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In het kader van mijn werkzaamheden, maar ook daar buiten ben ik vele malen ge-
confronteerd met de invloed die de levensbeschouwing van een ondernemer op zijn
ondernemingsbeslissingen heeft.
In de westerse geïndustrialiseerde wereld komen bij ondernemingsbeslissingen de
levensbeschouwelijke aspecten in het algemeen niet expliciet naar voren.
De vraag of bij een bepaalde ondernemingsbeslissing de levensbeschouwelijke aspec-
ten wel voldoende meegewogen zijn houdt veel ondernemers bezig.
De invloed van levensbeschouwelijke aspecten op ondernemingsbeslissingen is mij
in de loop der jaren steeds meer gaan bezighouden. Mijn wetenschappelijke- en per-
soonlijke interesse heeft er toe geleid dat mijn onderzoek uiteindelijk in een proef-
schrift is uitgemond.
De problematiek die in de studie wordt behandeld, beslaat meerdere vakdisciplines.
Dit heeft tot gevolg dat het onderzoek een breed karakter draagt.
Speciale dank ben ik verschuldigd aan mijn vrouw Dine. Zij heeft mij niet alleen vele
uren moeten missen, maar was ook de stimulerende kracht op de achtergrond die mij
met raad en daad ter zijde heeft gestaan.
Tevens ben ik dank verschuldigd aan de dames Esther Naber en Hella Nijssen die
het vele typewerk en de lay-out voor hun rekening genomen hebben en Drs. Ir. B.J.
Hoekstra Bonnema voor zijn assistentie bij de computerberekeningen.
Probleemstelling
Inleiding
Tot voor kort werd door velen de mening verdedigd dat ondernemers zich bij hun
handelen alleen door rationele uitgangspunten moesten laten leiden. Thans wordt aan
niet rationele factoren een steeds groter belang toegekend. Als voorbeeld behoeft
alleen maar op de milieudiscussies gewezen te worden, die thans binnen de onderne-
mingen gevoerd worden. Hegeman [1] betoogt in zijn dissertatie "Justifying policy"
dat het bij veel beslissingen die tot handelingen leiden niet alleen gaat om de "ratio
in action" maar ook om de "ratio behind action". Hij zet uiteen dat het bij beslissingen
niet alleen gaat om de vraag "wat kan" maar ook om de vraag "wat mag". Dit houdt
in dat de levensbeschouwing van de individuele beslisser of van een groep waartoe
de beslisser behoort, bij beslissingen een belangrijke rol kan spelen. Ook bij onderne-
mingsbeslissingen, ook bij beslissingen betreffende de financiële aspecten van een
onderneming.
Bij de "wat mag" vragen wordt de beslisser geconfronteerd met de vraag wat in deze
specifieke situatie ethisch of onethisch is. De beantwoording van deze vraag hangt
van de levensbeschouwing van de beslisser af. De moderne technocratische levensbe-
schouwing gaat van een scheiding van het profane en sacrale leven uit. Andere le-
vensbeschouwingen, zoals die van de Orthodoxe joden, de Orthodoxe protestanten
en de Orthodoxe mohammedanen, gaan daarentegen van een integratie van het profane
en het sacrale leven uit.
Context
Met de Renaissance is er in West-Europa een fundamenteel verschil in levensbeschou-
wing ontstaan. Vóór de Renaissance was er in West-Europa een feodale klassenmaat-
schappij. Aangenomen werd dat deze maatschappij alsmede de maatschappelijke ver-
houdingen zo door God gewild was. In deze klassenmaatschappij werden bijbelse
richtlijnen niet ter discussie gesteld, omdat er van uitgegaan werd dat deze voorschrif-
ten en richtlijnen door God gegeven waren.
Onder invloed van de Renaissance ontstond er een ander inzicht. Niet God maar de
rede, de mens werd de maatstaf voor alle dingen. De voorschriften en richtlijnen die
voor het profane leven gegeven waren, werden onderhevig aan de rede. Zij werd
relationeel soms zelfs afhankelijk van democratische beslissingen. De hedendaagse
wijze van omgaan met bijbelse voorschriften deed Eversdijk onlangs, bij een discussie
over het accepteren van bijbelse voorschriften in het politiek handelen, opmerken:
"Mozes kwam van de berg af met tien geboden en niet met een discussienota."
[2]
Vóór de Renaissance, tot ongeveer de elfde eeuw, was er in West-Europa geen schei-
ding tussen het sacrale en het profane leven. Het middeleeuws ideaal was de eenheid
van Kerk en staat. De mensen waren op weg naar de eeuwigheid [3]. Door de secula-
risering en de steeds verder doorgevoerde scheiding tussen het profane en het sacrale
leven werd ook de scheiding tussen Orthodoxe- en niet-Orthodoxe religieuze groepe-
ringen steeds groter. De Orthodoxe religieuze groeperingen bepleiten de integratie van
het sacrale en het profane leven. De niet-Orthodoxe groeperingen zijn voorstanders
van een scheiding van het sacrale en profane leven.
Bij de islam heeft deze ontwikkeling sinds enige decennia onder andere geleid tot het
weer aandacht schenken aan de economische richtlijnen, zoals deze in de Koran ver-
meld zijn [4]. Dit heeft in verschillende islamitische landen onder andere geleid tot
het verwerpen van het ongelimiteerde streven naar individuele welvaart, alsmede tot
een verbod op het vragen van rente op geleend geld.
In Orthodox-joodse kringen worden de richtlijnen, die in de Torah voor het profane
leven vermeld zijn, nog steeds opgevolgd. De Torah-richtlijnen zijn deels zo alge-
meen, dat zij voor iedere tijd en situatie als basis voor het handelen kunnen en moeten
dienen. In dat geval moet de beslisser bij toepassing als verantwoordelijk individu
het algemene voorschrift zelf interpreteren voor de specifieke situatie waarvoor de
beslissing of handeling noodzakelijk is. Bij de Orthodoxe joden wordt de interpretatie
genormeerd door de Tenach en de Talmoet. Anderzijds is het noodzakelijk bij uitge-
werkte voorschriften en richtlijnen zich te realiseren dat het hier om een min of meer
uitgewerkte situatie gaat waarbij diverse factoren ten opzichte van de situatie van de
beslisser significant kunnen verschillen, bijvoorbeeld een agrarische cultuur versus
een industriële cultuur. De fundamentele verschillen in levensbeschouwing tussen
Orthodoxe joden, de oude Grieken, het oude en het moderne Europa, de Orthodoxe
christenen en de Orthodoxe islamieten kunnen dan ook in dezelfde situatie tot geheel
andere beslissingen leiden.
Object van analyse
Tussen de hedendaags post-Christelijke westerse cultuur, die haar wortels in de joodse
cultuur heeft, en de Orthodoxe joodse cultuur zijn aanzienlijke verschillen waar te
nemen. Deze verschillen zijn ook op het terrein van de industriële ondernemingen vast
te stellen, speciaal op het gebied van ondernemerschap en ondernemingsfinanciering.
De Orthodoxe joodse cultuur, ook het economisch leven, wordt en werd beheerst door
de Torah-wetgeving. Van grote invloed zijn de richtlijnen die in de Torah gegeven
worden om blijvende schuldverhoudingen in economische zin te voorkomen. De
reden voor het ontstaan van economische schuldverhoudingen in een agrarische sa-
menleving, zoals de joodse gemeenschap in de tijd dat de Torah-wetgeving aan het
volk Israël gegeven is, zijn:
- schulden ten gevolge van tegenslagen zoals ziekte, een ongeval of een misoogst;
- schulden als gevolg van ontoereikende beloning in een arbeidsbetrekking;
- pachtschulden in natura of in geld, samenhangend met grootgrondbezit.
Schulden, ontstaan door tegenslag zoals ziekte, een ongeval of misoogsten, kunnen
in de joodse gemeenschap, als de Torah-wetgeving nageleefd wordt, gemakkelijk afge-
lost worden, omdat het vragen van rente zowel in natura als in geld verboden is.
Mocht bij het sabbatsjaar de schuld nog niet afgelost zijn, dan moet deze kwijtge-
scholden worden. Hetzelfde geldt ook voor schulden die ontstaan als gevolg van on-
voldoende beloning. De werkgever in een joodse gemeenschap staat niet bloot aan
de verleiding zijn werknemer zo weinig te betalen dat deze bij hem in de schuld komt
te staan omdat hij de schuld in het sabbatsjaar weer moet kwijtschelden.
Was iemand om wat voor reden dan ook gedwongen een stuk van zijn land te verko-
pen, dan mocht zijn familie het verkochte stuk land te allen tijde terugkopen.
Dit lossingsrecht is een beveiliging tegen het ontstaan van grootgrondbezit binnen de
joodse gemeenschap. Is het land met het jubeljaar niet gelost, dan moet het land om
niet aan de oorspronkelijke eigenaar teruggegeven worden. De economische betekenis
van zowel het sabbatsjaar als het jubeljaar moet dan ook niet onderschat worden.
In onze hedendaagse westerse geïndustrialiseerde maatschappij spelen schuldverhou-
dingen, bij veel ondernemingen, een belangrijke rol. In veel gevallen is de eigenaar-
ondernemer vervangen door anonieme aandeelhouders die geen enkele binding met
de onderneming hebben en die zich niet verantwoordelijk voelen voor de continuïteit
van de onderneming. Zij gedragen zich niet als verantwoordelijke eigenaars maar als
schuldeisers. Alleen het dividend en de koerswinst is bepalend voor hun handelen.
De consequenties van deze instelling zijn duidelijk merkbaar. Wij behoeven in dit
kader slechts te wijzen op:
- de ontwikkeling van directeur-eigenaar naar anonieme aandeelhouders met professi-
oneel management;
- de opkomst van de raiders.
De acties van de raiders roepen steeds meer weerstand op. De reden hiervoor is dat
de raiders zich bij hun handelen niet laten beïnvloeden door eventuele schade die ze
aan derden of maatschappelijk aanrichten. Alleen hun eigen voordeel is voor hen
bepalend voor hun handelen. De kwalijke gevolgen, die schuldverhoudingen voor indi-
viduele personen kunnen hebben, zijn alom bekend.
Ons onderzoek concentreert zich op het ondernemerschap en de ondernemingsfinan-
ciering zoals deze zich vanuit de Orthodoxe joodse cultuur via de vroeg Christelijke
cultuur naar de hedendaagse situatie hebben ontwikkeld. Schema 1 op pag. 4 geeft
in grove lijnen de hierboven geschetste ontwikkeling weer.
Het doel van ons onderzoek is:
- beter inzicht te verwerven in de hierboven geschetste historische ontwikkeling voor
wat betreft ondernemerschap en ondernemingsfinanciering.
- inzichtelijk maken dat een deel van de hedendaagse problemen bij ondernemingen
te maken heeft met het verschijnsel rentedragend vreemd vermogen en anoniem
aandelenkapitaal.
- inzichtelijk maken dat er een relatie bestaat tussen de richting waarin naar oplos-
singen gezocht zal worden en de levensbeschouwing van de betreffende groep.
schema 1
Joodse traditie
geen scheiding sacrale en profane leven
geen blijvende schuldverhoudingen
geen rente
handels- en industriële activiteiten worden
voor 100% met eigen vermogen gefinancierd
0
Christelijke traditie veel Grieks denken wordt in de
christelijke traditie ingebracht
rente vragen is kerkelijk verboden
in de praktijk wordt wel rente gevraagd
500
Mohammedaanse traditie
1000 via Spanje invloed van moslimfilosofie
op het westerse denken
Renaissance
1500 Luther - geen rente
Zwingli - geen rente
Calvijn - wel rente
geen scheiding sacrale scheiding sacrale en profane leven
en profane leven blijvende schuldverhoudingen
geen rente rente vragen is acceptabel
anoniem aandelenkapitaal 2000 handels- en industriële activiteiten
toegestaan worden gedeeltelijk met vreemd ver-
mogen gefinancierd
Opzet van de studie
In onze studie willen we nagaan wat de consequenties zijn van het niet aangaan van
schuldverhoudingen. Hierbij willen we ons beperken tot schuldverhoudingen bij on-
dernemingen en speciale aandacht schenken aan de consequenties van de overgang
van eigenaar-ondernemer naar anoniem aandeelhouder. Daarnaast zullen de conse-
quenties van het accepteren van vreemd vermogen tegen een van te voren vastgestelde
rentevergoeding bestudeerd worden.
Daar de uitgangspunten die aan ons onderzoek ten grondslag liggen nog geverifieerd
moeten worden, is ons onderzoek als volgt gestructureerd:
In hoofdstuk 2 wordt eerst een theoretische onderbouwing van het onderzoek gegeven.
Betoogd wordt dat bij ondernemersbeslissingen in het algemeen niet één maar twee
maatstaven in het geding zijn. Met behulp van feasibility testing kan een antwoord
gegeven worden op de "wat kan" vraag. Met behulp van morality testing wordt ge-
tracht inzicht te krijgen in de "wat mag" vraag. Beide inzichten zullen in de be-
sluitvorming betrokken moeten worden. Hoewel er een relatie tussen feasibility- en
morality testing aangetoond kan worden, kunnen ze niet op één noemer gebracht wor-
den. Het verschillend handelen van ondernemers in identieke situaties op basis van
hun verschillende ideologische of religieuze vooronderstellingen wordt toegankelijk
en motiveerbaar gemaakt.
Daar de visie over verantwoord economisch handelen in de hedendaagse westerse ge-
meenschappen nogal afwijkt van het denken en handelen van Orthodoxe joden, van
de oude Grieken zoals Plato en Aristoteles, de christenen in de middeleeuwen en be-
paalde hedendaagse islamitische groeperingen, wordt in hoofdstuk 3 aandacht besteed
aan de maatschappelijke en economische visie van deze groeperingen.
In hoofdstuk 4 wordt de ontwikkeling van de ondernemersfunctie in West-Europa be-
sproken. Ingegaan wordt op het verschil tussen de agrarische-ondernemer, de koop-
man-ondernemers en de ambachtsman-ondernemer voor de Renaissance en in de peri-
ode van de Renaissance tot de industriële revolutie. Hierna wordt de ontwikkeling in
het denken over de ondernemer en de ondernemersfunctie, zoals deze zich in de 19e
en de 20e eeuw ontwikkeld heeft, besproken.
In hoofdstuk 5 wordt de tussenbalans opgemaakt en het onderzoek verder toegespitst
op hedendaagse ondernemingen.
In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de praktische gevolgen van het op de beurs brengen
van aandelen. De anonieme aandelen aan toonder leidde als spoedig tot speculaties
en malversaties. Ook zal ingegaan worden op de opkomst van de hedendaagse "rai-
ders", een ontwikkeling die steeds meer maatschappelijke schade berokkent en het
gevolg is van het anoniem aandelenkapitaal, het verlies van betrokkenheid bij en het
niet accepteren van verantwoording voor de continuïteit van de onderneming waarin
men participeert.
In hoofdstuk 7 wordt de invloed van de vermogensmarkt op het ondernemingsbeleid
besproken. Een vermogensmarkt waarop voor ondernemingen enerzijds uitbreiding van
het aandelenkapitaal gerealiseerd moet worden terwijl anderzijds op dezelfde vermo-
gensmarkt vreemd vermogen tegen een van te voren vastgesteld rentepercentage ver-
kregen kan worden.
In hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan op de relatie tussen de rentestand, de risicopre-
mie en het rendement op het eigen vermogen, na aftrek van de risicopremie, van een
te realiseren industriële activiteit. Aan de hand van een analyse over de periode 1983-
1991 van de 79 grootste Nederlandse ondernemingen en de situatie bij Hoogovens
Groep gedurende de periode 1982-1991 wordt de ontwikkelde gedachtengang gecon-
cretiseerd.
In hoofdstuk 9 zal nagegaan worden wat de consequenties zijn als er bij een onder-
neming geen vreemd vermogen voor een langere periode wordt aangetrokken en van
anoniem aandelenkapitaal wordt afgezien.
Tenslotte wordt in hoofdstuk 10 de eindbalans opgemaakt en worden enige conclusies
getrokken.
Verwijzingen
[1] J.H. Hegeman Justifying policy, a heuristic.
Amsterdam, 1989, pag. 77 e.v.
[2] ---- Elsevier 14-4-1990, pag. 44.
[3] J. Le Goff De cultuur van Middeleeuws Europa.
Amsterdam, 1987, pag. 230.
[4] J.N.F. Bakker De profeet Mohammed en de politieke
economie.




Doordat onze ervaringswereld rijk is aan ingewikkelde samenhangen, die op het eerste
oog niet doorzichtig zijn, maakt de wetenschap vaak gebruik van systematische abs-
tracties. In de natuurkunde kan de onderzoeker gebruik maken van het experiment.
Hij heeft bij het experimenteren het voordeel dat hij de omstandigheden waarin het
te onderzoeken verschijnsel zich voordoet binnen zekere grenzen naar eigen inzicht
kan wijzigen [1]. De natuurwetenschappelijke methode werd en wordt door velen nog
als "de" ideale wetenschappelijke methode gezien. De omstandigheid dat de economie
als zelfstandige vakwetenschap aan het einde van de achttiende eeuw opkwam - in
een tijd dat de natuurwetenschappen grote successen boekten en hun veralgemenende
op experimenten gebaseerde denkwijze als de enig mogelijke, de enig exacte, de enig
wetenschappelijke aanpak werd voorgesteld - heeft tot de huidige wijze van econo-
misch denken geleid [2]. Een denkwijze die ook thans nog door veel economen en
ondernemers wordt aangehangen. Een natuurwetenschappelijke benadering van econo-
mische vraagstukken houdt in, dat er eerst een natuurwetenschappelijk model van de
werkelijkheid wordt gebouwd en daarna aan de hand van dit model de werkelijkheid
bestudeerd wordt als ware het de realiteit. Op zijn best kunnen met deze methode uit-
spraken gedaan worden waar het natuurwetenschappelijke analogieën in het econo-
misch leven betreffen die niet verzelfstandigd kunnen worden maar steeds vanuit een
economisch gezichtspunt geïnterpreteerd moeten worden. Samuelson merkt in dit
verband op:
"A Physiologist who wishes to determine the effects of penicillin on pneuno-
mia may be able to "hold other things equal" by using two test groups that
differ only in the fact they do and do not get penicillin injections. The econo-
mist is less fortunately situated. If he wishes to determine the effect of a gas-
oline tax on fuel consumption, he may be vexed by the fact that in the same
year when the tax was imposed, pipelines were first introduced. Nevertheless
he must try - if only mentally - to isolate the effects of the tax, "other things
being equal". Otherwise he wil understand the economic effects neither of
taxation nor transportation improvements." [3]
De economie, zowel de algemene- als de bedrijfseconomie, verschilt van de natuurwe-
tenschappen omdat, in tegenstelling tot de natuurwetenschappen, economische effecten
geen noodzakelijkheids karakter dragen. Ze zijn mogelijk, waarschijnlijk, nimmer
dwingend en onvermijdelijk. Een norm, een voorschrift, een regel, een eis kan gehoor-
zaamd of overtreden worden. Dit is geïmpliceerd in de vrijheid van het menselijk
handelen. In de economie is een model een constructie waarin de "data" niet gegeven
zijn maar gepostuleerd. Het is duidelijk dat juist het economisch gedrag van de mens,
van de ondernemer, niet in een natuurwetenschappelijk model te vatten is. De econo-
mie wil dit echter toch doen en maakt daarom bij haar theorievorming gebruik van
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een remplaçant van de mens, de "homo economicus". Deze moet aan het economisch
wereldbeeld bepaaldheid geven doordat hij gekenmerkt wordt door één "economisch
doel" of "motief", dan wel doordat hij handelt volgens "het economisch principe" van
de doelmatigheid of beide. De "homo economicus" deed voor het eerst zijn intree in
de klassieke economie toen hij werd ingevoerd door John Stuart Mill [4].
Mill is ook degene die voor het eerst uitdrukkelijk de beperking van de economie "tot
het streven naar geldelijke rijkdom" formuleert. Dit is de oorspronkelijke gedaante
van het "economisch motief".
De Italiaan Galieni merkt in het midden van de achttiende eeuw op:
"Hetgeen de zwaartekracht is in de natuur, is de zucht om winst te behalen
of gelukkig te leven voor de mens." [5]
Galieni was van mening dat men voor het menselijk leven wetten kan opsporen van
het zelfde karakter als die van de natuurkunde. Theorieën gebaseerd op de opvatting
van één specifiek "economisch motief" als empirische premisse heeft men, omdat het
uitgangspunt te beperkt was, al spoedig moeten prijsgeven.
De, op de natuurwetenschappelijke denkwijze gebaseerde, klassieke economie had
in eerste instantie voornamelijk oog voor de ondernemer-kapitaalverschaffer. Afgezien
van het kopen bij de goedkoopste aanbieder bleef het consumentengedrag buiten be-
schouwing. Er was alleen aandacht voor het verwerven en niet voor het besteden van
inkomen. Dit heeft geleid tot enerzijds een differentiatie bij de premisse en anderzijds
tot een subjectivering van het economisch doel of anders gezegd, een gedifferentieerde
motievenleer en het hanteren van een volkomen indifferent welvaartsbegrip. De diffe-
rentiatie van de premissen hield niet alleen in dat voor verschillende soorten economi-
sche subjecten zoals ondernemers, arbeiders of consumenten verschillende motieven
werden verondersteld maar ook dat meerdere motieven bij één mens, in één hoedanig-
heid, bijvoorbeeld die van de ondernemer, werkzaam kunnen zijn [6]. Het streven naar
rijkdom behield zo zijn plaats onder een "ceteris paribus" conditie. Hierbij wordt
volgens de methode van de afnemende abstractie verondersteld dat isolatie, op grond
van een zelfstandige werking, mogelijk is.
De hiervoor geschetste ontwikkelingen heeft er toe geleid dat de maatschappij meer
en meer het aanzien van een "markt" gekregen heeft. De veelvuldig gehoorde klacht
dat de samenleving hard en onpersoonlijk is, de samenleving volgens het recht van
de sterkste werkt, de zucht naar zoveel mogelijk materieel gewin etc., kan niet los
gezien worden van de voortgeschreden commercialisering van onze samenleving.
Hierbij moeten we ons realiseren dat we in dit verband over de westerse samenleving
spreken. Boeke wijst er op dat de economische wetenschap in het westerse milieu is
ontstaan. Omdat de westerse economisten het feitenmateriaal voor hun theoretische
stelsels aan dit milieu ontleend hebben, passen hun theorieën ook uitsluitend op de
hun vertrouwde wereld.
Onze probleemstelling weergegeven in het vorige hoofdstuk betreft, meer algemeen
gesteld, de rechtvaardiging van economische handelingen. Individuen die handelen,
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doen dat op basis van expliciete of impliciete uitgangspunten. De legitimiteit van de
handeling wordt dan ook bepaald door de legitimiteit van de condities. In schema 2





Om inzicht te krijgen in de motieven die tot een handeling van een individu geleid
hebben, is het echter niet voldoende kennis te hebben van de condities. Hiervoor is
het noodzakelijk inzicht te hebben in de intentionaliteit van de handeling en moet er
antwoord gegeven worden op de vraag uit welk motief men tot de betreffende han-
deling gekomen is. Welke leefregels, welke waarden en normen zijn als uitgangspunt
genomen.
Om de keuze van de leefregels, de waarden en normen te verstaan is inzicht in de
levensbeschouwing van het betreffende individu dan wel van de groep of cultuur
waartoe de beslisser behoort, noodzakelijk. Met de termen levensbeschouwing, funda-
mentele oriëntatie en werkelijkheidsvisie wordt bedoeld wat in de Duitse literatuur
met "Weltanschauung" en in de Engelse literatuur met "worldview" aangeduid wordt.
Het woordenboek "Filosofie" vermeldt dat het bij levensbeschouwing om grondover-
tuigingen betreffende de wereld, de mens, God, normen voor het handelen etc. gaat
[8]. Wolters omschrijft het begrip levensbeschouwing als:
"Het geheel van iemands fundamentele geloofsopvattingen aangaande de wer-
kelijkheid." [9]
Werkelijkheid verwijst naar al datgene waarop iemands fundamentele geloofsopvattin-
gen betrekking kunnen hebben. Wolters gebruikt het woord werkelijkheid in de meest
ruime zin, zodat het de wereld omvat.
Een levensbeschouwing is ook een zaak van geloof. Geloofsopvattingen verschillen
van gevoelens en opinies, omdat ze een cognitieve pretentie bezitten, dat wil zeggen
de pretentie van een bepaald soort kennis of weten. Geloof heeft te maken met ie-
mands diepste overtuiging.
Bij een levensbeschouwing gaat het om een fundamentele overtuiging omtrent de wer-
kelijkheid. Het gaat hierbij om de meest essentiële vragen waarmee een mens gecon-
fronteerd wordt, zoals de vraag of er vaste normen voor het menselijk leven zijn.
Fundamentele opvattingen omtrent de werkelijkheid hebben de neiging een systeem
of geheel te vormen. Daarom wordt er ook wel van een "waardesysteem" gesproken.
Daar iemands levensbeschouwing een gids voor zijn leven is, geeft iemands levensbe-
schouwing in belangrijke mate vorm aan zijn leven. Hoewel ook andere factoren, zo-
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als psychologische of economische, een rol kunnen spelen bij handelen, schakelen
deze factoren iemands levensbeschouwing niet uit. Wel is het zo dat als iemands
handelen niet overeenstemt met zijn geloofsovertuiging hij geneigd zal zijn òf zijn
handelen òf zijn geloofsovertuiging te veranderen. Wie zo’n conflict niet oplost, kan
zijn integriteit niet lang bewaren. Hierbij komt de vraag aan de orde wat de beheer-
sende en beslissende factor in ons leven is [10].
De wijze waarop we deze vraag beantwoorden wordt bepaald door onze kijk op het
wezen van het mens-zijn en dat is op zich weer een zaak van onze levensbeschou-
wing. Zo gaan bijvoorbeeld Orthodoxe protestanten er vanuit dat iemands levensbe-
schouwing gevormd moet worden door en getoetst moet worden aan de Bijbel. Keizer
[11] wijst er op dat volgens Orthodoxe protestanten, de Bijbel niet alleen godsdiensti-
ge menselijke handelingen als uitingen van geloof of ongeloof in God en Zijn Woord
ziet, maar alle menselijke handelingen. Alle menselijke handelingen zijn als zodanig
geloofshandelingen. De waarneembare naar buiten tredende handelingen zijn voor
onderzoek toegankelijk. Niet de geloofskracht die ze stuwt. Volgens de Bijbel komen
de diepste overleggingen van de mens uit zijn hart voort [12]. Het hart van de mens
is zijn niet te analyseren levenscentrum. Vragen, zowel die van praktisch als van we-
tenschappelijke aard, komen samen in het hart van de mens. Daar vinden ze hun sa-
menhang in "het religieuze centrum van de menselijke existentie" [13].
Anderen, zoals Friedman [14], gaan er daarentegen van uit dat mensbeelden niet lou-
ter religieus bepaald zijn. Wel is hij van mening dat westerse mensbeelden duidelijke
sporen van jodendom en christendom dragen, maar ook van socialisme, existentialisme
etc. Een verleiding waarvoor velen in onze tijd bezwijken is volgens Friedman de
poging om te volstaan met de keuze van één of twee van deze mensbeelden, onder
gelijktijdige uitsluiting van onmisbare elementen van de overige. Friedman is van
mening dat een mensbeeld de spanning is tussen ideaal en louter descriptie.
Haalbaarheid en houdbaarheid
Bij de besluitvorming, die tot handelingen leidt, speelt de argumentatie een belangrijke
rol. Bij de oude Grieken werd reeds in drie theorieën aandacht aan argumentatie ge-
schonken, namelijk bij de logica, dialectica en de retorica. De dialectica en retorica
werden een "kunst" genoemd omdat in de dialectica de vaardigheid van het debatteren
en in de retorica de vaardigheid van het goed en overtuigend spreken uiteengezet werd
[15].
Voorwaarde voor het nadenken over argumentatie is een cultureel klimaat waarin de
activiteit argumenteren zelf als belangrijk wordt gezien. Voor de zesde eeuw voor
Christus hadden de Grieken een mythologisch wereldbeeld. De natuur en de maat-
schappelijke orde werd als een van de goden gegeven onveranderlijk systeem gezien.
In dit denken was geen ruimte voor discussie en dus ook niet voor argumentatie over
de natuur en de maatschappelijk orde. In de zesde en vijfde eeuw voor Christus wor-
den de eerste pogingen gedaan de natuurverschijnselen en het ontstaan van de wereld
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op een rationele manier te verklaren zonder hierbij een beroep op de mythologische
goden te doen [16].
Er ontstonden al snel verschillende verklaringen. Zolang deze verklaringen betrekking
hadden op het ontstaan van de wereld beïnvloedde dit de dagelijkse gang van zaken
niet. Dit ligt anders bij meningsverschillen over politiek, religie en moraal. Vooral
in de vijfde eeuw voor Christus kwamen zaken van direct maatschappelijk belang aan
de orde. Zo waren bijvoorbeeld sommigen van mening dat de maatschappelijke orde
verankerd was in de menselijke natuur, anderen stelden dat de maatschappelijke orde
het resultaat van afspraken, wetten en conventies was. Door dit soort meningsverschil-
len ging men zich afvragen wat eigenlijk een goede mening was en wanneer men kan
zeggen dat iets "waar" is. De Griekse sofisten zijn de eersten geweest die de vraag
stelden wat een goede argumentatie is. De theorieën van de klassieke logica, dialectica
en retorica zijn door Aristoteles afgerond.
Zijn logische theorie behandelt hij in de Analytica Priora en de Analytica Posteriora.
De door Aristoteles gebruikte term analytica komt vrijwel overeen met de huidige
term logica. De dialectica, de leer of theorie van het debat, bespreekt Aristoteles in
de Topica en in De Sophistica Elenchis. De theorie van het goed en overtuigend spre-
ken behandelt hij in de Rhetorica.
Aristoteles maakt ook een onderscheid in de mate van zekerheid van kennis, inzichten
en meningen. Deze kunnen:
- absoluut zeker en betrouwbaar zijn;
- algemeen aanvaardbaar of waarschijnlijk zijn;
- overtuigend zijn voor een bepaald publiek.
Met deze gradaties corresponderen verschillende soorten redeneringen. De redenerin-
gen worden onderscheiden naar het doel waarvoor ze gebruikt worden. Apodictische
redeneringen worden gebruikt als het doel zekere en betrouwbare kennis is. De apo-
dictische redenering bevat premissen die onomstotelijk waar of evident zijn. Het resul-
taat is dat de conclusies ook onomstotelijk waar zijn. De mate van zekerheid van de
premissen wordt overgeheveld naar de conclusie. Deze wijze van redenering wordt
vooral toegepast bij het apodictisch kennisideaal. Hierbij moet vooral gedacht worden
aan wiskundige kennis.
Als de redenering moet dienen om tot algemeen aanvaardbare meningen of standpun-
ten te komen, moet gebruik gemaakt worden van dialectische redeneringen. Deze
redeneringen bevatten premissen die algemeen aanvaard zijn. Hierdoor zijn de con-
clusies ook alleen "algemeen aanvaard". De mate van zekerheid, aanvaardbaarheid
of waarschijnlijkheid wordt van de premissen overgeheveld naar de conclusie.
Dient de redenering primair om een publiek te overtuigen van een mening of een
standpunt, dan moet gebruik gemaakt worden van retorische redeneringen. De premis-
sen moeten zo gekozen worden dat ze overtuigingskracht voor een bepaald publiek
bezitten. Bij de retorische redeneringen is het belangrijk dat de stap van premissen
naar conclusie ook door het publiek aanvaard wordt. Tabel 3 geeft de kenmerken van
de drie redeneringstypen weer [17].
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tabel 3
redenering apodictisch dialectisch retorisch
kennisdoel zekerheid aanvaardbaarheid overtuigingskracht
status van
premissen
onomstotelijk waar aanvaardbaar overtuigend voor
publiek
gevolgtrekking geldig geldig overtuigend voor
publiek
theorie logica dialectica retorica
Voor ons onderzoek is belangrijk dat er voor redeneringen betreffende zekere en be-
trouwbare kennis gebruik gemaakt moet worden van apodictisch redeneren en de for-
mele logica, terwijl voor redeneringen betreffende zaken die algemeen aanvaardbaar
of waarschijnlijk zijn dialectische redeneren en de dialectica geëigend is. Bij apodicti-
sche redeneringen is het kennisdoel de zekerheid van de redenering. Bij dialectisch
redeneren is het kennisdoel de aanvaardbaarheid.
Brasz [18] onderscheidt bij de besluitvorming, bij handelen, twee gedachtenlijnen. De
ene is gericht op de houdbaarheid, de andere op de haalbaarheid. Bij de houdbaarheid
moet gedacht worden aan de mate van aanvaardbaarheid, bij de haalbaarheid aan de
uitvoerbaarheid van de (technische) handelingen.
Rescher [19] die veel onderzoek rond het begrip handelen heeft gedaan, onderscheidt
bij de ratio van de handeling (waarom deed hij het):
- de causaliteit (wat veroorzaakt dat hij het deed);
- de finaliteit (met welke bedoeling deed hij het);
- de intentionaliteit (uit welk motief deed hij het).
Bij causaliteit betreft het handelingen die buiten de wil of keuze van de actor om
veroorzaakt zijn. Bij finaliteit gaat het om bedoelingen, bij intentionaliteit gaat het
om motieven. De eerste twee ratio’s, de causaliteit en de finaliteit, hebben betrekking
op de "ratio in action". Bij de intentionaliteit gaat het, zoals Hegeman betoogt [20]
niet alleen om de "ratio in action" maar ook om de ratio "behind action". Het instru-
mentalisme is volgens Hegeman, als probleemoplossingsbenadering niet in staat een
verklaring te geven voor de intentionele handelingsratio. Hij komt tot de conclusie
dat:
"The instrumentalist perspective is viable, but limited in explaining whether
action is covered by a rationale. Instrumentalism only requires certain reasons
in action." [21]
Bij een instrumentalistische denkwijze is er geen ruimte voor "reasons behind action".
Bij intentionaliteit, bij "reasons behind actions", gaat het om leefregels. In de literatuur
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wordt onder de term "leefregels" veelal maatstaven, criteria, normen, waarden, stan-
daards verstaan.
Deze leefregels kunnen in technische en conformatieve regels onderverdeeld worden
[22]. Technische regels geven leiding aan bepaalde instrumentele gedragingen die
middelen voor een doel aanwenden. Conformatieve regels normeren symbolische
interacties tussen mensen. Deze indeling vindt men ook bij Habermas als hij spreekt
over "Zweckrationales Handeln" en "Kommunikatives Handeln" [23].
De technische "regels" worden getoetst op de zekerheid van de kennis. Het doel is
de wetenschappelijke geldigheid aan te geven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de
apodictische redeneerwijze en de formele logica. Bij toetsing van technische regels
is men gericht op waarden zoals efficiency, logische consistentie, geldigheid van de
plausibiliteit van de argumentatie etc. Het gaat om de haalbaarheid van realisatie van
een doel in een bepaald tijdsbestek.
Bij toetsing van de conformatieve regels is men gericht op normatieve waarden zoals
gerechtigheid, algemeen belang, legimiteit etc. Het gaat om het beoordelen van de
houdbaarheid van een handeling naar een geaccepteerde maatstaf of conditie.
De conformatieve regels zijn gericht op de principiële aanvaardbaarheid en de nor-
matieve houdbaarheid. Hierbij moet de rangorde van de normatieve aspecten in de
beschouwing betrokken worden. Bij het toepassen van deze "regels" wordt gebruik
gemaakt van de dialectische redeneerwijze en de dialectica. Het voorgaande kan als
volgt (zie schema 4) weergegeven worden:
schema 4
wetenschappelijke geldigheid
"regels" gericht op haalbaarheid
beslissing/handeling




Bij normatief handelen is er een relatie tussen het resultaat van een bepaalde beslis-
sing en de verantwoordelijkheid van de actor voor een bepaalde beslissing. Hierbij
wordt het terrein van goed en kwaad betreden. Sinds de oudheid bestaat er literatuur
over de problemen van goed en kwaad. De Grieken noemden het "ethiek", de Romei-
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nen "moraal". Hoewel "ethiek" en "moraal" synoniemen kunnen zijn, wordt het woord
"moraal" veelal gebruikt als het een oordeel over goed of slecht handelen betreft.
Ethiek daarentegen heeft betrekking op de nadere bezinning op dit oordelen, ongeacht
of die nadere bezinning van moraalwetenschappelijke, moraal filosofische of moraal
kritische aard is. Onder ethiek wordt het denken of spreken over de moraal verstaan.
Onder moraal wordt het spreken en denken van diegenen, die zelf een oordeel over
goed en kwaad vellen verstaan [24].
Ethiek als wetenschappelijke bezinning kan als descriptieve-, als normatieve- en als
meta-ethiek beoefend worden [25].
Descriptieve ethiek gaat uit van het ervaringsgegeven dat er in het leven en in de
samenleving morele verschijnselen zijn die wetenschappelijk beschreven en verklaard
kunnen worden.
Het is haar taak de normen en waarden die voor een bepaald tijdsbestek gelden, als-
mede hun religieuze, wijsgerige en cultuur historische achtergrond te expliciteren en
hun praktische betekenis verstaanbaar te maken. Ten opzichte van denkbeelden neemt
de descriptieve ethiek een neutrale houding in. Zij spreekt zich niet uit over de inhoud
van menselijke gedragingen. Ze stelt slechts vast dat mensen zich in hun gedragingen
richten naar bepaalde ethische normen en beginselen.
De normatieve ethiek beschrijft niet alleen, maar schrijft ook voor. Normatieve ethiek
wil als zodanig aangeven wat inhoudelijk goed of kwaad is. Zij meent zelf bepaalde
gedragingen en handelingen als goed of slecht te kunnen kwalificeren.
Meta-ethiek beoogt ethische oordelen verstaanbaar te maken. Zij tracht de innerlijke
logica daarvan na te gaan. Meta-ethiek houdt zich, in tegenstelling tot de descriptieve
ethiek niet bezig met historische onderzoekingen naar de evaluatie van de zedelijk-
heidsopvattingen, noch met de beschrijving van de religieuze- en cultuursociologische
achtergronden en fundamenten daarvan, doch zij volstaat met het nagaan van de ken-
niswaarde ervan. Ook neemt zij, anders dan de normatieve ethiek geen standpunt in
ten aanzien van de zedelijke norm. Meta-ethiek beoogt alleen morele principes bevat-
telijk te maken. Zij gaat alleen na waarop ethische oordelen kennis theoretisch ge-
grond zijn. Meta-ethiek is alle onderzoek betreffende de betekenis van ethische termen
en oordelen, in het bijzonder hun wetenschappelijke status.
Binnen de normatieve ethiek kunnen een tweetal hoofdstromingen onderscheiden wor-
den, de deontologische- en teleologische theorieën [26]. Deontologisch is afgeleid van
het Griekse "deoon", dat plicht of datgene dat gedaan moet worden, betekent. Teleolo-
gisch is afgeleid van het Griekse "telos" dat doel betekent.
Volgens de deontologische ethische theorieën moet het antwoord op de vraag of een
handeling wel of niet "goed" is, gezocht worden in bepaalde eigenschappen van die
handeling zelf, bijvoorbeeld of ze rechtvaardig is. Volgens de teleologische ethische
theorieën ligt het "goede" van een daad niet in de handeling zelf, noch in bepaalde
eigenschappen ervan, maar in het doel dat nagestreefd wordt. Plichtsetiek geeft zicht
op de formele, deontologische regels die door de beslissers zowel voor hemzelf als
voor derden in acht genomen moet worden. Het kenmerk van doelethiek is dat zij bij
de vaststelling van het ethisch gehalte van handelingen een verbinding aanbrengt tus-
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sen het ethisch gekwalificeerde "goede" en het niet-ethische gekwalificeerde effect
waarop de handeling gericht is. Indien je dit of dat doel wil bereiken, dan moet je
zus of zo handelen.
De doelethiek heeft een open en pragmatisch karakter en functioneert als stuurmiddel
om het doel, het ideaal te bereiken. Het gaat hierbij om een "mag-wel-mits" toets.
De plichtsethiek wordt gekenmerkt door een principiële benadering en wordt de vraag
gesteld of een handeling voldoet aan bepaalde plichten. Bij plichtsethiek speelt de
"mag-niet-tenzij" toets een rol. Zowel doelen als plichten kunnen aan religieuze-,
ethische-, culturele-, sociale- en economische waarden gerelateerd worden. Tussen
deze waarden bestaat een objectieve orde. De materiële waarde ethiek stelt dat die
handeling goed is, die streeft naar de realisering van een hoger gerangschikte waarde.
Bij de waarden-afweging moet de hoogste waarde de doorslag geven. In de praktijk
vindt er veelal een synthese plaats.
De Graaf merkt in dit verband op:
"Als we over een ethisch controversieel onderwerp discussiëren, gebruiken
we meestal zowel teleologische als deontologische argumenten. We verwijzen
naar relevante normen en om die relevantie aan te wijzen, vragen we naar de
functionaliteit van de norm. We verwijzen naar mogelijke consequenties van
een bepaalde keuze en we beoordelen die consequenties niet alleen in het licht
van doeleinden en waarden, die erdoor gerealiseerd of gefrustreerd worden,
maar ook door een normatieve benadering. Soms is de deontologische, soms
de teleologische benadering het meest op zijn plaats. Meestal zijn ze ook in
één of andere synthese wel met elkaar verbonden." [27]
Bij morele discussies wordt vaak het morele beginsel van de naastenliefde, in het
algemeen aangeduid als de "gulden regel", als uitgangspunt genomen. Daarnaast wordt
ook de term "rechtvaardigheid" gebruikt. De term "naastenliefde" wordt veelal toe-
gepast met betrekking tot de wijze waarop de actor A zijn belangen afweegt ten op-
zichte van die van zijn medemensen B, C, D etc. Bij "rechtvaardigheid" moet meer
gedacht worden aan de wijze waarop de actor de belangen van B, C en D onderling
afweegt. In het bekende gesprek van Jezus met de rijke jongeling [28] komen beiden
duidelijk aan het woord en treedt hun onderscheidenheid scherp aan de dag.
Jezus houdt de jongeling eerst een moraal van rechtvaardigheid voor, en vervolgens
één van volmaaktheid als naastenliefde. Het type moraal, waarbij de aandacht op het
belang van de naaste in verhouding tot het eigen belang gericht is, noemt men datieve
moraal. Daarnaast wordt er over pluralistische moraal gesproken. Een pluralistische
moraal is een moraal waarbij de aandacht en energie niet alleen op de datieve maat-
staf van naastenliefde (c.q. rechtvaardigheid) maar ook nog op andere zaken gericht
is. Bij een pluralistische moraal kan er een conflict tussen twee soorten gedragsregels
ontstaan. Een beslissend woord in zulk een conflict zal soms geen eenvoudige zaak
zijn [29].
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De verschillende typen moraal hebben tot grote verschillen in culturen geleid. In de
"shame culture" van de oude Grieken, Romeinen en Germanen speelden de nondatieve
normen een veel grotere rol dan in de hedendaagse westerse "guilt culture". Het be-
grip "guilt" verwijst naar een relatie met degene aan wie men iets schuldig is, "shame"
daarentegen alleen naar het forum [30].
Dit wil niet zeggen dat bijvoorbeeld bij de Grieken de datieve normen geheel ontbra-
ken. Ze kenden goden van recht en rechtvaardigheid en hadden zelfs plaats voor een
god van de naastenliefde. De morele motieven, ook de datieve, waren bij de Grieken
echter ingebed in een moreel en religieus polytheïsme, waarin het datieve denken
zeker niet zo sterk domineerde als in ons hedendaags morele denkklimaat.
Door verschillen in levensbeschouwing zijn de normatieve leefregels van alle mensen
niet gelijk. Iemand kan dan ook niet met iedereen alle normatieve leefregels gemeen
hebben. In de praktijk moet er bovendien rekening mee gehouden worden dat niet
alle regels bekend en gebruikt worden.
Waarden en normen
Bij het vaststellen of een handeling ethisch of onethisch is, dat wil zeggen bij norm-
stelling, blijkt het bereiken van een consensus een moeilijke zaak te zijn. Zeker als
het om actuele zaken gaat. Hierbij komt ook het in beweging zijn van waarden en
normen op vele levensterreinen naar voren.
In iedere samenleving is er een consensus, een ethische evidentie, over behoren en
niet-behoren. Zij veronderstelt het bestaan van een ruime marge van menselijk gedrag
dat alleen door ethische normen wordt gecontroleerd en niet met sancties in de wet
verankerd is. Het gaat om de wet achter de wet. Deze wet achter de wet, duidelijk
te onderscheiden van de wet als overheidsvoorschrift, is een voortbrengsel van onze
beschaving en is onontbeerlijk voor onze samenleving.
Hoewel waarden en normen op zichzelf niet veranderen zijn ze wel onderhevig aan
grensverlegging, aan accentverschuiving. De geschiedenis van het menselijk denken
over het behoren en het niet-behoren leert ons dit.
De Egyptische dodenboeken laten zien hoe de ziel van de overledene in de Hal van
de tweevoudige Maät op de balans wordt gelegd. Op de ene zijde van de weegschaal
het hart van de overledene, symbool voor de ziel. Op de andere zijde de veer als
symbool van Maät. Anoebis de God en bewaker der doden houdt toezicht en Thot,
de schrijver der goden staat gereed om het vonnis te noteren. Het monster Amniet,
de "dodenverslinder" staat gereed voor het geval het vonnis in het nadeel van de over-
ledene mocht uitvallen [31].
De bronnen van de westerse zedenleer zijn enerzijds de Tien Geboden en anderzijds
de plichtenleer van de Stoïcijnen die de deugd als het hoogste en enig goed zagen.
Rowe merkt in dit verband op:
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"The Stoics steadfastly refused to call anything good except virtue. Virtue is
the sole constituent of happiness; nothing else, from this point of view, is of
any importance." [32]
De kerkvader Ambrosius (340-397) onderbouwde zijn zedenleer met de oudtestamenti-
sche en christelijke deugden. De mens wordt door hem niet ondergeschikt gemaakt
aan het goede. Hij bestaat niet ter wille van het goede, maar het goede is ter wille
van het menselijk geluk, waartoe God hem bestemd heeft [33]. Augustinus (354-430)
werkte in zijn Civitas Deï de gedachte uit, dat het goede gebruik van de aardse en
cultuurgoederen genormeerd wordt door geboden van liefde tot God en tot de mede-
mens [34]. De mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, kan dus nooit slaaf
zijn. Op deze uitspraak van Augustinus is door vele denkers, ook in onze tijd, voort-
geborduurd. Thomas van Aquino (1225-1274) nuanceert het denken van zijn tijd. Hij
volgt Aristoteles door in zijn zedenleer onderscheid te maken tussen de deugd, die
op het verstandelijk inzicht berust, en de wil, die zich aan de rede dient te onderwer-
pen. Het wezen van de zedelijke deugd ziet Thomas in het bereidwillig streven om
de juiste grenzen in acht te nemen [35]. Luther sloot met zijn "simul justus ac pecca-
tor", de mens is rechtvaardige en zondaar tegelijk, in grote lijnen aan bij Thomas van
Aquino [36]. Calvijn ging een andere weg. In zijn Institutiones zet hij de leer van de
door de erfzonde ten kwade geneigde mens en de praedestinatio, de voorbeschikking,
uiteen [37]. Beweert Socrates dat niemand vrijwillig zondigt, Calvijn verdedigt het
tegendeel. Hij stelt dat de mens moedwillig en tegen beter weten in zondigt. Hij komt
voor de ethiek slechts tot één conclusie, namelijk de eis van gehoorzaamheid aan de
geopenbaarde wil van God. Hij stelt vast dat de wet van God de levensnorm en het
ethisch richtsnoer voor alle mensen is. Voor de christen is Gods gerechtigheid de zuil
van het geloof. Dit houdt voor een christen in God te dienen in een zuiver geloof en
de mensen oprecht lief te hebben. Danaeus, die als de belangrijkste gereformeerde
ethicus van de 16e eeuw gezien wordt, stelt dat Gods eer het hoogste doel van de
ethiek is [38].
Met het publiceren in 1651 van zijn Leviathan lanceerde Hobbes (1588-1679) zijn
politieke filosofie dat de mens van nature een zelfzuchtige eenling is. Homo homini
lupus, de mens is de mens een wolf [39].
Met de opkomst van de eenheidsstaten komt het accent, met als hoogtepunt Hegel
(1770-1831), steeds meer bij het staatsgezag te liggen. De kernvraag blijft of de mens
zijn normstelling aan zichzelf of aan een hogere macht, die buiten hem gelegen is,
ontleend. Van het antwoord op deze vraag hangt af of er van autonomie of van hete-
ronomie in normen en waarden gesproken kan worden. In de loop van de geschiedenis
van het ethisch denken zijn gezaghebbende denkers op het gebied van de ethiek het
uiteraard oneens geweest over de grondslagen van moreel gedrag, over de vraag of
deze grondslagen in goddelijke voorschriften, in de menselijke natuur, danwel in de
behoeften van de gemeenschap geworteld zijn.
Veel hedendaagse ethici gaan er vanuit dat normen en waarden ontstaan uit een ge-
richtheid op de medemens en het leefmilieu, de Umwelt. Normen zijn in feite groeps-
normen. Het ontdekken en onderkennen van verschuivingen in het denken over nor-
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men en waarden betekent overigens nog niet dat men zich uitlevert aan relativisme.
De verschuivingen gaan wel steeds door, maar er blijkt toch consensus te blijven be-
staan over een harde kern, de "principia per se nota". Zulke kernwaarden zijn waar-
heid, eerlijkheid, vrijheid, respect, gezondheid, welvaart, etc. Het zijn normen en
waarden waaraan ieder zich gebonden weet. Voor de filosoof Levinas is de ethiek
het uitgangspunt van de filosofie [40]. Centraal staat het appèl dat van de medemens,
van de ander, op mij uitgaat.
Maar wat brengen we van onze ethische principes terecht? Onze kinderen houden we
voor, dat zij hun naasten moeten liefhebben en materieel moeten ondersteunen. Wij
onderwijzen hen deugden als altruïsme, samenwerking, zelfopoffering, eerlijk delen,
etc. Dit ideaalbeeld staat echter in schrille tegenstelling tot de waarden van de be-
staande samenlevingen in de westerse wereld zoals hebzucht, egoïsme, wreedheid,
immoreelheid, etc. Economische en sociale ongelijkheid hebben altijd en overal, zelfs
in de meest utopistische samenlevingen, bestaan. Corruptie, haat, nijd, hebzucht, on-
trouw, etc. zijn zeker geen uitvindingen van onze moderne tijd.
Het verschil tussen waarden die een constante validiteit en normativiteit bezitten en
waarden die onderhevig kunnen zijn aan de waardering van de fase waarin een cultuur
verkeert, kan in beeld worden gebracht met een karrewiel [41].
figuur 5
Op as (a) van figuur 5 staan de kernwaarden. Kernwaarden handhaven zich door de
eeuwen heen. Zij bezitten ethische evidentie. Zij staan in de harten van de mensen
gegrift. Zo’n kernwaarde is waarheid.
Op het loopvlak (l) bevinden zich randwaarden. Zij zijn in verschillende mate mar-
ginaal. Als het wiel draait dan is de beweging langs het loopvlak het best waar-
neembaar. De as lijkt nauwelijks of niet te bewegen. Randwaarden zijn waarden als
eigendom, bezit. Maar de appreciatie of perceptie kan aan herwaardering bloot staan.
Discussies over plichts-en doelethiek spelen zich af op het loopvlak van het "karre-
wiel".
vdKieft [42] wijst er op dat tegenwoordig vaak over verantwoordelijkheidsethiek
gesproken wordt waarbij zowel beginselen als resultaten in de normering betrokken
en aan elkaar gerelateerd worden.
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Tenslotte wordt nog op een opmerking van Scholten [43] ten aanzien van ethische
discussies gewezen. Hij stelt dat het belangrijkste probleem bij dit soort discussies
niet ligt bij verschil in inzicht en overzicht maar in het verschil in verantwoordelijk-
heid. Wetenschappers, kerkelijke leiders, actievoeders etc. hebben makkelijk praten.
Discussies van "ongebondenen" is goed en zinvol maar men moet zich hierbij wel
realiseren dat er een groot verschil blijft in de positie tussen degenen die praten mo-
gen en degenen die handelen moeten. Ethiek is, volgens Scholten, geen kwestie van
vaardigheid, dan lijkt het te veel op handigheid. Het gaat bij ethiek meer om wijsheid.
Feasibility- en morality testing
De waarneming dat morele verhandelingen een eigen structuur, grammatica en regels
hebben is één van de meest interessante ontdekkingen van de kennisleer van de we-
tenschap in de laatste jaren geweest [44]. Hare’s mening [45] dat morele taal een
linguistieke/conceptuele basis heeft, heeft een doorbraak bij de herkenning van de
rationele natuur van morele redeneringen veroorzaakt.
Omdat morele taal een belangrijke functie bij het oplossen van problemen heeft, is
het noodzakelijk dat de kloof tussen moreel redeneren en probleem-oplossing ver-
kleind wordt.
Volgens Hare zijn alle ingrediënten voor een morality testing aanwezig als de taal
prescriptief (je behoort te ...) is, waardeoordelend (... omdat het beter is) en de rede-
neerder tracht te veralgemeniseren (... voor iedereen). Hare’s morality testing methode
kent in zijn meest rudimentaire vorm drie karakteristieken [46]. Deze vormen ook de
drie stappen van de redenering. Deze stappen zijn:
- bepaal welk moreel handelingsvoorschrift prescriptief beschreven is (prescriptivi-
teit);
- voor iedereen, speciaal in alle gevallen zoals thans voorligt, geldt (veralgemenise-
ring);
- zodat, alle andere alternatieven in overweging nemend, de voor het algemeen be-
lang beste beslissing overblijft (priorisering).
Uit het model blijkt dat het succes van morality testing van drie principes, prescrip-
tiviteit, veralgemenisering en priorisering afhangt.
Uitspraken behorende tot de semantische familie worden veelal aangeduid als
"prescriptieve uitspraken" of kortweg met "prescripties". Het omvat een verzameling
vogels van verschillende pluimage. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als bevel,
verzoek, raad, recept, gebruiksaanwijzing etc. [47]. Opgemerkt wordt dat het morele
taalgebruik slechts onderdeel is van het geheel van prescriptieve taal. Alle prescriptie-
ve termen zijn dan ook niet zonder meer morele uitspraken. Ook juridisch taalgebruik
en bevelen kunnen prescriptief zijn. Bij veralgemenisering moet gedacht worden aan
"universal prescription". Dit is het abstracte moment in Hare’s systeem van denken.
In de "universal prescription" worden alle denkbare gevallen onder één beginsel sa-
mengebracht. Dit gebeurt door twee denkexercities toe te passen:
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- universaliseer de maatregel voor alle soortgelijke gevallen;
- pas de maatregel op jezelf, als type van de mens, toe.
Universalisering leidt tot het gelijkheidsbeginsel waarbij vals moralisme ontdekt
wordt. Bij priorisering of "overridingness" hebben we te maken met de uitkomst van
het samenspel van alle beginselen in hun toepassing op één geval. Tegen een "over-
riding prescription" kunnen geen argumenten meer worden aangevoerd. Niet omdat
de overriding prescription zo goed is, maar omdat ze per definitie de uiteindelijke is.
Wie een nieuw argument aanvoert, loochent daarmee de overridingness zelf. Hij her-
opent de discussie die tot de "overriding presciption" moet leiden. Dat kan men na-
tuurlijk altijd doen, zolang de handeling nog niet verricht is. In de daad blijkt de actor
tot een bepaalde "overriding prescription" te zijn gekomen. Wie iets doet, blijkt het
te willen om hem daartoe moverende redenen [48].
Zoals reeds is opgemerkt heeft ieder mens bewust of onbewust, meer of minder expli-
ciet een levensbeschouwing. Orthodoxe joden, Orthodoxe protestanten en Orthodoxe
mohammedanen zijn van mening dat het profane leven door het sacrale leven door-
drongen moet zijn. Hun levensbeschouwing wordt geheel bepaald door de noties die
hun religie voor het profane leven geeft. Hun leefregels, waarden, normen etc. hebben
een sacrale basis. Ook in de oud Griekse samenleving en in de vroege middeleeuwen
was het sacrale en profane leven niet gescheiden. Deze scheiding is in West-Europa
mogelijk geworden onder invloed van de Renaissance, zoals in hoofdstuk 4 nog toege-
licht zal worden.
In de huidige westerse samenleving wordt een volledige scheiding van het sacrale en
profane leven nagestreefd. Dit onderscheid is zeer belangrijk bij het bepalen van doe-
len of intenties.
In samenlevingsvormen waarin er geen scheiding is tussen het sacraal en het profaan
leven, zullen de doelen of intentie bepaald worden op basis van sacraal gegeven leef-
regels, waarden en normen. Deze sacraal gegeven leefregels, waarden en normen zijn
tijdloos en gelden voor alle tijden. De Orthodoxe joden gaan er van uit dat de woor-
den in de Torah van goddelijke oorsprong zijn. Daarnaast is in de Talmud een deel
van de mondelinge traditie vastgelegd. Bij het interpreteren van de Torah met betrek-
king tot hedendaagse problemen wordt van de wijsheid uit de Talmud gebruik ge-
maakt. De Orthodoxe protestanten belijden dat het oude en nieuwe testament, weer-
gegeven in de Bijbel, het geïnspireerde woord van God is. Bij hun handelen laten zij
zich leiden door het goddelijk Woord van de Bijbel. De mohammedanen gaan er van
uit dat de Koran een openbaring van Allah is. De Tafriz en de Sunnah zijn hun reli-
gieuze wijsheidsboeken die gebruikt worden bij de interpretatie van de Koran naar
hedendaagse situaties.
De moderne westerse technocratische wereldbeschouwing gaat uit van een scheiding
tussen het sacrale en profane leven. In deze wereldbeschouwing is de rede, de vrijheid
van de mens, de bepalend factor. Bij het bepalen van doelen of intenties wordt door
hen ook met leefregels, waarden en normen gerekend, maar op een andere manier.
De interpretatie van de leefregels, waarden en normen is dan ondergeschikt aan de
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rede. Het democratisch principe en de aanvaardbaarheid spelen hierbij een belangrijke
rol. vLuyk merkt op dat er in onze cultuur geen gemeenschappelijke laatste ethische
instantie meer is. Hij constateert dat "wij samen" de uiteindelijke ethische instantie
zijn die met elkaar de vraag "willen we dat" moeten beantwoorden [49]. Deze ziens-
wijze is tegengesteld aan de levensbeschouwingen die hun handelen laten bepalen
door sacraal gegeven leefregels, waarden en normen. Ook de keuze van de middelen
en de alternatieven is niet waardevrij. Op basis van leefregels, waarden en normen
kunnen middelen en alternatieven afgewezen of juist toegevoegd worden.
Het onderzoek van de prescriptieve morele handelingsfactoren, waarbij het om goed
of slecht gaat, wordt morality testing (zedelijkheidsbeoordelingen) genoemd. Het on-
derzoek van de niet-morele handelingsfactoren, waarbij het om waar of on-waar gaat,
wordt feasibility testing (haalbaarheidsbeoordelingen) genoemd. Met behulp van de
praktische-redeneer theorie blijkt het wel mogelijk te zijn een verklaring te geven van
intenties en overwegingen voor het handelen, voor zover personen uitspraken doen
over dat handelen. Het blijkt echter, vanuit de praktische logica, niet mogelijk het
gebruik van de redeneringen van de feasibility testing aan het gebruik van de morality
testing te koppelen [50].
Het verschil tussen feasibility testing en morality testing blijkt onder andere uit de
tegenoverstelling in schema 6:
schema 6















Bij feasibility testing gaat het om apodictische redeneringen. De meningen, inzichten
en kennis verkregen op basis van feasibility testing zijn absoluut zeker en betrouw-
baar. Het gaat in deze situatie om "waar" of "on-waar" redeneringen, om wat "kan".
Er wordt gebruik gemaakt van de formele logica. De mate van zekerheid van de pre-
missen wordt door de redenering van de premissen overgeheveld naar de conclusie.
Bij feasibility testing gaat het om het vaststellen of een middel inderdaad tot een doel
zal leiden. Het doel staat reeds vast. Het gaat vooral om de zekerheid of een behoefte
vervuld kan worden. Bij feasibility testing gaat het om tembare problemen. De intenti-
onaliteit kan bij feasibility testing impliciet in de premissen aanwezig zijn.
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Bij morality testing gaat het om dialectische redeneringen. Bij morality testing gaat
het om het vaststellen of een doel of een handeling aan een norm voldoet, om een
ontembaar probleem, is de intentionaliteit, de ratio behind action, expliciet.
Bij morality testing gaat het om wat "mag". De redeneringen bevatten premissen die
algemeen aanvaard worden door een bepaalde groep. Omdat de premissen alleen maar
"aanvaard" worden door een bepaalde groep zijn de conclusies ook alleen maar geldig
voor deze groep. Bij het morele denken kunnen, volgens Hegeman [51], de volgende
drie niveaus onderscheiden worden:
- een persoonlijk of intuïtief niveau;
- een institutioneel of normatief niveau;
- een structureel of algemeen niveau.
Persoonlijk of intuïtief morele principes zijn alleen geschikt als richtlijn in bekende
situaties. De regels of handelingsvoorschriften hebben betrekking op een specifieke
situatie. Persoonlijk moreel denken kan niet tot algemene voorschriften leiden. Per-
soonlijke of intuïtieve morele principes zijn dan ook niet algemeen geformuleerd. Een
morele argumentatie op het persoonlijke niveau heeft een existentionele of speciale
oriëntatie op moraliteit. Op het persoonlijk niveau kan de mening van de beslissers
door retoriek beïnvloed worden. Een zeker gebruik van manipulatieve retorische tech-
nieken kan verwacht worden.
Het algemeen of structureel niveau ondersteunt het persoonlijk of intuïtief niveau. De
algemene morele redenering rechtvaardigt de persoonlijke morele redenering. Speciale
principes en algemene principes hebben een middel - doel relatie [52]. Het persoonlijk
principe is ondergeschikt aan het algemene principe zoals de middelen ondergeschikt
zijn aan het doel. De behoefte aan algemeen of structureel denken ontstaat speciaal
in situaties waarin een tegenspraak bestaat en in situaties met onvolledige informatie.
Het persoonlijk of intuïtief niveau is een niveau waar de taal moreel is maar het is
een niveau dat niet verder gaat dan het individueel subject. Persoonlijk of intuïtief
moreel redeneren verwijst meer naar persoonlijke dan naar algemene structurele regels
en standaards [53]. Morele argumentatie op het algemeen of structureel niveau is niet
situatie gebonden en heeft een structurele oriëntatie op moraliteit. Op dit niveau gaat
het om duidelijke uiteenzettingen betreffende de priorisering van morele principes.
Algemene of structureel morele argumentaties worden op verschillende terreinen door
experts gegeven.
De introductie van een institutioneel of normatief niveau maakt het mogelijk ook een
niveau te onderscheiden waarbij, op basis van normen, standaards, wordt voorgeschre-
ven waaraan in bepaalde situaties en bij bepaalde handelingen moet worden voldaan.
Op een institutioneel of normatief niveau wordt er een oordeel gegeven over de rele-
vantie van deze waarden, principes en overwegingen binnen een instituut of organisa-
tie [54]. Met andere woorden op het normatief niveau vinden er praktische en morele
redeneringen plaats, maar niet in de zin dat een "hoger" moreel principe van uit een
algemeen niveau wordt overgenomen.
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Bij morality testing spelen de hiervoor genoemde drie niveaus een belangrijke rol.
Op het persoonlijk of intuïtief niveau is de aandacht gericht op de middelen en is de
kracht van de argumenten van de individuele personen belangrijk.
Op het institutioneel of normatief niveau is de argumentatie op het veralgemeniseren
van het specifieke probleem gericht. Bij discussies op het algemeen of structurele
niveau staat het doel centraal.
De argumenten hebben bij discussies op het algemeen of structureel niveau een alge-
meen karakter. Hierbij moet ook de onderlinge prioriteit van de algemene of struc-
turele uitspraken aan de orde komen. De discussies zijn op dit niveau breed van aard.
Samenvattend kan gesteld worden dat uitspraken op:
- het algemene niveau tijdloos zijn. Uitspraken behorende tot deze groep vallen
binnen een levensbeschouwing (godsdienst);
- het institutioneel niveau tijd en plaats gebonden zijn. Uitspraken behorende tot deze
groep vallen binnen een instituut of een organisatie;
- het persoonlijk niveau persoonsgebonden zijn. Uitspraken behorende tot deze groep
vallen binnen het persoonlijk referentiekader.
Daar in de huidige westerse samenleving en bij veel discussies over beslissingen in
bedrijven van een machtsongelijkheid uitgegaan moet worden, speelt bij het practisch
redeneren de retoriek een belangrijke rol. Het in de literatuur genoemde "impresion
management" [55] moet als een exces van dit verschijnsel gezien worden en komt
vooral voor als de discussie tot het persoonlijk of intuïtief niveau beperkt blijft. Daar-
om is het belangrijk dat op het juiste niveau en met de juiste redeneerwijze gediscus-
sieerd wordt.
De laatste jaren worden er optimaliseringstechnieken ontwikkeld voor problemen
waarbij zowel kwalitatieve- als kwantitatieve aspecten een rol spelen. Hierbij moet
onder andere gedacht worden aan methoden als paarsgewijze vergelijking [56].
Samenvatting
Economie is een normatieve wetenschap. Economische effecten zijn mogelijk, waar-
schijnlijk, nimmer dwingend en onvermijdelijk. Bij het beoordelen van het feitenma-
teriaal, dat door de westerse economen verzameld is, moeten we ons realiseren dat
dit materiaal alleen geschikt is voor theoretische stelsels die voor dit milieu ontwik-
keld zijn.
De levensbeschouwing speelt bij het handelen een beheersende, een beslissende rol.
Het begrijpen van economisch handelen is dan ook alleen mogelijk met een oriënte-
ring op de cultuur en de culturele ontwikkeling waarin de handelende mens zich be-
vindt of bevond.
De wijze van argumenteren is bij besluitvorming zeer belangrijk. Hierbij dient er
onderscheid gemaakt te worden tussen apodictische- en dialectische redeneringen.
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De apodictische redeneerwijze is van belang voor het onderzoek naar de haalbaarheid.
De dialectische redeneerwijze wordt toegepast bij het onderzoek van de normatieve
houdbaarheid.
Rescher die veel onderzoek rond het begrip handelen gedaan heeft, onderscheidt bij
de ratio van de handeling de causaliteit, de finaliteit en de intentionaliteit.
De causaliteit en de finaliteit hebben betrekking op "de ratio in action". Bij de intenti-
onaliteit gaat het om het motief als reden voor de handeling, gaat het om een gezind-
heid, een oordeel of een overtuiging van de actor die hem er toe brengt die handeling
uit te voeren. Het gaat hier ook om de "ratio behind action". Bij intentionaliteit gaat
het om leefregels, om maatstaven, waarden en normen.
Bij waarden en normen kunnen kernwaarden en andere waarden onderscheiden wor-
den. De kernwaarden bezitten ethische evidentie en veranderen niet door de eeuwen
heen. Randwaarden staan daarentegen aan herwaardering bloot. Discussies over
plichts- en doelethiek hebben betrekking op de randwaarden.
Bij de morality testing gaat het er om of een doel of handeling aan een norm voldoet,
het gaat om goed-slecht vragen, om wat "mag". Bij de feasibility testing gaat het om
het vaststellen of een middel inderdaad tot een reeds vaststaand doel zal leiden. Het
gaat hier om waar-onwaar vragen, om "wat kan".
De apodictische redeneringswijze bij feasibility testing in tegenstelling tot de dialecti-
sche redeneringswijze bij morality testing heeft tot gevolg dat feasibility- en morality
testing niet op één noemer te brengen zijn en beiden naast elkaar toegepast zullen
moeten worden.
Bij het morele denken kan een persoonlijk of intuïtief niveau, een institutioneel of
normatief niveau en een algemeen of structureel niveau onderscheiden worden.
Uitspraken op:
- het algemeen niveau zijn tijdloos. Uitspraken behorende tot deze groep vallen
binnen een wereldbeschouwing (godsdienst);
- het institutioneel niveau zijn tijd en plaats gebonden. Uitspraken behorende tot deze
groep vallen binnen een instituut of organisatie;
- het persoonlijk niveau zijn persoonsgebonden. Uitspraken behorende tot deze groep
vallen binnen het persoonlijk referentiekader.
Het is van groot belang dat op het juiste niveau en met de juiste redeneerwijze gedis-
cussieerd wordt.
Feasibility testing en morality testing, het inzicht in het niveau van redeneren (alge-
meen, institutioneel en persoonlijk) alsmede de wijze van redeneren, kan practisch
toegepast worden als de beslisser zich bij zijn handelen ook door "morele" factoren
wil laten beïnvloeden en deze in zijn beslissing wil betrekken. De geschetste methode
kan ook gebruikt worden om in het verleden genomen besluiten te rechtvaardigen
danwel te begrijpen. Dit laatste facet is voor ons onderzoek van belang.
Tevens is het mogelijk een inzicht te verkrijgen in het verschillend reageren en han-
delen op ogenschijnlijk dezelfde, bijvoorbeeld een bedrijfseconomische, situatie in
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culturen die van onze westerse technocratische cultuur afwijken, alsmede voor hande-
lingen die in het verleden in onze eigen westerse cultuur hebben plaatsgevonden. Om
deze reden wordt in het hiernavolgende hoofdstuk voor:
- de Orthodox-joodse cultuur;
- de Griekse cultuur;
- de Westeuropese middeleeuwse cultuur;
- de islamitische cultuur,
een beeld gegeven van de leefregels, waarden en normen, vooral op structureel niveau,
voor zover deze voor ons onderzoek van belang zijn.
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De maatschappelijke en economische visie van
De Orthodox-joodse cultuur
Inleiding
Het economische leven van de Orthodoxe joden is een reflectie van de joodse ethiek
en moraal. Deze basis heeft tot verschillende interpretaties geleid. Sombart en Weber
zagen de joden met hun soberheid en hun hard werken, hun toewijding tot hun gezin
en de gemeenschap en hun hoog opleidingsniveau als positieve krachten in de ontwik-
keling van het modern kapitalisme.
Anderen zien juist een band met het socialisme. Zo is A.S. Lieberman, één van de
vaders van het joods socialisme, van mening dat de joodse gemeenschap reeds mille-
nia veel socialistische kenmerken heeft, zoals het verbod om land te verkopen en het
sabbats- en jubeljaar, dat een systeem van gelijkheid en het voorkomen van
overbelasting van mensen en grond inhoudt.
Door de eeuwen heen zijn, in alle landen van de joodse diaspora, de joden met hun
economische problemen naar de rabbijnen gegaan voor advies en voor rechtspraak.
Hierdoor is er een schat van gegevens beschikbaar van rabbijnse autoriteiten uit het
Midden-Oosten, Israël, Engeland, de U.S.A. etc. over alledaagse economische pro-
blemen. De rol van rabbijnse gerechtshoven was en is na te gaan of de religieuze
wetten en de voorschriften op het gebied van moraal en rechtvaardigheid genegeerd
of geschonden worden.
Het joodse leven, zowel het economische, het sociale als het rituele, is afgeleid van
de "Torah" de vijf boeken van Mozes. Orthodoxe joden gaan er vanuit dat ieder
woord van de Torah van goddelijke oorsprong is. De Torah bevat 613 geboden (de
zogenaamde taryag mitzvot). Sommige betreffen het individu, anderen de gehele jood-
se gemeenschap. Meer dan 100 geboden hebben betrekking op het economisch leven.
Het belang van deze geboden voor het joodse alledaagse leven wordt door vele rab-
bies naar voren gebracht. Ook in de Mishna wordt op het belang van het vervullen
van Gods wetten gewezen [1].
Diverse malen wordt er in de Torah opgemerkt, als er op één of meerdere geboden
gewezen is, dat het houden van Gods wetten tot gevolg heeft dat het hen wel zal gaan.
Zo zegt Mozes als hij het volk vermaant Gods geboden te onderhouden:
"Onderhoud dan zijn inzettingen en zijn geboden, die ik u heden opleg, opdat
het u en uw kinderen na u wél ga en opdat gij lang leeft in het land, dat de
Here, uw God, u geven zal voor altijd." [2]
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De Torah geeft niet alleen richtlijnen hoe de joden onderling met elkaar om moeten
gaan, maar geeft ook richtlijnen hoe joden met vreemdelingen om moeten gaan. De
vreemdeling is onder de joden niet vogelvrij.
De sabbatsrust geldt ook voor de vreemdeling, de slaaf en zijn kinderen. Ook mogen
de joden de vreemdeling niet onderdrukken, hem niet afpersen etc.
Naast de Torah is er ook nog een mondelinge traditie. Deze mondelinge traditie is
nodig omdat:
- de geschreven wet niet gedetailleerd genoeg is;
- er wetten zijn die niet in geschreven vorm beschikbaar zijn;
- de religieuze principes en bijbelse plichten beschermd moeten worden.
Hoewel het de joodse gemeenschap in het verleden veelal ontbroken heeft aan moge-
lijkheden om de "Wet" af te dwingen, heeft de joodse gemeenschap door de eeuwen
heen toch getracht zich aan de Torah te houden.
Palache wijst er op dat tot ca. 200 na Christus de Torah-studie zonder hulp van ge-
schreven codices en uitsluitend op basis van mondeling overgedragen verhandelingen
plaatsvond [3]. Toen is de eerste systematische weergave van de mondeling overgele-
verde uitspraken, tradities en wetsbepalingen, samengesteld door rabbi Jedhudah Hana-
si, verschenen. Deze verzamelde werken worden aangeduid als de Mishna. De Mishna
bestaat uit zes delen, die ieder weer uit een aantal tractaten zijn opgebouwd. Bij de
uitleg van de Torah zijn twee stromingen te onderscheiden:
- de exegetische richting. Deze gaat van de tekst van de Torah uit. Deze stroming
wordt aangeduid met de Midrasj;
- de casuïstische richting. Hierbij dienen de onderwerpen als richtsnoer. Deze
stroming wordt aangeduid met de Halâchâ.
Toen de Mishna beschikbaar was, ontstonden er in Babylonië een aantal academies
die qua niveau met die van Jeruzalem konden wedijveren. Het commentaar en de
nadere uitwerking van de Mishna is in de Gemara vastgelegd. De Mishna en de Ge-
mara vormen tezamen de Talmoed. Deze is in de vijfde eeuw na Christus ontstaan.
Er zijn twee Talmoeds, de Jeruzalemse- en de Babylonische Talmoed. De Jeruzalemse
Talmoed is omstreeks 425 na Christus ontstaan. Ongeveer 500 na Christus is de Baby-
lonische Talmoed verschenen. Het verschil tussen de Babylonische Talmoed en de
Jeruzalemse Talmoed is de Gemara. De Gemara van de Babylonische Talmoed bevat
het commentaar van de rabbijnen afkomstig uit Irak. De Jeruzalemse Talmoed is het
werk van de Palestijnse rabbijnen. Hedendaagse Talmoed-uitgaven kunnen ook andere
commentaren op de Mishna en de Gemara bevatten. De belangrijksten zijn de com-
mentaren van rabbi Rashi, rabbi Sjelomo ben Jitschag en de Tosafot (Tosafot betekent
toevoegsel) [4].
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Sinds de compilatie is speciaal de Babylonische Talmud onderwerp van studie ge-
weest. Veel kennis en wijsheid is sindsdien in de vorm van commentaren en voetnoten
aan de tekst toegevoegd.
Van de zes delen van de Mishna is voor ons onderzoek het vierde deel, de Nezikin,
het belangrijkst. Het is deze "seder" en vooral de tractaten Baba Kamma, Baba Mezia,
Baba Bathra en Abot die voor onze studie betreffende het handelen van joden op eco-
nomisch gebied van belang zijn. Naast de Babylonische Talmoed is er ook gebruik
gemaakt van het commentaar van Maimonides (1135-1204) op de Mishna. Dit veer-
tien delig commentaar is bekend onder de naam "Mishneh Torah". Voor ons onder-
zoek zijn speciaal van belang de subdelen Hilkhot Talmud Torah (wetten over de
studie van de Torah), Hilkhot Malveh u Loveh (wetten over het uitlenen en het lenen),
Hilkhot Mekhirah (wetten over de verkoop) en de Hilkhot S’Khirut (wetten betreffen-
de het huren).
Beperking van de welvaart
Veel religies stellen restricties aan de tijd die men aan economische activiteiten mag
besteden. De joodse godsdienst is hier geen uitzondering op. Tijdens het joodse jaar
zijn er perioden waarin het niet is toegestaan te werken of bezig te zijn met het accu-
muleren van economische goederen. Tot deze groep behoren onder andere de Sabbat
en de acht grote Feesten. In de agrarische sector is er ieder zevende jaar het sabbats-
jaar en ieder vijftigste jaar het jubeljaar.
De jood is met heel zijn existentie gericht op God. In dit verband merkt Maimonides
op:
"A man should direct all his thoughts and activities to the knowledge of God,
alone. This should be his aim in sitting, rising and conservation." [5]
Het belang van de Torah-studie wordt door rabbi Elazar ben Azariah als volgt ver-
woord:
"If there be no study of the Law there is no good conduct, if there be no good
conduct there is no study of the Law; if there be no wisdom there is no fear
of the Almighty, if there be no fear of the Almighty there is no wisdom; if
there be no understanding there is no knowledge, if there be no knowledge
there is no understanding; if there be no meal there is no study of the Law,
if there be no study of the Law there is no meal. He whose works exceed his
wisdom shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out its
roots by the river, and shall not see when heat cometh, but its foliage shall
be green; and shall not be anxious in the year of drought, neither shall cease
from yielding fruit." [6]
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Maimonides wijst er op dat iemand die de Torah-studie centraal in zijn leven plaatst
toch moet werken. Doet hij dat niet dan zal hij uiteindelijk tot diefstal komen. Mai-
monides adviseert:
"works a little daily, just enough to provide for the needs. A morsel of bread
with salt thou must eat, and water by measure thou must drink." [7]
Rabbi Yishmael [8] stelt dat iedere jood zijn tijd gelijk moet verdelen tussen de vol-
gende drie activiteiten:
- bestuderen van de Torah;
- zorgen voor levensonderhoud;
- eten, slapen, etc.
Het zal duidelijk zijn dat in de westerse geïndustrialiseerde wereld van onze tijd, een
intensieve bestudering van de Torah de maatschappelijke en economische ont-
plooiingsmogelijkheden van het individu zal beperken. Het kan leiden tot de keuze
voor een carrière die niet conflicteert met de tijd nodig voor Torah-studie.
Bij al zijn handelen, ook zijn economisch handelen, is de Orthodoxe jood zich bewust
dat deze moeten plaats vinden onder de zegen van God. Alle rijkdom behoort aan God
die het tijdelijk aan de mensen in beheer geeft. God geeft de ene mens meer welvaart
dan de andere. De joden zijn van mening dat een deel van de welvaart hen door God
gegeven wordt om minder succesvolle leden van de joodse gemeenschap te
ondersteunen en de religieus nationale eenheid te helpen bevorderen.
In de Mishna wordt er op gewezen dat het niet willen delen van aardse goederen met
anderen in strijd is met Gods wil. Het niet willen delen met anderen wordt als de
grote zonde van Sodom gezien [9].
Shimon Hatsadik [10], die in de vierde eeuw voor Christus leefde, heeft toen reeds
gesteld dat voor een natie die zich door God’s geboden wil laten leiden de Torah, de
godsdienstoefeningen en de liefdevolle humaniteit de basis moeten vormen.
Deze humanitaire verantwoordelijkheid is er niet alleen voor het locaal niveau maar
ook op nationaal en internationaal niveau. De indrukwekkende hulp die de joden over
de gehele wereld aan de Staat Israël geven en gegeven hebben kan alleen vanuit deze
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid begrepen worden.
Bij hun denken over maatschappij en economie gaan de joden uit van:
- God’s eigendom over alle materiële goederen;
- het rentmeesterschap van de mensen over deze goederen;
- God’s actieve participatie in het economisch succes van ieder individueel mens.
De goddelijke bron van alle welvaart maakt iedere vorm van diefstal tot een religieuze
misdaad die ver uitgaat boven de sociale aspecten. Zedelijke, economische en andere
aspecten zijn flexibel en wijzigen van generatie tot generatie en van cultuur tot cul-
tuur. Het goddelijk gebod "Gij zult niet stelen" [11] gaat hier ver boven uit en mag
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niet ontkracht worden. Stelen is een dubbele misdaad, één tegen de betreffende mede-
mens en één tegen God die dit verbiedt. Het handelen in of kopen van gestolen goede-
ren is dan ook op religieuze gronden verboden evenals het stelen met maten en ge-
wichten [12].
Speciaal de maatschappelijk zwakken zoals weduwen en wezen worden, omdat hen
veelal kennis, geld en politieke macht ontbreekt, beschermd.
Dezelfde joodse wet die de rechten van de individu beschermt beperkt aan de andere
kant deze rechten. Liefdadigheid is niet alleen goedheid maar ook het vervullen van
een wettelijke verplichting. De "rijke" joden hebben de verplichting hun bezittingen
met de "armen" te delen omdat God hen hun bezittingen gedeeltelijk voor dit doel
gegeven heeft. Dit delen geschiedt zowel op basis van individuele giften als via col-
lectieve heffingen. De joodse staat heeft namelijk ook de verplichting om voor de
zwakken te zorgen en kan daartoe belasting heffen.
De joodse religie verwerpt economische onrechtvaardigheid. Zij veroordeelt zowel
het bevoordelen van de rijken als van de armen. Ze is symmetrisch omdat het niet
alleen de zwakken beschermt maar hen ook verplichtingen oplegt. Zo heeft de ontvan-
ger van een rentevrije lening ook de verplichting deze volgens afspraak terug te beta-
len [13]. De hiervoor genoemde symmetrie is bij iedere vorm van liefdadigheid aan-
wezig. De "arme" heeft zijn schaamte als tegenprestatie voor de hulp die hij ontvangt.
In het voorgaande is reeds gewezen op de tijd die de Orthodoxe joden aan de bestu-
dering van de Torah besteden waardoor hun welvaart beperkt wordt. Economische
ontwikkeling en continue groei worden door hen niet verworpen maar zijn wel be-
perkt. Economische groei is geen doel in zichzelf. Het helpt te voorzien in de behoef-
ten van de mens. Hierbij moet echter onderscheid gemaakt worden in een economisch
systeem dat in de noodzakelijke primaire levensbehoeften voorziet en een systeem
voor "luxe" goederen. De economische groeibeperking heeft betrekking op luxe goe-
deren. De scheiding tussen luxe en niet-luxe goederen is moeilijk exact aan te geven.
Ook kan de hebzucht bezit van de mens nemen en zijn handelen sterk beïnvloeden.
[14]. Rabbi Eleazar merkt in dit verband op:
"Der Neid, die Wollust und der Ehrgeist bringen den Menschen aus der Welt"
[15].
Kenmerk van de Orthodox-joodse levensstijl is het zich beperken tot het aller nood-
zakelijkst, nodig om voor Gods aangezicht te kunnen leven.
Een probleem voor Orthodoxe joden is dat alleen rabbijnse gerechtshoven volgens
de zedelijk-religieuze door God gegeven wetten recht willen spreken. Dit probleem
treedt zelfs op bij rechtspraak volgens de Israëlische burgerlijke wetten omdat deze
niet gebaseerd zijn op de Torah wetgeving.
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Ondernemen
Iedereen kan continu conflicten waarnemen tussen de belangen van enerzijds een in-
dividu en anderzijds groepen of de samenleving. Wat profijtelijk is voor de één redu-
ceert of vernietigt het voordeel voor de ander of voor de maatschappij als geheel. Het
marktmechanisme is in het algemeen blind voor de speciale noden van de zwakken.
De voorschriften ten aanzien van prijzen, winsten en concurrentie staan onder wet-
telijk toezicht van de rabbinale gerechtshoven waardoor morele en humane overwegin-
gen onderdeel zijn van het marktmechanisme.
Diverse rabbies, die toezicht op de prijzen uitoefenden, hebben er op gewezen dat
primaire goederen zo goedkoop mogelijk verkocht moeten worden [16].
Maimonides vermeldt dat de winst op primaire artikelen als wijn, olie en meel niet
meer dan een zesde van de inkoopprijs mag bedragen. In dezelfde halakhot wordt ver-
meld dat alleen de eerste verkoper, dat wil zeggen de producent, op primaire levens-
behoeften winst mag maken.
"Man darf an Eiern nicht zweimal einen Gewinn haben, sondern der erste
Händler kann sie mit einem Gewinn verkaufen, und der sie von ihm kauft,
darf sie nur im Einkaufspreise weiter verkaufen. Es bestimme ihm (der erster
Verkäufer) nur den sechtsten Theil des Werthes als Gewinn." [17]
Over het ingrijpen van een rabbi in de verkoopprijs van offerduiven wordt het vol-
gende voorval in de Mishna vermeld. Vrouwen die een kind hebben gekregen of een
miskraam hebben gehad moeten volgens Leviticus 12:6 en 8:
"een éénjarig schaap ten brandoffer en een jonge duif of tortelduif ten zond-
offer brengen. Indien echter haar vermogen niet toereikend is voor een stuk
kleinvee, dan zal zij twee tortelduiven of twee jonge duiven nemen, de ene
ten brandoffer en de andere ten zondoffer."
Tijdens de laatste dagen van de tweede tempelperiode leidde deze reinigingswet tot
excessief hoge prijzen voor duiven.
Ten aanzien van deze situatie wordt er in de Keritot het volgende vermeld:
"A pair of birds in Jerusalem went up in price to a golden denar. Rabban
Simeon ben Gamaliel said: "By this sanctuary! I shall not rest tonight until
they shall be at silver denars. He entered the court and taught the following
law: "The woman who is subject to five confirmed miscarriages or five con-
firmed fluxes brings a single offering. And she eats animal sacrifices. And the
rest of the offerings do not remain as an obligation for her. And pairs of birds
stood on that very day at a quarter-denar each (one one-hundredth of the for-
mer price)." [18]
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Daar tekorten in primaire goederen tot onacceptabele prijsstijgingen zal leiden, ver-
biedt de Talmud de export van deze goederen. Interessant is dat Rabbi Yehudah ben
Beterah [19] de export van wijn toestaat omdat dit de beschikbare hoeveelheid ver-
mindert waardoor het excessief drinken zal verminderen.
Uit dit voorbeeld blijkt het samengaan van zedelijke en economische argumenten wat
zo kenmerkend is voor de joodse traditie bij het behandelen van economische proble-
men. De winst op luxe goederen, dat wil zeggen de goederen die niet voor de primai-
re levensbehoefte nodig zijn, is niet beperkt. Ieder mag aan deze goederen zo veel
verdienen als mogelijk is [20].
Concurrentie kan volgens joodse opvattingen unfair zijn als bijvoorbeeld iemand geld,
tijd of kennis geïnvesteerd heeft om een proces te vervolmaken, een nieuw artikel te
ontwikkelen of goodwill op te bouwen en daarna andere ondernemers zijn ideeën zon-
der enige vergoeding overnemen en de vruchten plukken waardoor de eerste onderne-
mer zijn investering niet meer terug kan verdienen. Een rabbinaal gerechtshof kan
hier tegen optreden.
De factor arbeid
De rabbies zagen en zien het tewerkstellen van mensen als een speciale vorm van
huren. De discussies in de Talmud over het huren van mensen onderscheiden zich
niet principieel van die over het huren van grond, goederen of dieren. Dit betekent
dat alle rabbijnse grondbeginselen betreffende het beëindigen van contracten, prijzen
etc. ook voor de relatie werkgever-werknemer gelden. Van de werknemer wordt niet
verwacht dat hij slaafs is. Ook wordt er geen speciale loyaliteit vereist anders dan de
verplichting eerlijk de contractuele verplichtingen uit te voeren. Volgens de rabbijnse
literatuur zijn er geen aanwijzingen enig klasse-onderscheid tussen werkgevers en
werknemers te mogen veronderstellen.
Een loonovereenkomst is een normaal contract en kan onder bepaalde omstandigheden
door beide partijen opgezegd worden. Dit mag echter onder geen voorwaarde ten
koste van de tegenpartij gaan. Als de tegenpartij schade ondervindt van de contract-
beëindiging, moet deze financieel schadeloos gesteld worden [21].
Gezien het voorgaande is het logisch dat werknemers met een contract met een be-
perkte duur, bijvoorbeeld een week, maand, jaar of een meerjarig contract, aan het
einde van de contract-periode ontslagen mogen worden.
Werk heeft, net als iedere menselijke activiteit, een normaal risico element dat door
de werknemer bij zijn aanname geaccepteerd wordt. Als voorbeeld noemen de rabbies
in de Baba Metzia dat een werknemer het risico van uit een boom vallen bij het pluk-
ken van dadels of olijven accepteert en dit zelf moet dragen als hij zich als plukker
verhuurd [22].
Volgens de joodse religie heeft een vakvereniging geen stakingsrecht. Zonder sta-
kingsrecht heeft een vakvereniging echter geen macht. Zonder stakingsrecht kan een
vakvereniging noch de loonhoogte noch de arbeidsvoorwaarden beïnvloeden. Noch
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de vakvereniging noch één van de stakers mag echter iets doen dat in strijd is met
de Torah. Volgens de Halâchâ is het niet geoorloofd om voor verbetering van arbeids-
voorwaarden of loon te staken. Bij verschil van mening moet het probleem aan een
"bet din" (rabbijns gerechtshof) voorgelegd worden.
Een tot het loon behorend bestandsdeel is het recht van de werknemer om van "de
vruchten te eten" waaraan hij werkt. De Torah stelt op diverse plaatsen dat iedereen
die een wijngaard of akker betreedt (in de mondelinge traditie geldt dit alleen voor
de werknemers) van de vruchten mag eten.
Rabbijnse wetten hebben dit beperkt tot de produkten zoals deze in de natuur groeien.
Hierdoor is er ook duidelijkheid geschapen voor onze moderne geïndustrialiseerde
maatschappij. Het is wellicht goed om op te merken dat er in de Halâchâ geen grijs
gebied is tussen goed en fout, ook niet ten aanzien van arbeidsverhoudingen.
Lenen
Geld speelt, in al zijn verschillende vormen, een belangrijke rol in iedere economie.
Het neemt een centrale plaats in bij ieder ideologisch of religieus economisch systeem.
Het maakt handel mogelijk zonder daadwerkelijke ruilhandel. Het monetaire systeem
in Israël is vooral in de periode van de tweede Tempel ontwikkeld. De eerste bekende
munten zijn pas uit de tijd van de Maccabeën.
De shekel of sikkel is reeds lang bekend. De sikkel was een gewichtsmaat waarmee
een bepaalde hoeveelheid goud, zilver of koper werd aangegeven. In Genesis 23:16
staat:
"En Abraham woog aan Efron het geld af, waarvan hij gesproken had ten
aanhoren der Hethieten, vierhonderd sikkelen zilver gangbaar bij de koopman".
Ook is uit de tijd van Hammurabi een brief bekend waarin de shekel als betalings-
middel genoemd wordt. Laum vermeldt het volgende uit deze brief:
"Jetzt habe ich Schekel Geldes gesiegelt und dir bringen lassen." [23]
Taeuber merkt op dat het oud babylonische maat- en gewichtsysteem voor alle volken
als voorbeeld heeft gediend [24]. Uit diverse oud-babylonische oorkonden blijkt dat
er officieel twee soorten maten en gewichten waren, één die gebruikt werd bij het
uitlenen en één die gebruikt werd als het geleende goed teruggegeven werd. De maat
of het gewicht die bij de oud-babyloniers bij het teruggeven gebruikt werd, was groter
dan de maat of het gewicht die bij het uitlenen werd gebruikt.
Wellicht is het deze praktijk, merkt Taeuber op, die in de Torah veroordeeld wordt.
In Deuteronomium 25:13-16 staat:
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"Gij zult in uw buidel geen tweeërlei gewicht hebben, een groot en een klein.
Gij zult in uw huis geen tweeërlei efa hebben, een grote en een kleine. Gij
zult een vol en zuiver gewicht hebben; gij zult een volle en zuivere efa heb-
ben, opdat gij lang leeft in het land, dat de Here, uw God, u geven zal. Want
ieder die deze dingen doet, ieder die onrecht doet, is de Here, uw God, een
gruwel."
Schwenzner wijst er op dat dit verschijnsel ook nog in de middeleeuwen voorkwam.
Hij merkt op:
"Das Konzil von Paris im Jahr 829 ruegte es, dasz Geisliche und Laien zwei-
erlei Masz und Gewicht verwendeten, ein kleineres bei Verkauf und Darle-
hensingabe, ein groeszeres bei Emphang." [25]
De rabbi’s hebben meer dan drieduizend jaar over geld nagedacht. De reden hiervoor
was het Torah verbod om rente te vragen als er geld of goederen aan een andere jood
werd uitgeleend. In Deuteronomium 23:19 staat:
"Gij zult van uw broeder geen rente nemen noch van geld noch van levens-
middelen noch van iets, dat men tegen rente lenen kan."
De Vaux [26] vermeldt dat de uitvinding van gemunt geld in de 7e eeuw voor Chris-
tus in Klein-Azië heeft plaats gevonden. De toepassing van geld als betalingsmiddel
heeft zich snel over het nabije Oosten verspreid. Het geld had een constante waarde.
In dit kader moet onderstaande opmerking van Hillel gezien worden:
"Eine Frau soll einer anderen kein Brot leihen, ohne ihr einen festen Preis
dafuer zu bestimmem, damit sie nicht etwas beim Teuererwerden des Weizens
als solche befunden werden, die sich mit Wucher befassen." [27]
Het vragen van een onderpand bij een lening is toegestaan maar aan strenge regels
onderworpen. Uitgaande van Exodus 22:26 waar staat dat een kleed dat in onderpand
gegeven is voor de zon onder is gegaan teruggegeven moet worden, stelt Maimonides
dat dit bijbels verbod voor alle primaire behoeften geldt [28]. Hieronder valt ook ge-
reedschap dat nodig is om in de primaire behoeften te voorzien. Zo moet een ploeg
of gereedschap, als dat in onderpand is gegeven, iedere morgen aan de boer of de
werkman teruggegeven worden [29]. Ook morele en psychologische aspecten moet
in de beschouwing betrokken worden. Maimonides is van mening dat men een wedu-
we geen onderpand mag vragen ongeacht of de weduwe rijk of arm is. Deze stelling
lijkt op het eerste gezicht vreemd. Commentatoren geven voor de stelling van Mai-
monides de volgende argumentatie [30]:
- een onderpand geeft een bepaalde macht over de weduwe die misschien voor im-
morele doeleinden gebruikt kan worden;
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- een weduwe die regelmatig bij haar schuldeiser aan huis komt, bijvoorbeeld om
haar onderpand op te halen of weg te brengen, kan daardoor in haar goede naam
aangetast worden.
Het lenen zonder rente heeft grote maatschappelijke betekenis. Een rentevrije lening
kan voor de arme een mogelijkheid zijn om de cirkel van armoede te doorbreken.
Voor de rijke kan een rente vrije lening een vorm van hulp zijn om een periode van
te groot liquiditeitstekort te overbruggen waardoor bijvoorbeeld een faillissement
voorkomen kan worden. De rentevrije lening wordt als een daad van rechtschapenheid
en als de hoogste vorm van joodse liefdadigheid gezien. Niet alleen in het verleden
maar ook thans zijn er nauwelijks Orthodox-joodse gemeenschappen waarin de rente
vrije leningen geen onderdeel van de gemeenschapsstructuur zijn [31].
De rechten en verplichtingen van zowel de geldlener als de geldvrager zijn meer dan
een "gewone" economische transactie. Aan de ene kant is de geldlener op basis van
zijn religieuze overtuiging verplicht een andere jood een rentevrije lening te geven
omdat de geldlener in werkelijkheid slechts een beheerder van zijn eigen welvaart is.
De ontvanger heeft ook zijn religieuze verplichtingen. Hij mag het geld niet specu-
latief, in de ruimste zin van het woord, gebruiken of er overdadig van leven. Het
belangrijkste is echter dat de geldlener verplicht is op de overeengekomen datum het
geld terug te geven. Doet hij dit niet dan wordt dit gelijkgesteld met diefstal. De
Halâchâ authoriteiten stellen met klem dat de schuldenaar desnoods alles moet verko-
pen, uitgezonderd religieuze artikelen, voedsel, kleding alsmede die benodigheden
nodig voor een bepaalde periode, om aan zijn verplichtingen te voldoen [32]. Hetzelf-
de Halâchâ-systeem dat zo zorgvuldig de aanspraken van de geldleners beschermt,
doet dit ook voor de aanspraken van de geldgever. Natuurlijk kan de schuldeiser, als
zijn "broeder" zijn schuld niet kan betalen, zijn geld niet opeisen. Maar dit valt dan
onder de categorie liefdadigheid.
De Halâchâ onderscheidt twee soorten interest, namelijk interest verboden door de
Torah en interest verboden bij rabbinale wet. De interest verboden door de Torah is
hierboven besproken. Er is van rabbinale interest sprake als iemand geleverde goede-
ren niet direct behoeft te betalen maar bijvoorbeeld dertig dagen crediet krijgt. Deze
wijze van lenen valt niet onder de definitie van lenen volgens de Torah maar is wel
door de rabbijnen verboden [33].
Schulden en leningen moeten op basis van hun nominale waarde terug betaald wor-
den. Waardeverandering ten gevolge van inflatie of deflatie wordt door de rabbijnen
als rente gezien en is volgens hen verboden.
Ook thans is in de Staat Israël het rentevrij uitlenen van geld op basis van onderpand
en het participeren in Joint Ventures waardoor er in het risico wordt geparticipeerd
de belangrijkste taak van de banken. Zoals bekent, mag de jood wel interest vragen




Joden zijn verplicht tienden van hun inkomsten aan belasting te betalen. Hieruit kan
de overheid activiteiten zoals Torah onderwijs, het vrijkopen van gevangenen, de
bouw van synagogen, het bouwen van rituele badhuizen etc. financieren. De overheid
kan de financiering niet weigeren. Wel mag ze de uitgaven voor de hierboven ge-
noemde doeleinden in balans laten zijn met de totale overheidsinkomsten en -uitgaven.
Alle belastingaspecten worden door de rabbi’s nauwgezet aan de joodse ethische en
zedelijke plichten getoetst. De religieuze gerechtshoven hebben op dit punt hoofdzake-
lijk een regulerende taak.
Schade, aangebracht aan goederen mag niet alleen als een economische zaak gezien
worden. Ook deze problematiek moet in zijn religieuze context geplaatst worden. In
de Talmoed wordt er op gewezen dat het zelfs niet toegestaan is zijn eigen eigendom-
men te beschadigen of te vernielen. Rabbi ben Eleazar merkt op:
"He who rends his garments in his anger, he who breaks his vessels in his an-
ger, and he who scatters his money in his anger, regard him as an idolater."
[34]
Ook is het, volgens de Talmoed, niet toegestaan mest en afval in een stad op te slaan
omdat dit ongedierte aantrekt waardoor ziekten verspreid worden [35].
De Halâchâ bronnen verbieden niet alleen iedere schade aangebracht aan andere per-
sonen of hun eigendommen maar ook schade aan lucht en door geluid. Een uitzonde-
ring wordt er gemaakt als het om de primaire levensbehoefte gaat. Als het niet moge-
lijk is een activiteit ten behoeve van de primaire levensbehoefte elders te verrichten,
heeft de omgeving niet het recht deze te verhinderen. Wel is de eigenaar verplicht
de schade tot het minimum te beperken [36].
Hoe belangrijk de naaste en het voorkomen van schade voor de naaste voor de Ortho-
doxe jood is blijkt uit de Talmoet-discussies betreffende het vernietigen van eigen be-
zittingen. Zo wordt er opgemerkt dat men zijn eigen waterbron niet mag vernietigen
zolang er nog anderen zijn die de bron kunnen gebruiken [37].
De mens is ook verantwoordelijk voor zijn eigen lichaam. Men mag zichzelf geen
letsel toebrengen. Dit geldt ook voor de zogenaamde beroepsziekten als stoflongen.
Het is volgens de rabbies verboden een contract af te sluiten waarbij de medewerkers
kans op zo’n ziekte lopen, ook al zijn ze zelf bereid dit contract te accepteren. Ma-
monides merkt in dit verband op:
"by keeping the body in health and vigour, one walks in the ways of God."
[39]
Voor Orthodoxe joden spelen bij verantwoord handelen de volgende algemene regels
een belangrijke rol:
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- de mens moet de aarde beheren en bewaren;
- het is niet toegestaan eigendommen van anderen, direct nog indirect, te beschadi-
gen. Ook niet als hij daarna schadeloos gesteld wordt. Men is zelfs verplicht de
eigendommen en personen van derden te beschermen;
- het is niet toegestaan zijn eigen lichaam te beschadigen. Zo is bijvoorbeeld volgens
sommige hedendaagse Halâchâ autoriteiten het roken verboden.
Samenvatting
In hoofdstuk 2 is betoogd dat uitspraken op het kritisch niveau, die tijdloos zijn, ge-
bruikt kunnen worden om een levensbeschouwing te beschrijven. Onderstaand zijn,
voor de Orthodox-joodse levensbeschouwing, de voor onze probleemstelling belangrij-
ke uitspraken op het kritische niveau weergegeven:
- de wetten en richtlijnen vermeld in de Torah zijn van goddelijke oorsprong;
- God heeft alles, de hemel, de aarde en alles wat er op leeft, geschapen. Het be-
hoort Hem toe;
- er is geen scheiding tussen het profane en het sacrale leven;
- iedere jood moet van zijn geboorte tot zijn dood met de Torah-studie bezig zijn;
- het houden van de religieuze feesten, zoals de sabbat, grote verzoendag, sabbats-
jaar, jubeljaar etc. beïnvloedt niet alleen het leven, het welzijn, van de individuele
jood maar ook dat van het gehele joodse volk;
- alle rijkdom behoort aan God, die het tijdelijk aan de mensen in beheer geeft;
- God geeft individuele rijkdom opdat anderen geholpen kunnen worden. Deze hu-
manitaire verantwoordelijkheid heeft niet alleen betrekking op het locale, maar ook
op het nationale en het internationale niveau;
- de maatschappij moet niet gericht zijn op welvaart. Ieder moet zijn behoeften mati-
gen;
- de maatschappij moet gericht zijn op gelijkwaardigheid;
- de maatschappij en het individuele handelen moeten gericht zijn op rechtvaardig-
heid, niet op onderdrukken;
- al het handelen geschiedt coram Deo;
- diefstal is niet alleen een daad tegen een medemens maar ook een daad tegen God.
Handelen in gestolen goederen is dan ook verboden;
- het individuele handelen moet niet gericht zijn op eigen belang;
- het jubeljaar voorkomt grootgrondbezit;
- het vragen van rente is verboden;
- het verbod om schade, direct noch indirect, aan personen of eigendommen van der-
den aan te brengen.
Enige uitspraken op institutioneel niveau zijn:
- noch het kapitalistisch systeem noch het socialistisch systeem kunnen in hun ide-
aalvorm binnen de Orthodox-joodse maatschappij structuur gerealiseerd worden;
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- unfaire concurrentie is niet toegestaan;
- in principe wordt het vrije marktmechanisme nagestreefd. Ingrijpen in het markt-
mechanisme is toegestaan als het goederen voor de primaire levensbehoeften be-
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De maatschappelijke en economische visie van
De Griekse cultuur
Inleiding
Toen de oude rijken van het Nabije Oosten al lang in volle bloei stonden, bevond
Griekenland zich nog in het donker van de prehistorie [1]. Door haar ligging kon Kre-
ta als eerste zich hieraan ontworstelen en al snel onderscheidde Kreta zich van de rest
van Griekenland door haar verrijkende handelsbetrekkingen. Doordat de bevolking
van Kreta bekend raakte met metalen en metaalbewerking vond er een snelle opkomst
van zowel de handwerkende stand als de handel plaats.
Aanvankelijk was het boeren- en vissersdorp de dominerende levensvorm op Kreta.
Door de optredende specialisatie ontstond er steeds meer behoefte aan een ruilcentrum
waar de producent zijn produkten tegen andere zaken die hij nodig had kon ruilen.
Evenals in het oude Oosten gingen de tempels en paleizen deze functie vervullen [2].
Op Kreta was de taak van de koningen, meer dan in het Oosten, gericht op het verde-
len van goederen. Al in de oudere paleizen zijn windmolens en opslagplaatsen voor
diverse soorten goederen gevonden. Ook waren er diverse werkplaatsen in en nabij
de paleizen. Om het verhandelen van de steeds groeiende hoeveelheid goederen te
kunnen overzien was een omvangrijke boekhouding nodig.
In de steden ontstond langzamerhand een uit ambachts- en kooplieden samengestelde
bevolkingsgroep die steeds meer aan betekenis won. De boeren daar in tegen bevon-
den zich in een soort feodale afhankelijkheid. Ze waren half vrije pachters en moesten
van de opbrengst van hun land vastgestelde percentages van elk produkt aan het paleis
afdragen. In ruil daarvoor ontvingen zij de goederen die voor hun levensonderhoud
nodig waren. Er waren in die tijd ook slaven, maar veel is hierover niet bekend.
De oude Grieken
Vanaf de 16e eeuw voor Christus oefende de Minoïsche cultuur een bijzondere in-
vloed uit op het Griekse vasteland. Kenmerkend voor die tijd zijn de op heuvels ge-
bouwde burchten. Deze burchten groeiden snel uit tot nieuwe machtcentra. In het
archaïsche Griekenland was landbouw de economische basis. De opkomst van gemunt
geld veranderde aanvankelijk nauwelijks iets aan de economie. Voor veel mensen was
de wereld waarin zij leefden een wereld waarin nauwelijks sprake was van geld. Men
bezat een paar koperen munten die zorgvuldig waren opgespaard en alleen in geval
van nood werden besteed [3].
Het economische, sociale en politieke beleid werd al spoedig door bepaalde adellijke
families gedomineerd. Dit leidde tot verdere politieke en sociale exclusiviteit van de
adelstand. De grote massa had niets in te brengen. Een karakteristiek verschijnsel van
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die tijd was de geleidelijke vernietiging van de middelgrote en kleine boerenstand
door de adellijke landheren. De boeren werden veelal gedegradeerd tot keuterboeren
en horigen of zelfs schuldknechten. Hoe groter de schulden des te groter was het
aandeel in de oogst dat aan de schuldenaars afgestaan moest worden. Opgemerkt moet
worden dat regeringen in die tijd zich niet of nauwelijks met commerciële zaken inlie-
ten. Als bijvoorbeeld Korinthe behoefte had aan graan, omdat de locale productie te
laag was, dan was er niemand die indiceerde dat er meer aardewerk geproduceerd
moest worden. De regering lanceerde geen vijf-jaren plan voor deze industrie. Er werd
alleen meer aardewerk geproduceerd als de handelaren die het graan aanvoerden dit
als ruilmiddel accepteerden. Als er een time-lag tussen vraag en aanbod was verhon-
gerden er mensen in Korinthe [4].
Hesiodus beschrijft omstreeks 700 voor Christus in zijn verhandeling "werken en
dagen " het dagelijkse leven van de kleine boer [5]. In deze verhandeling geeft hij
een analyse van het menselijk bestaan in die tijd. Hierin staan strijd en werkijver cen-
traal. Hij heeft een scherp oog voor de machtsverhoudingen. Met de parabel van de
havik en de nachtegaal geeft hij een treffende schets van de situatie in zijn tijd:
"And now, for lords who understand, I’ll tell a fable: once a hawk, high in
the clouds, clutched in his claws a speckled nightingale. She, pierced by those
hooked claws, cried, "Pity me!". But he made scornful answer: "Silly thing,
why do you cry? Your master holds you fast, you’ll go where I decide,
although you have a minstrel’s lovely voice, and if I choose, I’ll have you for
a meal, or let you go. Only a fool wil match himself against a stronger party,
for he’ll only lose and be disgraced as well as beaten". Thus spoke the swift-
flying hawk, the long-winged bird." [6].
Forrest [7] merkt op dat Hesiodus geen alternatief ziet. De nachtegaal geeft geen
antwoord. Hesiodus maakt zijn tijdgenoten duidelijk dat overheersing en uitbuiting
van de zwakkeren door de economisch sterkeren nu eenmaal het noodlot van de mens
is, evenals het feit dat de economie onderhevig is aan externe machten. Een wijs man
houdt in zijn huishouding hiermee rekening. Concurrentie ziet Hesiodus als een posi-
tief te waarderen gevolg van het in de mens aanwezig welvaartsstreven. Arbeid is
volgens Hesiodus de primaire welvaartsfactor [8]. Alleen goed georganiseerde arbeid
is een enigszins betrouwbare bron van inkomsten. Hierbij moet opgemerkt worden
dat voor Hesiodus arbeid niet alleen bittere noodzaak is, maar ook de weg naar de
ware deugdzaamheid. Op inkomsten uit geweldpleging, bedrog en diefstal rust volgens
Hesiodus geen zegen. Hij is van mening dat de maatschappij voor deze daden de reke-
ning moet presenteren. Hesiodus prefereert het handwerk boven de ruilhandel. Hoewel
de zeevaart in de tijd van Hesiodus minder riskant was als een eeuw daarvoor was
het in die tijd toch een zeer riskante activiteit. Hij wijst de handelaren op de gevaren
die aan de handelsvaart verbonden zijn. Daar niet alle gevaren voorzien kunnen wor-
den adviseert hij hen zich voor rampen in te dekken door hun risico te spreiden. Aan
het einde van zijn verhandeling komt de vraag naar de juiste verhoudingen, naar het
maat houden, aan de orde. Op grond van zijn mensenkennis is Hesiodus daar niet erg
optimistisch over.
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In de loop van de tijd is er in de aan zee gelegen steden een groep van betrekkelijk
welgestelde niet aristocraten ontstaan. Deze groep bestond hoofdzakelijk uit kooplie-
den, zeevaarders en ambachtslieden. De distributie van de in de kleine bedrijven ver-
vaardigde produkten maakte professionele tussenhandelaren noodzakelijk. Aanvan-
kelijk voltrok dit proces zich op enkele daarvoor gunstig gelegen plaatsen zoals Aege-
ne, Chalces, Korinthe, Milete etc. Sociaal stonden ambachtslieden en kleinhandelaren
laag in aanzien. De adel had minachting voor hun bezigheden, maar profiteerden wel,
via de zeeroverij, indirect van hen. Geleidelijk aan is er een eind gekomen aan de
zeeroverij, omdat men de handelaren niet wilde afschrikken maar juist wilde aantrek-
ken. In ruil voor verleende doorgang en bescherming, moesten de handelaren toen
een deel van hun produkten afstaan.
Xenophon (ca. 430-354 voor Christus) geeft in zijn boek Oeconomicus [9] een goed
beeld van het economisch denken van zijn tijd. Hij schreef deze verhandeling in de
vorm van een samenspraak, toen hij zich als gepensioneerd generaal op zijn heren-
boerderij had teruggetrokken.
De Oeconomicus van Xenophon is volgens Guthrie:
"a highly practical treatise on estate management and farming" [10].
Hesiodus gebruikte, als hij het over bedrijfsvoering had, het woord "oikos", have,
bedrijf. Xenophon gebruikt als eerste het woord "Oeconomicus", econoom. Het begrip
economie had in die tijd geen theoretische inhoud. Xenophon gebruikt het om de
practische huishoudkunde, het practisch economisch handelen aan te duiden. Dat later,
met name in de Romeinse tijd het woord "econoom" de technische betekenis had van
bedrijfsleider, bewindvoerder of procuratiehouder weten wij onder meer uit
briefhoofden en inscripties [11]. Xenophon begint zijn Oeconomicus met een definitie
van oikos. Uit het betoog blijkt dat hij onder oikos alles vat dat men met bezit aan-
duidt en wel in het bijzonder de nuttige bezittingen (phelima ktèmata) die tezamen
iemands rijkdom (chrèmata) vormen. Een paard dat men niet kan berijden, land dat
men niet instaat is te bewerken etc. maken geen deel uit van iemands rijkdom. Kan
het betreffende item worden verkocht omdat het voor een ander wel gebruikswaarde
bezit dan behoort het wel tot iemands rijkdom. De rode draad door Xenophon‘s be-
toog is dat economie profiteerkunst is. Het kunnen profiteren van zijn vrienden en
het uitbuiten van vijanden is volgens Xenophon ook een onderdeel van de economie,
de profiteerkunst. Voor de econoom is dan ook de omgangskunst met echtgenoot,
slaven, vrienden en vijanden zeer belangrijk. Net als Hesiodus constateert Xenophon
dat de mens een speelbal is van de machten buiten en in hem die hem verhinderen
om zijn welzijn te bereiken. Xenophon is van mening dat het economisch gedrag tot
op zekere hoogte een quasi-mechanisch gevolg is van de machtsverhoudingen en
hartstochten. Hij stelt dat de econoom in zijn efficiente bedrijfsvoering geconfronteerd
wordt met psychische en sociale krachtenvelden die hij moeilijk onder controle kan
krijgen. Xenophon was ook een voorstander van een vrije handelspolitiek, zoals uit
zijn "wegen en middelen" [12] blijkt. Hij is van mening dat men de handelsklasse
niet alleen met respect moet behandelen maar ook privileges moet geven. Als de staat
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voor een "goede infrastructuur" zorgt zullen de staatsinkomsten uit accijnsen en belas-
tingen toenemen. Xenophon‘s inzicht in economische mechanismen blijkt ook uit het
feit dat hij op de hoogte is van het feit dat de winsten kunnen afnemen of zelfs op-
houden als er teveel mensen voor een bepaalde productie worden ingezet. Ook de
gevolgen van overproductie waren hem bekend zoals uit onderstaand citaat blijkt:
"An increase in the number of coppersmiths, for example, produces a fall in
the price of copper work, and the coppersmiths retire from business. The same
thing happens in the iron trade. Again, when corn and wine are abundant, the
crops are cheap, and the profit derived from growing them disappears, so that
many give up farming" [13].
De bewoners van de Griekse polis waren in die tijd in drie groepen verdeeld, namelijk
de burgerij, vreemdelingen en slaven. In de 5e eeuw voor Christus telden de meeste
Griekse steden 10.000 à 15.000 bewoners. Alleen Athene was groter. Het belang van
Athene als handelsplaats blijkt uit het feit dat er rond het midden van de 5e eeuw
naast een burgerij van 35.000 à 40.000 mannen minstens 10.000 manlijke vreemdelin-
gen in Athene woonden [14].
Het grootste deel van de Attische bevolking bestond uit boeren. Dominerend in het
agrarische bedrijf waren de wijnbouw, olijven- en vijgenteelt en de groentekwekerij
[15]. Het graan voor de stedelijke bevolking werd, onder andere uit Egypte, geïmpor-
teerd.
De boeren hadden veelal één à twee slaven en maakten van relatief primitieve werk-
methoden gebruik. Daar er weinig goede landbouwgrond was, trad er geleidelijk een
verarming van de landbouwbevolking op. Dit had maar beperkte consequenties, omdat
de staat en de steden hoofdzakelijk afhankelijk waren van de zee. De koop- en hand-
werklieden vormden een grote groep in de stedelijke bevolking. Binnen deze groep
bestonden aanzienlijke standsverschillen. Zo stond bijvoorbeeld de overzeese handel
in hoog aanzien in tegenstelling tot de kleinhandelaar [16]. Op deze werd neergezien.
Een kleinhandelaar had bij voorbaat de reputatie dat hij er op uit was anderen te be-
driegen. Bij handwerkproducten was de productie en de verkoop veelal in één hand.
De winkels waren tevens werkplaats en zo klein dat er maar weinig slaven in konden
werken. Veel ambachtelijke en commerciële activiteiten waren in handen van Metoi-
ken. Dit waren vreemdelingen die geen burgerrechten bezaten maar wel belasting
betaalden [17].
De slaven waren schuldslaven, krijgsgevangenen of afkomstig van zeeroverij of men-
senjacht. Slaven werden niet alleen voor zware arbeid gebruikt. Ze waren ook onder-
wijzers, vertrouwde dienaars, handwerkslieden, opzichters etc. Ze hadden echter één
grondelement gemeen, ze waren levende have, eigendom van een ander. Om de bete-
kenis hiervan te zien moet men zich realiseren dat de Grieken meenden dat sommige
mensen voor de vrijheid en anderen voor de onvrijheid geboren waren. Aan de af-
schaffing van de slavernij werd dan ook nooit serieus gedacht. Alleen sofisten zoals
Hippias waren hiervan voorstander [18]. Dit verklaart ook waarom vrijgelaten slaven
bijna nooit het burgerrecht verkregen. Ze konden zich nooit helemaal vrij maken van
de smet van hun vroegere onvrijheid.
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Omdat de eigen landbouw niet met het buitenlandse graan kon concurreren, werd
Griekenland steeds meer afhankelijk van de invoer van graan en grondstoffen. Boven-
dien werden veel kleine boeren, door de lage prijzen van de ingevoerde producten,
gedwongen hun bedrijf op te geven. Het economische doel van elke polis, de autarkie,
was voor bijna geen enkele stad meer haalbaar. Door de handel en de ambachtelijke
bedrijven was er toch een zekere economische opbloei. Economische geïnteresseerd-
heid werd het dominerende kenmerk van de mensen van die tijd.
Het Athene van de vijfde eeuw kende reeds zijn "trapezites", een soort wisselaars en
pandhuishouders. Tegen onderpand was het in die tijd mogelijk geld tegen 20% rente
te lenen [19]. De gedachte dat iedere man het recht had voor zijn eigen belang op
te komen, was gemeen goed geworden. Bezit en culturele vorming waren de criteria
op de maatschappelijke ladder. Er ontstonden aanzienlijke vermogens, terwijl de mid-
denstand grotendeels verarmde en de massa zienderoog verpauperde. Tegenover een
verarmde geproletariseerde massa stond een betrekkelijk kleine groep kapitaalkrachti-
gen. Eisen als kwijtschelding van schulden en herverdeling van grond werden met
kracht naar voren gebracht [20]. Het streven naar economisch succes, wat het leven
beheerste, bracht tegelijk ook een individualisering van de maatschappij met zich mee.
Iedereen probeerde zijn eigen winsten te vergroten door de concurrentie uit te
schakelen en te overtreffen. De individualisering uitte zich ook in de bouwactiviteiten.
Het accent verschoof van kostbare openbare gebouwen naar luxueuze huizen.
De ideeën van Plato en Aristoteles ten aanzien van de ideale staat kunnen alleen be-
grepen worden tegen de hiervoor zeer globaal geschetste sociaal- economische ver-
houdingen.
Plato
J.N. Keynes geeft in zijn boek "The scope and method of political economy" de vol-
gende indeling van de economie [21]:
- economie als positieve wetenschap
- economie als normatieve wetenschap
- economie als kunst
Xenophon beschouwde de economie als "kunst" nodig voor het goed huishouden.
Plato (427 - 347 voor Christus) die in dezelfde tijd als Xenophon leefde heeft zijn
aandacht op de staatshuishouding in plaats van op de bedrijfskunde, op de macro in
plaats van op de micro economie, gevestigd. Maar belangrijker is dat bij Plato het
accent op de economie als normatieve wetenschap ligt. Plato’s economische beschou-
wingen zijn een onderdeel van zijn staatsleer.
In zijn "Politeia" ontwikkelt Plato gedachten over de ideale staat [22]. Hij gaat uit
van een onbelemmerde invloed en doorwerking van de kennis van het goede. Het
resultaat is een standenstaat met tal van restrictieve bepalingen en regelingen waarin
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de filosofische "wachters" het voor het zeggen hebben. De menselijke behoeften vor-
men het fundament van de staatseconomie.
Plato acht een zedelijke regulering van de baatzuchtige commercie vanuit hogere
gedragsprincipes noodzakelijk. Deze taak vertrouwt hij aan de staat toe. Ruilhandel
ziet hij als een noodzakelijk gevolg van arbeidsspecialisatie. Geld moet volgens Plato
alleen een bemiddelingsfunctie bij de ruilhandel vervullen. Het kan volgens Plato uit
een waardeloos stukje metaal of papier bestaan, als men over de ruilwaarde overeen-
stemming heeft bereikt. In de ideale staat van Plato verkopen de arbeiders niet hun
producten maar hun lichaamskracht, waardoor ze zelf "handelsartikel" zijn geworden.
Plato geeft de voorkeur aan een agrarische samenleving met uitsluitend boeren en
handwerkslieden, die hun goederen op gezette tijden met elkaar ruilen. Het is een
samenleving waarin men uiterst sober leeft en met weinig tevreden is. De handel ziet
hij als iets onontbeerlijks en als een noodzakelijk kwaad. Plato kant zich met zijn
ideale staat tegen de toenmalige situatie waar luxe, overvloed, winstbejag, overbodige
en schadelijke artikelen, overbevolking en oorlogvoering normaal was. De oorzaak
van dit alles is volgens Plato gebrek aan maat, orde en recht. Zijn normatieve econo-
mie moet ingebed worden in een maatschappijstructuur waarin het goede element het
slechte overheerst. Waarin alles geregeld wordt door het goede. Grote verschillen
tussen rijken en armen zijn niet toelaatbaar. Hij ontraadt ten sterkste het bezit van
goud of zilver, niet alleen om de hebzucht van nabuurstaten niet op te wekken, maar
vooral terwille van de eenheid. Een ongebreideld streven naar vermogensuitbreiding
leidt tot maatschappelijke ongelijkheid, tegenstellingen en ontregeling. Particulier
eigendom moet dan ook voorkomen worden.
Toen Plato ca. 25 jaar na de publicatie van zijn Politeia in 347 voor Christus op 81
jarige leeftijd stief had hij zijn tweede grote schets van de samenleving, de Nomoi,
in ongecorrigeerde vorm gereed. In de Nomoi houdt hij zich bezig met de
randvoorwaarden voor zijn ideale samenleving, die uitgaat van een gesloten econo-
misch systeem. De twee belangrijkste randvoorwaarden zijn:
- eerlijke verdeling van het land;
- bevolkingsstabiliteit.
Hieraan zijn weer gekoppeld:
- garantie van een minimum inkomen;
- prijs- en loonbeheersing;
- zware vermogensbelasting.
Plato stelt nu geen specifieke eisen aan de staatsvorm. In de gedachte van Plato vor-
men man en erfgoed één vaste eenheid. Morrow [23] heeft berekend dat een staat
volgens Plato ca 10.000 mannelijke bewoners op een totale burgerij van 40 - 50.000
zielen moet bevatten. Iedere staat heeft ca 5000 kavels grond. De oudste zoon erft
het land, de dochters worden uitgehuwelijkt. De overbodige zonen worden uitbesteed
bij kinderloze echtparen of gedwongen te emigreren. Het bezit van goud en zilver is
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verboden evenals het lenen van geld tegen interest [24]. Het natuurlijke doel is de
zorg voor ziel en lichaam, voor het totale welzijn en geluk. Plato wil nu niet meer
alle welvaartsverschillen uitsluiten. Hij schijnt gevoelig te zijn geworden voor de
betekenis ( de economische functie) van bescheiden welvaartsverschillen. Hij stelt nu
met nadruk dat de mensen in een staat niet gelijk zijn. Ze hebben verschillende kwali-
teiten, talenten, vaardigheden, ijver en arbeidsinzet. De maatschappelijke ongelijkheid
bestaat uit een proportionele ongelijkheid in combinatie met meer rechten èn meer
lasten.
De ondergrens, het bestaansminimum, wordt verkregen door het door het lot toegewe-
zen stuk grond. Als men wil werken zal men niet van honger sterven. De waarde van
de particuliere kavel is een eenheidsmaat. Het maximum bezit is het viervoudige van
de eenheidskavel. Zou iemand nog meer verwerven omdat hij bijvoorbeeld een schat
heeft ontdekt, een schenking heeft ontvangen of een winstgevende zaak heeft gedaan
dan zal hij:
"het overschot aan de staat en de goden, als beschermers van de staat, schen-
ken en aldus geëerd zijn en ongestraft blijven [25].
Plato is ook een voorstander van staatstoezicht op lonen en prijzen. Hij is van mening
dat wettelijk moet worden vastgelegd dat de ondernemer de prijs zo juist mogelijk
moet vaststellen. Hij mag niet door bluf de prijs boven de waarde opdrijven. Als
vakman kent hij immers de waarde. Plato geeft niet aan wat de inhoud van de prijs
van een artikel exact inhoud. Wel is duidelijk dat de ondernemerswinst beperkt moet
blijven. Hiermee voorkomt men dat de "overwinst" aan de staat of aan de goden gege-
ven moet worden.
Aristoteles
Aristoteles is gedurende 20 jaar een leerling en medewerker van Plato geweest. Hij
was dus goed op de hoogte van de ideëen van Plato. In het algemeen kan gesteld wor-
den dat Aristoteles, meer dan Plato, een empirisch onderzoeker is geweest. In zijn
Metaphysica maakt Aristoteles een onderscheidt in drie categorieën. Tot de eerste
categorie worden de "hoogste zijnden" (universalia), wiskundige verhoudingen en de
eigenschappen van de natuur, zowel de dode als de levende, beschouwd. In de tweede
categorie houdt men zich bezig met het menselijk handelen. In de derde categorie
maakt men dingen en past men kennis toe. Aristoteles’ denken ten aanzien van de
Metaphysica kan als volgt schematisch weergegeven worden [26]:
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SYSTEM DER WISSENSCHAFTEN
1. Theoretische Philosophie (Lehre vom Sein)
a) Metaphysik = Theologie
b) Mathematik (Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Musik)
c) Physik (Lehre von der Natur)
2. Praktische Philosophie (Lehre vom Handeln)
a) Politik (Ordnung des Staates)
b) Oekonomik (Ordnung der kleinen Gemeinschaften, insbesondere der Hausge-
mein-schaft)
c) Ethik (Verhalten des einzelnen)
3. Poietische Philosophie (Lehre vom Schaffen)
a) Dichtkunst
b) Bildende Künste
c) Artes illiberales (werkschaffende Verfahren)
Aristoteles deelt de economie in de tweede categorie, die van het handelen, in. Aris-
toteles stelt niet zoals Plato dat de economie de kunst is om welzijn te verwerven
maar hij stelt dat ’oikonomikè’ of ’oikonomia’ de kunst is om rijkdom te vergaren
[27].
Vermoedelijk 10 jaar na zijn "Ethica Nicomachea" schrijft Aristoteles een tweede
boek de "Politica". Hij behandelt in dit boek dezelfde materie als Plato in zijn
"Nomoi". In zijn "Ethica Nicomachea" behandelt Aristoteles ook economische proble-
men. Hij bekritiseert het voorstel om alle goederen gemeenschappelijk te bezitten.
Aristoteles voert hier tegen onder andere aan dat er dan bij de verdeling ruzie zal kun-
nen ontstaan omdat diegenen die zeer hard gewerkt hebben ook een groter deel van
de opbrengst zullen verlangen. Als ieder zijn eigen grond bewerkt, is er geen verde-
lingsprobleem. Bovendien zal de produktie hoger zijn [28]. Aristoteles is van mening
dat menselijk geluk uitsluitend in de staat te vinden is. Om dit te kunnen begrijpen
moet men terug naar de componenten, de huishoudingen of bedrijven. Om deze te
begrijpen moet men terug naar hun onderdelen, de mensen en hun bezittingen, die





Daarnaast is er nog een vierde element dat door sommigen als het belangrijkste van
de huishouding gezien wordt, de chrèmatistikè, de bezitsverwerving [29]. Bij zijn
analyse maakt Aristoteles zowel van de analytische als van de synthetische methode
gebruik. Hij blijft niet bij de delen staan maar relativeert telkens hoe zij qua inhoud
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bepaald worden door hun plaats en functie in het geheel. Hij krijgt hierdoor niet alleen
inzicht in de mechanismen zoals die werken maar ook in de factoren die ten aanzien
van die mechanismen, abstract gezien, exogeen zijn. Aristoteles gebruikt niet alleen
voor de endogene maar ook voor de endogene en exogene factoren samen de begrip-
pen "van nature", "natuurlijk" of "natuurwetmatig". Wanneer Aristoteles stelt dat een
onbeperkt streven naar geld en goed en ongebreidelde kapitaalaccumulatie onnatuurlijk
is, betekent dit niet alleen een normatieve veroordeling, maar ook dat deze dingen
nauwelijks voorkomen, dat het afwijkingen zijn. Het betekent ook, uitzonderingen daar
gelaten, dat de mens zich in zijn welvaartsstreven zal moeten matigen. In zijn "Ethica"
heeft Aristoteles een analyse gegeven van individuen en hun gedrag.
In de "Politica" gaat het over min of meer ingewikkelde groeperingen en het daarbij
behorende min of meer ingewikkeld collectief gedrag. Elementaire groeperingen ont-
staan ten behoeve van de voorziening van het dagelijks brood. Voor een wat verder
strekkende bevrediging van de behoeften ontstaan stamverbanden of voegen gezinnen
zich samen. Doch ook deze kunnen zichzelf nog niet volledig bedruipen. De volledige
autarkie wordt pas bereikt in het staatsverband, waarnaar alle individuen en huishou-
dens dan ook "van nature" streven. De staat heeft een prioriteit over het huishouden
en de individuen, omdat het geheel meer is dan de delen. Buiten het staatsverband
is een huishouden tot onvruchtbaarheid en ondergang gedoemd. Bij de bespreking van
het huishouden, de oikonomia, gaat Aristoteles van een fundamentele menselijke onge-
lijkheid uit [30]. Hij acht dit een natuurlijke zaak die in het verlengde ligt van de
levende natuur. Volgens zijn inzichten is het economisch proces, opgevat als arbeids -
en productieproces, voor een groot deel een functie van de machtsverhoudingen tus-
sen mensen. Strijd en oorlogvoering ziet hij als natuurlijk, normaal en onvermijdelijk
en daarom als een geoorloofde manier om in het levensonderhoud te voorzien. Voor
zover nodig jaagt en rooft de mens en maakt hij soortgenoten aan zich dienstbaar.
Er mag echter niet meer verworven worden dan men nodig heeft, kan gebruiken, kan
bewaren of kan benutten voor ruil. Men neemt bij deze activiteiten een limiet in acht.
Er is een grens zoals ook in de andere kunsten [31]. Een bedrijfsvoerder die zijn vak
verstaat overschrijdt deze grens niet. Het leven, de natuur houden maat. De mensen
houden als natuurwezens eveneens maat, tenzij zij degenereren. Het maatloze en onbe-
heerste is karakteristiek voor onnatuurlijke uitzonderingen op de regel.
Wanneer men bij bezitsverwerving de grens van het noodzakelijke overschrijdt, slaat
men zichzelf in de boeien van het eindeloze en onverzadigbare en verspeelt men zijn
geluk en vrijheid.
Bij goederen maakt Aristoteles een onderscheid in gebruikswaarde en ruilwaarde.
Door het ontstaan van geld schept men de mogelijkheid om goederen die anders niet
of nauwelijks bewaard kunnen worden omdat ze niet houdbaar zijn toch te sparen
door middel van hun remplaçant, het geld. Daardoor kan de mens de imperatief van
de natuur, het maat houden, naast zich neerleggen en zich gaan toeleggen op de tech-
niek van maatoverschrijding, de kapitaalaccumulatie ten koste van het natuurlijk even-
wicht in de natuur en maatschappij [32]. Mensen zoeken volgens Aristoteles welvaart
en welzijn. Daartoe kan goud een middel zijn. Wordt dit middel einddoel van het
streven dan is het met "het goede leven" gedaan, dan verandert de maat, en daarmee
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het geluk, in het tegendeel. De handel mag geen doel op zich worden. Gaat men han-
del drijven om meer geld te verwerven dan is men volgens Aristoteles niet meer met
productieve maar met destructieve handel bezig. Deze handel, al brengt ze nog zo
veel geld in het laatje, is uitermate oneconomisch, omdat zij buiten alle vereiste pro-
porties is. Geldzuchtigen zetten het gehele leven op zijn kop en verwisselen doel en
middel, tot hun ongeluk. Volgens Aristoteles is economie primair een verstandige
levensinrichting, het inperken van in zwang gekomen nodeloze en onverzadigbare
behoeften en daardoor het bereiken van meer voldoening en vreugde [33].
In zijn ideale stad onderscheidt Aristoteles twee pleinen, die beiden met de term "ago-
ra" aangeduid worden. Het ene plein is tussen tempels en gymnasia gelegen. Het is
de ontmoetingsplaats voor het hogere en eigenlijke economische leven, het centrum
voor kunst, theater, feesten, gesprekken etc. De andere "agora" is de markt voor het
kopen en verkopen van goederen die van overzee of vanuit de omgeving aangevoerd
worden en waar de noodzakelijke handel plaats vindt. De hoger gelegen "agora" is
de plaats waar men van het leven geniet. De lager gelegen "agora" is voor de nood-
zakelijke handel [34].
Een speciale vorm van onnatuurlijke geldzucht is het trekken van rente, het zichzelf
laten reproduceren van geld. Aristoteles merkt hier over op:
"Very much disliked also is the practice of charging interest; and the dislike
is fully justified, for the gain arises out of currency itself, not as a product of
that for which currency was provided. Currency was intended to be a mean
of exchange, where as interest represents an increase in the currency itself.
Hence its name "Tokos"1, for each animal produces its like, and interest is
currency born of currency. And so of alle types of business this is the most
contrary to nature." [35]
Bij Aristoteles kritiek tegen het trekken van rente speelt wellicht de historische erva-
ring van het Atheense volk een rol die in het verleden door schuldenlast en borgtocht
in diepe ellende terecht kwam en door enkele steeds rijker wordende rentetrekkers,
de oligarchen, onderdrukt werd. De legendarische Solon heeft in 594 voor Christus
met harde hand verandering in deze situatie gebracht en wettelijk alle schulden laten
kwijtschelden en de grond herverdeeld [36]. Aristoteles wijst gemeenschappelijk bezit
af omdat de praktijk bewijst dat dit nimmer operationaliseerbaar is. Gemeenschappe-
lijk bezit werkt niet en is niet effectief. Steeds geldt de wet: Hoe groter het aantal
eigenaars, des te minder de zorg voor het gemeenschappelijk bezit [37]. Ten aanzien
van de wenselijkheid het territorium en de bevolkingsgrootte aan elkaar te relateren
en de bevolking zo veel mogelijk te stabiliseren sluit Aristoteles zich aan bij de visie
van Plato. Aristoteles stelt ook dat het nationaal inkomen voldoende moet zijn voor
de primaire levensbehoeften en voor de verdediging van de staat maar niet zo hoog
dat naburige volken er een oorlog voor over hebben om de rijkdom te veroveren.
1 Tokos = kroost.
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Vermeldenswaardig is dat er onder de eerste drie koningen van Ptolemaeën, die in
de derde eeuw vóór Christus in Egypte leefden een uiterst ingewikkeld systeem van
geleide economie ontwikkeld is [38]. Het economische doel was maximale winst en
aanwending van alle hulpbronnen van het land ten dienste van de staat. Het vrije spel
van de maatschappelijke krachten alsmede particulier initiatief was vrijwel onmogelijk.
Bijna alle sectoren van het leven werden geregeld via het bureaucratische bestuurs-
apparaat. Iedereen was verplicht eerst voor de staat te werken, overeenkomstig het
plan dat door de regering was vastgesteld. Zowel de kleine als de grotere werkplaatsen
werden met behulp van monopolisatie in de geleide economie opgenomen. Alleen
ondernemers die opdrachten hadden en onder toezicht van de staat stonden, mochten
de ter beschikking gestelde grondstoffen verwerken. De regeringsvertegenwoordigers
hadden volledige volmachten over arbeiders en produktiemiddelen. De vervaardigde
produkten werden uitsluitend verhandeld door kooplieden die voorzien waren van een
vergunning die zij bij de overheid hadden gekocht. De prijzen en de omvang van de
produkten lagen vast. De olijfolieprijzen werden bijvoorbeeld extreem hoog gehouden,
terwijl er een verbod was op de import van olijfolie. Op die manier verzekerde de
staat zich van een belangrijke bron van inkomsten. Bovendien werd er bij de bevol-
king nog een speciale belasting geïnd voor het recht om de gemonopoliseerde olijfolie
te mogen gebruiken.
De Romeinen
De ontwikkeling van het vroege Italië heeft onder invloed van de Grieken gestaan,
die vanaf de achtste eeuw voor Christus op Sicilië en in Zuid Italië kolonies hebben
gesticht. In de vierde eeuw voor Christus maakte het agrarisch gestruktureerde Rome
dezelfde crisis door als Athene in de zevende eeuw vóór Christus. Het kwam wel is
waar niet tot kwijtschelding van schulden, zoals in Athene door Solon, maar wel
mocht de betaalde rente van de schuld afgetrokken worden. Door de hoge rentestand
kwam dat in de meeste gevallen op het zelfde neer. Het is niet geheel zeker of het
voorstel dat burgers niet meer dan 500 iugera (ca. 125 ha) grond mogen bezitten ook
uit dezelde tijd stamt. Ambacht en nijverheid kwamen in het begin slechts langzaam
tot ontwikkeling. Pas toen Rome het gemunte geld invoerde werd de achterstand ten
opzichte van de Grieken weggewerkt.
De uitbreiding van de Romeinse heerschappij is niet gepaard gegaan met een structu-
rele verbetering van het leven van de boerenstand. In tegendeel, kapitaalkrachtige
burgers, maar ook ridders verwierven grote stukken grond tegen een zeer lage prijs.
Ook werd de grond met stilzwijgende toestemming van de overheid zonder
grondrechten in bezit genomen. De grootgrondbezitters rationaliseerden de be-
drijfsvoering en specialiseerden zich op de winstgevende olijven- en wijnbouw. De
kapitaalarme kleine boeren moesten zich beperken tot het verbouwen van graan. Door
de goedkope import van graan was dit voor de kleine boeren een weinig winstgevende
activiteit [39]. De zwakke structuur van de boerenstand, het gebrek aan kapitaal en
de vele verwoestingen hadden tot gevolg dat de boeren verder verarmden en in schul-
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den raakten. De boerenstand werd echter niet in zijn totaliteit vernietigd. De aantrek-
kingskracht van de wereldstad Rome heeft, naast de financiële zorgen, ertoe bijge-
dragen dat er een grote trek van het platte land naar Rome tot stand kwam. De boer-
derijen kwamen meestal in handen van de grootgrondbezitters, omdat zij veelal de
crediteuren van de in schulden geraakte boeren waren.
Niettegenstaande deze situatie werd de landbouwer hoger geacht dan de koopman of
de geldschieter. De slechte naam van de geldschieters was gebaseerd op het feit dat
de meeste geldschieters zich niet aan het officiële rentepercentage hielden. De eerste
eeuw vóór Christus was de officiële rente 12 %. Niettegenstaande dit officiële rente-
percentage werden er toch grote bedragen, ook door steden, tegen veel hogere rente-
percentages geleend. Er zijn gevallen bekend van 48 % rente en meer [40].
Naar Romeinse maatstaven was het alleen in de landbouw mogelijk op een nette ma-
nier rijkdom te verwerven. Cato Maior (234-149 voor Christus) schrijft in het voor-
woord van zijn handboek voor agrarische bedrijfsvoering dat hij eigenlijk liever koop-
man of geldschieter zou zijn geworden, omdat er op die manier gemakkelijker geld
te verdienen was. Maar hij had de voorkeur gegeven aan het werk van de landman
boven de riskante en oneerbare bezigheden van de koopman of geldschieter [41]. Het
profijt van de landman was het zekerst en het werd het meest rechtschapen geacht.
Cato wijst erop dat de rentabiliteit in de landbouw naar zijn oordeel verhoogd kon
worden door rationele arbeidsmethoden, het drukken van de onkosten en door de pro-
duktie te richten op de best mogelijke afzetmarkten. Met gespecialiseerde middelgroot-
te intensief geëxploiteerde bedrijven zouden hoge rendementen te bereiken zijn. De
arbeidersorganisatie was op slavenarbeid gebaseerd. Slaven onderscheidde zich op
twee manieren van andere bezittingen. Finley merkt hier over op:
"The slave was unique as property: first, slave woman could and did produce
children sired bij free men; second, slaves are human in the eyes of the gods,
at least to the extent that their murder required some form of purification and
they were themselves involved in ritual acts, such as baptism." [42]
Met de aanschaf van slaven was een aanzienlijke kapitaal gemoeid. Als slaven niet
werken, brengt het kapitaal geen rente op. Naar de mening van Cato was het econo-
misch voordelig slaven zo hard en zo lang mogelijk te laten werken en door nieuwe
te vervangen als zij zich doodgewerkt hadden. Zelfs op feestdagen, bij slecht weer
en in de winter moest het werk doorgaan. Tegenover dergelijke rationeel opgezette
bedrijven moesten de kapitaalarme, conservatieve en in het oude spoor voortgaande
boerenstand het natuurlijk afleggen.
Ook in andere sectoren van de antieke economie ontstond een soortgelijk kapitalistisch
denken. In de ambachtelijke produktie was de economische voorsprong van de "fabrie-
ken" tegenover het handwerk niet zo groot als in de agrarische sector. De fabrieken
produceerden niet zoveel goedkoper dat de prijzen van de kleine handwerkman al te
onvoordelig werden en de "industrieëlen" de beschikking kregen over aanzienlijke
middelen om reklame te maken en de behoefte te stimuleren. Hierin is in de eerste
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eeuw na Christus verandering gekomen en nam het belang van de "fabrieken" toe
[43].
Er was in het Romeinse Rijk een uitstekend wegennet. De handel werd hierdoor,
mede door het ontbreken van tolgrenzen, zeer gestimuleerd. De consequentie hiervan
was dat het zwaartepunt zich van Rome en Italië naar de provincies verplaatste. Aan
het eind van de eerste eeuw begonnen zich de eerste symptomen van een crisis aan
te kondigen. Verstoringen en wezenlijke vermindering van afzetgebied leidde tot slui-
ting of verplaatsing van fabrieken. De bedrijven die zich op de vervaardiging van luxe
artikelen hadden gespecialiseerd konden op korte termijn grote omzetten bereiken en
tijdelijk monopolieposities verwerven. Het ontbreken van wettelijke bescherming van
het recht op een model en van octrooibescherming leidde ertoe dat plaatselijke onder-
nemers de produkten van de leidende fabrieken gingen namaken. Hierdoor werden
de grote bedrijven onrendabel. De kleine werkplaatsen van de handwerklieden in de
steden en op de landgoederen waren beter tegen de crisis bestand en bevredigden de
regionale behoeften.
Columella [44], die midden 1e eeuw na Christus leefde, wijst er op dat in zijn tijd
de economische intenties van de grootgrondbezitters steeds minder gericht waren op
verhoging van de agrarische produktie door intensieve bebouwing en steeds meer op
uitbreiding van hun bezit en het moeiteloos incasseren van een veilige rente. Deze
renteniersmentaliteit was een belangrijke oorzaak voor de golf van vrijlating van sla-
ven in de keizertijd. In werkelijkheid ontstond hierdoor op het platte land een andere
geraffineerde vorm van slavernij. Integenstelling tot de slaven in de steden, die werk-
zaam waren in de sectoren handel en ambacht en die snel vrijgelaten werden, bleef
men er in de landbouw vaak nog ongeschoold slavenpersoneel op na houden. De vaak
slechte en onrendabele bedrijfsvoering van de kleine pachters had noodlottige gevol-
gen voor de landbouw als geheel. Columella zag dit gevaar en raadde de landheren
aan strenger op de arbeidsprestaties te letten en stipte betaling van de pacht te eisen,
aangezien het land bij zorgvuldige exploitatie vanzelf winst oplevert.
In het begin van de tweede eeuw ondervonden de zelfstandige werkplaatsen in de ste-
den een aanzienlijk concurrentie van de werkplaatsen die op de grote landgoederen
gevestigd waren en die in hun groeiend verlangen naar autarkie de belangrijkste klan-
ten aan de stedelijke markt onttrokken.
Rond het midden van de tweede eeuw was in Rome in bijna alle economische secto-
ren de macht van het kapitaal sterk toegenomen. Het kapitaal was toen hoofdzakelijk
in handen van de ridders. Alleen zij konden het kapitaal nodig voor grote bouwprojec-
ten, voor de bouw van "fabrieken", voor de exploitatie van mijnen etc. beschikbaar
stellen. De financieringsmaatschappijen die door de ridders in die tijd zijn opgericht
hebben zeker bijgedragen tot een rationalisering van de economie. Het bereiken van
een zo hoog mogelijke winst was het voornaamste doel. Er werd op geen enkele wijze
met sociale belangen rekening gehouden.
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De eenvoudige plattelandsbevolking maakte een groot deel van de totale bevolking
uit. Sociaal gezien stonden zij aanmerkelijk lager dan het stedelijke plebs. Economisch
gezien was het hun taak de steden, tegen minimale prijzen, van voedsel te voorzien
en voor de landheren "rentes" op te brengen. De dorpen waren te arm om hun positie
te kunnen verbeteren.
De onproductieve renteniersmentaliteit van grote groepen van de leidende bovenlaag,
alsmede het feit dat zij hun vermogen investeerden ter verfraaiing van de steden en
in het onderhouden van de massa, werkte de economische crisis in de hand. De steden
werden meer en meer consumptie- in plaats van produktiecentra, terwijl de landbouw
van zijn laatste krachten werd beroofd. Als gevolg hiervan trad er economische ver-
starring op. Men was niet meer bereid tot economische en technische vernieuwingen.
De afnemende bereidheid initiatieven te ontplooien oefende een negatieve invloed uit
op de arbeidsmoraal. Monetaire manipulaties veroorzaakten een sterke inflatie wat
tot een verdere achteruitgang van de handel leidde. Lonen en salarissen hielden geen
gelijke tred met de prijsontwikkelingen, vooral de op loonarbeid aangewezen bevol-
king werd hierdoor sterk getroffen. Men begon het oude geld op te potten en de nieu-
we minderwaardige munten te weigeren. De bevolking verloor het vertrouwen in de
stabiliteit van het geld en daarmee het vertrouwen in de overheid als borg voor de
waarde ervan [45]. Hoe slechter de economische situatie werd des te meer was de
regering genoodzaakt over te gaan tot uitgifte van grote kavels bouwland en het ver-
pachten van niet rendabele domeinen aan kapitaalkrachtige grootpachters [46]. Dit
heeft tot het ontstaan van de grote Latifundia in de laat Romeinse tijd geleid. Evenals
in de stad moest ook op het platteland de hogere klasse borg staan voor de betaling
van de belastingen aan de overheid. Het was dan ook billijk dat de welgestelden van
hun kant bij de arbeidende bevolking de leveranties mochten innen waarvoor zij te-
genover de staat verantwoordelijk waren. Op grond van deze overwegingen werd de
gedwongen binding van de pachter met zijn grond ingevoerd, al ontbrak hiervoor een
wettelijke regeling [47].
Samenvatting
In het oude Griekenland leefden de boeren in een soort feodale afhankelijkheid. De
paleizen en tempels waren centra voor de ruilhandel.
Hesiodus, die omstreeks 700 voor Christus leefde, stelde dat arbeid de primaire wel-
vaartsfactor is. Arbeid is volgens hem de weg naar de ware deugdzaamheid. Hij pleit-
te voor "maat houden". Maar hij is in werkelijkheid sceptisch over dit maat houden,
omdat de praktijk is dat de zwakkeren door de sterkeren uitgebuit worden.
Xenophon, die omstreeks 425 voor Christus geboren is, heeft het begrip economie
als praktische huishoudkunde geintroduceerd. Oikos omvat alle bezittingen, niet alleen
alles wat nuttig is voor de eigenaar, maar ook de goederen die voor ruil in aanmerking
komen. Xenophon is een voorstander voor vrije handel.
Plato, die in dezelfde tijd als Xenophon leefde, ziet de economie als een normatieve
wetenschap. Voor hem is economie, staatshuishoudkunde.
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De levensbeschouwing van Plato en Aristoteles, op het gebied van ons onderzoek,
kan aan de hand van de volgende uitspraken op het kritische niveau weergegeven
worden:
- zij gaan uit van een onbelemmerde invloed en doorwerking van de kennis van het
goede;
- er is geen scheiding tussen het profane en het sacrale leven;
- de hoogste menselijke deugd is het goddelijk element in zijn natuur te versterken;
- de normatieve economie moet ingebed zijn in een maatschappij structuur waarin
het goede element het slechte overheerst;
- het universele principe van de economie is "maat houden";
- strijd en oorlogvoering is natuurlijk en normaal om in het levensonderhoud te voor-
zien. Men mag echter niet meer verwerven dan men nodig heeft;
- de maatschappij moet niet gericht zijn op welvaart. Maat houden, soberheid moet
nagestreefd worden, anders krijg je een onnatuurlijke situatie;
- grote welvaartsverschillen zijn niet acceptabel;
- de maatschappij is gericht op fundamentele ongelijkheid. Slaven zijn voor "on-
vrijheid" geboren;
- grootgrondbezit wordt verworpen;
- het vragen van rente is onacceptabel.
Enige uitspraken op institutioneel niveau zijn:
- de ondernemerswinst moet beperkt blijven.
- het bezit mag maximaal vier maal de eenheidskavel zijn.
- de baatzuchtige commercie moet in toom gehouden worden.
- de staat zou toezicht op het loon- en prijsbeleid moeten houden.
Bij de Ptolemaeën heeft zich, na Alexander de Grote, een ingewikkeld systeem van
geleide economie ontwikkeld dat sterke controle op de te produceren hoeveelheden
en de prijzen uitoefende.
In het vroege Italië heeft de economie onder sterke griekse invloed gestaan. De aan-
trekkingskracht van de wereldstad Rome heeft de grote trek van het platte land naar
deze stad bevorderd. De boerderijen kwamen in handen van de geldschieters, de
grootgrondbezitters. Volgens Romeinse maatstaven was alleen met landbouw op een
nette manier rijkdom te verwerven. In de tweede eeuw van onze jaartelling nam de
macht van het kapitaal nog verder toe. Deze macht was in hoofdzaak in handen van
de ridders. Er werd naar een zo hoog mogelijke winst gestreefd zonder met enig so-
ciaal belang rekening te houden. De grootgrondbezitters gingen zich steeds minder
op produktiviteitsverhoging en steeds meer op het moeiteloos incasseren van een
veilige rente richten. Door deze onproductieve renteniersmentaliteit ging de handel
achteruit. Lonen en prijzen hielden geen gelijke tred met de prijsontwikkelingen. Dit
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De maatschappelijke en economische visie van
De Westeuropese middeleeuwen
Inleiding
Het middeleeuws Europa is op de ruïne van het Romeinse Rijk tot stand gekomen.
Reeds in de 2e eeuw begonnen destructieve krachten de Romeinse beschaving uit te
hollen. Deze ontwikkelingen werden dramatisch versneld door de invasie van de bar-
baren in de 5e eeuw. Enerzijds erfde de middeleeuwse wereld van Rome de neiging
zich in zich zelf op te sluiten. Anderzijds is het Christendom een religie met een
universele roeping. Dit dualisme heeft tot gevolg gehad, dat het Westen circa tien
eeuwen nodig heeft gehad om van gesloten agrarische gemeenschappen tot open stede-
lijke samenlevingen uit te groeien [1]. Aan het begin van de 5e eeuw was de militaire,
bestuurlijke en de economische organisatie van het Romeinse Rijk in elkaar gestort.
De handel tussen de provincies, die hoofdzakelijk uit agrarische en ambachtelijke
produkten bestond zoals olijfolie uit de Middellandse zeeprovincies, glaswerk uit de
Rijnstreek en aardewerk uit Gallië, raakte in verval. In het als een eenheid opgezette
Romeinse Rijk groeide een diepe kloof tussen het Westen en het Oosten. Ook raakten
de verschillende delen van het Westromeinse Rijk steeds meer van elkaar geïsoleerd.
Aan het einde van de 5e eeuw was het economisch netwerk vernietigd en waren de
handelroutes in onbruik geraakt. De afbraak, werd door een natuurramp (de pest) vol-
tooid. Door de massasterften ging ook veel technische kennis verloren. Er bleek nie-
mand meer te zijn die wist hoe men stenen moest houwen, vervoeren en bewerken.
Hout werd het voornaamste materiaal. In de 7e eeuw was de glasindustrie in Rijnland
nagenoeg verdwenen. Alleen in de omgeving van Keulen werd nog grof glaswerk
gemaakt [2].
De Karolingische Renaissance
De wedergeboorte van het Westen begon met de Karolingische Renaissance waarop
de monetaire en de "grote" Renaissance volgden [3]. De Karolingische Renaissance
was in de eerste plaats een economische Renaissance. De opbloei was beperkt, opper-
vlakkig en kwetsbaar. De invallen van de Noormannen, de Hongaren en de Saracenen
in de 9e en het begin van de 10e eeuw hebben de wedergeboorte van het Westen met
zeker twee eeuwen vertraagd. De noordelijke streken zijn door deze invallen minder
getroffen dan het zuidelijk deel van het Karolingische Rijk. Zo waren in die tijd de
havens van Quentovic (Etaples) aan het Nauw van Calais en Dorestad (Wijk bij Duur-
stede) druk bezochte havens. Friese binnenschepen bevoeren de Schelde, de Rijn en
de Maas. De opleving van de Nederlandse handel blijkt uit het feit dat de 8e en de
9e eeuw gouden eeuwen voor de Friese lakenhandelaren waren. Aan het einde van
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de 9e eeuw zijn Quentovic en Dorestad zodanig door de Noormannen geplunderd en
verwoest dat deze steden de verwoesting nooit meer te boven zijn gekomen. Na het
uiteenvallen van het Romeinse Rijk bleef in eerste instantie de door keizer Constantijn
ingevoerde internationale munteenheid behouden.
Met het verdwijnen van de handel verdween ook het goud uit West-Europa en doet
dan gedurende vele eeuwen geen dienst meer als waardemeter en ruilmiddel. Pepijn
de Korte voert tijdens zijn regering het zilveren muntstelsel in. Onder Karel de Grote
krijgt het zilveren muntstelsel zijn definitieve vorm.
De feodale klassenmaatschappij
De periode vanaf de eerste eeuwen van onze jaartelling tot de Renaissance wordt
gekenmerkt door de macht die de Kerk had veroverd, zowel op maatschappelijk als
op wetenschappelijk gebied. Zo bezaten de geestelijken tot omstreeks de 15e eeuw
het feitelijk monopolie op het terrein van de filosofie. De Kerk kon hierdoor een nauw
verband leggen tussen de filosofische denkbeelden en de politieke en sociale verhou-
dingen. Het tijdperk van 400 tot 1400 na Christus kan in twee perioden verdeeld wor-
den. In de eerste periode, die tot ongeveer de 12e eeuw duurde werd de katholieke
filosofie beheerst door de ideeën van Augustinus. De tweede periode vindt haar hoog-
tepunt in Thomas van Aquino (1225-1274) [4]. "De stad Gods" van Augustinus (354-
430) is van grote betekenis geweest voor de maatschappelijke verhoudingen tot de
12e eeuw. Augustinus schreef zijn "Civitate Dei", opgezet als apologie van het
christelijk geloof, op verzoek van zijn vriend de tribuun en notarius Marcellinus [5].
Augustinus beschrijft de geschiedenis als een worsteling tussen het rijk of de stad van
de mensen en het rijk of de stad van God, tussen Jeruzalem en Babylon. Beide rijken
zijn op deze aarde ineengestrengeld en vermengd totdat ze door het laatste oordeel
gescheiden zullen worden. Het Babylon is zichtbaar, het Jeruzalem is onzichtbaar.
De christen, de Kerk is en blijft tot de jongste dag "vreemdeling" in Babylon [6].
Augustinus betoogt in zijn "De Doctrina Christiana" dat al het menselijk handelen
op God gericht moet zijn. Hij stelt:
"Unter all diesen Dingen sind also nur jene zum Genuß bestimmt, die wir als
ewig und unveränderlich geschildert haben; alle übrigen Dinge aber hat man
nur dazu zu gebrauchen, um zum Genuß jener (ewigen und unveränderlichen)
Dinge zu gelangen". [7]
Augustinus heeft een andere gerichtheid dan het theocratisch optimisme van Eusebius
van Caesarea (263-339), die met het keizerschap van de christen Constantijn een be-
ginnende realisering van de heilstijd op aarde zag aangebroken.
Op verzoek van Augustinus schrijft Orosius, als aanvulling op "de stad Gods" een
verhandeling over de wereldgeschiedenis [8]. Het nieuwe van Orosius is dat hij de
geschiedenis vanuit christelijk standpunt én als een geschiedenis van vooruitgang ziet.
Dit vooruitgangsgeloof doordrenkt de gehele studie. Voor Orosius zijn, sinds Rome
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christelijk geworden is, de tijden van misère voorbij. God leidt nu stapsgewijs de
geschiedenis naar een hoger plan, naar meer vrede en geluk [9]. De toekomst zou nog
rooskleuriger worden dan het al was. Orosius laat dan ook bewust zijn zesde boek
eindigen met de geboorte van Christus. Het zevende boek behandelt de christelijke
periode. Goetz merkt in dit verband op:
"Die Thesen eines Umslagens der Ungluecksgeschichte in eine Glueckge-
schichte in Christlicher Zeit, die Theorie einer vergleichsweise gluecklichen
Gegenwart, die sich bereits in der Struktur der Historien widerspiegelt, bildet
das eigentliche und staendig wiederholte Motiv des Werks [10].
Het verschil in visie tussen Orosius en Augustinus is erg groot. Orosius is optimistisch
inzake de gang en afloop van de geschiedenis, die zich gestadig ontwikkelt tot het
eeuwige Godsrijk. In zijn visie is hij waarschijnlijk beïnvloed door Eusebius van
Caesarea. Orosius heeft het middeleeuws ideaal van eenheid en identiteit van kerk
en rijk, rijk en kerk sterk gestempeld. Augustinus visie is veel minder optimistisch
dan die van Orosius. Voor Augustinus is het christen zijn ten diepste "vreemdeling"
zijn in Babylon zoals reeds is opgemerkt.
Orosius daarentegen riep op om mee te werken aan de bouw van het Godsrijk, omdat
het bezig is werkelijkheid te worden. Orosius visie heeft bij humanisten als Dante,
Petrarca, Melanchton en Flavius Blondus veel waardering gevonden.
Door de Augustiniaanse levensinstelling was de middeleeuwse cultuur niet op veran-
deringen maar op duurzaamheid gericht. De essentie van de menselijke existentie was
niet "worden" maar "zijn", niet veranderen, maar voortbestaan. En dat "zijn" was
vooral op weg zijn naar de eeuwigheid [11]. De tijd waar het voor hen op aankwam,
was de tijd die men had om het heil te verwerven.
Ten aanzien van bezit wijst Origenes (185-254) er reeds op dat God goederen tijdelijk
aan mensen toevertrouwt. God geeft de mensen goederen met de bedoeling dat ze
hiermee goed doen. Voor de christen is zijn behoefte de maatstaf voor de hoeveelheid
te verwerven goederen. De christen moet er steeds aan denken dat hij slechts een
pelgrim op aarde is [12].
Het verlangen naar heil en de angst voor de hel hebben het leven in de middeleeuwen
geobsedeerd en de mentaliteit bepaald. Dit is dan ook de reden waarom mensen soms
ineens het streven naar rijkdom de rug toekeerden en afstand deden van rijkdom en
macht. Het is volgens Le Goff deze mentaliteit geweest die het opeenhopen van rijk-
dom in de middeleeuwen heeft verhinderd en het ontstaan van de psychologische en
materiële voorwaarden nodig voor het kapitalisme in de weg heeft gestaan [13].
In de Karolingische tijd had de maatschappij een agrarisch karakter. De bestaansmo-
gelijkheden van de mensen was afhankelijk van hun betrokkenheid tot de grond. De
grond was in handen van een kleine minderheid. In de Karolingische tijd bestond een
grondheerlijkheid uit de vroonhof en hoeven. De vroonhoeve was het middelpunt van
uitgestrekte landerijen, die de heer in leen of in eigendom had. De vroonhof werd
rechtstreeks door de heer geëxploiteerd. Voor de bewerking van de grond werd ge-
bruik gemaakt van verplichte herendiensten. De ambachtslieden waren ook in dienst
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van de heer van de vroonhoeve. Zij ontvingen geen ander loon dan huisvesting, kle-
ding en kost of een stuk land ter bebouwing [14]. De eigenaars van de hoeven moes-
ten diensten verrichten en waren tevens belastingplichtig [15].
De handel tussen de verschillende delen van Europa was, vanwege de vele gevaren
waaraan de reizende handelaar in de onbewoonde gebieden bloot stond, sporadisch.
Naarmate de vrede en veiligheid toenam werd ook het uitwisselen van verschillende
produkten winstgevender. De groei van de steden vergemakkelijkte de locale en regi-
onale ruilhandel. Met de opkomende verspreid liggende markten werd specialisatie
rendabel [16]. Er bestond rond de 11e eeuw een wezenlijk verschil tussen de handel
in Noord- en in Zuid-Europa. De handelaren in Zuid-Europa hielden zich overwegend
bezig met luxe goederen, artikelen die een hoge waarde in verhouding tot hun omvang
hadden. Hierbij moet gedacht worden aan kruiden, parfums, ivoor, fijn-textiel en olie.
Ze verkregen deze produkten van de moslims door hen timmerhout en metalen pro-
dukten te leveren. De handel in Noord-Europa betrof vooral levensmiddelen zoals
graan, boter, kaas en vis. Later werd de handel uitgebreid met wijn en wollen- en
linnen stoffen.
Tot in de 11e eeuw was er, ook bij de landbouw, een grote achterstand op het gebied
van de techniek ten opzichte van het Midden-Oosten en China. De vooruitgang die
daarna optrad was meer van kwantitatieve dan van kwalitatieve aard.
Men begon gereedschappen, machines en technieken, die al sedert de oudheid bekend
waren en zelden werden toegepast, op grote schaal te gebruiken. In dit kader kan de
watermolen en de karploeg genoemd worden. Verantwoordelijk voor de technische
armoede was niet het gebrek aan technisch vernuft maar de mentaliteit en de sociale
structuren in die tijd. Vernieuwing werd als zonde beschouwd omdat hierdoor het
economische, sociale en mentale evenwicht in gevaar werd gebracht.
Omstreeks de 11e eeuw ging men in West-Europa ook over op het verbouwen van
protaïnerijke planten. Door de ontwikkeling van de karploeg kon de grond beter be-
werkt worden, terwijl het drieslagstelsel het mogelijk maakte de produktiviteit aan-
zienlijk te verhogen. Ook op militair gebied was er sprake van vernieuwingen.
Hierdoor ontstond een nieuwe klasse, de ridders. De ridders identificeerden zich met
de grootgrondbezitters, die in staat waren de nieuwe werktuigen en technieken toe
te passen en een hogere voedselproduktie te verwezenlijken. Door het feodale stelsel
konden de wereldlijke en geestelijke leiding zich meester maken van de overschotten
van de landbouwproduktie.
Na de grote pest in 1348 ontstond er een tekort aan arbeidskrachten. Dit had tot ge-
volg dat de veeteelt meer accent kreeg omdat veeteelt minder arbeidsintensief is. De
grote pest heeft ook grote maatschappelijke consequenties gehad. In het verleden heeft
de wereld veel hongersnoden gekend. Om dit soort situaties het hoofd te bieden had-
den niet alleen de Egyptenaren, maar ook de Romeinen distributie- en opslagsystemen
voor graan. Door het ontbreken van een organisatiestructuur kende de middeleeuwen
geen distributie- en opslagsystemen voor voedsel. Dit verklaart de vele hongersnoden
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die Europa heeft gekend. De hongersnoden teisterden echter hoofdzakelijk de arme
bevolking. Toen de grote pest Europa in zijn greep had, constateerde men met ver-
wondering, dat deze ramp iedereen trof, niet alleen de armen, maar ook de rijken.
Deze constatering heeft ver reikende maatschappelijke consequenties tot gevolg gehad.
De monetaire Renaissance
De westerse economie was in die tijd een landbouw-economie. De handel werd geken-
merkt door ruilhandel. Dit veranderde met de opkomst van de steden. Steden als Ve-
netië, Pavia, Pisa, Treviso, Vicenza, Ravenna, Cesena, Ancona etc. waren in de 10e
eeuw reeds belangrijke handelssteden. Als gevolg van de handel komen niet alleen
de steden maar ook de omgeving van de steden tot bloei. De Lombardische vlakte,
gelegen tussen de machtige handelscentra Venetië, Pisa en Genua, komt in Italië als
eerste tot ontwikkeling. Het land leverde wijn en koren, de steden linnen en wollen
weefsels [17]. Het geld, dat nooit helemaal verdwenen was, herkreeg zijn betekenis
als waardemeter en als ruilmiddel [18]. Naarmate het gebruik van het geld algemener
werd, nam ook de hoeveelheid die in omloop was toe.
Voor de toenemende handel was steeds meer kapitaal nodig. Steeds meer was een
deel van het kapitaal van derden afkomstig. Deze derden deelden volledig in het risi-
co. Bekend is de Venetiaanse colleganza, waar één van de partners een groot deel
van het kapitaal (meestal ) inbracht en de ander al het werk deed. De winst werd
verdeeld [19].
In de 3e en 4e eeuw hebben kerkvaders als Ambrosius, Hieronymus en Augustinus,
uitgaande van uitspraken van Plato, Aristoteles, Cicero, etc. en steunend op teksten
uit de Bijbel, het vragen van rente veroordeeld [20]. Gold het renteverbod in eerste
instantie vooral voor de geestelijkheid, vrij snel daarna werd het uitgebreid tot de
leken. Het kerkelijk "canonieke renteverbod", dat eeuwen lang gegolden heeft, vormde
de kern van het middeleeuws economisch denken. Deze wijze van economisch den-
ken, die niet moet worden onderschat, is in de 16e eeuw geheel vastgelopen. Het
kerkelijk renteverbod stond namelijk buiten de werkelijkheid van het economisch
leven. Het hield geen rekening met het feit, dat rentebetalingen niet verboden kunnen
worden zolang ook het tot stand komen van schuldverhoudingen niet voorkomen
wordt.
Keizer merkt in dit verband op:
"Men onderkende het grote kwaad van de overvloedige "schuldverhouding",
de oorzaak van het verschijnsel, niet. De erkenning van dat kwaad zou ook
indruisen tegen vlees en bloed, tegen de macht van de rijke over de arme.
Daaraan kwam Aristoteles niet toe en daaraan is ook Thomas van Aquino niet
toegekomen. Daarvoor is nodig een niet-godsdienstig lezen van Gods wet."
[21]
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De economische praktijk leidde dan ook tot een steeds toenemende ontduiking van
het "renteverbod" met alle gevolgen daarvan voor de publieke moraal. De Kerk, die
de belangrijkste geldmacht was in die dagen, ging - onvermijdelijk - in deze ontdui-
king voor. Het meest toegepaste middel om een bedrag rentegevend te beleggen was
het als kapitaalsdeelname te storten en daarbij een regelmatige "winstuitkering" te
bedingen [22].
De monetaire Renaissance is in de 13e eeuw begonnen. Genua en Florance hebben
hierbij de spits afgebeten. Het christendom had traditioneel wantrouwen tegen geld.
Door haar zeldzaamheid gaf geld echter prestige. De grote profiteur van geld was de
Kerk. Ze verkreeg het geld door incidentele giften, collectes en kerkelijke belastingen.
De hebzucht van de kerkelijke ambtsdragers is in die tijd dan ook menigmaal aanlei-
ding tot aanklachten geweest. Een tweede groep, die van het geld geprofiteerd heeft,
was de burgerij, een nieuwe stedelijke groep. Het geld heeft ook de boeren in twee
kampen verdeeld. Een kleine groep, die er veel profijt van heeft gehad en een grote
groep, die er de dupe van is geworden. Geldleningen kwamen in die tijd steeds meer
voor. De schuldeisers, die veelal woekerwinsten maakten, waren joden en rijke boe-
ren. De mogelijkheid van het aangaan van schulden heeft grote invloed gehad op het
grootgrondbezit. In Weedon Beck in Engeland had in 1248 slechts 20,9 % van de
hoeven minder dan zes hectaren grond. In 1300 was dit gestegen tot 42,8 %. Uit de
archieven van Perpignan blijkt, dat boeren rond het jaar 1300 ongeveer 65 % van het
totale aantal schuldenaars van de stedelijke woekeraars uitmaakten. De belangrijkste
reden voor het aangaan van schulden was huwelijksluiting en feodale belastingheffing.
De aflossing vond in het algemeen in augustus of september plaats. In de streek van
Namen was tussen 1295 en 1311 vrijwel een geheel dorp bij schuldeisers in de schuld
komen te staan [23].
Omdat de kooplieden het meest profiteerden van de geld-economie ontstond er een
nieuwe maatschappelijke klasse met een economische macht, die op geld en niet op
grondbezit berustte. Ook in de 14e eeuw waren de kooplieden nog handelaren in uit-
zonderlijke, zeldzame, luxe en exotische artikelen. Zij voldeden aan een toenemende
vraag van de bovenlaag van de maatschappij.
Zolang het een oppervlakkig verschijnsel was die de economische en sociale structu-
ren niet op hun grondvesten deed schudden, waren de geestelijken vol begrip en be-
reid hun gedrag te excuseren en te rechtvaardigen. Om in tijden van misoogsten hun
familie en personeel te vrijwaren tegen schaarste aan levensmiddelen gingen de rijke
kooplieden en het stedelijk patriciaat steeds meer op zoek naar landgoederen. Dit
verschaften hen niet alleen zekerheid met betrekking tot de beschikbaarheid van voed-
sel maar gaf hen bovendien grondbezit en waardigheid. Door het verwerven van een
heerlijkheid konden zij ook toetreden tot de stand van de feodale heren.
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De mechanische tijd
Na de dood van Mohammed is in korte tijd het grote Islamitische Rijk ontstaan. De
typische islamitische cultuur kwam, hoewel haar wieg in Syrië stond, snel tot grote
bloei in de Oostelijke en de Westelijke uithoek van het Islamitisch Rijk, namelijk in
Perzië en Spanje.
Gerbert van Rheims (940-1003), de latere paus Sylvester II, verbleef voor zijn benoe-
ming tot paus in 999 drie jaar in Spanje waar hij de mathematische wetenschappen
heeft bestudeerd [24]. Hij nam van de arabische wetenschap hun benaderingswijze
over. De nieuwe methode hield een nieuwe relatie tot de schepping in, namelijk de
abstracte subject-object relatie. Hij heeft rond het jaar 1000 in het Westen, dat tot dan
toe de romeinse cijfers gebruikte, de Arabische cijfers ingevoerd. De Arabische cijfers
zijn in tegenstelling tot de Romeinse, Griekse en Hebreeuwse cijfers geheel abstract
en bijzonder geschikt om functies, los van de concrete werkelijkheid, uit te drukken.
Een tweede belangrijke wetenschappelijke prestatie van Gerbert van Rheims was de
beschrijving, de verklaring van het gebruik en het stimuleren van de invoering van
het astrolabrium, een belangrijk astronomisch instrument waarmee de hoogte boven
de horizon en de hoek tussen twee hemellichamen gemeten kon worden. Evenals de
Arabische cijfers geeft het astrolabrium een nieuwe abstracte objectiverende relatie
tot de schepping. Het instrument slaat een bres in het niet abstracte wereldbeeld van
de onmiddellijke ontmoeting. Er wordt ook gezegd dat Gerbert van Rheims het me-
chanisch uurwerk heeft uitgevonden. Ook als dit niet zo is kan wel gesteld worden
dat hij de voorwaarden hiervoor geschapen heeft. Het mechanisch uurwerk heeft een
geheel andere tijdservaring tot gevolg gehad.
Kerkklokken hadden als primair doel aan de religieuze behoeften aan tijdsindeling
te voldoen. De tijdstippen van metten, lauden en vespers stonden in verband met de
zonsopgang en wisselden met de seizoenen. Maar hoe was het in de late middeleeu-
wen met de tijdsindeling van de werkende bevolking gesteld. Agrariërs hadden in die
tijd weinig behoefte aan werkklokken.
De natuurtijd bepaalde het ritme van de werkzaamheden, zonder haast, zonder bekom-
mernis om exactheid. De economische ontwikkeling in de steden noopte tot een aan-
passing aan de gewijzigde omstandigheden en verlangde een rationalisering van de
tijd. De ondernemers wensten een meer stringente reglementering van de arbeidstijd.
Mensen die na het luiden van de werkklok op hun werk kwamen konden met een
boete bestraft worden. De verschijning van de werkklokken betekende de introductie
van vaste uren in plaats van de wisselende canonieke uren van de kerkklokken. In
1355 stemt de gouverneur van Artois er in toe dat de stad Aire-sur-la-Lys een belfort
bouwt met een speciale klok vanwege:
"mestier de draperie et autres mestiers où il convient pluseurs ouvriers ad jour-
nee alans et venans à l‘oeuvre à certaines heures ..." [25]
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Uit het voorgaande blijkt dat bij de stedelijke textielindustrie de behoefte bestond aan
een meer precieze bepaling en afbakening van de werktijd. Deze economische condi-
ties brengen tevens een onttrekking aan de invloed van de geestelijkheid op het dage-
lijks leven op gang.
Uit een tractaat van R.Anglicus van 1271 weten we dat klokkenmakers toen reeds
naar een zuiver mechanische tijdmeter zochten. Aan het einde van de 13e eeuw slaag-
de men er in de moeilijkheden te overwinnen en vanaf het begin van de 14e eeuw
verschijnen op de torens mechanische uurwerken [26]. De betekenis van deze uitvin-
ding moet niet onderschat worden.
Met de komst van het mechanisch uurwerk is de basis gelegd van een belangrijke ver-
andering in de tijdsbeleving. De kwalitatieve tijd verandert in een kwantitatieve tijd.
De mechanische tijd is niet meer die van de goddelijke beschikking, van de goddelijke
aanspraak en opgaaf. De tijd gemeten met het mechanisch uurwerk is de tijd van de
autonome mens. Door het mechanisch uurwerk wordt de tijd gereduceerd tot het voor
de mens beheersbare. Het mechanisch uurwerk heeft de door God beschikte tijd veran-
derd in de voor de autonome mens beschikbare tijd [27].
De tijd zal voortaan de maat van alle dingen worden. Deze fundamentele verandering,
de toenemende rationalisering van de tijd in de late middeleeuwen, is een specifiek
verschijnsel van het stedelijk milieu. De steden en de plattelandsadel drijven steeds
meer uit elkaar. De middeleeuwse stad wordt een afzonderlijk rechtsgebied, de platte-
landsadel wordt buiten de stedelijke corporaties gehouden. Brunner stelt dat:
"Eine feudal-bäuerliche und eine städtisch-bürgerliche Sphäre treten organisa-
torisch, politisch, rechtlich, wirtschaftlich auseinander [28].
De typische stadsburger was de koopman en de handwerker. De middeleeuwse stad
was primair economisch georiënteerd.
De koopman
Pirenne beschrijft de middeleeuwse koopman als een avonturier, een rondzwervende
vagebond, een outlaw. Met wat handigheid en geluk wisten sommigen in de handel
een fortuin te vergaren. Vanaf de 10e eeuw is bekend dat de kooplieden zich niet tot
zeehandel beperkten maar ook handelskaravanen samenstelden. Gewapende mannen
moesten de met zakken, balen, kisten en tonnen beladen lastdieren beschermen. De
koopwaren werden, naar het schijnt, voor gezamenlijke rekening gekocht en verkocht
en de winsten naar evenredigheid van ieders inbreng verdeeld. De zekerste methode
om goede winsten te maken was de goederen in ver afgelegen streken, waar ze in
overvloed en dus goedkoop aanwezig waren, te kopen. Het gevaar en de risico’s zijn
dan ook groot [29]. Al spoedig bleek de behoefte aan speciale handelswetgeving. De
"jus mercatorum" is uit de nood van de praktijk geboren. Er was behoefte aan snelle
rechtspraak.
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De Engelse courts of piepowders (hoven van de stoffige voeten) werden zo aangeduid
omdat de kooplieden, die zich tot deze hoven wendden om snel recht te verkrijgen,
hun voeten nog bedekt hadden met het stof van de wegen [30]. Van de 11e tot de
13e eeuw is er echter geleidelijk een ander type ondernemer voor in de plaats geko-
men. De koopman gaat zich in de stad vestigen en leidt vanuit de stad een netwerk
van agenten [31]. Dit vereist een andere wijze van bedrijfsvoering. Calculatie en
schriftelijke communicatie gaat een steeds belangrijker plaats innemen. Het streven
naar winst én het rationalisme worden in die tijd als essentiële kenmerken van de
mentaliteit van de koopman gezien.
Een vijftal bewaard gebleven kasboeken van het bekende 14e eeuwse handelshuis Al-
berti beginnen alle vijf met de woorden:
"In the name of God and of Profit" [32].
Benedetto Cotrugli (1458) stelt dat de koopman zichzelf en zijn zaken op een rationele
wijze moet leiden om zijn doel, rijkdom, te bereiken [33]. De koopmansstand en de
Kerk hebben eeuwen lang tegenover elkaar gestaan. Een koopman leeft van het ver-
schil tussen lage inkoopprijs en hoge verkoopprijs, ofwel van het tijdsverschil tussen
twee voor zijn nering gunstige momenten. Wie van tijd leeft is niet beter dan een
woekeraar. Tijd is een gave Gods en gratis [34].
Van de koopman werd gezegd: "homo mercator numquam aut vix potest Deo placere"
[35] (Een koopman kan nooit of nauwelijks God behagen). Een andere uitspraak over
de koopman is dat hij "wohl sündlos handlen kann, aber nicht Gott wohlgefällig" [36].
Het wekt dan ook geen verwondering dat de Kerk haar geestelijken verbood handel
te drijven. In dit kader moet opgemerkt worden dat de Kerk niet de rijkdom zelf, maar
wel het streven en jagen naar rijkdom veroordeelde.
Van de laat middeleeuwse koopman kan gesteld worden dat hij er naar streefde om
de gevaren en risico‘s die aan zijn activiteit verbonden waren te beperken. Al snel
werden er per individuele reis contracten afgesloten om het risico te verminderen en
te spreiden. In het algemeen betrof het een contract tussen twee personen, de reizende
compagnon, die tractator werd genoemd en de investerende partner, die niet meereisde
en de stans werd genoemd [37]. Al spoedig ontstonden er ook vormen waarbij de
investerende partner een beperktere aansprakelijkheid had en dan ook een beperkter
deel van de winst kreeg. Er ontstond ook een uitgebreid verzekeringswezen. De oudste
bekende verzekering komt voor in een acte die in 1287 door een notaris in Palermo
is opgesteld [38]. Aan het einde van de 14e eeuw waren er zelfs bedrijven die zich
in het verzekeren hadden gespecialiseerd [39].
De vestiging van de kooplieden in de steden maakte een uitgebreide handelscorres-
pondentie met agenten noodzakelijk. Het volledig bewaarde archief van de koopman
Francesco Datini da Prato, die in 1410 gestorven is, bevat meer dan 150.000 brieven.
Deze ontwikkeling in de handel vergrootte ook de behoefte aan een onderwijs dat
meer was afgestemd op de praktijk van het leven. Tot in de 12e eeuw vond het on-
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derwijs alleen in klooster- en cathedraalscholen plaats. De klooster- en cathedraalscho-
len stonden onder het gezag van de plaatselijke bisschop.
Ondanks de tegenstand van de geestelijken ontstonden er aan het einde van de 12e
eeuw kleine lekenschooltjes die speciaal bedoeld waren voor de kinderen van de bur-
gerij die de handel in wilde gaan. Centraal in het onderricht stond naast schrijven en
geografie de vakken rekenen en boekhouden. De toenemende tendens naar "bereke-
ningen" blijkt primair uit het verschijnen van diverse rekenboeken ten behoeve van
de koopman. In de 13e eeuw werd boekhouden reeds algemeen door kooplieden toe-
gepast. De Italiaan Pacioli ontwikkelde in de 15e eeuw de dubbele boekhouding, het
belangrijkste instrument voor een rationeel economische bedrijfsvoering [39]. In deze
tijd ontwikkelt zich ook een scherp tijdsbesef. Tijd speelt een wezenlijke rol in het
economisch proces en kan beslissend zijn voor winst of verlies. Gedacht moet worden
aan de duur van een reis, het verloop van de prijzen in een afzetgebied, de tijd nodig
om een bepaalde hoeveelheid goederen te produceren etc. Er ging een commercialise-
ring van de tijd plaatsvinden. Dit is één van de voornaamste grieven van de Kerk
tegen de kooplieden die bij verkoop op crediet tegen een hogere prijs iets verkochten
wat niet hun eigendom was. De tijd is een gave Gods en kan daarom niet verkocht
worden. Daarom was ook de heffing van rente verboden. Deze visie maakte iedere
ontwikkeling van het crediet onmogelijk. Dit standpunt is in de loop der tijd herzien.
Uit de handboeken van de biechtvaders blijkt dat door de Kerk op dit probleem van
de zakenwereld een steeds positiever antwoord werd gegeven [41].
De scholastiek
Het traditionalisme van de middeleeuwen ten aanzien van het economisch leven blijkt
onder andere uit de scholastieke doctrine van het "iustrum pretium" of de waarde van
een goed. Deze doctrine wordt vaak beschouwd als het meest typerend voor de
"geest" van de middeleeuwse economie en door Sombart aangeduid als het "Bedarf-
deckungprinzip". De waarde van een goed zou dan bepaald worden door de materi-
aalkosten en de verrichte arbeid.
"It represented an objective value which was inherent in the nature of the
goods" [42].
Tijdens de late middeleeuwen ontwikkelt zich een beeld waarin het subjectieve ele-
ment een veel sterker accent krijgt. Niet de intrinsieke waarde van het object is be-
slissend maar allereerst de menselijke behoefte [43].
Het zijn de collectieve subjectieve behoeften die de rechtvaardige prijs bepalen en
niet de bijzondere privé-behoefte van een bepaald persoon. Thomas van Aquino
(1225-1274) geeft als voorbeeld de prijs van een geneesmiddel. Om het leven van
iemand te redden is een geneesmiddel nodig waarvan de normale prijs op 10 gesteld
kan worden. Hem mag dan geen 10.000 in rekening gebracht worden omdat het ge-
neesmiddel voor hem van eminente waarde is [44]. Hier is duidelijk sprake van een
objectiverend element in de waardebepaling. De subjectieve behoeftefactor in de waar-
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deleer wordt vooral in de late middeleeuwen steeds sterker beklemtoond. Dit komt
onder andere tot uiting bij Aegidius Lessinus een leerling van Thomas. Zijn waarde-
leer draagt volgens E. Schreiber een uitgesproken subjectief karakter [45]. De francis-
caan Duns Scotus (1266-1308) heeft het begrip rechtvaardige prijs gepreciseerd door
deze gelijk te stellen aan de kostprijs vermeerderd met een normale winst en een
risicopremie [46]. J. Buridanus, gestorven in 1358, benadrukt dat de prijs door de vrije
consensus van koper en verkoper moet worden bepaald. Iedere transactie, die op
grond van een persoonlijke en individuele taxatie in vrijheid afgesloten wordt, is
rechtvaardig [47]. Antoninus, aartsbisschop van Florence (1389-1459) noemt in zijn
Summa Theologiae (moralis) drie normatieve momenten voor een rechtvaardige prijs
[48]:
- het nut van een bepaald goed voor het gebruik;
- de "raritas" der dingen. Antoninus denkt hierbij aan wat wij "Vraag en aanbod"
noemen. De elementen vuur, water en lucht zijn, volgens Antoninus vitaal voor
het menselijk leven maar ze zijn niet "schaars" en daarom van mindere waarde dan
goud;
- de "complacibilitas" dat wil zeggen de mate waarin iets bevalt of behaagt. Hiermee
wordt een individualiserend principe geïntroduceerd. Complacibilitas bewerkt dat
een zaak die voor de ene persoon van nogal geringe waarde is, door een andere
persoon van hoge waarde kan worden geacht en als zeer kostbaar en dierbaar voor
hem wordt beschouwd, en omgekeerd.
Uit het bovenstaande volgt dat aan het einde van de 14e eeuw onder normale omstan-
digheden de prijs op de markt bepaald werd. Noonan merkt in dit kader op:
"The idea of the just price was based on a concept of value as something de-
termined by subjective desires and by the available supply, varying as desires
and supply varied." [49]
Ibanès [50] betoogt dat er in de 13e eeuw een andere wereld, een nieuwe orde, aan
het ontstaan is. Er ontstaat een sterk besef dat de "homo economicus" voor de staat
onmisbaar is en dat diens winst gerechtvaardigd is. De theologische vooroordelen
tegen de handel verbleken. Ook het besef van de onderlinge afhankelijkheid van de
landen heeft een rol gespeeld bij de herwaardering van de koopman. Gesteld werd
dat God de verschillende landen onderscheidene rijkdommen heeft toebedeeld. Hier-
door werd de handel een door de Voorzienigheid gewilde noodzaak en de koopman
een onmisbaar lid van de christelijke gemeenschap [51].
De opkomst van de standenmaatschappij
De feodale middeleeuwse maatschappij werd als een door God gewilde harmonieuze
eenheid gezien.
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In de vroege middeleeuwen ging men er van uit, zoals de kerkvaders reeds hadden
verkondigd, dat alle mensen van nature gelijk zijn, dat ze dezelfde Vader in de hemel
hebben en dezelfde moeder, de Kerk, en dat alleen de zonde een tweedeling in re-
geerders en geregeerden (praelati en subditi) heeft doen ontstaan. De geregeerden
waren de "dienstbare van de lage klasse" [52]. In de 11e eeuw wordt het harmonie
model van de middeleeuwse maatschappij duidelijker en vollediger.
Wulfstan [53] spreekt omstreeks 1020 van oratores, laboratores et bellatores. Deze
drie standen (ordines) heeft God tot uiteenlopende taken in deze wereld gesteld. Elk
van deze groeperingen had van God een maatschappelijke opdracht die bij een een-
drachtige samenwerking een toestand van welzijn zou bewerkstelligen. De derde stand
was onderworpen aan de eerste en tweede stand. In deze maatschappij gingen zich
secularisatie verschijnselen voordoen. Deze secularisering had een ondermijnende
invloed op de driedeling. Er kwam een nieuwe stand op. Voor een samenleving is
het opkomen van een nieuwe stand altijd kritisch.
Iedere samenleving reageert anders op de ontstane situatie. In principe zijn de volgen-
de drie oplossingen ten aanzien van de nieuwe groep mogelijk:
- hen buiten de deur houden en een plaats weigeren;
- in één van de bestaande standen opnemen;
- tot een nieuwe indeling overgaan.
De middeleeuwse samenleving heeft voor de laatste oplossing gekozen en hiermee
de basis gelegd voor een vier standenmaatschappij bestaande uit oratores, defensores,
mercatores en laboratores [54].
In de middeleeuwse maatschappij speelde de economie een ondergeschikte en geen
dominerende rol. Het was de Kerk, de grote steunpilaar van de stabiliteit in een
tijdperk van wanorde, die de hoogste autoriteit belichaamde, niet alleen op economi-
sche gebied maar op alle terreinen van het leven. Tawney merkt op dat in de mid-
deleeuwen:
"The economic interests are subordinate to the real business of life, which is
salvation, and that economic conduct is one aspect of personel conduct, upon
which, as on other parts of it, the rules of morality are binding [55]."
De Kerk had in de middeleeuwen een sterk onbehagen ten aanzien van de gebruiken
en gewoonten van de economische gemeenschap. Vooral tegenover het handel drijven
stond de Kerk wantrouwend. Woeker was een doodzonde. De woekeraar corrump-
teerde de samenleving tot en met de hoogste top. De woeker was een besmettelijke
ziekte die de gemeenschap aanvrat [56].
Op de concilies van Lyon en Wenen in de 13e en de 14e eeuw werd de woekeraar
tot een paria van de samenleving bestempeld, aan wie niemand op staffe van excom-
municatie een huis mocht verhuren, aan wie de biecht niet mocht worden afgenomen,
wiens lijk geen christelijke begrafenis mocht krijgen en wiens testament zelfs geen
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geldigheid bezat [57]. Zoals reeds eerder is opgemerkt had de middeleeuwse maat-
schappij een afkeer van winst en profijt.
De idee van een zich uitbreidende economie, van een groeiende omvang van de pro-
duktie, van een toenemende produktiviteit was aan de ambachtsman of de jaarmarkt-
koopman vreemd. De middeleeuwse economische organisatie werd verstaan als een
middel om de welvaart van het verleden te doen voortleven, maar niet om deze op
te voeren. Het motto was voortzetting, niet vooruitgang.
Het opkomend humanisme heeft dit mens- en maatschappijbeeld veranderd. Zij ver-
kondigde dat de mens de maatstaf voor alle dingen is. De mens werd niet alleen de
maat voor de ruimte, maar ook van de tijd. Leon Battista Alberti (1404-1470) ver-
woordt rond 1440 deze reeds eerder vermelde gedachten in zijn Della Famiglia. Hierin
zegt hij dat de mens drie dingen als zijn eigen bezit mag beschouwen.
De samenspraak is alsvolgt:
Gianozzo: Er zijn drie dingen die de mens mag beschouwen als zijn eigen bezit:
zijn fortuin, zijn lichaam ....
Lionardo: En wat is het derde?
Gianozzo: Ja, dat is het kostbaarste. Zelfs deze handen en deze ogen betekenen
niet meer voor me.
Lionardo: Welk een wonder. Maar wat is het?
Gianozzo: De tijd, mijn beste Lionardo, de tijd, mijn kinderen... [58]
Alberti die in Padua en Bologna gestudeerd heeft was een Italiaanse Renaissance
wetenschapper. Hoewel hij op veel wetenschapsgebieden actief is geweest wordt de
"Della Famiglia" als zijn grootste werk gezien [59]. Vanuit de gedachte dat de mens
de maatstaf voor alle dingen is ging de mens op ontdekking. Eerst op het terrein van
de natuurwetenschappen, later ook op het terrein van de economische wetenschappen.
De gilden
Het verschijnsel Gilde is al heel oud. Niet alleen het oude India met zijn kastenwetge-
ving kan genoemd worden, ook het oude Rome zou volgens Plutarchus het volk reeds
in vakken en ambachten met "broederschappen" verdeeld hebben. Met zekerheid we-
ten we dat er vanaf 241 vòòr Christus gilden in Rome waren. Bij de toen plaatsge-
vonden hervorming van het stemrecht wordt melding gemaakt van:
"twee centuria van timmerlieden en twee van fluit- en hoornblazers" [60].
Over de ontwikkeling van het gildewezen tot de 11e eeuw is slechts fragmentarisch
informatie bekend. Met de ontwikkeling van de steden en de daarmee samenhangende
opbloei van de handel ontstaan in de 10e en 11e eeuw de gilden van de kooplieden.
De ontwikkeling van veel steden uit grote, sterk bevolkte, herenhoeven bracht met
zich mee dat, vooral sinds de 12e en 13e eeuw, de vrijgeworden ambachtslieden zich
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in gilden verenigden. Daar er toen nog geen scheiding tussen het sacrale en profane
leven was en de middeleeuwse mens niet gericht was op welvaart in dit leven maar
op weg was naar de eeuwigheid, behoeft het geen verwondering te wekken dat de
gilden ook een rol speelden op het religieus, sociaal en maatschappelijk terrein van
hun leden. De gilden wilden door corporatieve zelfcontrole zowel het belang van de
consument als de eer van de arbeid bevorderen [61]. De gilden namen ook het wan-
trouwen van de middeleeuwse burgers tegen de vrije concurrentie weg. Uitgebreide
maatregelen moesten voorkomen dat de sterken de zwakkeren zouden verdringen. In
de praktijk zou men de gilden met verenigingen van ambachts- of kooplieden kunnen
vergelijken die van de overheid het monopolie hadden gekregen hun bedrijf uit te
oefenen.
De middeleeuwse gilden waren verenigingen van meesters. Om de leden van een gilde
een goed bestaan te verzekeren waren er aan het lidmaatschap tal van beperkende
maatregelen verbonden. Concurrentie tussen gildeleden werd tegengegaan door maat-
regelen die in de zogenaamde "Gildekeur" [62] waren vastgelegd. Deze richtlijnen
werden door het gildebestuur, onder toezicht van het stadsbestuur, samengesteld. Iede-
re meester mocht slechts een klein aantal knechts en leerlingen in dienst hebben. Het
toepassen van technische verbeteringen, die de één een voorsprong ten opzichte van
de ander zou geven was ten strengste verboden [63].
De prijsconcurrentie was beperkt omdat de prijzen door het gilde- of stadsbestuur
werden vastgesteld. Om concurrentie van buitenaf te voorkomen mochten de burgers
van een stad uitsluitend bij de meesters van de gilde kopen.
Voor week- en jaarmarkten golden uitzonderingsbepalingen. Onderling verwante be-
drijven waren gewoonlijk in één gilde georganiseerd. Hierdoor voorkwam men dat
het aantal gilden te groot werd. Het gilde van de "barbiers", waarvan ook de artsen
en chirurgijnen lid waren, nam meestal een afzonderlijke plaats in. Veel steden kenden
de volgende vijf soorten gilden [64]:
- de gilden die zich bezig hielden met de kledingindustrie;
- de gilden die bij de huizenbouw betrokken waren;
- de gilden die voor de bereiding van de levensmiddelen zorg droegen;
- de industriële gilden;
- de handelsgilden.
Het gildewezen kan alleen tegen de achtergrond van de toen heersende religieuze
inzichten verstaan worden.
Bouman merkt in dit verband op:
"Het middeleeuws katholicisme ging van het standpunt uit, dat het economisch
leven niet te veel mocht worden beheerst door een streven naar winst of per-
soonlijke verrijking. Theologisch beschouwd moest alle economische inspan-
ning ondergeschikt blijven aan hogere doeleinden." [65]
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De Kerk had dan ook veel waardering voor het gildewezen. De reglementering van
het bedrijfsleven kon het gemakkelijkst voor de ambachten met plaatselijke betekenis
gehandhaafd worden. Waar groothandel of exportindustrieën opkwamen werd de con-
trole steeds moeilijker.
Zin en doel van de arbeid
Voor de antieke mens was arbeid een zware last die op de schouders van de mens
rust. Arbeid mat het lichaam af, laat de mens geen tijd om zich aan de gemeenschap
te wijden of naar ware kennis te zoeken. Typerend is dat Plato de arbeid verbindt met
het lagere deel in de ziel, het begerende. De arbeid werd strijdig geacht met alles wat
juist bepalend was voor de antieke levensidealen. Een christelijke conceptie van arbeid
heeft eeuwen nodig gehad om in de westerse wereld door te dringen. De eerste menta-
liteitsveranderingen zijn in de vroege middeleeuwen te bespeuren. Vooral van de
Benedictijnse kloosters met hun ideaal "ora et labora" zijn belangrijke impulsen uitge-
gaan [66]. De kloosterlingen moesten circa 8 uur per dag lichamelijke arbeid verrich-
ten. Arbeid was zowel dienst aan de ziel als dienst aan de kloostergemeenschap die
zo ingericht moest worden dat al het nodige, zoals water, de molen, de tuin en de
diverse werkplaatsen, zich binnen de muren bevond. Volgens de Regula Benedicti
is de arbeid ook dienst jegens Christus. De monnik is ook arbeider in de "werkplaats
van God". Daarmee heeft de arbeid een religieus-zedelijke waarde gekregen die de
antieke minachting voor de handenarbeid ver achter zich moest laten.
Al snel ontstond er een diepe kloof tussen idee en werkelijkheid ten aanzien van de
christelijke conceptie van de arbeid. Lichamelijke arbeid werd in de kloosters spoedig
overgelaten aan horigen en lekebroeders, zodat de monnik zich onbekommerd aan
de vita contemplativa kon wijden. De christelijke arbeidsethos is in de middeleeuwen
overstemd door het standen denken. Het idee van een hiërarchische standenordening,
gebaseerd op een religieus fundament, is een essentieel bestanddeel van het middel-
eeuws wereldbeeld geworden.
Men was er van overtuigd dat het Gods wil was dat de mens in een bepaalde stand
geboren werd. Het werd dan ook als een verzet tegen de goddelijke wereldorde gezien
als een individu de grenzen van zijn status waagde te overschrijden. De driedeling
van de feodale samenleving was een welhaast heilig gegeven. Romein [67] beschrijft
de situatie als volgt:
"De boer moet voor paap en ridder zijn akker bewerken, de paap ridder en
boer voor de hel bewaren, de edele ridder paap en boer beschermen tegen wat
hun kwaad wil doen".
De arbeid is het exclusieve terrein van de dienende derde stand geworden. Arbeid is
een zaak voor degenen die van lage geboorte zijn. Karakteristiek voor het adellijke
leven is daarentegen het vrij-zijn van iedere vorm van economische activiteit. Wie
door geboorte tot de dienende werkende stand behoort schaamde zich dan ook niet
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voor zijn arbeid. Maar wie van adellijke geboorte was moest door onheil tot arbeid
gebracht worden want voor hem was arbeid verrichten een schande.
De Thomistische sociale filosofie ziet de menselijke samenleving niet als een optel-
som van atomistische individuen, maar als een organische eenheid van verschillende
leden. Het maatschappelijk geheel bezit het primaat boven het individu, want eerst
de gemeenschap geeft het individu het werkelijk zijn. De superioriteit van de gemeen-
schap boven de lidmaten individuen sluit de onderlinge afhankelijkheid van alle leden
in. Hiermee is ook de positie van de menselijke arbeid getekend. Voor Thomas is
arbeid een dienst, een ambt, een plicht jegens de gemeenschap. Iedere arbeid is:
"doch dadurch geadelt, dass sie, mag sie bestehen worin sie wolle, als
Dienstleistung für die anderen aufgefasst wird, als ein ’Amt’, das der einzelne
der Gesamtheit gegenüber hat". [68]
Juist de christelijke idee van arbeid als dienst aan de gemeenschap maakte de antieke
verachting voor arbeid, zoals bij Aristoteles, onmogelijk. Bij Thomas is de arbeid een
onderdeel van het gehele menselijke bestaan die in alle deelordeningen naar het eind-
doel van de wereld georiënteerd moet zijn. God is de causa finalis van iedere mense-
lijke orde. Deze finaliteit naar een transcendent doel is ook voor de arbeid van grote
betekenis. Zij moet niet alleen sociale dienst, maar ook "Godsdienst" zijn. De mens
moet zijn arbeid heiligen door een doelbewuste betrekking op God. In dit verband
wordt vaak gewezen op 1 Cor. 10:31
"Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods".
Voor Thomas is de mens door zijn arbeid in de wereld tot "uitvoerder van de godde-
lijke Voorzienigheid" geroepen.
De maatschappelijke en politieke opkomst van de arbeidende mens is in de stad be-
gonnen. De positie van de middeleeuwse stedeling berustte primair op arbeid in am-
bacht en handel. Zijn groeiend zelfbewustzijn uit zich in de trotse raadhuizen, de
voorname gildehuizen en de schitterende gebrandschilderde kerkramen. De zich diffe-
rentiërende middeleeuwse samenleving werd met nieuwe problemen geconfronteerd
en verlangde ook van hun geestelijken een meer op de praktijk gerichte leiding. We
zien dan ook dat vanaf de 13e eeuw zich een nieuwe vorm van prediking ontwikkeld
heeft. Daarin richtten de geestelijken zich speciaal tot de vertegenwoordigers van een
speciale beroepstak.
Deze preken, waarvan er velen bewaard zijn, getuigen van een sterke behoefte aan
een christelijke beroepsethiek. Ook was er het verlangen om de instructies voor
biechtvaders meer op de praktijk van het dagelijkse leven af te stemmen.
Door de volkspredikers werd het wereldlijk beroep als een door God gestelde taak
gezien. Van één van de bekendste volkspredikers, Jacob van Vitry (gestorven in 1240)
zijn 75 preken bewaard gebleven. Een bonte stoet van stedelijke ambachten passeert
in deze preken de revu. In één van zijn preken houdt hij zijn gehoor voor dat de ver-
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schillende vormen van handwerk in een directe relatie tot God staan [69]. Eén van
de centrale thema’s in de preken van de Franciscaan Bertholf van Regensburg
(gestorven 1272) was de beroepsplicht van de mens. God heeft niemand tot ledigheid
geschapen, maar ieder een geestelijk of wereldlijk ambt toebedeeld.
"Daz ist dîn amt, daz dir Got verlihen hât. Wan unser herre hât eime ieglichen
menschen ein amt verlihen, er hat nieman ze müezekeit geschaffen, wir müe-
zen uns alle eteswes underwinden, dâ mite wir genesen. Ich hân ouch ein amt:
predigen ist min amt... unde swelherleie amt dû hâst, ez si hoch oder nider,
von dem muost dû gote reiten zwivalt". [70]
Ieder moet zijn ambt uitoefenen ter wille van God en daarbij een zo goed mogelijk
gebruik van de door God geschonken tijd maken. Ambt heeft hier een dubbele beteke-
nis. Enerzijds heeft God aan een ieder een ambt verleend, opdat door de samenwer-
king van allen de menselijke samenleving kan gedijen. Anderzijds is het niet voldoen-
de een ambt te "hebben", men moet zijn goddelijke dienst ook "recht doen". Men zal
van zijn ambt rekenschap moeten afleggen aan de Hemelse Rechter [71]. Ieder mens
doet zijn werk coram Deo. De introductie van Jozef als patroon van de timmerlieden
en meubelmakers en de canonisatie van St. Homebo, koopman te Cremona laat vol-
gens Le Goff deze verschuiving van "werkende heiligen" naar "heilige werkenden"
zien [72].
Samenvatting
Europa was het eerste millennium een feodale agrarische maatschappij. Onder invloed
van Augustinus was men gericht op de Civitas Dei. De maatschappij was niet op ver-
andering maar op duurzaamheid gericht.
De middeleeuwse mentaliteit verhinderde dat aan de materiële en psychologische
voorwaarden, nodig voor het ontstaan van een kapitalistische maatschappijstructuur,
werd voldaan.
De opkomst van de handel werd pas goed mogelijk toen het muntstelsel geaccepteerd
was en de Kerk haar bezwaar tegen het heffen van rente had laten vallen. Het gevolg
was dat snel de grote massa onder hoge schulden gebukt ging en er een kleine groep
zeer welgestelde burgers ontstond. Er kwam een nieuwe economische macht die niet
op grootgrondbezit maar op geld was gebaseerd.
Het denken in de periode van omstreeks de 5e eeuw tot omstreeks de 12e eeuw is
beheerst door de ideeën van Augustinus.
De levensbeschouwing in deze periode kan, voor zover deze voor onze probleemstel-
ling van belang is, door de volgende belangrijke uitspraken op het kritisch niveau
weergegeven worden:
- de Bijbel is het geïnspireerde Woord van God;
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- God heeft alles, de hemel, de aarde en alles wat er op leeft geschapen. Het behoort
Hem toe;
- er is geen scheiding tussen het profane en het sacrale leven;
- de christen is en blijft tot de jongste dag "vreemdeling" in Babylon;
- de essentie van de menselijke existentie is niet "worden" maar "zijn", op weg zijn
naar de eeuwigheid;
- alle rijkdom komt van God. De Kerk veroordeeld het najagen van rijkdom;
- de maatschappij is gericht op ongelijkheid;
- alle handelingen geschieden coram Deo;
- de tijd is van God, waarin de mens een plaats heeft;
- grootgrondbezit wordt niet veroordeeld;
- het vragen van rente is verboden;
- diefstal is niet alleen een daad tegen een medemens maar ook een daad tegen God.
Enige uitspraken op institutioneel niveau zijn:
- de klassenmaatschappij is een door God gewilde harmonische organisatie;
- de derde stand heeft van God de opdracht in het levensonderhoud van alle standen
te voorzien.
Tot omstreeks de 12e eeuw was het regelen van de religieuze behoeften het primaire
doel van de tijdsindeling. Met het mechanisch uurwerk kreeg de tijd een belangrijke
economische functie in het regelen van de werktijden. Door het mechanisch uurwerk
veranderde de door God beschikte tijd in de voor de autonome mens beschikbare tijd.
De tijd wordt de maat van alle dingen.
In de 11e tot de 13e eeuw concentreerde de handel zich steeds meer in de steden. Tijd
verkopen, dat wil zeggen crediet verschaffen, was zeer belangrijk voor de kooplieden.
Het streven naar winst én het rationalisme werden in die tijd als kenmerkend voor
de mentaliteit van de koopman gezien. Het hoofddoel van de koopman was rijkdom
te vergaren.
Volgens de scholastici wordt de waarde van een produkt bepaald door de inkoopprijs
van de grond- en hulpstoffen vermeerderd met de loonkosten. Het streven naar winst
was verwerpelijk. Buridanus (1358) benadrukt dat de prijs door de vrije consensus
van koper en verkoper moet worden bepaald.
Tegen de gedachte dat de feodale klassenmaatschappij de van God gewilde maat-
schappijvorm was kwam steeds meer verzet. Dit heeft tot de standenmaatschappij
geleid met de opkomst van het gildenwezen.
Bij de antieken was arbeid in strijd met het levensideaal. In de feodale maatschappij
was arbeid exclusief voor de derde stand. In de 13e eeuw werd arbeid een ambt, een
dienst aan de gemeenschap. Over de vervulling van zijn ambt moet ieder rekenschap
afleggen aan de Hemelse Rechter.
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De maatschappelijke en economische visie van
De islamitische cultuur
Inleiding
Bij het bestuderen van het islamitisch economisch denken moeten we ons realiseren
dat er in islamitische landen nauwe relaties bestaan tussen, de mens en Allah, de mens
en zijn medemens, het doel van de mensheid, het leven op aarde etc. Het heelal met
alles dat daartoe behoort vormt in het islamitisch denken een eenheid. De islam maakt
geen onderscheid tussen het sacrale en het profane leven. Bij de islam is het sacrale
en profane leven geïntegreerd. Allah is eigenaar van alles op aarde en in de hemel
alsmede alles wat zich daartussen bevindt. De consequentie hiervan is dat de mens
verantwoording heeft af te leggen van alles wat hij er mee doet. Het principe dat geen
mens de risico’s van het leven van enig menselijk wezen mag wegnemen hangt hier-
mee samen. Hij zou zich dan tussen Allah en het andere schepsel plaatsen. Risico’s
mogen op basis van solidariteit worden gedeeld maar nooit worden weggenomen. Het
eigendomsrecht van een mens is verkregen door delegatie en volmacht van Allah. Dit
bepaalt zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigendom. Onder invloed van het Islami-
tisch Reveil is er de laatste twee decennia zowel in de islamitische als in de westerse
wetenschappelijke wereld meer aandacht voor "Islamic economics" ontstaan [1]. Om
de gedachten achter het islamitisch economisch denken te verstaan, is het noodzakelijk
eerst enige opmerkingen over de islamitische godsdienst te maken. De islam is een
door Mohammed (ca. 575-632) gegrondvestte monotheïstische godsdienst met Allah
als enig God. De islam maakt een duidelijk onderscheid tussen het aardse leven en
het hiernamaals. Ieder mens wordt na zijn dood beoordeeld naar zijn gedrag en le-
venswandel. Dit leidt tot het paradijs of het hellevuur. Alleen zij die hun leven in
gehoorzaamheid aan Allah hebben doorgebracht en Zijn voorschriften, zoals deze in
de Koran zijn geopenbaard hebben gehouden, krijgen toegang tot het paradijs. De
navorsing van Allah’s wil uit de Koran teksten is dan ook de voornaamste bezigheid
van de vrome mohammedanen. Exegese van de Koran teksten zijn in de "Tafzir" te
vinden. Ook overgeleverde uitspraken en daden van de Profeet, vastgelegd in de "Sun-
nah", alsmede rechtsregels en jurisprudentie van de eerste generatie islamitische ju-
risten na Mohammed worden als richtlijn voor het menselijk handelen gezien. De
status van deze geschriften zijn, in tegenstelling tot de Koran, min of meer omstreden
[2]. De moslim realiseert zich dat alles wat er gebeurt, ook de uitkomst van eigen
planning, geschiedt volgens Allah’s wil. Het islamitisch economisch denken is niet
gericht op welvaartsvergroting door aanmoediging van de individu tot maximalisatie
van zijn eigen belang. Ieder individu moet zijn persoonlijke behoeften matigen en in
harmonie brengen met zijn verplichtingen ten aanzien van zijn familie, buren, stam
etc. Voor de moslim is religie een wijze van leven welke het geheel van de samenle-
ving doordringt. Sardar merkt op:
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"Islam is best appreciated as a worldview: as a way of looking at and shaping
the world; as a system of knowing, being and doing" [3].
De sterkte van de islam en zijn resistentie tegen seculariseringsprocessen zijn niet dat
de islam alternatieve normen en instituties biedt voor de moderne samenleving, maar
dat hij de individuele gelovige een begrijpelijk, veel omvattend en min of meer reali-
seerbaar normensysteem biedt. De moderne westerse wereld kan daar slechts onhaal-
bare ideale normen en een feitelijke normloosheid op vele terreinen van het maat-
schappelijk leven tegenover stellen [4].
Economie mag niet puur materialistisch zijn. De invloed van de staat moet, vanuit
de economie gezien, minimaal zijn en zich beperken tot het beheer van de staatseigen-
dommen alsmede het behandelen van economische zaken die boven het belang van
het individu uitgaan. Tegen het assimileren van westerse gedachten in het islamitisch
economisch denken bestaat geen bezwaar als het niet in strijd is met de Koran.
Naqvi merkt in dit verband op:
"As a living religion, Islam cannot fail to absorb from its surroundings what
conforms to its own native genius. After all, Muslim philosophers did study
Pythagoras, Plato and Aritotle to propound the Islamic point of view on scien-
ce and metaphysics, in a language which even non-Muslim philosophers and
scientists could understand." [5]
Het oorspronkelijke bronnenmateriaal over het economisch denken in de islamitisch
wereld stamt uit de periode 750-1400. Al-Farabi (887-950) doet bij zijn uiteenzetting
een beroep op de economische denkbeelden van Plato en Aristoteles. Al-Dimashqi
(9e eeuws publicist) formuleert zelfs een prijstheorie. Hij maakt onderscheid in een
"normale" periode waarin de marktprijzen tegen de kostprijzen aanleunen, een periode
van "schaarste" waarin de speculatieve drift zich manifesteert en een periode van
"overvloed". Bij zijn praktische uitwerking staat de handel centraal. Hij stelt dat de
sociale functie van de handelaar optimaal is als deze zich weet te hoeden voor specu-
latieve winstzucht en ongeoorloofde accumulatiedrang. Een normale winst beschouwt
hij als het billijk loon voor de handelaar [6]. Iedere stad had een marktschout (Sahib-
Al-Suk). Deze moest waken over een ordelijk en billijk verloop van de handelsactivi-
teiten. Boven de marktschout stond een handelsrechtbank (Muhtasib). Bij hun oor-
deelsvorming speelden de normen, weergegeven in de Koran, een belangrijke rol [7].
Ibn Khaldoun (1332-1406) is de eerste Arabische schrijver die het produktieproces
analyseert alsmede de invloed van de openbare financiën op het produktieproces en
de welvaartsverdeling [8]. Hij is zich bewust van het cyclische karakter van het eco-
nomisch gebeuren. Baeck constateert dat:
"Ibn Khaldoun de voordelen van de arbeidsverdeling lang vóór Adam Smith
formuleerde, dat hij een bevolkingscyclus-theorie ontwierp vóór Maltus en dat
hij inzake fiscale economie ideëen verkondigde die te vergelijken zijn met de
aanbodseconomie" [9].
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De middeleeuwse Arabische denkers hadden minder vooroordelen tegenover handel
en geldzaken dan de Griekse filosofen. Ze formuleerden wel voor het economisch
handelen strenge op de Koran gebaseerde ethische normen.
Ook de islam heeft, zowel in het verleden als thans, zowel Orthodoxe islamitische
wetenschappers als wetenschappers die een "moderne" uitleg aan de Koran geven ge-
kend. Eén van de hedendaagse moderne wetenschappers is Hassan Hanafi [10]. Hanafi
(geb. 1935) laat zich het best typeren als een islamitische bevrijdingsfilosoof of bevrij-
dingstheoloog. Hij wil de Koran en de traditie van de islam zo interpreteren dat ze
moslims gaat motiveren en inspireren tot politieke actie voor een rechtvaardige samen-
leving. Zijn voorstelling van die samenleving ziet er in de ogen van behoudende mos-
lims verdacht marxistisch uit. Hanafi is van mening dat de benadering van de Koran
aan ontmythologisering toe is. De Koran moet, volgens Hanafi, ontdaan worden van
legenden en mythologische ideeën en op de situatie van de onderdrukte moslim-massa
worden afgestemd. Alleen dan kan, aldus Hanafi, de Koran een licht op het pad naar
een wereld zonder uitbuiting en andere vormen van sociaal onrecht worden.
Economie en de Koran
Net als bij ieder economisch systeem, heeft ook het islamitisch economisch systeem
bepaalde filosofische uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn niet waardevrij en op
de Koran gestoeld. Arif [11] noemt vanuit deze visie de volgende uitgangspunten:
- Tawhid: God’s Unity and Sovereignty.
- Rububiyyah: Divine arrangements for nourishment and directing things towards
their perfection.
- Khilafah: Man’s role as God’s vicegerent on earth.
- Tazkiyah: Purification plus growth.
- Accountability:Belief in accountability on the Day of Judgment and its implications
for life in this world and the Hereafter.
Het economisch gedrag van de moslim zal, als dat gebaseerd is op deze uitgangspun-
ten, sterk afwijken van het economisch gedrag van de westerse "homo economicus".
De Koran spreekt duidelijk over de economische instelling die de mens moet hebben.
In Sura 2:200 staat:
"Doch er zijn mensen, die zeggen: Onze Heer, geef ons in het nabije leven.
Maar voor zo een is in het latere leven geen geluksdeel".
Het levensdoel van de moslim is dan ook op de vervulling van de "Shari’ah" (plich-
ten) gericht. Uitgaande van dit denken noemt Abdul-Rauf [12] de volgende richtlijnen
voor het economisch leven:
- de plicht om de zakat, aalmoes, te betalen. Hieraan moet 2,5 % van het inkomen
besteed worden;
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- de onderhoudsplicht van verwanten zoals ouders, vrouw en kinderen;
- de verplichting tot charitatieve hulp aan bloedverwanten, buren, wezen en degenen
die hulp nodig hebben;
- het vragen van rente (riba) is een grote zonde;
- hard werken voor het eigen levensonderhoud alsmede voor diegenen die van hem
afhankelijk zijn;
- een werknemer zal zijn werk zo goed mogelijk verrichten. Hierbij mag hij zijn
religieuze plichten niet verzaken;
- zakelijke en financiële transacties mogen alleen deugdelijke goederen betreffen
die niet door de Shari’ah wetgeving verboden zijn zoals wijn en varkensvlees;
- beloften, afspraken etc. met derden moet men houden;
- de richtlijnen neergelegd in de Koran ten aanzien van erfgenamen moeten in acht
genomen worden;
- er moet respect opgebracht worden voor het eigendom van andere mensen, men
moet zich onthouden van onproduktieve verkeerde handelingen, diefstal, gokken,
drugs, porno etc.
Geleid door dit systeem is de eerste eeuw na de dood van Mohammed een groot mos-
limrijk tot stand gebracht met efficiënte postdiensten, metalen munten, wegen, kana-
len, kastelen, paleizen en steden. Omdat er veel waarde aan individuele vorming en
onderwijs gehecht werd stonden kunst en wetenschap snel op een hoog niveau.
Rente is één van de meest ingewikkelde onderwerpen in het islamitisch plichtenrecht.
De moslimtraditie vertelt dat de passages in de Koran betreffende rente pas vlak voor
de dood van Mohammed zijn geopenbaard. Mohammed heeft daarom geen sluitende
richtinggevende handelswijze over het heffen van rente op kunnen stellen. Toch gelo-
ven moslims dat Mohammed alle vormen van rente, en niet alleen de excessieve rente,
verboden heeft. Over het renteverbod vermeldt de Koran in Sura 2:275
"Zij die de woeker eten, zullen niet anders opstaan dan zoals opstaat hij, die de
Satan omstoot door aanraking".
Moslim publicisten stellen dat iemand die geld beschikbaar stelt voor handel of pro-
duktie dit alleen mag doen in de vorm van een participatie in het aandelenkapitaal.
Daardoor heeft hij recht op een deel van de winst. Als aandeelhouder is hij voor een
deel eigenaar en deelt hij ook in het risico.
Persoonlijke verrijking door renteheffing is dan ook verboden. Het heffen van rente
wordt als onderdrukking beschouwd.
Volgens de opvatting van de islam doet rente niet alleen de sociale functie van de
welvaart geweld aan. Rente gaat tegen de realiteit van het leven in dat nu eenmaal
door onzekerheden is gekenmerkt. Door rente te vragen tracht de mens de hem door
God opgelegde verantwoordelijkheid - en de normale tot het door God bestierde men-
senleven behorende risico - te ontlopen. Dit onttrekken aan de goddelijke wilsbeschik-
king is één van de hoofdzonden die de mens tegen Allah kan begaan. Voor de ortho-
doxe islamieten is riba meer dan rente. Ook het verzekeren tegen ziekte behoort, vol-
gens hen, tot riba [13].
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Mak [14] merkt op dat rente negatieve houdingen ten opzichte van het leven aanmoe-
digt. Hij stelt dat:
- banken in principe ieder wantrouwen die geld wil lenen. Daarom worden er aller-
lei zekerheden gevraagd;
- spaarders hun geld naar de bank brengen en er verder niet meer naar om zien. Het
zal hun een zorg zijn wat er mee gebeurd;
- ondernemers rente als kosten beschouwen. Deze kosten worden verdisconteerd
met toekomstige inkomsten. Op deze wijze worden investeringsprojecten bij voor-
baat "dood" gerekend, laat men kansen voorbij gaan, neemt men soms verkeerde
besluiten etc.
Volgens islamitische economen is rente een belangrijke oorzaak voor de vergroting
van de verschillen tussen de klassen, tussen armen en rijken. Deze economen gaan
van het volgende mechanisme uit. De rijken ontvangen rente van de armen die niets
bezitten. Dit inkomen wordt geïnvesteerd in produktiecapaciteit. Hierdoor worden de
rijken potentieel rijker. Maar de armen zien zich gedwongen hun consumptie te ver-
minderen, met als gevolg dat ze armer zouden worden als hen geen inkomsten uit een
andere bron toevloeit. Zo wordt rente een oorzaak van inflatie.
Deze relatie blijkt ook uit de volgende gedachtengang: een ondernemer leent geld om
zijn produktiefaciliteiten uit te breiden of te moderniseren. De rente die hij betaalt
beschouwt hij als kosten die hij in zijn prijs moet doorberekenen. Daarmee stijgt zijn
prijs. Als gevolg daarvan zou de consument het produkt niet meer kopen, tenzij meer
geld in omloop wordt gebracht. Er wordt meer geld gegenereerd dan goederen met
als gevolg inflatie. Diverse factoren hebben er toe geleid dat men van het model van
de Profeet is afgedwaald. De geest van opoffering en edelmoedigheid verdween en
maakte onder andere plaats voor een streven naar welvaart. De belangrijkste factoren
die de islamitische economie verminkt hebben zijn [15]:
- politieke omwentelingen die het gevolg waren van de invoering van de erfopvol-
ging waardoor de macht bij een kleine groep geconcentreerd werd;
- de vele verwoestingen aan steden, bibliotheken en scholen ten gevolge van de
mongoolse oorlogen en de kruistochten;
- de trend naar ascese gestimuleerd door sommige misleidende Sufi doctrines;
- het Europees kolonialisme van de laatste eeuwen die de moslim wereld verdeeld
en het verlies van de islamitische identiteit bevorderd heeft;
Erven is een basisrecht dat door Allah aan zowel de mannen als de vrouwen is gege-
ven. Daar volgens islamitisch erfrecht het individueel bezit onder de erfberechtigde
kinderen verdeeld moet worden is het onmogelijk op den duur een groot vermogen
bijeen te houden [16]. Volgens de Koran erft iemand van het vrouwelijk geslacht de
helft van het erfdeel dat iemand van het mannelijk geslacht ontvangt. De rationele
gedachte hierachter is de verschillende maatschappelijke verantwoordelijkheden van
mannen en vrouwen. Het erfdeel van de vrouw is voor haarzelf. Ze mag er mee doen
wat ze wil. De vrouw is niet verplicht haar echtgenoot financieel te steunen.
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De man is echter volgens de Koran verplicht niet alleen zijn vrouw te onderhouden
ongeacht hoe welvarend ze is, maar bovendien is hij verantwoordelijk voor het levens-
onderhoud van allen, die van hem afhankelijk zijn. Onderhoudt hij zijn vrouw niet
dan is dat een reden voor echtscheiding. Ook tegenwoordig volgen de meeste isla-
mitische landen nog steeds de voorschriften van de Koran. Door de gewijzigde econo-
mische omstandigheden wordt het vermogen van de vrouw niet meer alleen gebruikt
ter bestrijding van haar persoonlijke uitgaven. Haar uitgaven worden veelal als aanvul-
lend inkomen gezien. Hierdoor komt de vraag naar voren of het bij de huidige maat-
schappelijke verhoudingen nog gerechtvaardigd is dat een vrouw een half erfdeel
krijgt. Dit probleem wordt vaak opgelost, speciaal in die gevallen waarbij ouders
alleen een dochter hebben en waardoor neven gaan erven, door tijdens het leven waar-
devolle sieraden aan de dochter te schenken en bezittingen aan haar te verkopen. Dat
vrouwen, ook in het verleden, in het maatschappelijk leven participeerden blijkt uit
citaten van de historicus Al-Jabarti. Hij wijst op vrouwen in het Ottomaanse Rijk,
maar ook in het Egypte van de 18e eeuw die actief waren in de handel. Hij merkt
in dit verband op:
"At the highest echelons of society we find women making money in their own
right, even while in a harem. Women possessed land, traded and were involved
in commercial transactions." [17]
Volgens de Koran moeten vrouwen ook hun aandeel in het grondbezit erven. Het erf-
recht volgens de Koran is er op gericht grootgrondbezit te voorkomen. Mohammed
heeft pacht verboden. Een landeigenaar moet, volgens de Profeet zijn land zelf be-
bouwen. Wil of kan hij dit niet dan moet hij het kosteloos aan anderen ter bebouwing
beschikbaar stellen [18]. Niettegenstaande dit duidelijke verbod vindt men in islami-
tische landen grootgrondbezit. De Mohammedanen hebben zich nooit strikt aan deze
richtlijn gehouden en altijd land verpacht. In het algemeen werd de grond verpacht
tegen een aandeel in de opbrengst. Soms werd er een geldbedrag afgesproken. Tegen-
woordig wordt deze richtlijn van Mohammed ontdoken door de grond in stichtingen
onder te brengen. De Koran kent de stichtingsvorm niet als rechtspersoon en geeft
hiervoor geen richtlijnen. Met nieuwe hedendaagse organisatievormen worden de no-
ties van de Koran ten aanzien van het erfrecht geherinterpreteerd.
In de islamitische wereld zijn thans drie religieus-maatschappelijke stromingen te
onderkennen. De eerste groep zijn degenen die de moderne westerse ideeën aanhan-
gen. De tweede groep volgt de traditionele oude wegen. Hun religieus-maatschappe-
lijke uitgangspunten zijn moeilijk te verenigen met die van de eerste groep. De derde
groep wil een nieuwe maatschappij:
"based on religious foundations and injunctions, but one that is not corrupted by
Mongol, Persian or Ottoman practices, as some past Muslim governments have
been". [19]
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Hoe deze nieuwe maatschappij er uit moet zien in nog niet duidelijk maar de nood-
zaak is, voor degenen die oog hebben voor de steeds groter wordende kloof tussen
het klein aantal rijken en het sterk groeiend aantal arme islamieten, onvermijdelijk.
Hoewel de Koran uitvoerig op het economisch handelen ingaat, is de invloed van de
Koran op de ontwikkeling van de economische wetenschap na de industriële revolutie
ook in de islamitische wereld zeer beperkt geweest. Pas de laatste decennia wordt
door de islamitische universiteiten de economische wetenschap ook weer bestudeerd
vanuit de noties van de Koran. Als verklaring voor het niet bestuderen van de eco-
nomie vanuit de islamitische geloofsovertuiging wordt door Abdul-Rauf het volgende
opgemerkt:
"The economic problem, in the Islamic cultural milieu, is not scarcity of commo-
dities nor lack of efficient organization of the means and sources of production
and distribution. Rather the problem lies with man and human greed. Islam
confronts the problem and prescribes the remedy through softening human greed
and elevating the human soul, calling for social justice and mutual responsibili-
ties." [20]
Bij het bestuderen van de economie in samenhang met het islamitisch geloof over-
heerst de mening dat de "laisser faire" gedachte niet acceptabel is omdat ze eenzijdig
en materialistisch is en geen recht doet aan de sociale verantwoordelijkheid. Het stre-
ven naar een minimum aan overheidsinvloed past wel in het islamitisch denken. Ook
is er geen bezwaar tegen het marktmechanisme [21].
De hiervoor vermelde religieuze noties, zoals de produktie van goederen die volgens
de Shari’ah wetgeving verboden zijn, voldoende hoog loonniveau om aan de religieu-
ze verplichtingen te kunnen voldoen etc. alsmede de noties in de Koran tot matiging
in levensstijl hebben er toe bijgedragen dat de welvaart in de islamitische landen niet
die vlucht genomen heeft als in de westerse industrie landen. De Koran aanduiding
van het paradijs als "gaarde van het geneucht" en de hel als plaats voor hen die "voor-
dien in levensgenieting waren" [22] spelen een grote rol bij het economisch handelen.
Islamitische geleerden als Naqvi wijzen het streven naar een welvaartsstaat, zoals deze
in het westen is ontstaan af [23]. Een consequentie van een leefwijze volgens de Ko-
ran is dat de kostprijs van kapitaalintensieve goederen, bij dezelfde stand der techniek
door het renteverbod in islamitische landen lager zal zijn dan in niet-islamitische
landen. Ook mogen ondernemers geen overmatige winsten nastreven. Het winstniveau
moet in overeenstemming zijn met de verwachte risico’s. Hierdoor zijn de interne
financieringsmogelijkheden van de ondernemingen beperkt. Door het renteverbod mo-
gen de kapitaalvragers geen rente betalen maar wel winst in het vooruitzicht stellen
en uitkeren. Door de kapitaalvraag naar winstverwachting en risico te ordenen komt
er op de kapitaalmarkt een evenwicht tot stand.
Op basis van het renteverbod en het verbod om geld ongebruikt te laten, heeft het
islamitisch bankwezen systemen ontwikkeld om geld, uitgaande van de religieuze
richtlijnen, produktief te maken.
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Het islamitisch bankwezen
Interest-free banking is een nieuwe financieringsvorm. Zelfs sceptici hebben geaccep-
teerd dat het hier niet om een andere naam gaat. Het gaat hier om wettelijke instru-
menten die binnen het raamwerk van de Shari’ah bestaan en die het, op een door de
Koran geaccepteerde wijze, mogelijk maakt winst te realiseren. De eerste islamitische
bank is in 1963 in Mit-Ghamr in Egypte, ten behoeve van de daar levende landbou-
wers, gesticht [24]. In 1971 is de Nasser Social Bank opgericht voor het verstrekken
van renteloze leningen aan achtergestelde bevolkingsgroepen, de financiering van
bedevaarten naar Mekka etc. In een latere fase is de bank zeer succesvol geweest bij
participaties in industriële projecten. In 1975 is de Islamic Development Bank opge-
richt [25] met een maatschappelijk kapitaal van 2 mrd. Islamic Dinars. De zetel van
deze bank is Djedda in Saoedi-Arabië.
Thans zijn meer dan 40 landen bij deze bank aangesloten. Het op Cyprus gevestigde
International Institute of Islamic Banking and Economics is in 1982 opgericht en
verzorgt kaderopleidingen voor het snel groeiend islamitisch bankwezen. Er wordt
nauw met een twaalftal islamitische universiteiten samengewerkt. Het islamitisch
bankwezen is in de zeventiger jaren gestimuleerd door de export overschotten van
de Arabische olieproducenten. Het huidig islamitisch bankwezen is dualistisch in haar
handelen. Enerzijds neemt ze deel aan het westers banksysteem waar rente wordt ge-
vraagd en betaald, anderzijds spelen de islamitische banken een rol bij de hulp aan
islamitische onderontwikkelde landen door hen renteloos krediet beschikbaar te stellen.
In deze gevallen wordt wel een "service fee" als vergoeding voor de gemaakte kosten
berekend. Onder invloed van de islamitische solidariteit komen er financiële transac-
ties tot stand op voorwaarden die door westerse banken niet aanvaard worden.
Als particulieren of banken zich aan de Koran willen houden zijn er, volgens Karsten
[26] drie soorten mogelijkheden om geldmiddelen winstgevend te beleggen:
- profit and loss sharing;
- leasing en huurkoop;
- mark up technieken.
Bij het profit and loss sharing systeem wordt door één of meerdere privé personen
of een bank in een specifiek project of in een bestaande onderneming deelgenomen.
De contracten kunnen verschillende looptijden hebben. Wezenlijk is dat er geen van
te voren vastgestelde winst of vergoeding per tijdseenheid overeengekomen wordt.
Leasing en huurkoop onderscheidt zich niet van wat in het westen gebruikelijk is. De
opslag op de inkoopprijs van de goederen mag echter niet gerelateerd worden aan de
tijdsduur van de transactie. Wil men zijn geld slechts voor korte termijn beschikbaar
stellen dan komen mark up technieken in aanmerking [27]. Bij mark up is er en prijs-
overeenkomst tussen koper en verkoper. Hierna koopt de bank de goederen en ver-
koopt deze direct aan de koper voor de inkoopprijs plus de overeengekomen winst-
marge, de mark up. De betaling geschiedt op een later tijdstip als lump sum of in
termijnen. Deze mark up wordt per geval overeengekomen en moet binnen een vastge-
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steld minimum en maximum tarief liggen. De mark up is onafhankelijk van de tijds-
duur van het krediet.
Bij de profit and loss sharing wordt zowel van het "musharaka" als van het "modara-
ba" contract gebruik gemaakt. Bij "musharaka" contracten brengen één of meerdere
partners het kapitaal voor een gezamenlijke activiteit in [28]. "Musharaka" contracten
hebben in het algemeen betrekking op arrangementen van langere duur. "Musharaka"
contracten worden tussen enerzijds privé personen of banken en anderzijds de onder-
nemer afgesloten. Ze kunnen zowel betrekking hebben op een participatie in het aan-
delenkapitaal van bestaande ondernemingen, het participeren in een verhoging van
het aandelenkapitaal van een onderneming of de financiering van specifieke projecten.
Voor het risicodragend beleggen van depositogelden of spaargelden maken banken
veelal gebruik van "Musharaka" contracten. De bank sluit met een ondernemer een
"Musharaka" contract en geeft op haar beurt weer risicodragende participatiebewijzen
uit die aan de rekeninghouders worden aangeboden. In deze participatiebewijzen wordt
de omvang van de deelparticipatie en de winst- en verliesverdeling geregeld.
Bij het "Modaraba" contract levert de ene partij het benodigde kapitaal en brengt de
andere partner het "human capital" in [29].
Bij dit soort contracten wordt er in het algemeen een winstdeling voor winstsituaties
overeengekomen. In verliessituaties wordt het verlies geheel door de kapitaalverschaf-
fer gedragen, de ondernemer krijgt in dat geval geen loon. Het "Modaraba" contract
wordt traditioneel bij commerciële activiteiten toegepast.
Kredietverlening door een islamitische bank vraagt nogal wat analyse vooraf. Mak
[30] noemt in dit verband de vijf "K’s". Deze zijn:
- Karakter:
De afweging is geconcentreerd op karakter en goede naam en faam. Niet alleen
de firma, maar ook het management wordt onder de loupe genomen.
- Kapaciteit:
De banken letten in dit verband scherp op de kapaciteit van de onderneming om
inkomsten te genereren.
- Kapitaal:
De ondernemer behoeft niet noodzakelijkerwijs over veel eigen vermogen te be-
schikken.
- Kollateraal:
Het rentabiliteitsonderzoek beperkt zich tot de geschatte waarde van het voorlig-
gende project.
- Klimaat:
Islamitische banken zijn commerciële instellingen. Zij vragen dan ook hun prijs
voor wat zij bieden in concurrentie met andere banken. Nochtans blijft de maat-
schappelijke functie van welvaart de overheersende waarde.
Een nadeel van de musharaka en de modaraba is dat gedetailleerde winstberekeningen
noodzakelijk zijn. Daar staat tegenover dat de allocatie van het kapitaal verbeterd
wordt omdat de participerende kapitaalverschaffer persoonlijk veel meer bij de on-
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derneming betrokken raakt. Ook is het risico van minder zorgvuldig beleggen kleiner.
Projecten die mede door partners gefinancierd worden, worden op basis van hun
winstgevendheid en niet op basis van kredietwaardigheid of solvabiliteit van de geld-
vrager gekozen. Dit feit en het ontbreken van een schuldenmarkt heeft er, volgens
Zubair Iqbal en Abbas Mirakhor [31], toe geleid dat er in het islamitisch systeem
mogelijkheden zijn voor:
- more varied and numerous investment projects for which financing is sought;
- more cautious, selective, and perhaps more efficient project selection by the sup-
pliers of funds;
- greater involvement of the public in investment and intrepreneurial activities, parti-
cularly as private equity markets develop, than in the traditional fixed-interest-
based system.
De Islamic Development Bank heeft een religieuze raad die alle transacties beoor-
deeld. De winstgevendheid van de transacties op basis van profit and loss sharing
schijnt geen problemen op te leveren. De resultaten bij de banken kunnen door de
profit and loss sharing activiteiten echter per jaar sterk fluctueren. Om de nadelen
hiervan te verminderen zijn er banken die de winstuitkeringen egaliseren door in gun-
stige jaren niet de gehele winst uit te keren. De legitimiteit van een dergelijke han-
delswijze lijkt echter omstreden.
Uit een onderzoek van het International Monetary Fund in Pakistan [32] blijkt dat in
de periode 1981 - 1985 de Interest Rates en de Rates of Return Under profit-and-















































































De herleving van de islam heeft een interessante discussie op gang gebracht over een
economische orde die uitgaat van de richtlijnen die de Koran ten aanzien het econo-
misch leven heeft gegeven. Kapitalisme, socialisme en communisme worden alle drie
als ordeningssysteem verworpen omdat ze in wezen alle drie materialistisch zijn
waardoor ze aan de waardigheid van de individu en daardoor aan zijn relatie tot Allah
schade berokkenen. Tenslotte wordt nog opgemerkt dat de omvang van het overheids-
budget, gezien haar taken ten opzichte van de westerse landen, beperkt is. Bovendien
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wordt een islamitische overheid niet of veel minder geconfronteerd met rente op
staatsleningen.
Samenvatting
Hoewel de Koran uitvoerig op het economisch handelen ingaat, is de invloed van de
Koran op de economische wetenschap in de islamitische landen zeer beperkt geweest.
Pas de laatste decennia wordt er aan de islamitische universiteiten aandacht aan de
noties van de Koran voor het economisch leven geschonken. Sinds 1963 wordt, in
enige islamitische landen, het interest-free banking in de praktijk toegepast. Uit een
onderzoek van het I.M.F. in Pakistan blijkt dat in de periode 1981-1985 de rate of
return bij profit en loss sharing hoger was dan bij non profit en loss sharing.
Onderstaand zijn, voor de Orthodox-islamitische wereldbeschouwing, de voor onze
probleemstelling belangrijke uitspraken op het kritische niveau weergegeven.
- De wetten en richtlijnen vermeld in de Koran zijn een openbaring van Allah.
- Allah is eigenaar van alles op aarde, in de hemel en alles tussen hemel en aarde.
Het behoort Hem toe.
- Er is geen scheiding tussen het profane en het sacrale leven.
- Het houden van de voorgeschreven plichten zoals de dagelijkse gebeden en de
ramadan.
- Alle rijkdom behoort aan Allah die het tijdelijk aan de mensen in beheer geeft.
- Liefdadigheid is een religieuze wettelijke verplichting. Plicht om 2,5% van het
inkomen als Zakat te geven.
- Humanitaire verantwoordelijkheid voor verwanten, buren en al diegenen die hulp
nodig hebben.
- De maatschappij moet niet gericht zijn op welvaart. Ieder moet zijn behoeften
matigen en in harmonie brengen met zijn verplichtingen.
- Ieder individu zal van al zijn handelen aan Allah verantwoording af moeten leg-
gen.
- Het is verboden risico’s weg te nemen.
- Diefstal is niet alleen een daad tegen een medemens maar ook een daad tegen Al-
lah.
- Het houden van het erfrecht voorkomt grootgrondbezit.
- Het vragen van rente is een grote zonde.
- Eerbiediging van het eigendom van anderen.
Enige uitspraken op institutioneel niveau zijn:
- Binnen de gegeven religieus bepaalde context is er geen voorkeur voor een bepaal-
de maatschappijstructuur.
- Het nastreven van overmatige winsten door ondernemers is verboden.
- Economie mag niet puur materialistisch zijn.
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De ontwikkeling van de ondernemersfunctie
in de Westeuropese maatschappij
De wissel wordt gezet
Van de 7e tot de 11e eeuw was het economisch leven in Europa eenzijdig agrarisch
gericht. Daarna begon een opleving van zowel de handel als de nijverheid. Dit hield
verband met de opkomst van de steden en de contacten met het Oosten door de kruis-
tochten. Daarnaast zijn er sinds de achtste eeuw ook veel contacten met de islami-
tische cultuur via Spanje geweest. Onder al deze invloeden ging de middeleeuwse
levensvisie zich wijzigen. In de negende eeuw hadden de Arabieren Spanje, Sardinië,
Sicilië, Zuid-Italië, geheel Noord-Afrika, Kreta, Cyprus, de gehele Westelijke, Oos-
telijke en Zuidelijke Middellandse Zeekust, uitgezonderd het huidige Turkije, tot aan
de Zwarte Zeekust, in bezit. De islamitische cultuur is vooral in de oostelijke en wes-
telijke uithoek van het islamitische rijk tot bloei gekomen. In de 8e eeuw maakten
de Arabieren, door een vertaling vanuit het Perzisch in het Arabisch, kennis met de
Indiase astrologie en wiskunde. Deze vertaling bleek nutteloos omdat de Arabieren
niets van de inhoud begrepen. Op advies van de vizier Ja’far de Barmakied liet Kalief
ar-Rashid toen enige Griekse filosofische- en wiskundige werken in het Arabisch
vertalen. Bij deze en de daarna volgende vertalingen van het Grieks in het Arabisch
hebben de Syrische Nestoriaanse christenen een belangrijke rol gespeeld [1]. Via deze
in het Arabisch vertaalde, uit India afkomstige, wiskundige en sterrekundige boeken
maakte het Westen kennis met de Arabische cijfers waarvan de bakermat in India ligt.
Voor de Indiërs heeft de nul, het niets, een positieve betekenis namelijk die van het
goddelijk transcendente. De Arabieren hebben uit praktische overwegingen de nul van
de Indiërs overgenomen. Het toepassen van Arabische cijfers maakte, dat bewerkingen
als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen veel sneller en gemakkelijker kon-
den geschieden. Het Arabische cijfer is geheel abstract. Het kan los van iedere con-
crete werkelijkheid beschouwd worden. De Arabische cijfers zijn daarom bijzonder
geschikt om als symbool van een abstracte voorstelling dienst te doen [2]. De Arabi-
sche wetenschappers interesseerden zich vooral voor alchemie, astrologie, sterrekunde,
geneeskunde en filosofie. De Arabieren hebben de logica tot een zelfstandige, weten-
schappelijke methode ontwikkeld, die de grondslag werd voor de gehele wetenschap.
In eerste instantie bestond er in Europa weinig interesse voor de kennis van de Ara-
bieren. Omstreeks de elfde eeuw komt hierin verandering. Deze invloed treedt vooral
op bij de niet-kerkelijk gebonden universiteiten. Eén van de voor het westen belang-
rijkste Arabische wetenschappers is Averroes (Ibn Rushd), die van 1126 tot 1198
leefde [4]. Hij is in Cordova, waar zijn vader en zijn grootvader rechter zijn geweest,
geboren. Averroes studeerde eerst theologie en daarna medicijnen, wiskunde en filo-
sofie. Hij leerde dat de wereld eeuwig en ongeschapen was, dat de menselijke ziel
sterfelijk was, etc. Hij was van mening dat alle waarheid logisch beredeneerd moest
en kon worden en dat de waarheid, zelfs middels logische bewijsvoering vastgesteld
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kon worden. Averroes trachtte de filosofie vrij te maken van alle contacten en afhan-
kelijkheid van de theologie. In zijn theologisch denken maakte Averroes een onder-
scheid in de volgende drie soorten mensen [5]:
- eenvoudige mensen die naar zijn mening behoefte hebben aan retorische argumen-
taties;
- intellectueel aangelegde mensen die behoefte hebben aan een logisch betoog;
- de ware filosofen die behoefte hebben aan het uit de zuivere rede opgebouwde
denksysteem, waarin gesproken wordt van de eerste Oorzaak van alle dingen, van
de Onbewogen Beweger, die in de taal van eenvoudigen en theologen alleen maar
Allah of Jehovah kan worden genoemd.
Op grond van deze onderscheiding kwamen aanhangers van Averroes tot de stelling
dat sommige dingen tegelijk waar en onwaar kunnen zijn. Ze kunnen waar zijn voor
het eenvoudig geloof, maar onwaar op het terrein van de zuivere rede.
Hij kwam door zijn ideeën in botsing met de Orthodoxe mohammedanen. Eén van
hen, Al Gazal, schreef het boek "Vernietiging der Filosofen" waarin hij er op wees
dat alle nodige "Waarheid" in de Koran gevonden kan worden. Elke speculatie onaf-
hankelijk van de openbaring was volgens Al Gazal overbodig. Averroes schreef hierop
het boek "Vernietiging van de Vernietiging" [6]. De beschuldiging van de Orthodoxe
mohammedanen, dat hij de antieke filosofie beoefende ten koste van het ware geloof,
heeft er uiteindelijk toe geleid dat Averroes uit al zijn ambten is gezet en eerst naar
Cordova en later Marokko is verbannen. Averroes was een bewonderaar van Aristote-
les. In het denken van Averroes is de leer van Aristoteles de hoogste waarheid en een
openbaring van het hoogste menselijk intellect. Averroes was van mening, dat het
bestaan van God onafhankelijk van de openbaring door de rede bewezen kon worden.
Hij loochende het bestaan van een persoonlijk God. Tevens leerde hij de eeuwigheid
van de materie. Ook ontkende hij de individuele onsterfelijkheid [7]. Op de universi-
teit van Parijs waren spoedig veel aanhangers van het denken van Averroes. Toen hen
door de Kerk werd duidelijk gemaakt dat het denken van Averroes in strijd was met
het Katholieke geloof namen ze hun toevlucht tot het zogenaamde "dubbel geloof"
één in de filosofie die op de rede gebaseerd was en een tweede theologisch geloof
gegrond op de openbaring [8]. De invloed van Averroes was zo groot dat er reeds
in het begin van de 13e eeuw diverse werken van hem in het Latijn vertaald waren.
Thomas van Aquino (1225-1274), die in tegenstelling tot veel averroisten een zeer
gedegen kennis van de opvattingen van Aristoteles bezat, slaagde er in de Kerk te
overtuigen dat de mohammedanen en de christelijke averroisten het denken van Aris-
toteles verkeerd geïnterpreteerd hadden.
De wetenschapsvisie van Augustinus, die tot het 2e millennium het wetenschappelijk
denken in West-Europa bepaald heeft, wijkt sterk af van het wetenschappelijk denken
van na de Renaissance. Augustinus behandelt zijn ideeën over christelijke wetenschap
in zijn, uit vier boeken bestaande, "De Doctrina Christiana".
Augustinus is van mening dat in een christelijke samenleving de vorming, de weten-
schap, de hele cultuur er op gericht moet zijn mensen op te wekken tot liefde voor
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God en de naaste. Voor Augustinus is de gehele werkelijkheid scheppingswerkelijk-
heid. Omdat God alles in relatie tot zichzelf geschapen heeft, is het wezen van de
dingen hun betrokkenheid op God. De gehele schepping draagt "de voetsporen van
God" en het is aan de wetenschappers om deze voetsporen op te sporen. De vraag
die de wetenschapper volgens Augustinus moet stellen, is niet "hoe" maar "waar-
om/waartoe". Deze laatste vraag kan alleen beantwoord worden vanuit een confronta-
tie met de Bijbel waarin God ons Zijn wil openbaart. De Augustinus-kenner Lorenz
merkt in dit verband op:
"Die augustinische Kritik zielt auf eine Wissenschaft, welche die Naturer-
scheinungen unter Absehen von Gott, der höchsten Ursache, nur aus den
nächstliegenden irdischen Ursachen erklärt. Darüber hinaus beruht die Wissen-
schaftskritik des Bischofs auf der Entdeckung, dass die Wissenschaft keinen
Selbstwert besitzt. Sie muss, um sinnvoll zu sein, im Dienste des Seligkeits-
zieles stehen. Sonst dehnt die Sünde ihre Herrschaft auch über das Gebiet der
Wissenschaft aus. Curiositas, Hochmut, Hinneigung zu niederen Zielen sind
Formen des Abfalls von Gott in der Wissenschaft." [9]
Met de opkomst van de vrije scholen, die geen theologische faculteit hadden, kwam
ook de zelfstandige bestudering van het quadrivium op. De wetenschapsvisie van Au-
gustinus wordt vervangen. Men gaat de natuur bestuderen zonder haar directe betrek-
king op God. Veel kennis werd uit Noord-Spanje onder andere uit Toledo, waar een
zeer grote Arabische wetenschappelijke bibliotheek was, verkregen. Adelard van Bath
(1097-1142) beschrijft in zijn Questiones naturales [10] de verschillen tussen de tradi-
tionele scholen en de kennis van de Arabieren. De traditionele scholen staan nog in
de Augustijnse traditie. In deze traditie geeft de schepping voortdurend aanleiding tot
verwondering en kent geen eigen ordening los van God. Alle verschijnselen dienen
dan ook direct op God betrokken te worden. Als vertegenwoordiger van de Arabische
kennis ziet Adelard de natuur veel meer als een zichzelf regulerend geheel, dat wel
door God in het leven is geroepen en door Hem wordt onderhouden, maar dat een
eigen kenbare en redelijke ordening heeft. De verschijnselen in de natuur hebben
"rationes" (redenen) die verklaard en begrepen kunnen worden los van hun betrokken-
heid tot God [11]. Onder invloed van de Arabische kennis wordt er een andere band
met de Schepping aangegaan. Bij de wetenschap komt de onafhankelijke kennisdrift
centraal te staan. De vraag naar het "waarom/waartoe" wordt vervangen door het
"hoe".
Was bij Augustinus nog sprake van een eenheid in de christelijke levensvisie, met
Thomas van Aquino (1225-1274) is dit veranderd. Had bij Augustinus de Schrift
gezag over het gehele leven, Thomas van Aquino heeft een dualistische visie op de
werkelijkheid uitgewerkt. Het verschil blijkt onder andere uit het verschillend spreken
van Augustinus en Thomas van Aquino over de oorsprong van alle dingen. Als Au-
gustinus spreekt over Gods almacht gaat het zonder beperking over schepping, zonde-
val en verlossing. Thomas van Aquino spreekt anders dan Augustinus over God als
de "oorsprong van alle dingen". In zijn werkelijkheidsvisie wordt Gods almacht gezien
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als de goddelijke "rede" [12]. De thomistische verredelijking van de Oorsprong van
de werkelijkheid heeft de eenheid van de christelijke visie op de werkelijkheid ver-
broken. Thomas stelt dat als Gods rede de oorsprong van de werkelijkheid is, dan is
het wezen van de werkelijkheid "redelijkheid". Als de redelijkheid het karakter van
Gods schepping is dan kan Hij niet de Schepper zijn van het niet-redelijke, de mate-
rie. Alleen de oorsprong van het redelijke kan in God liggen. Thomas spreekt dan
ook niet over het goddelijk karakter van de materie. Zo wordt de materie in de ge-
schapen werkelijkheid het beginsel van een lagere werkelijkheid die zich onderscheidt
van een hogere redelijke werkelijkheid. Dit dualisme heeft ook een dualistische visie
op de mens tot gevolg gehad. Volgens Thomas bestaat de mens uit een hogere vorm,
de "onsterfelijke redelijke ziel" die verwant is aan de goddelijke rede en uit een lager
vergankelijk "materie-lichaam". Het "geloofsleven" is het leven van de "onsterfelijke
ziel" dat in de godsdienstige kerkelijke sfeer dient te worden verzorgd en verheven
is boven de beslommeringen van het profane leven [13]. Thomas zoekt het centrum
van de mens in zijn rede, waarin de mens verwant is aan de goddelijke rede. De rede-
lijke mens is, volgens Thomas, door zijn redelijkheid in staat de redelijke natuurlijke
orde te kennen. Thomas is tevens van mening dat God ook redelijk is. Hij is de Hoog-
ste Rede. De redelijke mens kan echter alleen kennis van de redelijke natuurlijke orde
verwerven. De mens kan niet in de kennis van het boven-natuurlijke, dat van de gena-
de-mysteriën van de Kerk, doordringen. Naar aanleiding van deze visie werd de ge-
dachte ontwikkeld dat de "rede" de hoogste norm is, waaraan ook de redelijke God
gehouden is. Vanuit deze gedachte werd gesteld dat het "goede" goed is, omdat het
redelijk is. Het goede is niet goed omdat God het goed noemt, maar de redelijke God
moet het goede wel goed noemen omdat het redelijk is. Daarmee werd Gods almacht
ondergeschikt aan een boven Hem staande redelijkheid [14].
Aan het einde van de 13e eeuw ontstond er van uit het franciscaans augustinisch
denken kritiek op het dominicaans thomistisch denken. In dit kader moeten de fran-
ciscanen Johannes Duns Scotus en Willem van Occam genoemd worden. Scotus
(1266-1308) is docent in Oxford en Parijs geweest. Hij ziet de oorsprong van alle
dingen niet in Gods "rede" maar in Gods wil. De zin van alle dingen is niet hun rede-
lijkheid maar Gods wil [15]. Dit uitgangspunt tastte het "redelijke" stelsel van Thomas
in de kern aan. Als Gods rede niet de zin van de werkelijkheid is, maar Zijn wil, dan
heeft ook het "redelijke" doelmatigheidbeginsel van het stelsel van Thomas geen fun-
dament in Gods wil. Het redelijke doelmatigheidsbeginsel afkomstig van Aristoteles
komt dan in de lucht te hangen. De strijd tussen Scotus en de Thomisten heeft ertoe
geleid dat de Thomisten zich radicaler gingen opstellen. Willem van Occam (1290-
1350), die in Oxford en Parijs heeft gestudeerd, zoekt evenals Duns Scotus het wezen
van God niet in de goddelijke "rede" maar in de goddelijke "wil". Hij maakt in zijn
theologie Gods "wil" echter los van Gods andere eigenschappen zoals Zijn goedheid
en Zijn trouw. Bij van Occam wordt Gods heilige wil tot een irrationele willekeur.
Het wezen van de mens is bij van Occam niet in zijn rede, maar in zijn "vrije wil"
gelegen [16]. Deze occamistische lijn van het soevereine, vrije menselijke willen, zet
zich voort in het met de Renaissance opkomende humanistische geloof in de soeverei-
ne menselijke persoonlijkheid en diens soevereine vrije wil. Van Occam bestrijdt ook
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het thomistisch-aristoteliaans doelmatigheidsbeginsel. In tegenstelling tot Thomas stelt
Van Occam dat doelconstructies slechts menselijke gedachten, een naam (nomen) zijn,
waaraan niets in de werkelijkheid beantwoordt. Deze nominalistische kritiek raakte
de realiteit van alle "algemene" begrippen, zoals kerk, staat, gezin etc. In de werkelijk-
heid zouden slechts zichtbare individuele personen en zaken bestaan en geen onzicht-
bare bovenpersoonlijke of bovenzakelijke verbindingen tussen personen en zaken [17].
Dit heeft een strijd tussen de nominalisten en de realisten tot gevolg gehad. De realis-
ten leerden in navolging van Plato dat de algemene begrippen reeds bestonden voordat
de dingen in de wereld waren gekomen. De nominalisten waren van mening dat de
algemene begrippen na de dingen komen en dat de algemene begrippen slechts abs-
tracties van het verstand zijn. De nominalistische visie op de werkelijkheid tastte het
realistische stelsel van Thomas in zijn grondslagen aan. Kerk en staat zijn volgens
Van Occam slechts verzamelingen van individuen. De staat was ook niet meer de op
een hoger doel gerichte onderbouw van de Kerk. Deze begrippen zijn, volgens Van
Occam, slechts mensengedachten evenals het geloof in de hiërarchie van het kerkelijk
instituut over het natuurlijke leven. In deze geestelijke crisis van de christelijke Kerk
tussen het primaat van de "rede" en dat van de "wil" en tussen realisme en nominalis-
me komen de Renaissance en het humanisme op [18] en gaat het nominalisme eeuwen
lang het wetenschappelijk denken in Europa domineren. Zoals de onderwerping aan
een eenmaal ingesteld en erkend gezag kenmerkend is voor de middeleeuwen, zo is
de vrijheid dat voor de Renaissance. De Renaissance mens eiste de volle rechten van
zijn persoonlijkheid voor zich op om daar te komen waar onderzoek en denkkracht
hem zouden kunnen brengen. Hierbij moeten we ons realiseren dat het middeleeuws
scholastisch denken even scherp en even berekend voor zijn taak was als het vroegere
en het latere denken. Net als alle denken in alle tijden was ook het scholastisch den-
ken, evenals de middeleeuwse wetenschap, ingekaderd in zelfgestelde beperkingen.
In de augustinische wetenschapsopvatting moet het wetenschappelijk bezig zijn geheel
gericht zijn op het beter verstaan van de Bijbel. Volgens Augustinus moet de weten-
schap onderworpen en gericht zijn op de dienst aan God [20]. Met de Renaissance
breekt er een nieuwe tijd aan, waarin de mens zelf het hoogste gezag draagt. Het
gezag van de Kerk over de wetenschap wordt betwist. Gesteld werd dat het gezag
van de wetenschap anders is dan dat van de Kerk. Het gezag van de wetenschap is
verstandelijk, partieel en niet gouvernementeel. Dit geldt zowel voor de theoretische
wetenschap, die gericht is op het begrijpen van de wereld als op de praktische we-
tenschap die de wereld wil veranderen. De Renaissance wetenschappers gaan, op
eigen gezag, de natuur onderzoeken. In dit verband merkt Castelein op dat Augustinus
de wetenschappen de dienstmaagden van de theologie noemde, Bacon (1214-1294)
daarentegen stelde dat de experimentele wetenschappen de meesteres is en de andere
wetenschappen haar dienstmaagden [21].
De Graaff merkt op dat deze nieuwe wetenschap:
"geen liefde, geen piëteit, geen schroom, geen eerbied, geen ootmoed kent.
Ze is slecht instrument van de ongebreidelde wil tot macht. Die wil beheerst
het subject van de Renaissance." [22]
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Typisch voor de Renaissance wetenschap is dat ze zich niet langer bezighoudt met
het zoeken van het verborgen meta-fysisch "wezen" van de dingen maar met behulp
van nieuwe methoden de werkelijkheid haar "wetten" tracht te ontrukken. Deze nieu-
we benadering werd mogelijk door een nieuwe subject-object relatie van mens en
wereld. De nieuwe subject-object relatie reduceert de schepping door middel van
voorstellingen tot een bruikbaar en beheersbaar object.
In het algemeen wordt gesteld dat de Renaissance in de 13e en 14e eeuw is begonnen.
Een extra impuls is ontstaan door de verovering van Constantinopel in 1453 door de
Turken waardoor veel Griekse geleerden naar Italië zijn uitgeweken.
Het begin van de Renaissance valt dus in de "herfsttij van de middeleeuwen". Weder-
geboorte, levensvernieuwing, komt in vele godsdiensten en bij vele volken voor. In
dit kader willen we slechts de hindoeïstische reïncarnatiegedachte die gekoppeld is
aan de leer van het karma en het nachtelijk gesprek van de Here Jezus met Nicode-
mus noemen. Zowel de Renaissance als de Reformatie erkennen de noodzaak van een
radicale wedergeboorte van het menselijk bestaan. De Renaissance verwacht echter
de wedergeboorte vanuit de mens, de Reformatie wilde weer terug naar de Bijbel.
Het Renaissance humanisme is volgens Popma:
"Een geloof, en een daaruit voortvloeiende levens- en wereldbeschouwing, bij
welke niet het Woord Gods, maar een uit het mensenhart opgekomen overleg-
ging of gedachte als wet en richtsnoer wordt aanvaard." [23]
De Reformatie heeft ons er weer op gewezen dat alleen in Christus onze persoonlijk-
heid tot volle bloei kan komen. Hieraan moet toegevoegd worden dat deze ontwikke-
ling alleen tot haar recht kan komen
"wanneer het leven onder beslag ligt van de normen, die Gods Woord, en
alleen dat Woord, ons stelt!" [24]
Onder invloed van mannen als Dante, Petrarca, Boccacio, Sassoferrato en Giovanni
da Ravenna ontwaakt de kritiek op de middeleeuwse levensvisie en ontstaat het ver-
langen naar persoonlijk aards geluk. Er ontstaan meningen die lijnrecht op de mid-
deleeuwse levensbeschouwing staan. De Kerk stond deze ontwikkeling van het indivi-
du in de weg omdat de Kerk van een universalistische samenlevingstheorie uitging.
De middeleeuwse samenleving had een sterk corporatieve inslag. Hierbinnen was voor
het humanistisch vrijheidsideaal, zowel voor de denkvrijheid als voor de maatschappe-
lijke vrijheid, geen ruimte. De Renaissance mens wilde doelbewust "de door God ge-
geven grenzen" overschrijden [25]. Onder invloed van de Renaissance "tijdgeest"
hebben de Italiaanse steden zichzelf vrijgevochten en waren ze niet meer van een
landheer afhankelijk. Deze zelfstandigheid wekte zelfvertrouwen op en een verdere
toenemende vrijheidszin. Men was bereid uit naijver of zelfbehoud zich fel te verdedi-
gen. Er heerste een levenskracht bij de grootst mogelijke verdeeldheid. Het individu
was aan zichzelf overgelaten, te zeer beheerst door persoonlijk eigen belang, eigen
liefde of hartstochten om naar een maatstaf van sociale moraal te kunnen leven [26].
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Het intellect wordt zich bewust wat het kan en tracht de dingen naar hun wezen te
waarderen, niet volgens de formules van een voorgeschreven denkwijze maar "motu
proprio". De Renaissance wordt gekenmerkt door een overwaardering van de mense-
lijke rede en een vrijheidsdrang op alle levensterreinen. De Renaissance mens stelde
zich boven de algemeen geldende wetten van de moraal en verwierp elk begrip dat
een onbelemmerende ontplooiing van zijn persoonlijkheid in de weg stond. Hij liet
zich niet meer, ook niet op zedelijk terrein, de wet voorschrijven. Macchiavelli, zelf
een zoon van de Renaissance, stelde dat Italië de meest verdorven natie van Europa
was, op de voet gevolgd door Spanje en Frankrijk. De worsteling tussen de "Civitas
Dei" en de "Civitas terrena" komt in die tijd wel heel duidelijk naar voren.
Hoewel niet openlijk werd er toch een principiële onverzoenlijke strijd tussen de ker-
kelijke en de humanistische wetenschap gevoerd. Er werd echter geen vernietigende
strijd gestreden. De humanistische wetenschap heeft een muur opgetrokken tussen haar
en de kerkelijke wetenschap. Daarachter leidde de kerkelijke wetenschap haar eigen
leven. Door deze mentaliteit is de ontwikkeling zeer langzaam gegaan. Ruim een eeuw
heeft men het verschil tussen de door de Kerk voorgeschreven dogmatische Waarheid
en de persoonlijk aanvaarde Waarheid kunnen en willen verbloemen. Pas door de
Reformatie, de contra-Reformatie en in de barok als kunstuiting komen de contrasten
scherp naar buiten. Het ontwakend vertrouwen in de menselijke rede, het geloof in
de menselijke waardigheid, het verlangen naar schoonheid, de vrijheidszin, de stout-
moedigheid en geestdrift zijn kenmerkend voor de Renaissance [27]. In navolging van
de Italiaanse steden republieken ontstaan er ook elders in Europa steden. In Nederland
krijgt in 1217 Middelburg stadsrechten. In 1220 volgt Dordrecht daarna Leiden, Haar-
lem en Gouda.
De balans
De conclusie kan getrokken worden dat er op alle terreinen van het leven, zowel op
maatschappelijk, religieus, filosofisch, sociaal als op economisch gebied in de loop
van de 13e en 14e eeuw significante veranderingen zijn opgetreden. Niet Gods Woord
maar de redelijke mens wordt de maatstaf voor het profane leven. Er ontstond een
muur tussen de humanistische en de kerkelijke wetenschap. Hierdoor heeft de geeste-
lijkheid haar greep op het profane leven verloren. Voor de ondernemer, die in die tijd
grootgrondbezitter, kleine boer, grote of kleine handelaar danwel gildemeester was,






de mens is op weg naar het
hiernamaals.
de mens heeft recht op geluk
in het hiernumaals.
het najagen van rijkdom wordt
door de Kerk veroordeeld.
rijkdom mag ten koste van
anderen nagejaagd worden.
alleen grondstof- en arbeids-
kosten bepalen de marktprijs.
de prijs van goederen en
diensten wordt op de markt
bepaald.
er is geen markteconomie. er ontstaat een markteconomie.
het lenen van geld tegen
rente is verboden.
het lenen van geld tegen
rente is toegestaan.
kapitaalaccumulatie ten behoeve van
handel en industrie komt nauwelijks
voor.
kapitaalaccumulatie ten behoeve van
handel en later voor de industrie
treedt op.
de ondernemer erkent sociale
verantwoordelijkheid.
de ondernemer erkent geen
sociale verantwoordelijkheid.
de ondernemer mag niet naar
maximale winst streven.
de ondernemer streeft door
zijn prijsstelling naar
maximale winst.
1 Hier moet gedacht worden aan de situatie vóór de 12e eeuw. schema 8
2 In veel gebieden is deze situatie pas in de 15e of 16e eeuw bereikt.
Ook Heilbroner is van mening dat er een groot verschil zit tussen de middeleeuwse
economische gemeenschap en de daarna opgekomen markteconomie. Hij merkt in dit
verband op:
"Het is de kloof tussen een gemeenschap waarin de economische activiteiten nog
volstrekt onontwarbaar verweven is met de sociale en religieuze activiteiten, en
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één waarin het economische bestel om zo te zeggen een geheel eigen leven is
gaan leiden." [28]
Omstreeks de 12e eeuw, vóór het ontstaan van het marktsysteem, was er wel een ge-
meenschap met markten, maar deze was voor het oplossen van haar economische
problemen nog niet afhankelijk van het marktmechanisme. De veranderingen die vol-
gens Heilbroner voor het omvormen van de middeleeuwse door de Kerk beheerste
gemeenschap, waarin de economie een ondergeschikte en geen dominerende rol speel-
de, tot een echte marktgemeenschap nodig waren zijn [29]:
- een nieuwe instelling ten aanzien van economische activiteiten. De statusmaat-
schappij moet plaats maken voor de contractmaatschappij. In deze maatschappij
moeten de mensen vrij zijn hun levensbestemming naar eigen keuze zelf te bepa-
len;
- de monetisatie van het economische leven zal moeten worden voortgezet. In een
marktmaatschappij zal vrijwel alle arbeid met geld beloond moeten worden. Alleen
dan kan het proces van kopen en verkopen in iedere geleding van de maatschappij
plaatsvinden;
- in plaats van dirigisme zal het vrije spel van de "marktvraag" de economie moeten
beheersen. De mensen moeten hun arbeid gaan verrichten, niet omdat hen dat
wordt opgedragen, maar omdat zij daarmee geld kunnen verdienen. De producent
moet de hoeveelheid en de soort van zijn productie bepalen, niet omdat de voor-
schriften van de heerlijkheid of het gilde dat zo bepaald hebben, maar omdat er
een marktvraag naar die produkten bestaat.
De kerk en het renteverbod
Uit het voorgaande blijkt dat de religieus maatschappelijke veranderingen die gepaard
zijn gegaan met de Renaissance de gewijzigde inzichten ten aanzien van het econo-
misch handelen mogelijk hebben gemaakt. De reformatoren werden met een ontre-
ligieusering van de maatschappij geconfronteerd. Voordat aandacht wordt geschonken
aan de stelling van Max Weber dat de kapitalistische geest, die zo’n grote invloed
op het economisch handelen heeft gehad en nog steeds heeft, uit de calvinistische
gedachtenwereld is ontstaan, zal eerst aandacht geschonken worden aan de uitlatingen
die enige kerkvaders en de reformatoren ten aanzien van het economisch handelen
en het rentevraagstuk hebben gedaan. Daarna zal er op de stelling van Weber inge-
gaan worden.
Kerkvaders als Tertullianus, Athanasius, Basilius, Ambrosius, Hiëronymus en Augus-
tinus hebben zich reeds duidelijk tegen het vragen van rente geuit. Tertullianus is de
eerste die een plaats uit het Nieuwe Testament namelijk Luc. 6:35 waar staat: "Leent,
zonder iets weder te hopen", als uitgangspunt neemt in zijn stellingname tegen rente.
Ambrosius stelde dat rente nemen gelijk staat aan diefstal. Augustinus was van me-
ning dat:
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"Wucher bzw. Zinsnehmen vom Himmelreich ausschliesse." [30]
Gedurende de eerste drie eeuwen kon de Kerk als instituut nog geen maatschappelijke
invloed uitoefenen. In die tijd bepaalden de keizers de hoogte van het rentepercentage.
Dat het renteprobleem reeds aan het begin van de 4e eeuw in de belangstelling van
de Kerk stond, blijkt uit de uitspraak van de synode van Elvira (306 na Christus) dat
zowel geestelijken als leken die rente vragen geëxcommuniceerd moesten worden.
In de praktijk werd toch rente gevraagd. Dit blijkt uit het feit dat keizer Constantijn
in 325, een maand vóór de opening van de synode van Nicea, een wet heeft uitge-
vaardigd waardoor de maximum rente op 12 % per jaar werd vastgesteld [31]. Het
vragen van rente behoorde de eerste zeven eeuwen tot de normale praktijk. Karel de
Grote heeft in het jaar 789 een algeheel renteverbod uitgevaardigd. Dit renteverbod
is door de Synode van Aken in datzelfde jaar bevestigd. Om de betekenis van dit
renteverbod te begrijpen, moeten we ons realiseren dat in de tijd van Karel de Grote
schulden hoofdzakelijk aangegaan werden voor consumptieve doeleinden. Op het niet
houden van het renteverbod zijn toen weer kerkelijke sancties zoals uitsluiting van
de sacramenten en van een kerkelijke begrafenis van kracht geworden.
Omstreeks het einde van de 11e eeuw werd onder woeker verstaan datgene dat bij
teruggave van een geleend goed meer gegeven moet worden ter wille van het gebruik
van het geleende goed. Lenen kon zowel geld als natuurlijke goederen zoals graan
betreffen. Door diverse publicisten wordt het verschil tussen huur- en leencontracten
besproken. Bij een huurcontract blijft het goed eigendom van de verhuurder. Hij houdt
het risico. De huurder verwerft alleen het gebruik [32]. Bij een leencontract wordt
het eigendom aan de lener overgedragen. Door eigenaar te worden, wordt hij tevens
verantwoordelijk voor het mogelijk risico. Volgens het Romeinse recht wordt de over-
dracht van eigendom als een wezenlijk bestanddeel van het leencontract beschouwd.
Bij een leencontract wordt men geconfronteerd met het tijdsverschil tussen het mo-
ment van lenen en het moment van terugbetalen. Een bekende stelling is dat de woe-
keraar de tijd tussen lenen en terugbetalen verkoopt, iets dat hem niet toe kan beho-
ren.
In dit kader wordt opgemerkt dat het decreet van Gratianus (1140) niet alleen de woe-
kerdaad, maar zelfs de woekerwil of begeerte verbiedt. Na verloop van tijd werd er
ondanks het renteverbod in de praktijk toch weer rente gevraagd en betaald. Zo is
bekend dat in de 13e eeuw Paus Clemens IV (1265-1268) de excommunicatie van
enige bankiers die geld met rente uitgeleend hadden opgeheven heeft. Deze bankiers
hadden kort daarvoor ook aan de Paus geld tegen rente geleend. De Paus beklaagt
zich over de hoge rente van deze lening. In die tijd was het normaal dat de te betalen
rente vóór de uitbetaling van het geleende bedrag werd afgetrokken. Door de hoge
rente had de Paus slechts 50 % van de geleende som uitbetaald gekregen [33].
In de 13e eeuw valt er een verandering waar te nemen. Het wordt dan aanvaard dat
de schuldeiser boven het geleende bedrag de woeker/interest mag vragen die hij zelf
heeft moeten betalen voor een noodlening die hij heeft moeten aangaan omdat hij zijn
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kapitaal heeft uitgeleend. Deze vorm van rente staat bekend als de "damnum
emergens" [34]. Tot deze groep behoort ook de overeengekomen boete wegens het
niet aanhouden van de overeengekomen terugbetalingstermijn. Kredietverkoop en aan-
koop op levering zijn twee vormen van het koop- en verkoopcontract die gekenmerkt
wordt door het feit dat er tussen de verkoop of aankoop en de betaling of de levering
van de goederen een bepaalde tijdruimte zit. Deze contractvorm is bekend als "con-
tractus usurarium". De Kerk was tegen dit soort contracten en stelde dat iemand die
zijn waar duurder verkoopt in verband met uitstel van betaling de woekerzonde be-
drijft. Ook de zogenaamde "societas leonina", een contract waarbij de geldschieter
wel deelde in de winst maar niet in het verlies, werd als woekerovereenkomst gezien.
Ook volgens het Romeinse recht is het societas leonina contract onrechtvaardig omdat
er geen evenwichtige verhouding bestaat tussen de verplichtingen van de beide partij-
en.
Niettegenstaande het renteverbod heeft zich in de middeleeuwen een geaccepteerde
mogelijkheid ontwikkeld geld winstgevend te maken. Deze methode is bekend als de
"rentekoop". Braeuer [35] wijst er op dat rentekoop reeds omstreeks 1150 voorkwam.
Hij geeft de volgende toelichting op het begrip "rentekoop". Een jonge werkwillige
arme boer, die geen geld bezit, wil de boerderij van een oude boer kopen. De jonge
boer komt aan het geld, nodig om de boerderij te kopen, doordat iemand die geld
heeft een "eeuwige" rente bij de jonge boer koopt. De oude boer krijgt de overeen-
gekomen koopsom. De jonge boer verkrijgt het eigendom van boerderij en grond, de
"geldgever" krijgt tot het einde van zijn leven de overeengekomen periodieke uitke-
ring. Hij heeft geen recht meer op het kapitaal waarmee hij de "eeuwige" rente ge-
kocht heeft.
In de loop der tijd zijn er twee soorten "rentekoop" ontstaan [36]:
- de lijfrentekoop;
- de losrentekoop.
Er is van lijfrentekoop sprake als overeengekomen is dat de periodieke uitkeringen
op vooraf vastgestelde tijdstippen aan een bepaalde persoon of groep van personen
plaatsvindt. Het woord toont reeds aan dat er een verband bestaat tussen de te betalen
rente en een lijf, een leven. Een lijfrente kon ook op meerdere levens afgesloten wor-
den. Is bij een lijfrente-overeenkomst de periodieke uitkering verschuldigd tot het
overlijden van degene op wiens leven de rente is afgesloten, bij losrente bestaat dit
verband niet. Een losrente is een rente die de verkoper van de rente periodiek moet
betalen tot het tijdstip waarop de rente gelost wordt, dat wil zeggen het moment van
terugbetalen van de oorspronkelijke koopsom.
Bij een lijfrente was men zijn geld kwijt, bij een losrente verloor men slechts tijdelijke
de beschikkingsmacht over de bij de transactie betrokken koopsom, grond of goede-
ren. De rentekooptransactie moest volgens het kerkelijk recht geschieden. Hierbij werd
er nauwkeurig op toegezien dat het eigendom van de koopsom, grond of goederen
naar de rentekoper overging. Een nadeel van de rentekoop was dat de rentekoper zijn
bezit kwijt was als de renteverkoper niet in staat was aan zijn verplichtingen te vol-
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doen omdat het eigendom op de renteverkoper was overgegaan. De rentekoop werd
in eerste instantie vooral toegepast in de agrarische sector, later werd de rentekoop
ook door steden en de adel gepraktiseerd. Ook de scholastici, speciaal Thomas van
Aquino, hebben zich in het rentevraagstuk verdiept. Op grond van het bijbels rente-
verbod mocht volgens hen geen rente over een lening gevraagd worden [37]. Zij heb-
ben zich duidelijk tegen rente op consumptief- en produktief krediet uitgesproken.
Thomas was echter wel van mening dat de produktiviteit van het kapitaal een kapi-
taalswinst rechtvaardigt als deze maar een andere vorm dan een "echte" rente heeft.
Hierbij kan volgens Thomas gedacht worden aan een winstdelingscontract of aan
winst uit een eigen bedrijf als dit door een bedrijfsleider geleid wordt. Hierdoor is
de spanning tussen enerzijds het renteverbod als christelijke liefdeswet en anderzijds
het winststreven van de mens toegenomen. Ook in de 15e en 16e eeuw hebben zich
nog veel synodes tegen het nemen van rente uitgesproken en zware kerkelijke straffen
geformuleerd. In dit kader wordt door Funk [38] de volgende de synodes genoemd:
Freising 1480, Konstanz 1483, Bamberg 1491, Schwerin 1492, Magdeburg 1505, Re-
gensburg 1512, Hildesheim 1539, Strassburg 1549, Augsburg 1567, Salzburg 1569,
Arras en Mechelen 1570.
Ook de reformatoren Luther (1483-1546), Zwingli (1484-1531) en Calvijn (1509-
1564) hebben zich met het renteprobleem beziggehouden. Hierbij gaan de reformato-
ren van een andere levensbeschouwing uit dan de scholastici. Het scholastisch natuur-
genade denken gaat er van uit dat er buiten de sacramenten en daardoor buiten de
Kerk geen heil te vinden is. Hoe meer het heil met het kerkelijk ambt vereenzelvigd
wordt des te meer wordt het leven buiten de kerk in zijn geheel als "werelds" gezien.
De staat en het sociaal-economisch leven wordt hierdoor in principe het terrein van
de boze. De reformatoren gaan van schepping, zondeval en verlossing door Christus,
als grondmotief uit. Dit andere grondmotief heeft grote betekenis voor het sociaal-eco-
nomisch leven gehad [39]. Wolters [40] verduidelijkt het verschil aan de hand van
de navolgende twee figuren. Hij geeft hiermee een duidelijk beeld van de verschillen
tussen het scholastisch natuur-genade denken, waarbij een splitsing gemaakt wordt
in een profaan en een sacraal leven en de reformatorische opvatting. Wolters gaat van
het uitgangspunt uit dat de gehele geschapen werkelijkheid in een aantal belangrijke
terreinen verdeeld kan worden. Belangrijk is dat de werkelijke grenzen tussen de ver-
schillende terreinen niet willekeurig gekozen kunnen worden maar door de Schepper
zelf gegeven zijn. Elke dualistische twee-rijken-theorie brengt een horizontale schei-
ding aan tussen dingen en activiteiten van verschillende aard. Een veel getrokken
scheidingslijn is in schema 9 weergegeven. Bij deze levensbeschouwing behoort de
Kerk tot het sacrale leven en alle overige terreinen tot het profane leven.
De Bijbel geeft volgens de reformatoren echter een ander beeld. Zowel God als Satan
eisen "heel de schepping", ook heel de mens, voor zich op. De scheidslijn die beide
machten scheidt, loopt dwars door de geschapen werkelijkheid. Dit is weergegeven
in schema 10. De scheidslijn valt nergens samen met een legitieme, in de schepping
ingebouwde onderscheiding. Omdat de verticale scheidslijn de frontlijn aangeeft is
deze scheidslijn steeds in beweging. Wint de geest van het humanisme terrein en
wordt het menselijk denkvermogen geseculariseerd dan verliest het Koninkrijk Gods
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terrein. Wordt er in toenemende mate naar Gods wil geleefd dan verliest satan terrein.
Wolters wijst er op dat de radicale scheidslijn tussen de twee rijken in wezen dezelfde
lijn is die vlees en geest scheidt in de mens. De Reformatie heeft ons geleerd dat
vlees en geest niet samenvalt met het begrip lichaam en ziel, een denken dat uit de
heidense, Griekse filosofie afkomstig is. De gelovige staat onder het gezag (exousia)
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Om de houding van Luther, tegen vele door de samenleving van zijn tijd geaccepteer-
de zaken, te verstaan is het noodzakelijk te wijzen op de 97 stellingen van Luther die
hij op 4 september 1517, bijna twee maanden vóór de bekende 95 stellingen (31 ok-
tober 1517), publiceerde. Luther, geschoold als scholasticus, bond via deze 97
stellingen de strijd aan met de scholastische theologie, de filosofie en de logica [41].
Hij bestrijdt de scholastische vooronderstelling, gestoeld op de aristotelische filosofie
en de logica, dat de mens in staat zou zijn om met zijn verstand de werken van God
inzichtelijk en begrijpelijk te maken. Luther had ontdekt dat de Bijbel over veel din-
gen "anders" spreekt dan de theologie en filosofie uit zijn tijd. Hierdoor had hij plot-
seling een geheel ander zicht op de gehele Schrift gekregen. Luther rekent radicaal
met de scholastische zekerheden af en vervangt deze door het "Sola scriptura". Het
"Sola scriptura" was volgens Luther noodzakelijk geworden omdat de scholastici de
Bijbel "filosofisch" begrepen. Luthers houding ten aanzien van rente en woeker moet
tegen deze ontwikkeling gezien worden.
Luther heeft zich vele malen over het probleem van rente en woeker geuit. Zo heeft
hij in 1519 "Sermon von dem Wucher" geschreven. In 1540 zag "An die Pfarrherrn
Widder den Wucher zu predigen" het licht [42]. Luther is van mening dat niet de
hoogte van de rente onderwerp van discussie moet zijn, maar de fundamentele vraag
of rente gevraagd mag worden. Het onderscheid tussen rente en woeker is voor hem
niet belangrijk. Luther wijst het vragen van rente fundamenteel af. Ramp merkt op:
"Luthers Haltung geht nicht von den Bedürfnissen der Welt aus, vielmehr werden
auf Grund der Heiligen Schrift dem Christen die Verhaltungsmassregeln gegeben"
[43]
Hij vindt dat rente en woeker hetzelfde is als gestolen en geroofd goed. Iemand die
meer terug wil hebben als hij heeft geleend, is een dief en onderscheidt zich niet van
een rover of moordenaar, is de mening van Luther. Mensen die rente vragen hebben
zich aan de Mammon en de Duivel overgegeven [44]. Luther stelt ook kerkelijk
straffen voor op het vragen van rente. In 1538 stelt Luther, naar aanleiding van een
vraag, dat iemand van adel die geld tegen 30 % had uitgeleend van het avondmaal
uitgesloten moet worden. Maar ook mensen die 5 à 6 % rente vroegen waren volgens
Luther Mammon-dienaren en konden niet zalig worden. Christen zijn en rente vragen
sluiten volgens Luther elkaar uit. Dat Luther ook oog had voor de consequenties van
zijn uitspraak, blijkt uit een brief van Luther aan de Danziger Raad in 1525. Hij
schrijft:
"Ist die Person aber alt und unvermögends, dass man ihr nich also das Maul von
der Krippen stosse und zum Bettler mache, sondern lasse ihnen die Zinse, solange
sie leben und bedarben, wie das die Liebe und natürliche Billigkeit lehret. Kur-
zum: hierin auf diese Weise zu handeln, kann man kein Gesetze furschreiben,
sondern es stehet alles in Ansehen der Person, welche man nach der Liebe und
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Billigkeit, durch Erkenntnis guter Leute, muss tragen und nicht verderben lassen,
sonsten würde eitel Unrecht allda sein, wo man der Gestrengigkeit nach mit ihnen
sollte fahren." [45]
Het bovenstaande wil niet zeggen dat Luther uiteindelijk toch een "matige" rente
sanctioneert. Hij maakt wel duidelijk dat wetticisme onbarmhartig kan zijn en dat
liefde en barmhartigheid boven een onbarmhartige wetsvervulling verkozen moet wor-
den.
Luther was fel gekant tegen "rentekoop". Hij wijst er op dat het een éénzijdige trans-
actie is waarbij alle risico’s bij de verkoper, de schuldenaar, ligt. Als iemand in de
handel investeert, moet hij zowel in de winst als in het verlies participeren. Hetzelfde
principe moet volgens Luther ook gelden bij "rentekoop". Luther accepteert de rente-
koop alleen als het:
- om bruikbare grond gaat;
- om één stuk grond gaat;
- risico voor de renteverkoper en de rentekoper gelijk is.
Bij "rentekoop" moet, volgens Luther, de vergoeding een relatie met de opbrengst
hebben, dat wil zeggen een verantwoord aandeel in de opbrengst. Samenvattend kan
men stellen dat Luther van mening is dat:
- het aards bezit het handelen van mensen niet mag bepalen. Eigen voordeel mag
niet voor Gods geboden gesteld worden;
- eigendom niet afgewezen moet worden, maar dat het wel een plaats moet hebben
in de dienst aan de naaste. Het liefdegebod moet ook over het bezit heersen;
- een benadeling of extra belasting van de zwakkeren noch naar goddelijk- noch naar
natuurlijk recht juist is. Het is bovendien in strijd met de rechtsgelijkheid. Personen
die een rentegevend krediet verstrekken, nodig voor consumptieve doeleinden,
maken gebruik van de slechte situatie waarin de geldlener zich bevindt. Ook rente-
dragende leningen voor een produktief krediet wijst Luther af omdat de rente als
onderdeel van de kostprijs gezien wordt. Hierdoor worden de goederen duurder
en ontstaan er problemen met de armen;
- prijsbeïnvloeding bij in- en verkoop moet gezien worden als woekerpraktijken. De
handelaar heeft recht op een redelijke beloning. Alles wat daarboven uitgaat, ziet
Luther als woeker;
- rentekoop verantwoord is als er geen vast rentepercentage maar een redelijk aan-
deel in de opbrengst overeengekomen worden.
Bij zijn gedachtenvorming heeft Luther zich niet door economische maar door theolo-
gische argumenten laten leiden. Het accepteren van het renteverbod zag Luther als
een geloofsdaad, als een uiting van een waar christelijk gemeenschapsleven. De hou-
ding van Luther ten aanzien van rente en woeker wordt door de diverse publicisten
verschillend beoordeeld. Ramp [46] merkt op dat velen de inzichten van Luther als
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onjuist en verouderd afwijzen. In dit verband noemt hij onder andere: H. Wiskemann
(1861), W. Endemann (1883), W. Sombart (1913), R.H. Tawney (1922) en J. Bohatec
(1937). Anderen zoals G. Schmoller (1860), I. v. Schubert (1924), K. Holl (1932) en
H. Bornkamm (1947) onderschrijven de mening van Luther.
Bornkamm schrijft:
"Luthers Haltung zum Zinsproblem ist oft als Zeichen einer schon damals veral-
teten und längst überwundenen Wirtschaftsanschauung angesehen worden. Zwei-
fellos war der Kapitalismus nicht afzuhalten, die neuen Wirschaftsformen sind
über Luthers Einwände weggegangen. Aber ich glaube, je mehr der Unsegen und
die Gefahren des kapitalistischen Zeitalters erkannt und vielleicht auch überwun-
den werden, wird Luther als einer der grossen Warner am Beginn dieses Zei-
talters erscheinen, dessen Grundgedanken in neuer Form Beachtung verdienen."
[47]
Zwingli
Ook Zwingli heeft zich over het renteprobleem geuit. Hoewel hij zich niet systema-
tisch met het renteprobleem bezig heeft gehouden, zijn zijn gedachten toch op hoofd-
punten bekend. Zwingli maakt, in tegenstelling tot Luther, een onderscheid tussen
rente en woeker. Bij woeker denkt hij niet aan bovenmatige rente maar aan alle ver-
goedingen voor consumptieve leningen. Als Zwingli over rente spreekt moet aan pro-
duktief krediet gedacht worden. Volgens Zwingli sluiten Christen zijn en rente of
woeker vragen elkaar uit. Iemand die rente of woeker vraagt en weet dat God dit niet
wil, veracht God en mag zich volgens Zwingli dan ook geen christen noemen. Voor
Zwingli gaat het bij het rente- en woekerprobleem om de zaligheid van mensen.
Zwingli probeert het renteprobleem bij zijn wortel aan te pakken doordat hij van de
eigendomsvraag uitgaat. Hij gaat, uitgaande van Psalm 24:1, er van uit dat de aarde
en wat deze voortbrengt aan God toebehoort. God laat de mensen zonder vergoeding
van Zijn eigendom genieten. Deze oorspronkelijk situatie heeft de mens veranderd
en Gods eigendom tot zijn eigen bezit verklaard. Alleen al uit het bestaan van privé
eigendom blijkt dat de mensen zondaars zijn, stelt Zwingli. Hij is van mening dat:
"wir eigen (zu Privateigentum) machend das gottes ist, dass wir, das gottes ist,
darüber er aber uns lasst schaffner sin, nit nach sinem willen bruchend. Also sind
ouch alle zins ungöttlich" [48].
Zwingli gaat er vanuit dat bij de oplossing van sociale en economische vragen Gods
Woord richtingbepalend moet zijn. Hij heeft met alle hem ter beschikking staande
middelen getracht de omstandigheden zo te wijzigen dat situaties die in strijd zijn met
Gods geboden vermeden werden. Belangrijk voor Zwingli is de gerechtigheid. Hierbij
maakt hij een onderscheid tussen de goddelijke gerechtigheid en de menselijke ge-
rechtigheid. De menselijke gerechtigheid is een "gebroken" gerechtigheid en staat
continu onder het gericht van de goddelijke gerechtigheid. Deze scheiding werkt ook
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door bij het renteprobleem. Vanuit de goddelijke gerechtigheid is rente voor Zwingli
onacceptabel. Christen zijn en rente vragen sluiten elkaar volledig uit.
Zwingli is van mening dat de individuele mens of hij christen is of niet zich moet
houden aan wat door de overheid toegestaan of voorbehouden is. Ook ten aanzien
van het renteprobleem heeft ieder individu zich aan de richtlijnen van de overheid
te houden, ook als ze tegen Gods wil ingaan. Hij is van mening dat tijdelijke zaken
ondergeschikt zijn aan eeuwige waarden. De christen moet bij wereldse zaken tot
lijden bereid zijn. Daarom moet een christen bij een onchristelijke overheid toch het
juiste doen, dat wil zeggen enerzijds het onrecht dragen en anderzijds het boze niet
doen. Hij is zich bewust van het feit dat bijbelse- en juridisch eisen altijd twee ver-
schillende zaken zullen zijn. De staat kan niemand "goed" maken, maar ze moet de
goeden beschermen en de kwaden weren. Dan doet ze de wil van God op aarde [49].
De overheid draagt volgens Zwingli een grote verantwoordelijkheid omdat ze zich
bij haar wetgeving wel of niet door Gods woord kan laten leiden. Dat betreft ook het
renteprobleem.
Hoewel Zwingli er steeds op wijst dat bij produktief krediet rente vragen tegen Gods
geboden ingaat, was hij toch van mening dat reeds gesloten overeenkomsten uitge-
voerd moesten worden. Een individu heeft volgens Zwingli niet het recht ten bate van
zichzelf in bestaande overeenkomsten verandering te brengen. Ook als de staat zijn
verantwoording voor God verzaakt en zijn plicht tegenover de mensen niet erkent,
mag iemand noch door list of geweld noch door een beroep te doen op de Bijbel een
ander een deel van diens bezit ontnemen. Als motivering verwijst Zwingli naar de
decaloog waar onder andere de mensen voorgehouden wordt: "Gij zult niet begeren".
Aan mensen die dit gebod in de wind slaan moet, aldus Zwingli, het gebod: "Gij zult
niet stelen" voorgehouden worden. Eigenmachtig handelen tegen de door de overheid
ingestelde rechtsorde is volgens Zwingli onjuist. Wel moeten de overheden:
"Als getreue Väter ihre Pflicht den Untertanen gegenüber auszuüben. Sie sollen
es nicht dulden, dass Wucherer das Volk belasten und beschweren." [50]
Rentekoop wordt door Zwingli afgewezen. Hij is van mening dat er geen nieuwe
rentekoopcontracten meer afgesloten mogen worden en dat de bestaande onaflosbare
rentekoopcontracten aflosbaar gemaakt moeten worden [51]. Hij stelt voor de onaflos-
bare rentekoopcontracten tegen 5 % te kapitaliseren [52].
Zwingli heeft zich bij zijn voorstellen ten aanzien van de grondschulden gerealiseerd
dat in het algemeen de individuele boer het geld om het gekapitaliseerde rentekoop-
contract af te lossen niet op kon brengen. Hij heeft daarom op een mogelijkheid die
de kapitaalarme schuldenaar minder belast gewezen. Zwingli betoogt dat de ver-
goeding voor het geleende geld, waarbij een stuk grond niet in eigendom maar wel
als onderpand gegeven wordt, geen jaarlijks vast bedrag moet zijn maar een relatie
moet hebben met de opbrengst van de grond [53].
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De invloed van Zwingli op de rentewetgeving in Zurich blijkt uit een raadsbesluit van
deze stad op 9 oktober 1529 waarin een groot deel van de ideeën van Zwingli gestalte
krijgen [54].
Calvijn
In het midden van de 16e eeuw was Genève een stad van kooplieden en handwerkers.
De financiële situatie van Genève was rond 1545 niet al te best. Het stadsbestuur was
toen zelfs genoodzaakt in Basel 6000 talers tegen 5 % rente te lenen omdat verdere
verhoging van de belastingen niet mogelijk was. Bohatec vermeldt dat in 1545:
"die Genfer Kaufleute am Hungertuch nagen." [55]
Biéler [56] wijst er op dat ook Calvijn in zijn pastorale praktijk met economische pro-
blemen geconfronteerd werd. Calvijn heeft in zijn preken aan deze problemen regel-
matig aandacht geschonken, maar geen economische theorie opgesteld. Calvijn was
van mening dat het renteverbod in het Oude Testament voor nieuw testamentische
christenen geen directe zeggingskracht meer heeft. Hij stelde dat de oud testamenti-
sche renteverbodsbepalingen voor het joodse volk van die tijd waren en hun geldig-
heid en verplichting verloren hebben voor onze tijd. De oud testamentische geboden
en voorschriften hebben volgens Calvijn voor christenen slechts dan betekenis als ze
zich in de decaloog laten inpassen omdat de decaloog het richtsnoer voor ons leven
moet zijn. Hierdoor verliezen de oud testamentische geboden en voorschriften hun
woordelijke wetskracht. Ook zijn de verschillen qua tijd en plaats zodanig dat een
woordelijk verstaan van de oud testamentische geboden en voorschriften volgens
Calvijn niet juist is [57]. Calvijn gaat er volgens Bohatec [58] bij zijn denken vanuit
dat:
- de samenleving als een organisme gezien moet worden;
- recht en billijkheid bepalend moet zijn voor de persoonlijke verhoudingen.
Calvijn is van mening dat de wetten van Mozes voor de christen alleen van kracht
zijn als ze tot gerechtigheid en billijkheid verplichten. Hij heeft het zelf zo samenge-
vat:
"Il y a la substance qui nous demeure, c’est-à dire l’équité et la droiture." [59]
Calvijn is van mening dat het renteprobleem gezien moet worden in relatie tot het
achtste gebod "Gij zult niet stelen". De grondgedachte van dit gebod is dat ieders
recht onaangetast moet blijven en dat niemand de ander iets moet aandoen waarvan
hij wenst dat zoiets hem niet aangedaan wordt (de Gulden Regel). Dit houdt volgens
Calvijn in dat niet het zekerstellen van het kapitaal noch de rente bepalend moet zijn
voor het handelen van de christen maar de dienst aan de naaste. Niet het eigen voor-
deel maar de verhouding tot de naaste moet het handelen bepalen. Woeker, hierbij
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denkt Calvijn speciaal aan consumptief krediet, staat haaks op gerechtigheid en billijk-
heid. Woeker is onrechtmatige winst, is afpersing.
Gezien zijn levensvisie wekt het geen verwondering dat Calvijn een positievere waar-
dering voor de koopman had dan de scholastici. Hij wijst er diverse malen op dat alle
handelingen, ook die van de koopman, "coram Deo" geschieden [60].
Het billijkheid principe houdt volgens Calvijn ook in dat bij hulpverlening de één de
ander niet boven zijn mogelijkheden te hulp behoeft te komen. Men hoeft zijn eigen
positie niet te ondermijnen.
De scholastici stelden dat de handelaar zijn goederen alleen tegen een rechtvaardige
prijs mag verkopen, dat wil zeggen een prijs waarbij de koper en de verkoper ieder
een gelijk voordeel genieten. Calvijn stelt dat een prijs recht en billijk moet zijn zowel
voor de koper als voor de verkoper. De verkoper moet zich in de situatie van de koper
plaatsen en zo handelen als hij behandeld zou willen worden. Dit houdt echter niet
in dat hij zijn goederen zo goedkoop mogelijk moet verkopen. De koopman heeft ook
recht op een zekere winst om zo zijn onderneming op te bouwen en tot bloei te bren-
gen. Rentabiliteitsoverwegingen als zodanig kunnen volgens Calvijn billijk zijn. Cal-
vijn geeft hier dus ruimte voor een economische en dynamische ontwikkeling. Door
het introduceren van de maatstaf gerechtigheid en billijkheid wordt in wezen de opvat-
tingen van de individu bepalend voor zijn handelen. Het komt bij Calvijn op de ver-
antwoordelijkheid van de geldgever en de schuldenaar aan. Van een arme mag men
geen rente vragen, van een rijke wel. In Christus komen rijken en armen elkaar te
hulp, ze behoren bij elkaar. De armen zijn voor Calvijn de procureurs die Christus
in het leven der dankbaarheid mogen vervangen. In een preek over Deut. 24:19-22
merkt Calvijn op:
"Que vous ne me fraudiez point de ce qui m’appartient: je constitue les pauvres
mes procureurs pour l’aller recueillir." [61]
Calvijn onderkent duidelijk de moeilijkheid van zijn opvatting voor het dagelijks le-
ven. Tawney vermeldt in dit kader dat Calvijn met de rente omging "zoals een apo-
theek met vergif" [62]. Vergif is een noodzakelijk kwaad waarmee men zorgvuldig
moet omgaan, anders is het dodelijk.
Calvijn spreekt, vanuit de opvatting van recht en billijkheid bij leningen, dan ook van
een vergoeding waar de geldgever recht op heeft omdat hij gedurende een bepaalde
tijd niet de beschikking heeft over zijn geld, zijn eigendom, daarmee niet werken kan,
geen winst mee maken kan.
Bohatec merkt bij zijn bespreking van de economische ideeën van Calvijn op dat:
"Jedem das Seine, sein Recht zukomme, dass der eine sich dem anderen in wah-
rer Brüderlichkeit, Menschlichkeit und Loyalität mitteile und alles tue, was er für
sich von dem anderen verlangt, stimmt weiter diese naturrechtliche Forderung
mit dem Prinzip der christlichen Nächstenliebe überein." [63]
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Calvijn heeft de volgende richtlijn ten aanzien van rente gegeven [64]:
- van armen mag geen rente gevraagd worden;
- leningen moeten ook aan armen verstrekt worden, ook al is het rendement lager
en het risico hoger bij het lenen aan armen;
- ook bij lenen moet de billijkheid betracht worden (gulden regel);
- de borg moet evenveel winst maken als de geldlener;
- niet de ongerechtigheid van de wereld maar dat wat recht en billijk is volgens
Gods Woord moet bepalend zijn voor de hoogte van de rente;
- niet alleen het persoonlijk voordeel maar ook het algemeen belang moet in het oog
gehouden worden;
- wettelijke richtlijnen dienen aangehouden te worden. Dit sluit niet uit dat uit bil-
lijkheidsoverwegingen soms een lagere rente gevraagd moet worden.
Uit de literatuur blijkt dat de economische verhoudingen in Wittenberg, Zürich en
Genève niet veel van elkaar verschilden. Wittenberg was in de tijd van Luther een
stad van handwerkslieden. De belasting werd hoofdzakelijk door de handelaren opge-
bracht. Ook Zürich was in die tijd nog een eenvoudige handwerk stad. Genève was
in de eerste helft van de 16e eeuw ook een stad van handwerkslieden. De economi-
sche situatie was in Genève minder rooskleurig dan in Wittenberg en Zürich. Luther
en Zwingli stellen nadrukkelijk dat het renteprobleem om een geloofsbeslissing vraagt.
Het gaat om "Heil of verloren gaan". Ook Calvijn is geen vriend van de rente. Hij
wijst echter het oud testamentische renteverbod af en bestrijdt haar. Hij is zich wel
bewust dat zijn houding ten aanzien van rente in de praktijk verkeerd geïnterpreteerd
kan worden. Bij zijn uitspraken gaat Calvijn met het rentebegrip om als "een apotheek
met gif", zoals reeds is opgemerkt.
Luther laat zich bij zijn beoordeling van het rentevraagstuk door de Bergrede leiden.
Zwingli kiest naast de Bergrede ook de eigendomsvraag als uitgangspunt. Voor Cal-
vijn zijn de decaloog en recht en billijkheid uitgangspunt bij zijn oplosssing van het
renteprobleem in zijn tijd.
Luther onderschrijft principieel het renteverbod zowel voor consumptief- als voor
produktief krediet. Zwingli’s opstelling heeft veel gemeen met die van Luther. Ook
hij veroordeelt het vragen van rente, zowel voor consumptief- als voor produktief
krediet. Calvijn accepteert rente maar veroordeelt woeker. Voor Calvijn is recht en
billijkheid bepalend voor de hoogte van het rentepercentage. Voor Calvijn is consump-
tief krediet acceptabel als recht en billijkheid in acht genomen wordt. Wel moeten
volgens Calvijn armen en rijken elkaar te hulp komen. Dezelfde mening heeft Calvijn
ten aanzien van produktief krediet.
Rentekoop is voor Luther acceptabel als er geen vast rentepercentage maar een rede-
lijk aandeel in de opbrengst overeengekomen wordt. Voor Zwingli is rentekoop onac-
ceptabel. Calvijn accepteert de rentekoop mits het rentepercentage recht doet aan recht
en billijkheid.
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Luther had, als pastor, grote aversie tegen het geven van adviezen aan de overheid.
Dit heeft te maken met zijn visie dat geestelijke en wereldse zaken gescheiden ge-
houden moeten worden. Zwingli voelt zich daarentegen niet alleen verantwoordelijk
voor de prediking maar voelt zich als burger ook mede verantwoordelijk voor de da-
den van de overheid. Daarom heeft hij actief meegewerkt aan de rentewetgeving in
Zürich. Ook Calvijn heeft zich niet alleen als pastor over het renteprobleem geuit,
maar ook de rentewetgeving in Genève mede gestalte gegeven.
In de 16e eeuw heeft vooral de Vlaamse jezuïet Leonardus Lessius (1554-1623), met
zijn tractaat "De Justitia et Jure", richting gegeven aan het Rooms Katholiek denken
over de renteproblematiek.
De wezenlijke bijdrage van Lessius is het verleggen van de klemtoon van het recht
op rente als compensatie voor gederfde winst naar het recht op rente als compensatie
voor de opoffering van liquiditeit [65].
Volgens Lessius heeft elke gelduitlening een verlies aan liquiditeit voor de geldver-
strekker tot gevolg. Beutel wijst er op dat er ten aanzien van het rentevraagstuk een
kloof is tussen Lessius en de fundamentalistische scholastici voor wie zelfs het eisen
van een kleine rentevergoeding een doodzonde was, omdat er niet zoiets bestaat als
een "kleine moord" [66].
In Nederland heeft Claudius Salmasius hoogleraar aan de Universiteit van Leiden om-
streeks 1640 enige gezaghebbende werken over de rente gepubliceerd. Hierin analy-
seerde hij de beschouwingen over de rente en weerlegt hij de redeneringen die ter
bestrijding van de rente werden aangevoerd [67]. Ook 17e eeuwse schrijvers als
Kloppenburg, Boxhorn, Maresius en Graswinckel hebben in die tijd in dezelfde geest
over het renteprobleem gepubliceerd [68]. Lessius en Salmasius hebben het scholas-
tisch renteverbod van zijn laatste kracht beroofd. Noch Lessius noch Salmasius noch
hun tijdgenoten hebben, net zo min als Calvijn, gezien dat God door het renteverbod
wilde voorkomen dat er schuldverhoudingen ontstonden. De relatie tussen het rente-
verbod, het sabbats- en het jubeljaar hebben zij ook niet gelegd.
Rente, schulden en het sabbats- en jubeljaar
Bij de discussies over rente en schulden wordt er weinig aandacht aan het door God
ingestelde sabbats- en jubeljaar besteed. De reden hiervoor is dat het joodse economi-
sche denken nauwelijks aandacht aan het sabbats- en jubeljaar besteed omdat de joden
aan het sabbats- en jubeljaar alleen een religieuze betekenis hechten [69]. Er wordt
van uitgegaan dat de belangrijkste betekenis van het sabbats- en jubeljaar is dat de
joden voor al hun behoeften leren op God te vertrouwen.
Door het land het zevende jaar braak te laten liggen moet men er op vertrouwen dat
God het zesde jaar voldoende voedsel geeft om twee jaar te overbruggen. Daarnaast
wordt men door het kwijtschelden van schulden er bij bepaald dat welvaart door God
geschonken wordt onder andere ook om deze welvaart met minder welvarenden te
delen. Het jubeljaar wil nog nadrukkelijker dan het sabbatsjaar de joodse gemeenschap
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duidelijk maken dat alles, ook het land van God is. Hij heeft het land Kanaän aan zijn
volk gegeven. Ze hebben ieder een deel van het land als erfdeel uit "Zijn hand" ont-
vangen [70]. Het jubeljaar is in deze gedachtengang een herbevestiging dat het "God"
is die economisch succes geeft. Deut. 26:1-11 vertelt ons over het offer van de eer-
stelingen. Deze pericoop eindigt als volgt:
"En gij zult u verheugen over al het goede dat de Here, uw God, u en uw huis
gegeven heeft; gij, de Leviet, en de vreemdeling, die in uw midden is."
Onderstaand wordt ter discussie gesteld of de betekenis van het sabbats- en jubeljaar
niet verder rijkt dan een religieuze betekenis en wat de consequenties zijn als we deze
instellingen van God verwaarlozen.
Het sabbatsjaar wordt iedere zeven jaar gevierd. Dan mag het land een jaar niet in-
gezaaid, moeten de schulden kwijtgescholden en de joodse slaven vrijgelaten worden
[71]. Wat gedurende het sabbatsjaar op het land groeit is voor de armen.
Met het gebod van de vrijlating van de joodse slaven en het kwijtschelden van schul-
den in het sabbatsjaar corrigeert God de door mensen geïntroduceerde schuldverhou-
dingen. De Bijbel leert ons onze naaste lief te hebben als onszelf. Als deze naaste
omdat hij niet geholpen wordt in een ongelijke positie ten opzichte van anderen is
gekomen, dan mag dat geen blijvende situatie worden. Het voorkomen van blijvende
schuldverhoudingen door de instelling van het sabbatsjaar is uniek in de wereld. Al-
leen het joodse volk heeft deze instelling. Bij de zeer vele richtlijnen die God voor
ons leven in de Bijbel geeft wordt ook op de consequenties gewezen als we Zijn
richtlijnen naast ons neerleggen.
"onderhoud dan zijn inzettingen en zijn geboden, die ik u heden opleg, opdat het
u en uw kinderen na u wél ga." [72]
Schuldverhoudingen grijpen diep in het leven van mensen, bedrijven en volken in en
kunnen zeer grote gevolgen voor individuen, groepen of gehele naties hebben. De
hedendaagse problemen rond de ontwikkelingslanden zijn hier een schrijnend voor-
beeld van.
God wil dat het volk van Israël zich op alle aspecten van het leven van de overige
volken zal onderscheiden, ook economisch, ook in hun welvaart. Zoals te verwachten
was heeft de hebzucht en het gebrek aan vertrouwen van de mensen op God, dat Hij
hen gedurende het sabbatsjaar voldoende voedsel zou geven, ertoe geleid dat dit gebod
van God niet altijd werd gehouden. Ook zijn er in de loop der jaren allerlei ontsnap-
pingsclausules bedacht. Zo is er een kleitablet met een schuldbekentenis te Murabba’at
gevonden waarin de schuldenaar afzag van de "voordelen" van het sabbatsjaar [73].
Het jubeljaar wordt zo genoemd omdat dit jaar met trompetgeschal aangekondigd
moet worden. Het heeft een cyclus van 50 jaar en gaat in op de "Grote Verzoendag"
op de tiende dag van de zevende maand. Ook tijdens het jubeljaar mogen de akkers
niet ingezaaid, moeten de schulden kwijtgescholden en de joodse slaven vrijgelaten
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worden. Het belangrijkste verschil met het sabbatsjaar is dat met het jubeljaar ieder
zijn "erfdeel" terug ontvangt dat wil zeggen dat de joden die door welke omstandig-
heid dan ook hun grond aan andere joden hebben moeten verkopen hun erfdeel "om
niet" terug ontvangen [74]. Grond in een stad gelegen waarop huizen gebouwd zijn
kan echter alleen in het jaar na de verkoop teruggekocht worden. Huizen in een dorp
worden, omdat een dorp niet ommuurd is, op dezelfde wijze behandeld als grond voor
agrarisch gebruik [75]. Bij grondtransacties kocht men de grond dan ook tot het
eerstvolgende jubeljaar.
Ook in Israël kon de schuldenaar, zijn vrouw en zijn kinderen, als hij niet aan zijn
financiële verplichtingen kon voldoen, als slaaf worden verkocht. De "waarde" van
een joodse slaaf was echter niet gelijk aan die van een "heidense" slaaf. De reden
hiervoor was dat de joodse slaaf anders behandeld moest worden. Waren ze niet allen
knechten van de Here? Als zijn schuld betaald was moest hij vrijgelaten worden. Bij
zijn vrijlating mocht de joodse slaaf niet "ledig" weggezonden worden. De prijs voor
het terugkopen van joodse slaven werd naar het aantal jaren tot hun vrijlating, welke
maximaal plaatsvond in het sabbatsjaar, berekend. Schulden ten gevolge van tegensla-
gen konden en kunnen in het algemeen makkelijk afgelost worden omdat het verboden
is rente van broeders te vragen. Soms moet er een onderpand gegeven worden of
wordt er om borgstelling gevraagd. Het zich beschikbaar stellen als borg kan vergaan-
de consequenties hebben als de schuldenaar en ook de borg niet aan hun verplichtin-
gen kunnen voldoen. Faillissement en in het verleden ook vrijheidsberoving kon de
consequentie van borgstelling zijn. Tegen het aangaan van onverantwoorde borgstel-
ling wordt dan ook in de Bijbel gewaarschuwd [76]. Het kwijtschelden van de over-
blijvende schulden was geen ethische filantropie maar een gezond houden van het
economisch leven door het helpen van de naaste, naar de wijsheid van de Wet. De
Vaux [77] stelt dat er geen aanwijzingen bekend zijn dat het volk van Israël het jubel-
jaar in zijn volle bedoeling heeft gepraktiseerd. Wel werd het volgens De Vaux als
een ideaal van gerechtigheid en maatschappelijke gelijkheid gezien. Seipel [78] stelt
daarentegen dat men tijdens de Machabeeën het sabbats- en het jubeljaar nauwgezet
onderhield. Voor ons onderzoek is het niet essentieel of het sabbats- en jubeljaar daad-
werkelijk gepraktiseerd is. In ons onderzoek gaat het om de invloed die een tweetal
door God gegeven richtlijnen op het economisch leven, in het bijzonder op het hande-
len van de ondernemer, hebben.
Max Weber en het kapitalistisch denken
Velen hebben de sociaal-economische ethiek van de reformatoren bekritiseerd. Zo stelt
Tawney dat Calvijns ethiek wettisch, mechanisch en zonder verbeelding is, het werk
van een jurist en van een geniaal organisator, meer joods en romeins dan christelijk
[79]. Bouwman stelt dat Calvijn de radicale ethiek van de Bergrede voor het dagelijks
leven niet in zijn ethiek heeft opgenomen [80]. Aan deze kritiek willen wij voorbij-
gaan en speciale aandacht schenken aan de stelling van Max Weber dat de kapitalisti-
sche geest uit de calvinistische gedachtenwereld is ontstaan. Het zijn vooral Max
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Webers publicaties geweest die op de interdependentie tussen religieuze en economi-
sche factoren hebben gewezen. Door de historische en godsdienst-sociologische on-
derzoekingen van Weber loopt de alles beheersende vraag waarom alleen in het
Avondland een "rationele" cultuur tot ontwikkeling is gekomen. Deze rationele cultuur
is op vele gebieden zichtbaar zoals in de kunst, wetenschap en techniek, economie,
staat en maatschappij. In zijn bekende studie "Die protestantische Ethik und der Geist
des Kapitalismus" [81] probeert Weber aan te tonen dat het rationalistisch doordachte
streven naar winst, dat het vroeg kapitalisme in Europa en Noord-Amerika kenmerkt,
uit de calvinistische ethiek te verklaren is. De Puriteinse religieusiteit staat volgens
Weber aan de wieg van de moderne " Wirtschaftsmenschen" [82]. Het ascetisch Pro-
testantisme creëerde, volgens Weber, namelijk een rationele levensmethodiek, een
nieuwe arbeidsethos, die omschreven kan worden met de idee van de beroepsplicht.
Hij merkt hierover op:
"Diese Rationalisierung der Lebensführung innerhalb der Welt im Hinblick auf
das Jenseits war die Wirkung der Berufskonzeption des asketischen Protestan-
tismus." [83]
In het Puritanisme is, volgens Weber, de eenheid van het religieuze postulaat met de
voor het kapitalisme gunstige burgerlijke levensstijl bereikt [84].
De middeleeuwse ethiek wordt volgens Weber door een diepe kloof gescheiden van
de puriteinse ethiek. De kapitalistische geest zoals deze door Weber wordt omschreven
zou in de middeleeuwen als:
"Ausdruck des schmutzigsten Geizes und einer schlechthin würdelosen Gesinnung
proskribiert worden." [85]
Zoals reeds is opgemerkt konden kooplieden wel zondeloos handelen, maar niet Gode
welgevallig. Thomas van Aquino heeft het streven naar winst als schandalig geduid.
Ook bracht het kerkelijk renteverbod vele ondernemers voortdurend in grote ge-
wetensnood. Illustratief is dat ze bij hun dood vaak grote sommen als "gewetensgeld"
aan kerkelijke instellingen nalieten. De diepe aversie van de katholieke ethiek tegen
ieder kapitalistische activiteit vloeit volgens Weber voort uit het onpersoonlijk karakter
van de betrekkingen binnen de kapitalistische economie. Want hierdoor is het onmo-
gelijk om deze wereld ethisch te doordringen.
Volgens Weber steunt Calvijns leer op "roeping" en "uitverkiezing". Het beroep wordt
als een roeping van God gezien. De leer van de uitverkiezing gaat er van uit dat de
uitverkiezing van een mens reeds eeuwig door God besloten is.
Door de volgelingen van Calvijn zijn deze twee leerstellingen aan elkaar verbonden
en wel in die zin dat de mens, onzeker als hij is over zijn eigen zaligheid, door ruste-
loze beroepsarbeid zijn verkiezing van Godswege kan vastmaken en door de vervul-
ling van zijn roeping van zijn eigen verkiezing verzekerd kan worden [86]. Om deze
reden ging, volgens Weber, bij de calvinisten een grote beroepsijver met een sobere
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levenshouding gepaard. Weber gebruikt voor deze geesteshouding de uitdrukking
"innerweltliche Askese". Door deze "innerweltliche Askese" kwam er op grote schaal
kapitaal voor verdere expansie van economische activiteiten beschikbaar omdat geld
niet gegeven werd om er van te genieten [87]. Weber stelt dat "Wertung des inner-
weltliche Lebens als Aufgabe" niet in het middeleeuws denken past. Volgens de mid-
deleeuwse traditie behoort de wereldlijke arbeid tot het creatuurlijke van het geloofsle-
ven "sittlich an sich indifferent wie Essen und Trinken" [88]. Thomas beschouwde
de menselijke stands- en beroepsgeledingen als het werk van de goddelijke Voorzie-
nigheid. Niet de "vita activa" maar de "vita contemplavia" gold als de hoogste reli-
gieuze waardering. Weber is van mening dat bij de bestudering van de invloed van
de religie op het leven er een onderscheid gemaakt moet worden tussen de officiële
leer en het feitelijk gedrag. Deze algemene opmerking is van wezenlijk belang om
de ethiek in een bepaalde periode te verstaan. In de middeleeuwen wordt de monnik
eigenlijk als de volkomen christen gezien. Zijn levenswijze werd echter niet van ieder-
een verlangt, al bleef ze in afgezwakte mate voor het leven van alle dag een voor-
beeld. Het onderscheid in een "monniks-ethiek en een massa-ethiek" leidde ertoe dat
de meer religieuze individuen de wereld verlieten om een bijzondere gemeenschap
te vormen. Anderzijds was dit ook de reden waarom het middeleeuws christendom
het leven der leken zo weinig ethisch en ascetisch wist te beïnvloeden. Van de mon-
niks-ethiek werd gesteld dat ze "Höchstansprüche, aber für die Alltags-ethik nicht
massgebend" [89] was. Ook de middeleeuwse kerk verlangde van de leek als ideaal
een principiële verandering namelijk de systematische heiliging van het gehele leven.
Op dit punt doet zich de spanning tussen ideaal en werkelijkheid gevoelen.
Juist deze eis zwakte de kerk in de praktijk door het sacrament van de biecht af. Vol-
gens Weber heeft "het sacramentalisme en het ritualisme" van de Katholieke Kerk
en met name het instituut van de biecht de onsystematische levenswijze in de hand
gewerkt. Hij was van mening dat de magisch-ritualistische sacramentsbediening en
absolutie zoals deze zich manifesteert in de biecht er toe heeft bijgedragen dat de
eenheid en strengheid van de methodische levenswijze in feite doorbroken werd. De
biecht gaf de middeleeuwse mens de mogelijkheid tot een "ontspanning" van het
schuldbewustzijn en het zondegevoel dat door de ethische voorschriften van de Kerk
opgeroepen was. Het stond tevens, vooral voor de economisch handelende mens, een
ethische rationalisering van de "innerweltliche" levenswijze in de weg. Dit in tegen-
stelling tot de Puriteinse levenswandel die volgens Weber "eine zum System gestei-
gerte Werkheiligkeit" vroeg. Bij deze levenswandel was er geen sprake van het echt
Katholieke "Auf und Ab zwischen Sünde, Reue, Busse, Entlastung, neuer Sünde" [90].
Weber stelt dat de hiervoor genoemde verschilpunten zich concentreren in het verschil
in inzicht ten aanzien van de ascese. De christelijke ascese droeg in de middeleeuwen
een strikt rationeel karakter die ten doel had de status naturae te overwinnen en de
handelingen van de mens aan een voortdurende zelfcontrole en een ethische normering
te onderwerpen. Maar deze rationele ascese bleef in de middeleeuwen tot de monniken
beperkt. De monnik is volgens Weber de eerste rationeel levende mens [91]. De mon-
nik leefde in de middeleeuwen reeds met een ingedeelde tijd. Pogingen om de asceti-
sche levenswijze ook buiten de kloostercel ingang te doen vinden, denk aan de Fran-
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ciscanen, hebben geen succes gehad omdat ze door de kerkelijke praktijk van de
biecht werden doorkruist. De fundamentele innovatie van de Reformatie is volgens
Weber dat zij de rationele christelijke ascese en levenshouding uit de kloosters naar
het wereldlijk leven heeft overgebracht.
De visie van Weber kan als volgt samengevat worden:
"Die christliche Askese, anfangs aus der Welt in die Einsamkeit flüchtend, hatte
bereids aus dem Kloster heraus, indem sie Welt entsagte, die Welt kirchlich be-
herrscht. Aber dabei hatte sie im ganzen dem weltlichen Alltagsleben seinen
natürlich unbefangenen Charakter gelassen. Jetzt trat sie auf den Markt des Le-
bens, schlug die Türe des Klosters hinter sich zu und unternahm es, gerade das
weltliche Alltagsleben mit ihrer Methodik zu durchtränken, es zu einem rationalen
Leben in der Welt und doch nicht von dieser Welt oder für diese Welt umzuge-
stalten." [92]
Weber geeft ons inziens een vertekend beeld van het calvinisme. Hij geeft niet het
denken van Calvijn maar van de 17e en 18e eeuwse puriteinen weer. Er is echter een
enorme kloof tussen het denken van Calvijn en deze puriteinen. De puriteinen verab-
soluteren de leer van de uitverkiezing en stellen deze centraal in hun leven en hande-
len. Bij Calvijn heeft de leer van de uitverkiezing zowel in zijn "Institutie" als in zijn
preken een bescheiden plaats ingenomen. Calvijn stelt nadrukkelijk dat onze uitver-
kiezing slechts in Christus rust en nooit van de grootte van onze beroepsijver afhanke-
lijk kan zijn. Rijkdom wordt door Calvijn niet verworpen, maar moet in dienst van
de armen gesteld worden. Het is vanwege de schrijnende armoede dat Calvijn op
soberheid aandringt. Met deze armoede werd hij dagelijks geconfronteerd omdat ve-
len, door de geloofsvervolging in Frankrijk, hun heil in Genève zochten. Calvijns
grondbeginsel is immers dat de samenleving een "organisme" is. Daarnaast heeft We-
ber de kapitalistische geest verengt tot rationeel zijn plicht vervullen. Diverse publi-
cisten onder andere Kraus en Sombart hebben hier op gewezen. Critici van Weber
zoals Robertson en Fanfani betogen dat het rationele "Wirtschaftsethos" niet eerst bij
de puriteinse ondernemer verschijnt.
Ze zijn van mening dat:
"Europe was acquainted with capitalism before the Protestant revolt." [93]
In zijn studie over de economische invloed van de in 1098 door Robert de Molesme
gestichte orde van Citeaux, de orde waarvan de bekende Bernardus van Clairvaux in
1115 abt van Clairvaux werd, merkt Baeck naar aanleiding van de stelling van Weber
dat de rationaliteit eigen aan de kapitalistische ontwikkeling van West-Europa begon-
nen is en geschraagd werd door de calvinistische, puriteinse moraal, op:
"Deze thesis van Weber is een stelling die meer steun geniet vanuit het paradigma
der liberale protestante theologie uit het begin van de 20e eeuw dan vanuit nauw-
keurig historisch onderzoek. Volgens mijn inzicht is de twaalfde eeuw reeds een
incubatie periode van economische rationaliteit waartoe de cisterciënzers op dub-
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bele manier hebben bijgedragen: enerzijds met hun praxis van efficiënte uitbating
(bedrijfscultuur) en anderzijds met hun arbeidsethos" [94].
Pirenne merkt op dat de kooplieden in de 12e eeuw niet gezien moeten worden als
eenvoudige brave lieden wier doel het alleen was de eindjes aan elkaar te knopen.
Ze waren reeds van de kapitalistische geest doordrongen. De koopman van die tijd
redeneerde, rekende en had als enig doel zijn winsten en zijn rijkdom te vergroten
[95]. Ook de door Espina beschreven 13e eeuwse koopman-ondernemer Jehon Boine-
broke is een kapitalist die van zijn sociaal-economische overwicht misbruik maakte
om elk medemens, die het ongeluk had met hem in een zakelijk contact te komen,
uit te buiten [96].
Wij zijn dan ook met de critici van Weber van mening dat de ontwikkeling naar een
rationeel "Wirtschaftsethos", onder invloed van de economische ontwikkelingen in
de middeleeuwse steden, veel eerder heeft plaatsgevonden dan door Weber wordt ver-
ondersteld. Veel factoren wijzen op de dynamisering van het economisch leven in de
middeleeuwse steden. De structuurveranderingen die zich in de middeleeuwse samen-
leving hebben voltrokken en hun kwalitatieve betekenis zijn van doorslaggevende
betekenis geweest voor het ontstaan van het rationeel kapitalisme. Terecht schrijft
Bendix ten aanzien van dit punt:
"Puritanism was a late development that reinforced tendencies that had distinguis-
hed European society for a long time past." [97]
Het is de geest van de Renaissance en het uit de Renaissance voortgekomen humanis-
me die de kapitalistische instelling mogelijk hebben gemaakt. Men moet zich realise-
ren dat er tussen Calvijn en het 18e eeuwse puriteinisme ongeveer twee eeuwen liggen
die van grote betekenis zijn geweest voor de Westeuropese levensovertuiging. In deze
periode heeft het humanistisch denken de wereld verder veroverd. Een denken dat
in die tijd sterk beïnvloed is door filosofen als Hobbes, Locke en Bacon. Van Locke
is bekend dat hij nauwe contacten onderhield met de Engelse puriteinen [98]. Het is
dan ook een ontaard calvinisme dat onder invloed van de Renaissance geest tot de
gewetenloze kapitalistische mentaliteit van de 19e eeuw heeft geleid.
Samenvatting
In de loop van de 13e en de 14e eeuw treden er significante veranderingen op, zowel
op maatschappelijk, religieus, filosofisch, sociaal als economisch gebied. Niet Gods
Woord maar de redelijke mens wordt de maatstaf voor het profane leven. De verande-
ringen zijn zodanig dat van het omzetten van een wissel gesproken kan worden.
De levensbeschouwing die na de Renaissance manifest wordt, kan voor zover het ons
onderzoek betreft, door de volgende belangrijke uitspraken op het kritisch niveau
weergegeven worden:
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- het humanistisch geloof in de souvereine menselijke persoonlijkheid en diens sou-
vereine vrije wil krijgt vaste voet;
- de scheiding van het sacrale en het profane leven begint;
- de staat is niet meer een op een hoger doel gerichte onderbouw van de kerk;
- de tijd is van de mens, waarbinnen het religieuze een plaats kan hebben;
- rationalisme en individualisme is niet in strijd met het christelijk geloof.;
- de maatschappij is gericht op ongelijkheid en eigen belang;
- de mens mag individueel eigen welvaart en rijkdom nastreven;
- grootgrondbezit is acceptabel;
- rente vragen is verantwoord en billijk;
- diefstal is alleen het ontvreemden van het eigendom van een ander.
De Reformatie heeft wel invloed gehad op het denken over het economisch handelen,
maar heeft geen eigen economische theorie gegeven. Luther en Zwingli wijzen beiden
op principiële gronden rentebetaling zowel voor consumptief- als voor produktief
krediet af. Voor Calvijn, die de samenleving als een organisme ziet waar recht en
billijkheid bepalend moet zijn voor de individuele persoonlijke verhoudingen, wijst
rentebetaling niet op principiële gronden af. Wel is hij van mening dat men met rente
moet omgaan als "de apotheker met vergif". Calvijn legt geen verbinding tussen het
renteverbod en het sabbats- en jubeljaar. Keizer doet dit wel en merkt op dat het
kwijtschelden van schulden en het renteverbod geen ethische filantropie is maar het
gezond houden van het economisch leven. Calvijn benadrukt wel dat al het handelen
van de mens "coram Deo" plaatsvindt.
Hierna werd betoogd dat de ontwikkeling naar een rationeel "Wirtschaftsethos" onder
invloed van de economische ontwikkelingen in de middeleeuwse steden reeds veel
eerder heeft plaatsgevonden dan door Weber werd verondersteld.
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De ontwikkeling van de ondernemersfunctie
in de Westeuropese maatschappij
Van de Renaissance tot de 19e eeuw
Veranderingen in het wijsgerig economisch denken
De ontwikkelingen in het economisch denken en handelen kunnen niet los gezien wor-
den van de veranderingen die zich in het wijsgerig denken hebben voorgedaan. Daar-
om zal, alvorens op de praktische veranderingen bij het economisch handelen van de
ondernemer in te gaan eerst enige aandacht geschonken worden aan de veranderingen
die zich in het wijsgerig denken na de Renaissance hebben voltrokken.
In de vier eeuwen volgend op de Renaissance heeft het humanistisch denken Europa
beheerst. De wetenschap wordt in die periode gedragen door het nominalisme. Bij
het nieuwe humanisch denken is vrijheid het kenmerkende van het menszijn. Deze
vrijheid uit zich ook in het denken. De denkvrijheid wordt als de essentie van de
menselijke vrijheid gezien. Uitgaande van deze denkvrijheid wordt, zonder rekening
te houden met de gegeven orde voor de werkelijkheid, de rijke gestruktureerdheid van
en de onderlinge samenhang in die werkelijkheid in uiterste consequentie tot op de
kleinste elementen afgebroken, om vanuit en met behulp van de verkregen grondele-
menten de werkelijkheid weer eigenmachtig op te bouwen. Deze scheppende recon-
structie van de werkelijkheid in filosofie en wetenschap vindt later een vervolg in de
praktisch wetenschappelijk-technische beheersing [1].
In het Europa van de 17e en de 18e eeuw wordt het ene levensgebied na het andere
opgenomen in een continu geheel van mechanische oorzaken en gevolgen. Geen enkel
levensgebied ontkomt aan de nieuwe natuurwetenschappelijke denkmethode. Normen
voor zedelijkheid, economie, recht, etc. worden menselijke denkprodukten.
De kracht van de 17e eeuwse wijsgerige stelsels was gelegen in het geloof dat het
afdoende middel was gevonden om vast te stellen wat wetenschappelijk waar en niet-
waar was. De mathematisch-natuurwetenschappelijke methode was het middel voor
een "zuiver denken". De Reformatorische wijsgeren van die tijd laten echter niet zien
dat de nieuwe methode een nieuw keurslijf is waarin de werkelijkheid niet past. Ze
stelden de verouderde denkmethode van Aristoteles, en geen nieuwe christelijk wijsge-
rige gedachten, tegenover de nieuwe mens-centrische wetenschappelijke waarheden
van de Renaissance. Zo komt de weg vrij voor de wijsbegeerte van Descartes (1596-
1650). Descartes gelooft in de betrouwbaarheid van de aangeboren mathematische
denkwijze. Keizer merkt naar aanleiding van dit denken op:
"De logica van zijn werkelijkheidsvisie, opgebouwd van uit een rationeel
uitgangspunt, was onberispelijk. Alleen de Schrift zelf had kunnen laten zien
dat "denken" niet de kern is van het menselijk bestaan, maar "geloven" dat
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boven alle wetenschap staat en er derhalve van "vrij" denken, waaraan geen
geloof t.a.v. God en Zijn Woord ten grondslag ligt geen sprake kan zijn." [2]
Al snel gaat de natuurwetenschappelijke denkmethode zich in Europa ook tot de
staatsopvatting uitstrekken. De middeleeuwse thomistische-aristotelische onderge-
schiktheid van het staatkundige leven aan dat van de Kerk maakt plaats voor een
absolute zeggenschap van de staat over alle levensgebieden. De pater jesuiet Leonar-
dus Lessius (1554-1623), een laat-scholastieke econoom, was reeds voorstander van
de scheiding tussen Kerk en Staat. Als staatsvorm gaf hij de voorkeur aan een vorm
van constitutionele monarchie. De macht berust, volgens Lessius, oorspronkelijk bij
het volk. De vorst krijgt zijn voorwaardelijke souvereiniteit van het volk. Oranjevor-
sten als Willem I en Willem III daarentegen onderschreven de christelijke staatsopvat-
ting zoals deze door Althusius (1557-1638) is verwoord en die uiting gaf aan de be-
grensdheid van elk gezag, ook dat van de overheid [3].
In Engeland heeft John Locke (1632-1704) het maatschappelijk-politieke leven van
zijn tijd sterk beïnvloed. Hij wordt niet alleen als de grondlegger van het filosofisch
liberalisme maar ook als de baanbreker van het empirisme op het terrein van de ken-
nistheorie gezien. Russell merkt bij zijn bespreking van de kennistheorie van Locke
op dat:
"mensen niet altijd handelen op een wijze die hen, volgens verstandelijke be-
rekening, het maximum van genot verschaffen. Wij waarderen een genot in
het heden meer dan een genot in de toekomst en één in de nabije toekomst
meer dan in één in een verre." [4]
Daar volgens Locke het eigenbelang van individuen en het algemene belang slechts
op de lange termijn samenvallen, wordt het een zaak van belang, dat de mensen zich
zo veel mogelijk door hun belangen op langere termijn laten leiden. Het geloof in de
overeenstemming tussen persoonlijke en algemene belangen is kenmerkend voor het
liberalisme. In de jaren 1689 en 1690 schreef Locke zijn beide "Verhandelingen over
de Regering." Het eerste boek was een reactie op het boek "Patriarchis" van Sir Ro-
bert Filmer die in dit boek de toenmalige maatschappelijk-politieke situatie verdedig-
de. Het door Locke ondersteunde vrijheidsverlangen werd door Sir Robert Filmer voor
goddeloos gehouden. Locke erkende ook geen erfelijke macht. Hij wijst op de onbil-
lijkheid van het recht van de eerstgeborene dat onvermijdelijk is als de erfelijkheid
de grondslag voor het koningschap is. Het bezit speelt in het denken van Locke een
grote rol. Hij is van mening dat bezit de voornaamste reden voor de instelling van
een bestuur is. Alleen om hun bezit te verdedigen vormen mensen, volgens Locke,
gemeenschappen en stellen ze zich onder gezag [5]. Locke verwerpt de mening van
Sir Robert Filmer dat God bepaalde personen met macht bekleed heeft. Hij is van
mening dat de regering de vrucht van een overeenkomst is, een zuiver wereldlijke
instantie, die niet door God wordt ingesteld. De macht van een regering mag volgens
Locke dan ook niet verder reiken dan het algemeen belang. De regering moet, tot op
zekere hoogte, het recht hebben om gehoorzaamheid te eisen. Dit recht moet, volgens
Locke, de regering ontlenen aan een Maatschappelijk Contract [6]. Bij de liberale
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staatsopvatting van Locke staan de humanistische vrijheidsrechten centraal. Keizer
merkt in dit verband op:
"Hij (Locke) is de vader van de liberalistische staatsopvatting waarin de staat
alleen tot taak heeft de particuliere rechten en vrijheden van de onderdanen
te beveiligen, maar die geen oog heeft voor de behartiging van het algemeen
rechtsbelang van de onderdanen, daarvoor geldt: "laissez faire, laissez passer."
[7]
Ten aanzien van bezit is Locke niet eenduidig. Men vindt bij hem naast elkaar en
zonder dat er een synthese wordt geschapen, zowel theorieën die vooruitlopen op die
van het kapitalisme als andere die een voorafschaduwing zijn van een vrijwel socia-
listische opvatting. Zo is Locke van mening dat ieder mens een persoonlijk eigendom
bezit in de opbrengst van zijn eigen arbeid, of dat althans behoort te hebben.
Daar de produktie, in Locke’s tijd, hoofdzakelijk afkomstig was van handwerkslieden
die hun eigen werktuigen hadden en hun produkten zelf verkochten is deze stelling
begrijpelijk. Wat de landbouw betreft was Locke een voorstander van een stelsel van
vrije boeren. Ieder mag zo veel grond bezitten als hij kan bewerken, niet meer. Dit
idee strookte niet met de realiteit in geheel Europa. Alleen met bloedige revoluties
zou de door Locke gewenste situatie te verwezenlijken zijn. Overal in Europa behoor-
de het grootste deel van de bouwgrond aan de adel, die òf een bepaald percentage
van de opbrengst, oplopend tot 50%, verlangde òf een pachtsom hief die van tijd tot
tijd werd gewijzigd [8].
De middeleeuwse samenleving met haar kerk, standen en gilden heeft in de 18e eeuw
plaatsgemaakt voor een nieuwe samenleving die alleen rationeel geconstrueerde men-
selijke verhoudingen erkende. Met behulp van haar mathematisch zekere denkmethode
werd er een nieuw, rationeel fundament gelegd onder alle gezagsverhoudingen, eco-
nomische relaties, recht, moraal, etc. Religie, moraal, recht en economie zijn mathe-
matisch zuivere redeneringen geworden. In de tweede helft van de 18e eeuw komt,
met name bij Rousseau (1712-1778), het geloof in de menselijke vrijheid in opstand
tegen de souvereiniteit en de macht van de wetenschap. Kant (1724-1804) stelt dat
er in de mens niet twee gelijke souvereinen kunnen zijn. Hij betoogt dat het terrein
van de natuurwetenschap een geheel ander gebied is dan dat van de persoonlijke vrij-
heid. Bij Kant krijgt de menselijke vrijheid bewust de suprematie over de macht van
de wetenschap [9]. Kant laat de wetenschap domineren door de zedelijke vrijheid van
de mens, hoewel de wetenschappelijke souvereiniteit geen beperkingen verdraagt. In
het domein van de menselijke persoonlijkheid, waar geen natuurwetmatige gebonden-
heid heerste maar morele vrijheid voor het souvereine individu, ontstond een voor
alle individuen gelijk rationalistisch levenspatroon. Het liet geen ruimte voor de ge-
voelsvrijheid van de onafhankelijke menselijke persoonlijkheid. Dit heeft tot een ver-
dere ontwikkeling van de vrijheid van de menselijke persoonlijkheid geleid. Windel-
band merkt hierover op:
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"Nach kurzer Zeit kritischen Zögerns übernahmen Fichte, Schelling und Hegel
die Führung, um die Welt restlos als ein System der Vernunft zu begreifen."
[10]
De positivist Comte (1798-1857) gelooft in een wetenschap die gebaseerd is op
"positieve feiten". Op feiten die men kan waarnemen. Die men kan horen, proeven,
zien, voelen of ruiken. Alles wat men niet zintuiglijk kan waarnemen is, volgens
Comte, speculatie. De suggestieve kracht van dit geloof in positieve, zintuiglijk waar-
neembare feiten is enorm. Het positivisme beperkt de "feiten" tot de zintuiglijk waar-
neembare natuurzijde van de werkelijkheid. De mens heeft, naast de zintuiglijke, ech-
ter ook andere ervaringsfuncties zoals ethische, juridische, esthetische, economische
etc. die alle wel een verbinding met de zintuiglijke functie hebben maar er niet in op-
gaan [11]. De volle werkelijkheid wordt door het positivisme van zijn normatieve as-
pecten berooft. Alleen de natuurlijke aspecten blijven over. In de tijd dat Comte leefde
begint, door de opkomst van de machine, de persoonlijke relatie tussen patroon en
knecht af te brokkelen. Gedreven door zijn vertrouwen in de rationele wetenschap
wil Comte, in het voetspoor van zijn leermeester graaf De Saint-Simon, de krachten
die de ontwikkeling van de samenleving beheersen, ontdekken.
Comte ziet dat alle menselijke relaties in de samenleving door de economische pro-
duktieverhoudingen beheerst worden. Voor het eerst wordt er vanuit de wetenschap
aandacht geschonken aan de economische machtsverhoudingen in de samenleving.
Hij ontdekt de betekenis van de economische krachten voor de ontwikkeling van de
samenleving. De Saint-Simon en Comte doorzien als eersten de betekenis van de
economische klassen in de samenleving [12]. Comte ziet de staat als een onzelfstandig
onderdeel van de totale "maatschappij", naast andere onzelfstandige delen zoals gezin
en bedrijf. Als maatschappelijk concentratiepunt ziet Comte niet de staat, maar de
alles samenbindende economische produktiegemeenschap. Hij is van mening dat onder
leiding van de "captains of industry" het maatschappelijk egoïsme in altruïsme moet
kunnen veranderen.
Sinds de Renaissance is de scheiding tussen het religieuze en het profane leven steeds
groter geworden. In de loop der eeuwen is het overheidsgezag een menselijke zaak
geworden, een maatschappelijk contract. De macht van de overheid moet, volgens
Locke, niet verder reiken dan het algemeen belang. Aan de menselijke, persoonlijke
vrijheid wordt een steeds grotere waarde toegekend. Deze veranderingen hebben ook
consequenties voor het practisch handelen gehad. Ook voor het practisch handelen
van de ondernemer. Bij het bespreken van de veranderingen in de ondernemersfunctie
in de periode van de 15e tot het midden van de 19e eeuw willen we aandacht schen-
ken aan de veranderingen die zich bij de koopman-ondernemer en bij de ambachts-
meester-ondernemer hebben voorgedaan. Alvorens dit te doen zal eerst op de ontwik-
keling van de geld- en goederenhandel ingegaan worden.
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De Geld- en goederenhandel
In agrarische samenlevingen, zoals die van de middeleeuwen, had de handel een be-
perkte omvang. Van handelscrediet in enige omvang was dan ook geen sprake. Het
consumptief crediet is erg oud en kwam al bij de oude Grieken voor. Het was een
persoonlijk crediet. De Kerk, die in de middeleeuwen over veel kerkelijke schatten
beschikte, was in die tijd een belangrijke financiële macht. Vooral de kloosters beza-
ten veel rijkdommen. Door hun bezit aan kerkelijke schatten was het voor hen moge-
lijk, door zilveren voorwerpen te laten smelten en het metaal naar de nabij gelegen
munt te zenden, zich van geld te voorzien. De kloosters vormden voor de landsheren
in de omgeving, vooral in tijden van hongersnood als hun reserves uitgeput waren
en ze geen geld meer hadden om de onmisbare levensmiddelen te kopen, ware cre-
dietinstellingen. De kloosters schoten de benodigde middelen voor tegen een stuk
grond als onderpand. Hiermee werd terugbetaling van het geleende geld verzekerd.
Over de terugbetaling werden op twee manieren afspraken gemaakt [13]. Soms kwam
de opbrengst van het onderpand in mindering van het geleende bedrag (vif gage),
soms had de pandhouder recht op de opbrengst terwijl toch het gehele geleende be-
drag terugbetaald moest worden (mort gage). In beide gevallen werd het renteverbod
geëerbiedigd. Tot in de loop van de 13e eeuw ging het bij dit soort leningen uitslui-
tend om gebruiksleningen, leningen die aangegaan werden om het leven in stand te
kunnen houden. Het ontvangen geld werd onmiddellijk uitgegeven, zodat in die om-
standigheden iedere lening gelijk stond met een verarming.
Met de opkomst van de geld-economie werden de krijgsdiensten die de vazallen
moesten vervullen meer en meer door belastingen vervangen, met andere woorden
betaling in geld in plaats van in arbeidsdiensten (ridderdiensten). Ook aan de bevol-
king werd steeds meer belasting in geld opgelegd.
Tot aan het begin van de 13e eeuw kwamen leningen aan vorsten nog weinig voor.
Door de vele oorlogen is dit beeld in de loop van de 13e eeuw veranderd en kwamen
vorstelijke lening steeds meer voor. Ook op andere wijzen trachtten de vorsten hun
financiële positie te verbeteren. Zo werden in 1295 Italiaanse kooplieden gedwongen
onschendbaarheid van plundering van hun koning te kopen [14]. Het lenen van geld
aan vorstelijke personen, die het vaak nodig hadden om een oorlogscrisis op korte
termijn het hoofd te bieden, was een risicovolle zaak. Een vorst kon niet juridisch
vervolg worden als hij zijn verplichtingen niet nakwam. Daarom eisten de geldschie-
ters een hoge rente of een onderpand zoals kroondomeinen, kroonjuwelen, de verpach-
ting van in- en uitvoerrechten of monopolistische concessies. Wanbetalingen kwamen
veel voor. North vermelt in dit kader:
"Eduard III ruïneerde de Peruzzi’s en de Bardi’s en op een later stijdstip ruï-
neerden Karel V en Philips II de Genovese’s en de Fuggers." [15]
Toch is de kapitaalmarkt in deze periode een krachtbron voor de ontwikkeling van
financiële centra als Florence, Antwerpen en Amsterdam geweest.
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Voor handelsdoeleinden werd toen geen geld tegen rente geleend. De credietverstrek-
king betrof in die tijd, zoals reeds is opgemerkt, hoofdzakelijk gebruiksleningen. Bij
de in die tijd opkomende banken was de hoofdactiviteit het verstrekken van gebruiks-
leningen. Enkele van de eerste middeleeuwse bankiers zijn voortgekomen uit de wis-
selaars. De meeste bankiers waren echter groothandelaren, die hun overtollig kapitaal
vruchtbaar maakten door het uit te lenen. Gewoonlijk verbond degene die het geld
leende zich, op de vervaldag, een grotere som terug te betalen dan hij ontvangen had.
Bij de lening "ter hulpe" werd het ontvangen bedrag juist in de acte vermeld. Kon
men op de vervaldag het geleende bedrag niet terugbetalen dan werd de lening ver-
lengd, maar de geldlener moest dan wel een boete betalen. Daar bij het aangaan van
een lening "ter hulp" in veel gevallen reeds van te voren bekend was dat het geleende
bedrag op de vervaldag niet terugbetaald zou worden, was hier de rente verborgen
achter een boete voor te laat betalen [16]. De Italianen hebben de bankoperaties in
de 12e en 13e eeuw tot ontwikkeling gebracht. Pirenne merkt hierover op:
"In deze zaken waren ze de kapitalisten van het Noorden zo ver vooruit, dat
deze gedwongen werden, voor hen plaats te maken. Hun plaats in de geldhan-
del moesten zij aan de Italianen afstaan en genoegen nemen met het leven van
rijke renteniers." [17]
De Italiaanse bankiers aarzelden volstrekt niet om schuldenaars die, omdat ze in nood
waren, gedwongen waren hun hulp in te roepen af te persen. Het was geen uitzonde-
ring dat ze rentes van 50 % tot zelfs boven de 100 % eisten. Als het grote zaken,
machtige of solide klanten betrof, was het rentepercentage ongeveer 10 %.
In de 13e eeuw komen de leenbanken op. Het oudst bekende octrooi in de Nederlan-
den is van 1280. De commissionairs van deze leenbanken kregen tegen betaling een
exploitatie monopolie [18]. De rente was veelal ca. 40 % per jaar. Pareau vermeldt
dat er in de 19e eeuw in Londen vrouwen waren die:
"aan groente- en vischverkoopsters bij den dag 5 shillings leenden en ’s-
avonds deze met ½ shilling interest terug ontvingen; hetgeen tegen 3650 %
in het jaar was." [19]
Deze hoge rente was volgens Pareau voornamelijk het gevolg van het buitengewoon
hoge risico van geldverlies.
Het wisselaarsbedrijf was geen vrij beroep. Van ouds behoorde de aanstelling van
wisselaars tot de rechten van de landsheer [20]. Het octrooi om als wisselaar te mogen
optreden werd tegen een jaarlijkse betaling aan een beperkt aantal personen verleend.
Het wisselaarsambt was streng gereglementeerd. Vooral de muntplakkaten van de 16e
eeuw, waarvan die van Karel V (1520) en van Leycester (1586) de voornaamste wa-
ren, bevatten uitvoerige voorschriften. Ze moesten ongemunt goud en zilver alsmede
verboden verklaarde munten opkopen en inwisselen voor een vastgestelde prijs. Het
was hen ten strengste verboden het gekochte metaal zelf weer in omloop te brengen.
Alles wat zij ontvingen moesten zij aan de Munt van hun provincie afleveren en in
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gangbare penningen doen vermunten. Voor het omwisselen mochten ze "den Tach-
tighsten penninck", dus 1¼ %, in rekening brengen [21].
De rijk geworden kooplieden bestemden hun winsten niet alleen voor uitbreiding van
hun handelskapitaal of voor leningen. De veiligste belegging bestond in het kopen
van gronden die, door de snelle groei van de steden, spoedig bouwterreinen konden
worden en dan tegen een jaarlijkse cijns aan de nieuwe bewoners werden afgestaan.
Al spoedig ging men er ook toe over leningen op de huizen, die op die grond ge-
bouwd werden, te verstrekken. Tot in de 15e eeuw schommelde het rentepercentage
voor deze leningen tussen de 8 en 10 %. Vanaf de 13e eeuw gaan ook de steden over
tot het lenen van geld. Zij deden dat onder andere in de vorm van het verkopen van
lijfrentes [22]. Opgemerkt moet worden dat er in die tijd geen werkelijke geldmarkt
was, zoals wij die thans kennen. Iedere kredietverstrekking was incidenteel en werd
door de omstandigheden bepaald.
De koopman-ondernemer
Door de slechte verbindingen had de handel in de middeleeuwen voornamelijk regio-
nale betekenis. In de 12e eeuw begonnen verschillende Italiaanse steden hun handels-
gebied uit te breiden en ging men jaarmarkten in zuid Duitsland en Frankrijk bezoe-
ken [23]. Vooral de kooplieden uit de 14e en 15e eeuw toonden een grote onder-
nemerslust. De zeevaart werd steeds belangrijker. Deze ontwikkeling werd bevorderd
door de capaciteitsvergroting van de schepen. Was omstreeks 1400 de gemiddelde
lading ca.300 ton, omstreeks 1500 konden de schepen ladingen van 1000 tot 1500
ton vervoeren [24]. De Portugese kooplieden, die eerst alleen de kuststreken van
Noord-West Afrika bevoeren, bereikten steeds zuidelijker streken. In 1486 bereikte
Bartholomeus Diaz de zuidpunt van Afrika. In 1498 maakte Vasco da Gama de eerste
zeereis naar India. Tengevolge van de vele daaropvolgende veroveringen door de
Portugesen in het Verre Oosten werd Lissabon de stapelplaats van de produkten uit
deze landen. De Portugese regering trachtte een zo groot mogelijk deel van de winst
te verkrijgen door vast te houden aan het monopoliestelsel. Vreemdelingen werden
uitgesloten van de directe handel. De winstmarges op internationale "transacties" was
erg hoog, soms meer dan 300 % [25]. De reden hiervoor was dat er in het gekoloni-
seerde gebied maar één vragende partij was terwijl er in de gebieden waar de pro-
dukten afgezet en verkocht werden feitelijke concurrentie ontbrak. Goederen uit Portu-
gese koloniën mochten alleen met Portugese schepen naar Europa vervoerd worden
en uitsluitend te Lissabon worden verkocht [26]. In Lissabon werden de produkten,
vooral specerijen, door Italiaanse, Duitse, Nederlandse en Engelse handelaren gekocht
die de produkten verder in Europa verhandelden. De Hollandse handel was omstreeks
1500 de schakel tussen de Baltische landen en West- en Zuid-Europa.
Amsterdamse schepen haalden bijvoorbeeld haring, hout en ijzer uit Zweden, graan
uit Danzig en brachten dit naar havenplaatsen als Antwerpen, Londen, St. Nazaire,
La Rochelle, Lissabon en Cadiz en daar vandaan weer zout, wijn, koloniale waren
en textiel naar het hoge noorden. Door het grote volume goederen dat dagelijks aange-
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voerd werd in de diverse havens ontwikkelde zich gestandaardiseerde handelspraktij-
ken. Hierdoor werd het mogelijk op monster te kopen [27]. De ontdekking en in be-
zitneming van Midden- en Zuid-Amerika door Spanje bracht veel edele metalen naar
dat land. Ook de Spanjaarden pasten, evenals de Portugesen, voor de handel op hun
koloniën, het monopoliesysteem toe. Zonder het Zuid-Amerikaanse goud en zilver
zou Spanje de langdurige oorlogen met Frankrijk, Engeland en Nederland niet hebben
kunnen voeren. De toename van de hoeveelheid edel metaal in de vorm van gemunt
geld werd door de huurlegers over geheel Europa verspreid. Het in omloop komen
van grote hoeveelheden gemunt geld heeft tot gevolg gehad dat het geldverkeer in
alle onderdelen van het economisch leven doordrong. Het geld werd de algemene
waardemeter [28]. Het prikkelde de winzucht en gaf een uitbreiding aan de economi-
sche activiteit die in de middeleeuwen onbekend was. Sinds de ontdekkingsreizen kan
er van een "wereldhandel" gesproken worden. Katoen, rijst, gerst, suikerriet, koffie,
tabak etc. werden wereldhandelprodukten.
De Europese handel verschoof van de Oostzee en de Middellandse zee naar de
Noordzee en de Atlantische Oceaan. Steden als Antwerpen en later Amsterdam wer-
den belangrijke internationale handelssteden.
Hoewel de omvang van de handel steeds meer toenam is tot de stichting van de Vere-
nigde Oostindische Compagnie (V.O.C.) het benodigde eigen vermogen door de koop-
man zelf gefourneerd, eventueel aangevuld door familie en vrienden [29].
De geschetste ontwikkeling ging samen met de opkomst van gecentraliseerde staten
zoals Engeland, Frankrijk, Bourgondië etc. Deze ontwikkeling is van grote maat-
schappelijke betekenis geweest. Alle belangen werden onderworpen aan de handha-
ving van de onafhankelijkheid. Er ontstonden krachtige gecentraliseerde nationale
staten die ook het economisch leven in hun machtspolitiek opnamen. Deze economi-
sche organisatie is bekend als het mercantilisme [30]. Het is geen economisch stelsel
maar een systeem van praktische protectionistische maatregelen die van land tot land
verschilden en de verhoging van de volkswelvaart tot doel had. Mercantilisten, zoals
Locke en Hume, zagen de economische vraagstukken nog niet als een samenhangend
stelsel. Reeds onder het bewind van Lodewijk XI (1461-1483) begon men in Frankrijk
de nationale welvaart te organiseren [31]. In Engeland werden in de 15e eeuw de eer-
ste maatregelen genomen door de Hanzekooplieden uit Londen te weren. Bij de re-
gering van Cromwell hadden de economische belangen zo’n hoge prioriteit dat ook
in Engeland het protectionisme voet aan de grond kreeg en in 1651 de "Akte van
Navigatie" uitvaardigd werd [31]. Dit hield in dat:
- goederen afkomstig uit koloniën slechts met Engelse schepen aangevoerd mochten
worden;
- Europese goederen alleen met Engelse schepen of schepen van het land waar de
goederen geproduceerd waren mochten worden aangevoerd;
- de kustvaart voor schepen van vreemde naties verboden werd.
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De mercantilistische politiek van de Europese landen bevorderde de drang naar kolo-
niaal bezit. In deze koloniën werd de industrialisatie niet bevorderd omdat men de
koloniën als een afzetgebied voor de industrieprodukten van het moederland zag.
In Duitsland ontstond in de 16e eeuw geleidelijk een economische achterstand ten
opzichte van de rest van Europa. Deze achterstand werd nog verder vergroot door de
dertigjarige oorlog. Na de vrede in 1648 hebben de meeste Duitse staatjes hun mer-
cantilistische politiek, die in Duitsland bekend is als "kameralisme", op de verbetering
van de welvaart in de ontvolkte streken gericht [31]. In de 17e eeuw was de bescher-
ming van de nijverheid één van de belangrijkste punten voor de Engelse en Franse
regering. Deze periode wordt in Engeland wel de "eeuw van het mercantilisme" ge-
noemd. In Frankrijk werd dezelfde periode met het Colbertisme aangeduid.
Door de ontwikkelingen werd Amsterdam meer en meer een financieel centrum van
betekenis. Edele metalen werden in grote hoeveelheden aangevoerd sinds de Amster-
damse wisselbank ook gemachtigd was deze te belenen [34]. Van bijzondere betekenis
was de Amsterdamse wisselhandel. Door de uitgebreide handelsrelaties waren er
steeds wissels op alle landen van de handeldrijvende wereld verkrijgbaar. Ook was
de uitvoer van edel metaal, in tegenstelling tot de meeste andere landen, nauwelijks
aan beperkingen onderhevig. De Amsterdamse bankiers verleenden bovendien dikwijls
aan hun buitenlandse zakenvrienden crediet door de op hen getrokken wissels, ook
als daaraan geen leverantie of schuld ten grondslag lag, te accepteren. Zo financierde
Amsterdam grotendeels de wereldhandel in de 17e en de 18e eeuw, een taak die in
de 19e eeuw door Londen is overgenomen.
De overspannen financiële markt aan de einde van de Zevenjarige oorlog is de Am-
sterdamse financiële wereld noodlottig geworden. De grote behoefte aan geld, nodig
voor de aanschaf van oorlogsmateriaal, had tot gevolg dat getrokken wissels op de
vervaldag weer geprolongeerd moesten worden. Hierdoor is een uitgebreide wisselrui-
terij ontstaan, waarvan Amsterdam en Hamburg de middelpunten vormden. Over dit
verschijnsel merkt Sautijn Kluit op:
"Men nam dan zijne toevlugt tot het crediet dat men bij anderen bezat; deze
insgelijks niet bij magte te voldoen namen eveneens hunne toevlugt tot het
crediet dat zij bij anderen hadden, welke laatste wederom genoodzaakt waren
eenen gelijken weg in te slaan. Zoo ging "de rit gedurig verder" en ontstond
er langzamerhand eene wisselruiterij." [35]
Daar de oorspronkelijke debiteuren niet tot betalen in staat waren was het crediet een
kunstmatig opgetrokken kaartenhuis dat bij de eerste de beste windvlaag in elkaar
moest storten. Toen in Juli 1763 een belangrijke Amsterdamse bankier failliet ging,
stortte het kaartenhuis ineen en raakte zelfs zeer solide bankiershuizen in moeilijkhe-
den. [36] Door de internationale verstrengeling sloeg de crisis snel over naar Ham-
burg, Berlijn en Leipzig. Alleen in Hamburg gingen in korte tijd meer dan 95 koop-
lieden en bankiers failliet.
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Breem citeert het tijdschrift "De Koopman" van 1772 waarin een Amsterdamse koop-
man de zieke credietsituatie bespreekt. Hij merkt op:
"Twee wilde soorten van Negotie, voor Jaaren al de kanker van onzen ouden
en gevestigden wezenlijken Goederenkoophandel, zijn er alleen de eerste en
waare oorzaaken van. De eene is de Actie-, den de andere de Wissel-Negotie."
[37]
In het begin van de 18e eeuw is het karakter van de handel in Nederland veranderd.
Onze stapelhandel werd commissiehandel. Onze goederenhandel maakte ten dele
plaats voor bankiersbedrijvigheid. De Amsterdamse en Rotterdamse kooplieden, die
tot dan toe van elders komende partijen goederen in hun pakhuizen opsloegen om ze
vervolgens uit onze havens naar de plaats van bestemming in het buitenland te ver-
schepen, gingen tot een andere methode over. Ze kochten als commissionair goederen
en leverde die rechtstreeks aan de opdrachtgever [38]. Een koper die voldoende liqui-
de middelen had maakte in het algemeen geen gebruik van commissionairs. Had men
geen geld beschikbaar dan maakte men gebruik van commissionairs. Deze gaven de
koper in het algemeen, na de levering van het produkt, nog zes maanden (soms langer,
soms korter) krediet. Zo is de kapitaalkracht van de Nederlandse kooplieden, rijk
geworden door hun 17e eeuwse actieve handel, de verklaring voor het opkomen van
het bankiersbedrijf in de Verenigde Nederlanden. De commissionairs en de renteniers
vormden in de 18e eeuw een gestaag toenemende groep terwijl de stapelhandel afnam.
Enerzijds nam de weelde voor een kleine groep sterk toe terwijl anderzijds een
chronisch verarmingsproces voor een groot deel van de bevolking optrad. Door de
teruglopende stapelhandel nam de werkgelegenheid in de havens en pakhuizen af.
Hiertegenover kon er een groei in arbeidsplaatsen in de veredelingsbedrijven gecon-
stateerd worden. Deze vergde echter meestal meer technische vaardigheden en vakken-
nis van hun werklieden dan de transportarbeiders in de pakhuizen en aan de haven
bezaten. De werkeloze transportarbeiders konden veelal geen werk vinden hoewel de
veredelingsbedrijven immigranten te werk moesten stellen [39].
Wallerstein wijst er op dat in de loop van de 18e eeuw de agenten van een eigenlijk
commissiebedrijf steeds meer overgingen naar scheepvaart en bevrachting en accept-
krediet aanboden. Zij bewogen zich steeds meer van het bankiers- naar het speculatie-
en gokwezen. Hierdoor werd het element van onzekerheid en fraude sterker [40].
De vakman-ondernemer
Tot de industriële revolutie in de 19e eeuw is de produktie van goederen beperkt
gebleven. Een belangrijke oorzaak hiervoor moet bij de gildeorganisatie gezocht wor-
den. Tot de Reformatie heeft de eenheid in godsdienst en de betekenis die de gods-
dienst in die tijd voor het gehele leven had de gilden als broederschap een plaats
gegeven die het anders nooit zou hebben verworven [41].
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Na de Reformatie worden de gilden alleen verenigingen of broederschappen die een
monopolie bezaten [42]. De bloeitijd van de gilden valt in de 14e en 15e eeuw. Iedere
gilde vormde een juridische corporatie. De meesten hadden een eigen rechtbank. De
gilden bezaten, in bepaalde perioden in de geschiedenis, ook politieke macht. Karel
V heeft hieraan, voor de gilden in zijn rijk, een einde gemaakt. Met de keizerlijke
ordenantie van 31 oktober 1528 werd aan de gilden alle politieke macht ontnomen
en werden de gilden tot zuivere economische bedrijfsverenigingen teruggebracht [43].
Naast voorschriften betreffende produktie, kwaliteit, verkoop- en inkoopprijzen en de
controle op de handhaving er van hadden veel gilden ook credietkassen. Het geld in
de verenigingskas was niet alleen voor het ondersteunen van de armen en zieken
binnen en buiten de eigen gilde maar ook om minder bemiddelde gildebroeders rente-
loos geld te lenen. Het gilde beschermde haar leden ook tegen slechte betalers. Zo
was het aan gildeleden verboden iemand iets te leveren als deze persoon nog een nog
niet voldane schuld bij een andere gildebroeder had. De invloed van de godsdienst
op de ambachtsgilden blijkt niet alleen uit de bescherm-patroon die iedere gilde had
maar ook uit de oude gildestatuten waarin strenge voorschriften gegeven werden ten
aanzien van de "heiliging der Zon- en Feestdagen". Er werd boete geheven als op
deze dagen of op de zaterdag of vooravond van een hoge feestdag na het luiden van
de Vesperklok gewerkt werd. Het aantal "heilige" Feestdagen vermeerdert met de ge-
wone Zondagen bedroeg in die tijd 95 à 100. Vooral in de steden achtte men dit getal
te groot en is het aantal rustdagen geleidelijk ingekrompen [44].
Een werkdag van 15 uur in de zomer en 12 à 13 uur in de winter, inclusief 2 uur
schafttijd, was in die tijd normaal. De handenarbeid stond bij de gilden in hoge eer.
De meester was even hard in de werkplaats bezig als de gezellen en leerlingen. Hij
moest hen zelfs tot voorbeeld zijn. In de beginperiode van de gilden moest iedere
zelfstandige vakman lid van zijn gilden zijn. Er waren toen nog geen restricties ten
aanzien van het aantal leden. In de loop der tijd hebben veel gilden het aantal leden
beperkt [45]. In Utrecht kwamen "gesloten" gilden in 1555 nog nauwelijks voor. In
een tijd dat er bijvoorbeeld in Duitsland reeds zeer veel "gesloten" gilden waren is
dit een opmerkelijk verschijnsel. Overvoorde en Joosting zijn van mening dat de reden
gezocht moet worden in de gunstige toestand waarin het Utrechts bedrijfsleven zich
in die tijd bevond [46]. Door de Reformatie valt er een belangrijke pijler, de geloofs-
broederschap, bij de gilden weg. Daarnaast waren zowel intern als extern factoren
de oorzaak van het verval van de gilden. Als interne factoren willen we noemen:
- de opstelling van de meesters;
- de belemmering van de technische vooruitgang;
- de te enge grenzen van de afzonderlijke gilden;
- de steeds scherper wordende tegenstelling tussen meesters en gezellen.
De ontwakende geest van de Renaissance, die de hebzucht bevorderde, is niet aan
de gilden voorbijgegaan. Hoewel de stedelijke bevolking en de uitvoer toenamen ont-
stond er steeds meer weerstand tegen het vergroten van het aantal meesters [47].
Kwam er een meestersplaats open dan besliste niet recht en billijkheid, vlijt, kunst-
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of handvaardigheid en zedelijk gedrag over de opneming in de gilde maar bloed- of
aanverwantschap.
Ook werden er van hen, die geen zoon van een meester waren, zulke financiële offers
gevraagd dat ze als concurrent geen bedreiging waren.
De gildemeesters hadden, volgens de gilderegels over de kwaliteit en de prijs van de
door hen gemaakte goederen te waken. In de praktijk ging men er echter voor zorgen
dat niemand betere produkten ging vervaardigen dan de overige gildebroeders. Wie
in een gilde betere werktuigen uitvond en daardoor sneller en goedkoper kon werken,
kreeg zijn gildebroeders, gesteund door de overheid, tegen zich [48].
De angst voor vernieuwing en verandering heeft er in Engeland toe geleid dat in 1623
een revolutionair patent voor het breien van kousen geweigerd werd. De Privy Council
gelastte zelfs de vernietiging van deze gevaarlijke machine [49]. In Frankrijk begon-
nen kleermakers, in de tweede helft van de 17e eeuw zelf knopen van stof te maken.
Dit werd als een ongehoorde zaak gezien. De knopenmakers kwamen hiertegen for-
meel in opstand. Heilbroner merkt hierover het volgende op:
"Diep verontwaardigd over een dergelijke bedreiging van een eeuwenoude,
gevestigde industrie legt de regering niet alleen de makers van stofknopen,
maar ook de dragers een zware boete op, maar daarmee zijn de vertegen-
woordigers van de knopenindustrie nog niet tevreden. Zij eisen het recht op,
de huizen en kleerkasten van hun medeburgers te onderzoeken en op straat
de dragers van "klandestiene" knopen te arresteren." [50]
Oorspronkelijk vormden de gilden duidelijk afgescheiden groepen van vaklieden die
eenzelfde soort bedrijf uitoefenden. Naarmate de industrie zich ontwikkelde, vormde
de grenzen van de bestaande gilden steeds meer een belemmering voor de ontplooiing
van de bedrijven. De oude grenzen tussen de gilden werden een struikelblok voor het
industriële leven. Koekbakkers die hun koek zelf wilden verkopen moesten zowel lid
van het bakkersgilde als lid van het marskramersgilde zijn. Een zelfde situatie trof
men aan bij de smeden die hun eigen produkten wilden verkopen. Het monopolie van
de riemsnijders grensde aan dat van de touwers, etc. [51]. Deze situatie heeft de eco-
nomische ontwikkeling niet gestimuleerd.
Ook veranderde de positie van de gezel. In de loop der tijd is de gezel van huisgenoot
tot knecht gedevalueerd. Deze niet meer te overbruggen verwijdering werd duidelijk
bij het uitsluiten van de gezellen uit de herbergen van de meesters. In Konstanz ge-
beurde dat in 1390 [52]. Deze maatregel heeft zeer verbitterend gewerkt en een on-
overbrugbare kloof tussen meesters en gezellen, die zich in gezellenverenigingen
aanéén gingen sluiten, doen ontstaan. Tegen het einde van de 15e eeuw bereikten de
gezellenverenigingen hun hoogste bloei. Hierna nam hun kracht snel in betekenis af
en waren ze niet meer in staat de rechten van de gezellen te verdedigen [53]. In Ne-
derland is op dezelfde wijze als in Duitsland de tegenstelling tussen meester en gezel
ontstaan. De beperkte omvang van een gilde, en hun omzet, blijkt uit de situatie in
Amsterdam, een stad die in 1514 uit 2507 huizen bestond. In die tijd waren daar 18
drapeniers die tezamen 200 zakken wol per jaar bewerkten. Hieruit werden in totaal
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5000 à 6000 lakens gemaakt met een totale waarde van ƒ 120.000,- à ƒ 130.000,-
[54].
De invloed van de kooplieden op de diverse gilden, zoals de linnen- en de wolgilden,
is in de loop de tijden toegenomen. De kapitaalkrachtige kooplieden kochten de
grondstoffen in grote partijen in het buitenland en lieten deze door de gildemeesters
bewerken. De verkoop van de eindprodukten deden de kooplieden weer zelf. Hierdoor
ontstond er bij bepaalde gilden al snel voor veel ambachtsmeesters een afhankelijkheid
ten opzichte van de grondstofleverende kooplieden [55].
Veel kleine meesters waren in schijn zelfstandig. Dat deze situatie niet alleen bij de
textielindustrie voorkwam, maar later bijvoorbeeld ook bij de Zweedse staalindustrie,
blijkt uit een studie van Wallerstein. Hij stelt:
"Buitenlandse importeurs gaven voorschotten aan de exporterende kooplieden
in Stockholm en Göteborg, die op hun beurt de ijzermakers krediet verleenden
die, als laatste schakel in de ketting, aan de werkers weer voorschotten ga-
ven... Alle partijen waren aan hun crediteuren gebonden... De arbeiders namen
hun krediet over het algemeen op in de vorm van artikelen uit de winkel van
de fabrikant. Dit kon nauwelijks worden vermeden daar de fabrieken gewoon-
lijk op geïsoleerde plaatsen in het platteland gelegen waren." [56]
Ook ontstonden er bedrijven, die door hun "late" opkomst, zich buiten de knellende
gildebepalingen hebben weten te houden. Hierbij moet gedacht worden aan suikerraf-
finaderijen, zeepziederijen, diamantslijperijen, etc. Deze veredelingsbedrijven, waren
veelal in handen van kooplieden [57]. Ook politieke factoren hebben aan het verval
van de gilden bijgedragen. De afnemende macht van de steden en de opkomende
macht van de staten maakten de steden en in hun spoor ook de gilden steeds afhanke-
lijker van de macht van de landsheren. Door het opkomend mercantilisme werd in
veel landen de export van goederen, die in dat land geproduceerd of veredeld waren,
bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt.
In Duitsland waren, na de dertigjarige oorlog, de gilden en gezellenverenigingen nog
wel aanwezig maar alle geest was er uit verdwenen. Het Duitse gildenwezen is eerder
ten onder gegaan dan het Franse en in dat spoor het Nederlandse gildenwezen. Turgot,
die in 1774 in Frankrijk tot controleur-generaal der financiën was benoemd, was van
mening dat iedereen vrij uit alle bronnen moet kunnen putten waaruit hij meent zijn
bestaan te kunnen verzekeren. Turgot was dan ook een tegenstander van de gilden.
Hij heeft koning Lodewijk XVI overgehaald het bekende Edict van februari 1776 uit
te vaardigen waarbij het iedereen vergund werd geheel vrij het ambacht of de nering
van zijn keuze uit te oefenen [58]. Tegen de afschaffing van de Franse gilden hebben
zowel het parlement als de gilden zich sterk verzet. Drie maanden na de uitvaardiging
van het edict eindigde het ministeriële leven van Turgot. Drie maanden later waren
de meeste gilden weer ingesteld. De broederschappen bleven afgeschaft. Er werden
veel maatregelen voorgesteld om misbruik te voorkomen. Op voorstel van d’Allarde
werd met ingang van 1 april 1791 alle brevetten en privileges van de ambachten opge-
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heven. In Nederland werden de gilden door de Bataafse Republiek bij de Publicatie
van 5 oktober 1798 ontbonden [59].
Samenvatting
In Europa zijn de vier eeuwen volgend op de Renaissance door het humanistisch den-
ken beheerst. De denkvrijheid wordt als de essentie van de menselijke vrijheid gezien.
Het denken werd "scheppend denken". De Reformatie stelt geen nieuwe christelijk
wijsgerige gedachten tegenover de mens-centrische wetenschappelijke waarheden van
de Renaissance. Locke predikt de liberale staatsopvatting "laissez faire, laissez passer".
De middeleeuwse samenleving maakt plaats voor een samenleving die alleen rationeel
geconstrueerde menselijke verhoudingen erkent. De suggestieve kracht van het geloof
in positieve zintuiglijk waarneembare feiten is enorm. De positivisten Saint-Simon
en Comte doorzien voor het eerst de betekenis van de economische klassen in de
samenleving. Comte ziet niet de staat maar de alles samenbindende economische
produktiegemeenschap als maatschappelijk concentratiepunt.
Door de maatschappelijke ontwikkelingen krijgt de koopman steeds meer vrijheid.
Het streven naar maximale winst wordt meer en meer geaccepteerd. De ontdekking
van nieuwe werelddelen, de betere handelscontacten binnen en de verspreiding van
het geld over Europa, hebben de Europese handel sterk bevorderd. De kooplieden
financierden, net als de meester-ondernemers, hun ondernemingen met eigen middelen
of met geld van familie of vrienden. De standaardisering van de kwaliteiten van de
aan te voeren goederen gecombineerd met de opheffing van het kerkelijk renteverbod
maakte in het begin van de 16e eeuw termijnhandel mogelijk. Het streven naar maxi-
maal eigen gewin, ook nationaal gezien heeft mede tot de protectionistische maatre-
gelen, die kenmerkend voor het mercantilisme zijn, geleid.
Na de Reformatie is de religieuze basis van de gilden weggevallen en zijn de gilden
verenigingen of broederschappen van bedrijfsgenoten, die een monopoliepositie heb-
ben, geworden. Mede door de gilden zijn de industriële ondernemingen tot aan de
industriële revolutie kleinschalig gebleven.
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De ontwikkeling van de ondernemersfunctie
in de Westeuropese maatschappij
De ondernemersfunctie in de 19e en de 20e eeuw
Veranderingen in het wijsgerig denken
De laatste twee eeuwen is er veel over de ondernemersfunctie nagedacht. Voordat
hierop nader wordt ingegaan zal eerst, om de wijzigingen die zich ten aanzien van
de ondernemersfunctie hebben voorgedaan beter te begrijpen, enige aandacht geschon-
ken worden aan de ontwikkelingen in het denken vanaf de 19e eeuw.
Zoals reeds is opgemerkt is de 18 eeuwse wetenschap steeds meer het leven in heel
Europa gaan beheersen. Met behulp van haar mathematisch zekere denkmethode gaat
de wetenschap een nieuw, rationeel fundament leggen onder alle gezagsverhoudingen,
economische relaties, moraal etc. Ook onder de relatie van de mens tot God. Er ont-
staat een nieuwe samenleving die alleen rationeel geconstrueerde menselijke verhou-
dingen erkent. Alle autoriteit, elke wetenschappelijke gedachte, elk geloof dat niet
in de nieuwe mathematische denkmethode is gefundeerd, is aanvechtbaar en behoort
tot de "duisternis" van de vroegere eeuwen [1]. Religie, moraal, recht en economie
worden mathematisch zuivere redeneringen. Deze visie, die bekend is als de "Ver-
lichting", is een geloof in een betere wereld, die de vrucht zal zijn van de wetenschap.
Belangrijke vertegenwoordigers van de "Verlichting" zijn geleerden zoals Locke,
Hume, Adam Smith, Voltaire, Rousseau, Leibniz, Wolff etc.
Het ontbinden van de gilden moet in het kader van de "Verlichting", maar vooral
tegen de achtergrond van het vrijheidsdenken, zoals dat door Rousseau verwoord is,
gezien worden. Rousseau’s gedachten worden gedragen door een sterk geloof in de
onvervreembare vrijheid van de menselijke persoonlijkheid [2]. Dit vrijheidsideaal
werd gecombineerd met de economische theorie van Adam Smith. Deze stelde dat
het nastreven van het eigen belang automatisch het algemene belang zou bevorderen.
De meest onbeperkte vrijheid zou de bron van welvaart voor allen worden. "Laissez
faire, laissez passer" wordt het beginsel van alle economische wijsheid. Meer indivi-
duele vrijheid, minder dwang, minder gebondenheid is nodig [3]. De vrije concurrentie
geeft ruimte aan de vooruitgang. De ondernemingen zullen niet meer voor de locale,
de regionale of de nationale markt produceren. Men gaat voor de wereldmarkt produ-
ceren. Het tijdperk van de industriële revolutie breekt aan.
De oorsprong van het hedendaags modernisme ligt in de 18e eeuwse filosofie van
de "Verlichting". De verlichtingsdenkers stellen dat door een kritisch onderscheidings-
vermogen de mens tot weten komt [4]. Dit weten geldt ook voor het sociaal en econo-
misch denken. De filosoof Comte zag de wetenschappelijke organisatie van arbeid
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en kennis als de bron van de eenheid van de mensheid en de vooruitgang. Comte’s
denken was niet alleen op het macro- maar ook op het microniveau gericht.
Karl Marx (1818-1883) is van mening dat het economische het gehele leven beheerst.
Onder invloed van de Hegeliaan Ludwig Feuerbach (1804-1872) komt Marx tot het
inzicht dat niet het geestelijk leven (het denken) van de mens het niet-geestelijke (het
materiële) beheerst maar omgekeerd het materiële het denken over recht, moraal,
geloof etc. beheerst [5]. Voor Marx is de mens een economisch producerend wezen.
Economische produktie bepaalt de historische ontwikkeling. Marx is van mening dat
de arbeider weer met zijn produktiemiddelen verenigd moet worden. De produktie-
middelen zijn de arbeider ontvreemd. Het produktie-apparaat is steeds meer losgeraakt
van de producerende mens. Zijn arbeidsvermogen is versplinterd door de machinale
arbeidsdeling. Marx reageert op de inderdaad ten hemel schreiende economische mis-
standen van zijn tijd. Zijn strijd was tevens gericht tegen de christelijke religie, die
deze misstanden, naar zijn mening, zou hebben bewerkt.
Het logisch positivisme is in verschillende landen gelijktijdig opgekomen. Het logisch
positivisme wil afrekenen met alle metafysica. Ze wil dit doen met behulp van twee
menselijke vermogens die ze betrouwbaar acht, de menselijke zintuigen die de positie-
ve feiten hebben waar te nemen en de menselijke logica die deze waarnemingen zal
ordenen. Het positivisme van Comte was, volgens de aanhangers van het logisch
positivisme, niet radicaal genoeg. Het nieuwe van het logisch positivisme is dat het
zijn kritisch vermogen op het voertuig van de wetenschap, de taal, gaat richten. De
wijsbegeerte gaat bijna geheel op in de logica. Het wil zuivere feiten in zuivere taal.
Het wil:
"objectieve feiten, die voor iedereen dezelfde taal spreken, of hij nu christen
of atheïst, marxist of liberaal, democraat of fascist is." [6]
De positivistische begrippen zullen geheel waardevrij zijn. De zintuigen hebben te
zorgen voor de zuivere positieve feiten, de logica voor de zuivere begrippen. Tezamen
zullen ze zuivere algemeen bruikbare wetenschap mogelijk maken. Positivisten hebben
een groot vertrouwen in de menselijke rede. Hun motto’s zijn: "Ordening en vooruit-
gang. Feiten in plaats van speculaties" [7]. Naast de Fransman Avenarius (1834-1896),
de Oostenrijker Mach (1838-1916) en de Engelsman Russell (1872-1970) heeft de
Oostenrijker Ludwig Wittgenstein (1889-1951) aan de wieg van het logisch positivis-
me gestaan.
In dit kader moet ook sir Karl. R. Popper genoemd worden. Popper’s wetenschapsleer
houdt zich vooral bezig met de zekerheid van het weten. Veel wetenschappers geloven
thans niet meer in rationeel zekere kennis omdat de resultaten daarvan niet houdbaar
zijn gebleken. Poppers kritisch rationalisme en de algemene logisch-positivistische
opvatting hebben gemeen dat beiden wetenschap zien als het resultaat van zintuiglijke
waarneming en logica. De strijd gaat slechts over de onderlinge verhouding van deze
twee basisfuncties in de opbouw van de wetenschap. Gaat het om het primaat van
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de logica zoals bij Descartes of om het primaat van de waarneming zoals bij Locke.
Delfgaauw merkt hierover op"
"Empiri en logica zijn derhalve de beide uitgangspunten van dat filosoferen,
waarvan een der fundamentele vraagstukken dan ook hun beider verhouding
is." [8]
Popper [9] is van mening dat waarnemingen pas wetenschappelijke waarde krijgen
in het kader van een theorie. Het is, volgens Popper, de wetenschappelijke theorie
die het systematisch onderzoek leidt met als intentie de waarheid van de theorie of
mythe te onderzoeken. Hij is van mening dat niet de accumulatie van observaties tot
nieuwe ontwikkelingen in een wetenschappelijke theorie leiden, maar dat de accumu-
latie van observaties het gevolg is van ontwikkelingen in een wetenschappelijke theo-
rie. Hij noemt dit de "searchlight theory of science". Iedere theorie daagt ons uit weer
een nieuwe theorie te ontwikkelen. Popper wil de waarheid van een theorie dan ook
niet verifiëren, dat is niet bereikbaar. Hij komt tot een prefereren van de ene theorie
boven de andere. Popper stelt dat we met relatieve waarheid tevreden moeten zijn
[10].
Onze samenleving onderscheidt zich van vroegere samenlevingen door de bijzondere
plaats die kennis inneemt. Kennis is de drijvende kracht die in onze post-industriële
samenleving het sociale leven beheerst en richting geeft aan innovatie en verandering
[11]. De belangrijkste sociale, economische en politieke vraagstukken van het post-
industriële tijdperk concentreren zich rond het probleem van "georganiseerde com-
plexiteit". Voor het beheersen van de vergroting van de schaal en de complexiteit is
een geheel nieuw arsenaal van technologieën ontwikkeld zoals, informatietheorie,
beslissingstheorie, speltheorie, grensnuttheorie etc. Volgens Bell is het eerder de pres-
tatie dan de omvang waardoor de post-industriële systemen zich onderscheiden [12].
De betekenis van de moderne onderneming ligt in haar uitvinding van het begrip
prestatie waarna dit begrip tot leven is gebracht door sociale betrekkingen te ordenen
naar het model van functionele rationaliteit. Het gevolg is dat de samenleving zelf
een gigantische organisatie is geworden. Het ware doel van het systeem is het benut-
ten van de allesomvattende relatie tussen "input" en "output", dat wil zeggen prestatie-
efficiency gerichtheid. Het gevolg is een vervlakking tot mateloze begeerte naar macht
en consumptiegoederen. Karakteristiek voor het modernisme zijn de "grote verhalen",
dat wil zeggen de overkoepelende schema’s die een samenhangende verklaring menen
te kunnen bieden van de wereld en de geschiedenis in hun geheel. Tegenover dit
verlichtingsdenken stellen postmodernisten als Lyotard, Derrida en Foucault dat men
zich tevreden moet stellen met voorlopige en fragmentarische inzichten, met "kleine
verhalen", meer heden dan toekomstgericht. Bulhof verwoordt het als volgt:
"Het heden wordt standplaats in plaats van doorgangsoord van verleden naar
toekomst; een ruimte waarin men leeft en beweegt - waarin met danst zoals
bijen in een zwerm. Als dansend gebeuren is heden beweeglijk en rijk aan
mogelijkheden, rijk aan beloften." [13]
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Het postmodernisme is anti-elitair en anti-autoritair, het is niet op produktiviteit, niet
op kwantiteit maar op kwaliteit gericht.
Het sleutelwoord om tot inzicht in het denken van het post-modernisme te komen is
het begrip "differentiatie". Het duidt tegelijk op een eenheid en op losstaan van zich-
zelf [14]. Lyotard (1924-) omschrijft het post-modernisme als het zoeken naar instabi-
liteiten [15]. Hij is van mening dat niet de consensus maar de verdeeldheid de drijven-
de kracht van het maatschappelijk leven is. Een overwinning door consensus is gelijk
aan de vernietiging van de tegenstand, van een elementaire hartstocht, van een soort
primaire bron van energie. Het menselijk handelen wordt volgens deze opvatting
voortgestuwd door krachten die zich aan de beheersing door de mens onttrekken. Deze
gedachte past niet in het modern rationele denken dat min of meer gericht is op de
ontkenning van deze mogelijkheid. Ook Derrida (1930-) heeft veel aandacht aan het
begrip "differentiatie" besteed. Hij bouwt hierbij voort op de ideeën van Hueserl en
Nietzsche over dit onderwerp. Hij wijst op de strijd waarbij eenheid en identiteit hun
krachten moeten meten met die van differentiatie en onbepaaldheid [16]. De opvattin-
gen van Foucault (1926-1984) vertonen veel overeenkomsten met die van Lyotard
en Derrida. Ze ontkennen alle drie het idee van de volmaakte oorsprong en vervangen
die door een proces van differentiatie en strijd. De logica van het post-moderne den-
ken gaat uit van een rationaliteit die niet gebaseerd is op het vinden van oplossingen
voor problemen, maar op het "problematiseren" van antwoorden. Er wordt van uitge-
gaan dat ongelijkheid en niet gelijkheid de bron van de menselijke structuren is.
Eén van de denkers die het post-moderne denken fel bestrijdt is de Duitse filosoof
Jürgen Habermas (1929- ). Hij is een representant van de "Kritische Theorie". Uit-
gangspunt van de filosofen en wetenschappers uit deze stroming is dat theorie en
maatschappelijke werkelijkheid nauw met elkaar verbonden zijn. Habermas bestrijdt
de steeds toenemende instrumentalisering van de rede. Rationaliteit heeft in de wes-
terse wereld steeds meer een technische, natuurwetenschappelijke gestalte aangeno-
men. Volgens Habermas is door het beheersingskarakter van de instrumentale ratio-
naliteit de rede steeds meer vervreemd van haar emancipatorische oorsprong [17]. Ha-
bermas onderscheidt naast de instrumentale rede, die de mens in staat stelt tot een
effectieve beheersing van de natuurlijke omgeving, de communicatieve rede. Hij ver-
staat hieronder de rationaliteit die inherent is aan de menselijke interactie, het commu-
nicatieve handelen [18]. Bij het communicatieve handelen worden plannen onderling
op elkaar afgestemd in overeenstemming met hun doelstelling en de handelingssitua-
tie. Volgens Habermas zijn de centrale begrippen uit de traditionele filosofie het sub-
ject- en objectbegrip en de daarop gebaseerde kennistheorie niet langer geëigend om
een kritische visie op de maatschappij te funderen en te verantwoorden [19]. In tegen-
stelling tot de post-modernisten is Habermas van mening dat zonder het idee van de
volmaakte oorsprong de rede niet kan bestaan. Zijn communicatieve rationaliteit ver-
onderstelt juist zo’n ideale toestand. De rationaliteit van de post-modernisten gaat,
zoals reeds is opgemerkt, uit van een andere opvatting van de rede. Zoekt Habermas
naar dé oplossing of tenminste naar een benadering daarvan, een post-modernist als
Lyotard gaat ervan uit dat de toekomst contingent is, het is alleen zeker dat er iets
zal gebeuren, niet dat a danwel niet-a zal gebeuren [20].
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Het hiervoor geschetst wijsgerig denken is gebaseerd op het humanistisch religieuze
grondmotief van materie en vrijheid, dat uit een secularisatie van christelijke gedach-
ten is ontstaan. Dit denken gaat van een methodisch atheïsme uit. Het is een weten-
schappelijke denkhouding die doet "alsof God er niet is". De reformatorische wijsbe-
geerte, die door Dooyeweerd en Vollenhoven in samenwerking met A. Janse in het
tweede en derde decennium van deze eeuw ontwikkeld is, heeft een ander religieus
grondmotief [21]. De reformatorische wijsbegeerte gaat van het schriftuurlijk grond-
motief van de christelijke religie uit. Dit kan geduid worden met Schepping, zondeval
en verlossing door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige
Geest". Bij dit denken staan geen menselijke gedachten over de werkelijkheid centraal
maar Gods ordeningen voor de geschapen werkelijkheid. De reformatorische wijsbe-
geerte breekt met het streven de werkelijkheid uit één of twee aspecten te laten ont-
staan waartoe alle anderen verschijnselen herleid dienen te worden. Ze gaat in haar
denken er van uit dat al het bestaande is opgebouwd uit een verscheidenheid van
onderling onverbrekelijk samenhangende maar tot elkaar onherleidbare modaliteiten
of wetskringen met daarin fungerende subjecten en objecten [22]. Al het zijnde, in
ontstaan, bestaan en bestemming is afhankelijk van en moet gericht zijn op God, de
Oorsprong van alles. Door uit te gaan van de door God aangebrachte structuren in
de geschapen werkelijkheid ontstaat er zicht op de onderlinge verhoudingen en sa-
menhang van de aspecten. Hierbij moeten we ons realiseren dat de mens de geschapen
werkelijkheid nooit in de greep kan krijgen. Wetenschap is een activiteit binnen Gods
schepping. De schepping is ten diepste een geheim dat een onoverschrijdbare grens
voor de wetenschap vormt. Dit heeft tot gevolg dat abstracte wetenschappelijke kennis
bepaald, beperkt, betrekkelijk, voorlopig en open is [23].
In dit kader merkt Schuurman [24] op:
"Pas wanneer een leven uit de Waarheid en een erkennen van de Oorsprong
en zin der werkelijkheid aan de wetenschap vooraf gaan en de wetenschapsbe-
oefening kleuren wordt een technicistische wetenschap afgewezen, en komt
de wetenschap in een juiste relatie te staan tot de volle ervaringswerkelijk-
heid."
Ook abstracties zullen met de voor-wetenschappelijke ervaring moeten worden geïnte-
greerd. Bij interpretaties van wetenschappelijke kennis moet de hele werkelijkheid -
ook die waar de wetenschap geen rekening mee houdt - tot haar recht komen. De
werkelijkheid heeft meer aspecten dan het te onderzoeken aspect van een bepaalde
wetenschap. Dit probleem wordt ook buiten de kring van de reformatorische wijsbe-
geerte onderkend. Een multidisciplinaire samenwerking als optelsom van diverse vak-
wetenschappen is echter geen voldoende voorwaarde dat aan de veelzijdigheid, samen-
hang en concreetheid van de geschapen werkelijkheid recht wordt gedaan. De werke-
lijkheid bestaat uit bijzondere, unieke entiteiten. Een abstractie, ook een abstractie van
het universele, levert een bijdrage aan de verrijkte kennis van die unieke werkelijk-
heid. Maar de werkelijkheid mag nooit aan een abstractie uitgeleverd worden. De
wetenschap mag niet pretenderen die uniekheid te omvatten en te beheersen [25]. In
haar denken erkent de reformatorische wijsbegeerte een boven-subjectieve en boven-
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willekeurige normatieve structuur van de werkelijkheid. Deze structuur bestaat uit een
groot aantal van elkaar onderscheiden, maar ook samenhangende normbeginselen. De
richting is niet alleen immanent maar ook transcendentaal. Van de mens wordt ge-
vraagd deze normbeginselen in verantwoordelijkheid, coram Deo, uit te werken en
toe te passen. Bij ons handelen gaat het niet alleen om wat "kan" maar ook om wat
coram Deo "mag".
Het ondernemersbegrip
Tot aan de Franse revolutie overheerste de ambachtelijke produktiewijze. Een am-
bachtelijke produktiewijze wordt in het algemeen gekenmerkt door produktie voor
incidentele klanten op bestelling, kleinschalige produktie, kleine produktieseries, nauw
contact tussen de hoogste chef en de laagst geplaatste arbeider, produktie met veelzij-
dig bruikbare werktuigen [26]. De fabrieksproduktie, die vooral vanaf de 19e eeuw
plaats vond, wordt gekenmerkt door marktproduktie, produktie op voorraad,
grootschalige produktiewijze, grote produktieseries, grote afstand tussen de hoogste
chef en de laagste arbeider, produktie met - gespecialiseerde - machines.
Tegelijk met de opkomst van de industriële revolutie ontstaat er ook behoefte aan een
beter economisch inzicht. De Engelse klassieke economen hebben ondanks het indus-
trieel leiderschap van Engeland in de 19e eeuw geen specifieke aandacht aan de func-
tie van de ondernemer geschonken. Komt in de Duitse literatuur het begrip "Unter-
nehmer" en in de Franse literatuur het begrip "entrepreneur" voor, in de engelse litera-
tuur van die tijd vindt men nauwelijks iets over de ondernemer. Soms spreekt men
van "Enterpriser", maar meestal van "master" of "businessmen". Bij de Engelse klas-
sieke economen is de ondernemer diegene die de leidende arbeid verricht. Bij hen
is de ondernemer en de kapitaalverschaffer dezelfde persoon [27]. Sinds die tijd heeft
het denken over de ondernemer en de ondernemersfunctie de volgende ontwikkeling
doorgemaakt.
Say ziet de ondernemer als iemand die een rol speelt bij zowel de prijsvorming van
de eindprodukten als bij de coördinatie van de produktiefactoren. Deze mening komt
overeen met die van Cantillon die schrijft:
"Les marchands en boutique et les détailleurs de toutes especes sont des en-
trepreneurs qui achetent à un prix certain et qui revendent dans leurs boutiques
ou dans les places publiques à un prix incertain." [28]
Say stelt dat de ondernemer aan bijzondere eisen moet voldoen. Hij moet bijzondere
morele kwaliteiten hebben, over kapitaal beschikken en het risico willen lopen geen
winst te ontvangen. Aan het accepteren van risico wordt door Say verder nauwelijks
aandacht besteed.
Von Thünen [29] is de eerste die de rol van de ondernemer gaat zien in het dragen
en tegemoet treden van onverzekerbare risico’s en het verrichten van handelingen die
aan niemand anders kunnen worden overgelaten.
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Marshall [30] ziet in de ondernemer twee functies verenigd, namelijk de controle over
de werkzaamheden en het op zich nemen van risico’s. Deze risico’s zijn, volgens
Marshall, van wisselende grootte en afhankelijk van de omstandigheden van de be-
drijfstak. Hij deelt de ondernemers in de volgende twee groepen in:
- diegenen die nieuwe en verbeterde produktiemethoden weten in te voeren;
- diegenen die betreden paden volgen.
De eerste groep is maatschappelijk het belangrijkst. Uit Marshalls publicaties over
de ondernemer blijkt dat hij de ondernemer toch als een hoog gekwalificeerd soort
medewerker ziet, die alleen maar kapitaal nodig heeft om als ondernemer op te treden.
De ondernemer van Marshall onderscheidt zich niet van een bedrijfsleider. Marshall
is van mening dat de "uncertainty" een "evil in itself" is. De "uncertainty" is verant-
woordelijk voor de spreiding in het jaarresultaat. De "uncertainty" van Marshall is
iets anders dan de onzekerheden bij Von Thünen. Deze spreekt van een andersoortig
risico. Von Thünen zegt:
"es gibt keine Assekuranzgesellschaft gegen alle und jede Gefahr, die mit
Übernahme eines Gewerbes verbunden ist; ein Teil der Gefahr muss immer
von dem Unternehmer selbst getragen werden. Durch das blosze sinken der
Preise der Produkte, Fabrikate und Handelswaren, kann der Pächter eines Guts,
der Fabrikant wie der Kaufmann, ein ganzes Vermögen verlieren - und gegen
diese Gefahr gibt es keine Assekuranzgesellschaft." [31]
Pierson ziet als belangrijke taak voor de ondernemer het op doelmatige wijze met
elkaar in verbinding brengen van de produktiefactoren grond, kapitaal en arbeid. De
taak van de ondernemer bestaat, volgens Pierson, uit het regelen, leiden, samenvoegen
en oppertoezicht houden zodat de kosten zo gering mogelijk zijn [32]. Hier kan tegen-
in gebracht worden dat de bedrijfsleider deze dingen ook kan doen en dat dit niet als
typische functie van de ondernemer beschouwd kan worden. De ondernemersfunctie
moet veeleer gezocht worden in hetgeen de ondernemer alleen kan, het accepteren
van kapitaalrisico. De ondernemer loopt het gevaar van kapitaalverlies. Hij wijst er
op dat een rentenier ook het risico van kapitaalverlies heeft. Zowel de rentenier als
de ondernemer kunnen kapitaal verliezen als een debiteur insolvent blijkt te zijn. De
ondernemer loopt echter bovendien het gevaar dat zijn produkt minder of niet meer
in een maatschappelijke behoefte voorziet.
Sinds het verschijnen van het werk van Clark [33] wordt er in de economische theorie
een statische en een dynamische benadering onderscheiden.
In de statische benadering ontstaat volgens Clark een marktprijs die uitsluitend een
vergoeding voor de kostenelementen bevat. In dit denkmodel over het economisch
proces is de mens niet meer dan de leverancier van arbeid, of dit nu leidend of uit-
voerend is. De leidende arbeid is in dit denken niets anders dan het combineren van
produktiefactoren. Ook als één of meerdere dynamische factoren veranderen zal dit
geen aanleiding zijn voor spanningen tussen kosten en prijzen als er volledig kennis
is. Bij Clark is de ondernemer de coördinator, die geen kapitaal bezit en arbeid en
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kapitaal tot samenwerking brengt. In de statische situatie is er volgens Clark geen
ondernemer nodig. In de dynamische situatie zijn, door de veranderingen die in de
data van het economisch proces voorkomen, beslissingen noodzakelijk. De ondernemer
moet aangeven hoe arbeid en kapitaal gecoördineerd moet worden. Clark gaat echter
niet zo ver dat hij constateert dat de veranderingen onzekerheden met zich mee bren-
gen.
Hawley, een leerling van Clark, noemt de ondernemer de enige produktieve factor
[34]. De andere factoren duidt hij als "means", als produktiemiddelen aan. Het es-
sentiële van de ondernemersfunctie is, volgens Hawley, het dragen van prijsrisico’s.
Het dragen van risico’s is volgens Hawley, onafscheidbaar aan het bezit van de on-
derneming verbonden. Hij ziet de kapitaalverschaffers, ook de obligatiehouders als
deze risico lopen, als ondernemer.
Schumpeter [35] ziet de ondernemer als iemand die "neuer Kombinationen durch-
setzt". Deze "Durchsetzung" kan zich op de volgende verschillende gebieden afspelen.
- het produceren van een nieuw artikel of een tot nu toe onbekende kwaliteit;
- het invoeren van een nieuwe in de betreffende industrietak nog niet bekende pro-
duktiemethode;
- het ontsluiten van een nieuwe afzetmarkt;
- het opsporen en gebruiken van nieuwe bronnen voor grondstoffen of halffabrikaten;
- het doorzetten van een nieuwe organisatie, zoals het creëren van een monopoliepo-
sitie of het doorbreken van een monopolie.
De laatste twee punten, die Clark ook noemt, zijn door Schumpeter verder uitgewerkt.
Ondernemers zijn, volgens Schumpeter, de economische subjecten die de nieuwe
combinaties doorzetten. Schumpeter stelt:
"Die Unternehmerfunktion ist nichts anderes als die Führerfunktion auf dem
Gebiet der Wirtschaft. Führerschaft hat nur dort eine Funktion wo es Neues,
nicht schon erfahrungs- und routinegemäsz zu Erledigendes durchzusetzen
gibt." [36]
Vooral op dit laatste element legt Schumpeter veel nadruk. Hij wijst er op dat in het
wezen van het leiderschap de bijzondere prestatie van de ondernemer ligt die slechts
door een kleine groep vervuld kan worden. Deze bijzonderheid ligt allereerst in de
"Mehrleistung und eine andersartige Leistung" [37] dan bij routinematig leidinggeven.
Wat vertrouwde data zijn in routine omstandigheden worden "onbekenden". Het ele-
ment van onzekerheid komt duidelijk naar voren. Leidinggeven is een subjectief -
psychologische prestatie. Niet alleen moeten de innerlijk krachten van de gewoonte,
van sleur, van de inertie etc. overwonnen worden maar ook tegendruk van buiten. De
ondernemer is met zijn nieuwe ideeën bedreigend. De ondernemer gaat toch door
omdat hij een lust tot strijden heeft, succes najaagt ter wille van het succes en vreugde
beleeft aan scheppende arbeid.
Opgemerkt moet worden dat beslissingen van ondernemers vaak op data van intrinsie-
ke "doubtfullness" steunen. Met deze term van Bertrand Russell [38] wordt een soort
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waarschijnlijkheid bedoeld die van niet-mathematische aard is en dat niet alleen omdat
ze geen betrekking heeft tot bepaalde data, maar omdat ze rekening heeft te houden
met iets wat geheel en al buiten het terrein van de mathematische waarschijnlijkheid
ligt.
Cobbenhage wijst er op dat bij Schumpeter het menselijke en persoonlijke ingekrom-
pen is tot één functie, het doorzetten en realiseren van nieuwe economische combi-
naties. De "economical man" herleeft in een modernere vorm. In economische be-
schouwingen wordt weldra de ondernemer als mens niet meer het centrale punt, maar
een van menselijkheid ontdane "functie van het leidinggeven" [39].
Von Böhm Bawerk [40] ziet de ondernemersfunctie vanuit een geheel andere invals-
hoek. Hij is van mening dat het wezenlijke van de ondernemingsfunctie het produce-
ren via een omweg met behulp van kapitaalgoederen is. Het is de produktie via een
omweg die maakt dat grote bedragen voor een lange periode moeten worden geïnves-
teerd. De ondernemer moet de rentabiliteitskansen van de investering, die bepaald
wordt door de toekomstige kosten en baten, beoordelen. Hij zal leiding moeten geven
aan de organisatie van de produktie en eventueel ook als kapitaalverschaffer optreden.
Knight [41] gaat verder op dit spoor. Bij hem is de kern van de ondernemersfunctie
een gespecialiseerd zijn in het tegemoet treden van onzekerheden die verband houden
met de markt. Deze marktonzekerheden zijn de smaak van de consumenten, verande-
ringen in de inkomensverdeling, revolutionaire technisch-technologische ontwikkelin-
gen, nieuwe goedkoop te winnen grondstoffen, politieke invloeden etc. Niet het ka-
pitaalbezit (kapitaal is te lenen) noch het leiding geven (dat kan een bedrijfsleider ook)
is het wezenlijke van de ondernemersfunctie. De ondernemer is diegene die in laatste
instantie de verantwoordelijkheid voor de beslissingen op zich neemt. Knight is daar-
om van mening dat ondernemers gespecialiseerd zijn in het tegemoet treden van onze-
kerheden.
Stallaert heeft weer een andere invalshoek. Hij komt tot de conclusie dat de onder-
nemer diegene is die als verantwoordelijk leider van de onderneming de verantwoor-
delijkheid draagt van haar bestaan en voortbestaan [42]. Stallaert legt een verband
tussen de onzekerheid en de onderneming.
Del Vecchio [43] wijst er op dat er sprake is van een concurrentie tussen de verze-
keringsmaatschappij en de ondernemer met als inzet het overnemen van het risico.
Hij meent dat de hoogte van de risicopremie respectievelijk van de ondernemerswinst
bepalend is waar het wordt ondergebracht. Vecchio heeft ons inziens geen oog voor
onverzekerbare risico’s. De houding van de ondernemer tegenover onverzekerbare
risico’s is verschillend. Door verschil in inzicht in de economische structuren, intelli-
gentie, reactievermogen op veranderingen, beoordeling van de middelen, bereidheid
om met onzekerheden te maken te hebben, reageren ondernemers niet gelijk op onver-
zekerbare risico’s.
Hicks [44] merkt op dat de mate waarin onzekerheid geaccepteerd wordt ook een rela-
tie heeft met de preferentieschaal van de ondernemer. De bereidheid de verantwoor-
delijkheid te aanvaarden sluit ook het risico van een mislukte carrière in. Anderzijds
is de verantwoordelijkheid ook een stimulans voor ondernemers. Als zij de onzekerhe-
den op de juiste wijze het hoofd bieden zullen zij door hun scheppingsdrang hun
ideeën in daden, met het verwachte positieve resultaat, kunnen omzetten.
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Stauss analyseert de klassieke opvatting van de ondernemer als eigenaar en manager.
Hij laat zien dat er in de "neo-klassieke" tijd de volgende twee gedachtenstromingen
zijn waar te nemen, namelijk wetenschappers als:
- Clark en Schumpeter die bij hun definitie van de ondernemer de nadruk op de
functies op het gebied van de leiding leggen;
- Hawley en Knight die de samenhang tussen leiding en het dragen van risico onder-
strepen.
Stauss [45] acht geen van deze benaderingen juist, omdat hij het onmogelijk acht de
zogenaamde "entrepreneurs" in één groep samen te brengen op grond van een unieke
ondernemersrol die zij alleen zouden spelen. Het blijkt namelijk dat het niet mogelijk
is de persoon te vinden die uitsluitend de risico-drager zou zijn. Daar het dragen van
risico’s als een integrerend deel van de rol van de ondernemer wordt gezien zal, vol-
gens Stauss, een andere weg ingeslagen moeten worden. De bezitters van de produk-
tiemiddelen, de arbeiders en de kapitaalverschaffers worden door Stauss de "supply
functionaries" genoemd. Beiden, de arbeiders als eigenaar van hun eigen arbeidsver-
mogen, de kapitaalverschaffers als eigenaar van de financiële middelen, lopen het
risico, dat ze uit de verschillende voor hen openstaande alternatieven, de verkeerde
keuze doen. Stauss ziet de onderneming als een eenheid die werkt door middel van
diverse functionarissen met zeer verschillende verantwoordelijkheden, die ook weer
in verschillende relaties tot de onderneming staan. Bij de benadering van Stauss wordt
de onderneming de ondernemer. Het is de onderneming die met de "supply functiona-
ries" tot overeenstemming komt over het gebruik van de produktiemiddelen en de
goederen die geproduceerd en verkocht worden. De drijvende kracht in de onderne-
ming is nu de organisatie die beslissingen treft. Ze is samengesteld uit een groep
individuele leden met bijzondere volmachten die hen in staat stellen de noodzakelijke
beslissingen te nemen, hetzij als deel van de leiding, hetzij als "supply functionaries",
die over controlerende macht beschikken.
Na de Tweede Wereldoorlog heeft het denken over de ondernemer en de onderne-
mersfunctie zich vooral geconcentreerd op de grote ondernemingen. Veel publicisten,
waaronder McClelland, wijzen op de speciale eigenschappen waarover de ondernemer
als persoon moet beschikken om succesvol te kunnen opereren. Een vergelijkend on-
derzoek van Hornaday en Aboud [46] in 1971 laat zien dat entrepreneurs hoog scoren
op leiderschap, onafhankelijkheid en behoefte aan erkenning en dat entrepreneurs laag
scoren ten aanzien van behoefte aan ondersteuning en vrijgevendheid. Palmer [47]
wijst er op dat de bekwaamheid in het nemen van besluiten onder onzekere om-
standigheden een aanvullende eigenschap van entrepreneurs is. Daarnaast wijst hij
er op dat entrepreneurs het belang en de noodzaak van de terugkoppeling van de be-
reikte resultaten zien. Ook hecht de entrepreneur grote waarde aan persoonlijk succes.
Baumback en Mancuso zijn van mening dat de entrepreneur meer door succes dan
door geld gestimuleerd wordt [48].
De laatste jaren wordt er niet alleen over entrepreneurs maar ook over intrapreneurs
gesproken. Pinchot geeft de volgende typering van beide begrippen [49]:
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Intrapreneur
Any of the "dreamers who do". Those who take hands-on responsibility for crea-
ting innovation of any kind within an organization. The intrapremeur may be the
creator or inventor but is always the dreamer who figures out how to turn an idea
into a profitable reality.
Entrepreneur
Someone who fills the role of an intrapreneur outside the organization.
Pinchot merkt op dat entrepreneurs, die er in slagen zelfstandige goedlopende bedrij-
ven te realiseren, veel méér dan rijkdom en prestige hebben, ze hebben vrijheid van
handelen. Het vermogen dat entrepreneurs verdienen stelt hen in staat risico’s te ne-
men. Het geeft hen de mogelijkheid hun nieuwe ideeën langer uit te proberen en voor
hun eigen fouten te betalen zonder zich te moeten verantwoorden bij hun chef. Corpo-
rate entrepreneurs zijn niet vrij in hun handelen. Zij moeten iedere daad verantwoor-
den. Ze krijgen veelal problemen als het te lang duurt voordat een project winst ople-
vert. Ook kunnen hun projecten, om wat voor reden dan ook, door hun superieuren
beëindigd worden.
De ondernemersfunctie
De particuliere ondernemer is zowel eigenaar als ondernemer. Hij is zowel leider van
zijn onderneming als kapitaalverschaffer. Bij de kleine N.V.’s of B.V.’s zien we veelal
een duplicaat van de particuliere onderneming. Ook hier is de ondernemersfunctie
vaak direct gekoppeld aan de dagelijkse leiding. Het eigen vermogen wordt door de
directie, de familie of door derden ingebracht. Het vreemd vermogen wordt als langlo-
pende of als kortlopende verplichting aangetrokken. Bij de publieke N.V.’s en B.V.’s
is het aanwijzen van de ondernemer echter veel gecompliceerder. Zoals hiervoor is
toegelicht is in de loop der jaren het inzicht in de ondernemersfunctie verdiept en
gewijzigd. Al snel werd duidelijk dat economische begrippen in verschillende econo-
mische orden een andere betekenis kunnen hebben. Grochla merkt in dit verband over
planning op:
"Die Wirtschaftsordnung ist also der gründsätzliche Bestimmungsfactor, die
alleinige Determinante für die Subjekte der Betriebsplanung und ihre Kräftver-
haltnisse." [50]
Zo bepaalt de economische orde of het subject van de ondernemingsplanning privaat-
economisch of maatschappelijk-economisch van aard is, dat wil zeggen of het bepalen
van de bedrijfseconomische grootheden door de ondernemer of door de overheid zal
geschieden. Met het veranderen van de maatschappelijke inzichten treden er ook wij-
zigingen in de economische orde op die op hun beurt de functie van de ondernemer
kunnen beïnvloeden [51]. Eucken onderscheidt twee basis typen economische orden,
de "Zentral geleiteten Wirtschaft" en de "Verkehrswirtschaft" [52]. De centraal geleide
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economie kan zowel betrekking hebben op een gezinshuishouding als op een volks-
huishouding. Een landbouwbedrijf dat alleen voor de behoefte van de eigen familie
produceert is volgens Eucken geen onderneming omdat het bedrijf niet voor de markt
produceert. Eucken noemt zo’n gezinshuishouding een "Eigenwirtschaft".
Zou het bedrijf ook nog in een deel van de maatschappelijke behoeften voorzien dan
gaat het karakter van de "Eigenwirtschaft" verloren. Bij een centraal gestuurde volks-
huishouding beschikt de staat over de macht om door middel van plannen de gehele
economie te besturen. Hiertegenover staat de ruilverkeershuishouding, door Eucken
"Verkehrswirtschaft" genoemd. Hierbij wordt aan de werking van het prijsmechanisme
overgelaten een coördinatie van de vele economische beslissingen tot stand te brengen.
Soms wordt naast deze twee basistypen nog een derde ordevorm, aangeduid met cor-
poratisme, onderscheiden. Corporatisme is een door groepen geleide economie [53].
Het corporatisme behoort tot het type ruilverkeershuishouding omdat ook hier een,
kleiner, aantal huishoudingen zelfstandig hun plannen opstelt.
Daar we ons onderzoek op dit punt tot de westerse industrielanden beperken zal alleen
voor ruilverkeershuishoudingen nagegaan worden aan wie of aan welk orgaan de
ondernemingsfunctie toegewezen moet worden. We willen hierbij aandacht schenken
aan:
- de vermogenverschaffers als ondernemer;
- de raad van commissarissen als ondernemer;
- de leiding als ondernemer;
- de onderneming als ondernemer.
Gaan we uit van de definitie van Haccoû [54] dat ondernemers die mensen zijn die
hun inkomen overwegend afhankelijk stellen van de onzekere uitkomsten van het pro-
duktieproces, dan zou de ondernemersfunctie in eerste instantie moeten worden toe-
gewezen aan de vermogensverschaffers. Zij zijn de enige groep die een produktiefac-
tor ter beschikking stelt zonder dat vooraf een vergoeding is overeengekomen. In de
praktijk blijkt dat de uitkeringen aan de aandeelhouders wordt gestabiliseerd, terwijl
door de toegenomen interne financiering de preventieve beoordeling van investeringen
zich aan het oordeel van de aandeelhouders onttrekt. Daarnaast zijn er ook binnen
de onderneming groeperingen met een variabel inkomenbestanddeel. Hierbij moet
gedacht worden aan tantièmes, winstdeling, etc. Ook de overheid heeft, door de jaar-
lijks wisselende resultaten, een variabel inkomen. Toch is het voor ieder duidelijk dat
op grond van haar variabele belastinginkomsten de overheid geen aanspraak op de
ondernemingsfunctie kan uitoefenen. In sommige ondernemingen kan er een onder-
scheid gemaakt worden in aandeelhouders die een aandeel in het beleid wensen en
een groep aandeelhouders die de band met de onderneming slechts zolang wensen
te handhaven als overeen komt met hun individuele rendementsverwachtingen. Moore
maakt in dit verband een onderscheidt in "control ownership" en "investment owners-
hip" [55]. Als de ondernemingen alleen kapitaal in de vorm van control ownership
aan kunnen trekken, zal bij de huidige economisch maatschappelijke verhoudingen
betwijfeld moeten worden of nog in de kapitaalbehoefte van de moderne grote onder-
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nemingen voorzien kan worden. Ook wijst de opkomst van de "raiders" bij het "in-
vestment ownership" op een ontwikkeling die er niet voor pleit de aandeelhouders
als ondernemer te zien. Knight is van mening dat zowel de vermogensver-
schaffersfunctie als de leidersfunctie gedelegeerd kan worden. Hij ziet de bevoegdheid
tot het aanstellen van de leider als de centrale ondernemersfunctie. Knight merkt over
de ondernemer op:
"The nearest approach to an entrepreneur only would be a man who borrowed
all the resources for operating a business and then hired a manager and give
him an absolutely free hand." [56]
Veelal is het in de praktijk de raad van commissarissen, die de beslissingen over de
vervulling van leidinggevende posities neemt, ondanks een formele toekenning van
deze bevoegdheid aan de vergadering van aandeelhouders. Dit benoemingsrecht is
van vitaal belang voor de onderneming. Een dergelijk benoemingsrecht is echter pas
effectief als door regelmatige herbenoeming het recht met een zekere regelmaat kan
worden uitgeoefend. Wettelijk is in Nederland de algemene taakomschrijving voor
alle commissarissen:
- toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken;
- het bestuur met raad en daad terzijde staan.
Bij de vervulling van de beide taken dienen de commissarissen zich sinds 1971 naar
het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen te richten.
Dit betekent dat zij niet eenzijdig bepaalde belangen dienen te behartigen, noch van
de aandeelhouders, noch van de werknemers [57]. De raad van commissarissen is
thans meer een groep wijze mannen, waarvan de kennis en relaties zodanig gevarieerd
zijn, dat ze een belangrijk verlengstuk van de leiding is. De moderne commissarissen
zijn globaal in vier verschillende categorieën in te delen nl. de werknemers-, de exper-
tise-, de belangen- en de netwerkcommissarissen. De netwerkcommissaris beschikt
over een uitgebreide kring van relaties die de onderneming van pas kunnen komen
en is afkomstig uit de politieke of zakelijke top. De belangencommissaris is gedeta-
cheerd door één van de grote aandeelhouders, institutionele beleggers of een belangrij-
ke zakenpartner. De expertise commissaris is hoogleraar of consultant en expert op
een bepaald terrein. De werknemerscommissaris is belangenbehartiger van de werkne-
mers. De netwerk- en de belangencommissarissen drukken nadrukkelijk een stempel
op de Nederlandse topondernemingen [58]. De wettelijke functie van de Raad van
Commissarissen maakt dit college noch de individuele leden geschikt voor de onder-
nemersfunctie.
De derde mogelijkheid is de ondernemersfunctie aan de leiding van de onderneming
toe te kennen. Cobbenhage merkt hierover op:
"Als ondernemer is dan te beschouwen degene hetzij directeur, commissaris
of hoe dan ook geheeten, die in leidende functie zich volledig geeft aan de
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onderneming en hare levensproblemen als zijn eigene voelt en in die functie
dientengevolge zijn economisch levensbestaan vindt." [59]
Omdat de leiding van een onderneming met onzekerheden wordt geconfronteerd, zijn
er argumenten die ervoor pleiten aan de leiding van de onderneming de ondernemers-
functie toe te wijzen. Naast een financiële verantwoordelijkheid van de leiding is bij
mislukking ook de aantasting van de goede naam een belangrijke zaak. Voor deze
keuze pleit ook een arrest van de Hoge Raad [60], waarin gesteld wordt, dat de al-
gemene vergadering van aandeelhouders van een N.V. niet bevoegd is het bestuur
opdracht te geven tot handelingen die tot de bevoegdheid van het bestuur behoren.
Een reden waarom de leiding van een moderne onderneming mijns inziens niet de
ondernemersfunctie vervult, vloeit voort uit de organisatie. In een moderne onderne-
ming wordt per functie aangegeven welk deel van de besluitvorming door welke func-
tionaris moet worden verzorgd. Ook wordt via kengetallen en budgetten het raam aan-
gegeven waarbinnen de beslissingen moeten passen. Het is moeilijk het ondernemers-
begrip van Cobbenhage aan te laten sluiten bij het karakter van een moderne onder-
neming. Dit gaat beter met de definitie van Ten Doesschate die stelt:
"Ondernemer is hij, die de feitelijke en zelfstandige beschikkingsmacht over
produktiefactoren heeft en daarover de verantwoordelijkheid draagt." [61]
Op grond van deze definitie wordt de ondernemersfunctie door alle leidinggevende
functionarissen vervuld. De kracht die de delen samenbundeld en het geheel richting
geeft, is de organisatie.
In moderne ondernemingen, waar de centrale beslissingen door middel van een geïn-
stitutionaliseerd proces op de verschillende niveau’s tot afgeleide beslissingen worden
herleid, is het de onderneming zelf die de ondernemersfunctie vervuld. Stauss heeft
erop gewezen dat de ondernemer volgens de inzichten van Knight en Schumpeter te
weinig ruimte krijgt voor de vele vitale beslissingen die in de moderne onderneming
in een geïnstitutionaliseerd proces genomen worden. Ze beperken de zuivere onderne-
mersdaad tot het aanstellen van de verantwoordelijke functionarissen, dan wel ze
beperken het ondernemers handelen tot het scheppen van nieuwe verhoudingen. Stauss
stelt:
"The firm centered around its decision-making organization, operates as the
functionary in undertaking the entrepreneurial role through the medium of in-
dividuals having relations with it." [62]
In het verleden, in de gildetijd, was de onderneming niet los te zien van de persoon
van de ondernemer. Gildebepalingen stonden een scheiding van de persoon van de
ondernemer en de onderneming niet toe. Na de Franse Revolutie werd een scheiding
tussen ondernemer en onderneming mogelijk. Thans is bij moderne ondernemingen
de onderneming de ondernemersfunctie gaan vervullen. Hierbij moet duidelijk gesteld
worden dat de verzelfstandiging van de onderneming iets anders is dan de, door
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scheiding van kapitaalverschaffing en bestuur van de onderneming, mogelijke machts-
accumulatie bij de leiding van de onderneming. Bij de zelfstandige onderneming ziet
men enerzijds dat de onderneming mensen nodig heeft om tot leven te komen. Ander-
zijds is het noodzakelijk dat de organisatie zich aanpast aan het individu. Cobbenhage
merkt over de integratie van mens en onderneming op:
"Er is een wisselwerking tussen de ziel en het door haar bezielde organisme."
[63]
De zelfstandige onderneming zal, onder invloed van de intrapreneurs, op diverse ge-
bieden zoals reseach, produktvernieuwing, etc. haar eigen toekomst proberen te bepa-
len. Het resultaat hiervan is een geïnstitutionaliseerd proces dat, eenmaal op gang
gebracht, de groei van de onderneming tot een permanent verschijnsel maakt. De
vooruitgang is dan een integrerend element van de onderneming geworden.
Bij het besturen en beheersen van ondernemingen zal in het algemeen van een moder-
nistische of een postmodernistische visie uitgegaan worden. Bij een modernistische
visie zullen de vraagstukken zich concentreren op het rationeel beheersen van "ge-
organiseerde complexen", waarbij van gelijkheid en het harmonie model uitgegaan
wordt. Bij een postmodernistische visie wordt er van uitgegaan dat niet gelijkheid
maar ongelijkheid de bron van de menselijke structuren is. Vertegenwoordigers van
deze visie zijn van mening dat via verschillen juist de meerwaarde uit een organisatie
te halen is. Door confrontatie wordt creativiteit gegenereerd [64]. Bij het denken over
de plaats van de onderneming in de moderne westerse industriële maatschappij komt
steeds meer naar voren dat iedere industriële onderneming in de toekomst deel zal
gaan uitmaken van één van de gecompliceerde industriële netwerken die thans aan
het ontstaan zijn. Netwerken waarin, als de postmodernistische visie doorzet, differen-
tiatie en strijd en niet consensus de drijvende kracht zal zijn.
Omdat bij moderne ondernemingen de onderneming de ondernemersfunctie uitoefent,
kan de onderneming als actor bij handelingen optreden. De onderneming wordt ge-
confronteerd met de "wat mag" vraag. Markttheoretici als Milton Friedman zijn van
mening dat het ongewenst is dat ondernemingen zich door andere principes dan het
prijsmechanisme laten leiden. Volgens Friedman moet een onderneming a-moreel
handelen [65]. Anderen zoals Spit [66] en French [67] stellen daarentegen dat de
onderneming wel degelijk een ethische verantwoordelijkheid heeft. Ze zijn van mening
dat het ondernemingsfunctioneren uiteindelijk niet te reduceren is tot individuele mo-
raliteit. De ethische verantwoordelijkheid in een onderneming moet gezien worden
vanuit de organisatie van de onderneming. Hierbij kunnen de volgende drie niveaus
onderscheiden worden, namelijk:
- verantwoordelijkheid ten gevolge van de functie;
- verantwoordelijkheid vanuit de organisatiestructuur en organisatiecultuur;
- verantwoordelijkheid ten gevolge van de machtstructuur en marktcultuur.
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Wempe e.a. [68] wijst er op dat de verantwoordelijkheid van een onderneming tot
uitdrukking komt in de verschillende relaties die ze onderhoudt. Wempe e.a. onder-
scheiden bij ondernemingen de volgende verantwoordelijkheidsrelaties:
- relaties tot een andere, tot op zekere hoogte afhankelijke partij die opgevat kan
worden als een soort contractuele relatie;
- relaties die als een zorgrelatie opgevat kunnen worden;
- relaties waarbij de onderneming zich ondergeschikt maakt aan het belang van de
andere partij.
Daar opofferingsgezindheid slechts in zeer bijzondere situaties van een onderneming
gevergd kan worden zijn, volgens Wempe e.a., in de praktijk alleen de eerste twee
relaties van belang voor een verantwoordelijke onderneming.
Wempe e.a. zijn van mening dat de ethische verantwoordelijkheidsrelatie van een
onderneming met een andere partij in eerste instantie vanuit een contractuele relatie
opgevat moet worden. Het gaat hierbij niet alleen om expliciete maar ook om impli-
ciete afspraken. Kunnen de voorwaarden voor een faire contractrelatie niet gereali-
seerd worden, dan moet volgens Wempe e.a. de betreffende onderneming redelijke
zorg als uitgangspunt voor haar handelen nemen.
Ook Van de Kieft gaat van ethische verantwoordelijkheid uit. Hij vult deze echter
anders in dan Wempe e.a. Bij de invulling van het begrip "verantwoordelijkheid" gaat
hij van het Bijbels liefdegebod uit. Rentmeesterschap en rechtvaardigheid staan bij
hem centraal [69].
Samenvatting
Veel twintigste eeuwse wetenschappers zijn van mening dat de werkelijkheid in de
kern irrationeel is. Emperie en logica worden samen uitgangspunt bij het filosoferen.
Hier van uitgaande komt Popper tot de conclusie dat we ons met relatieve waarheid
tevreden moeten stellen.
Heden ten dage kan men twee groepen wetenschappers onderscheiden, de modernisten
en de post-modernisten. De modernisten stellen dat alle wezenlijke maatschappelijke
vraagstukken zich concentreren op het beheersen van "georganiseerde complexiteit."
Postindustriële systemen onderscheiden zich eerder door prestatie dan door omvang.
Het post-moderne denken gaat er van uit dat niet gelijkheid maar ongelijkheid de bron
van de menselijke structuren is. De logica van het postmoderne denken gaat uit van
differentiatie en strijd.
Habermas bestrijdt de steeds toenemende instrumentalisering van de rede. Zowel het
instrumentalisme als het kritisch modernisme van Habermas delen beiden het geloof
in een logische en zinvolle wereld gegrondvest op de rede als de universele vaste
fundering.
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De reformatorische wijsbegeerte erkent een boven-subjectieve en boven-willekeurige
normatieve structuur in de werkelijkheid. De mens moet deze normbeginselen in ver-
antwoordelijkheid, coram Deo, uitwerken en toepassen.
De hedendaagse moderne westerse levensbeschouwing kan door de volgende belang-
rijke uitspraken op het kritisch niveau weergegeven worden:
- de samenleving erkent alleen rationeel geconstrueerde menselijke verhoudingen;
- waarheid is relationeel;
- de relatie van de mens tot God wordt ook steeds meer gerationaliseerd;
- er is een sterk geloof in de onvervreembare vrijheid van de menselijke persoonlijk-
heid;
- onbeperkte vrijheid is de bron van welvaart voor allen;
- niet gelijkheid maar ongelijkheid is, volgens de post-modernisten, de bron van de
menselijke structuren.
Veel economen hebben over het begrip ondernemer nagedacht. Ten aanzien van de
ondernemer als eigenaar en manager zijn twee gedachtenstromingen waar te nemen:
- zij die bij hun definitie de nadruk leggen op de functies op het gebied van de lei-
ding;
- zij die de samenhang tussen leiding en het dragen van risico’s onderstrepen.
Stauss stelt, en dit geldt zeker voor de grote moderne ondernemingen, dat niet één
persoon maar de onderneming de ondernemersfunctie vervult. Bij moderne grote
ondernemingen kan er niet meer van één ondernemer gesproken worden en heeft de
onderneming de ondernemersfunctie, en daarmee volgens diverse publicisten ook de
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Tussenbalans
Ons onderzoek is thans op een punt aangekomen dat een tussenbalans opgemaakt en
enige voorlopige conclusies getrokken kunnen worden. Hierdoor wordt het mogelijk
tot een focussing van ons onderzoek te komen. Begonnen zal worden, aan de hand
van relevante uitspraken op het kritische niveau, aan te geven wat de kenmerkende
verschillen tussen de besproken levensbeschouwingen zijn, voor zover dat voor ons
onderzoek van belang is. Deze uitspraken op het kritische niveau geven, voor ieder
van de bestudeerde levensbeschouwingen, zicht op de wat "mag" vragen. Hierna zul-
len de veranderingen, die zich in de functie van de ondernemer-koopman en de onder-
nemer-vakman tot aan de industriële revolutie hebben voorgedaan, kort worden weer-
gegeven. Daarna zullen de veranderingen die sindsdien plaatsgevonden hebben worden
samengevat. Tenslotte zal kort aangegeven worden op welke onderwerpen het verder
onderzoek zich zal gaan concentreren.
Ongelijkheid en grote machtsverschillen waren reeds in het verleden een kenmerk van
veel samenlevingen. In de fabel van de havik en de nachtegaal wijst Hesiodus reeds
op deze machtsverhoudingen. Hij maakt zijn tijdgenoten duidelijk dat overheersing
en uitbuiting van de zwakkeren door de economisch sterkeren nu eenmaal het noodlot
van de mens is. Ook in de middeleeuwen was er ongelijkheid, maar deze verschilde
van die van de Griekse en Romeinse samenleving. In de vroege middeleeuwen ging
men er van uit dat alle mensen van nature gelijk zijn. De ongelijkheid was het gevolg
van de zonde. Ieder mens had, volgens de middeleeuwers, een hem door God gegeven
plaats in de maatschappij. Met de Renaissance ging de mens zich echter boven de
toen algemeen geldende wetten van de moraal stellen en werd elk begrip dat een on-
belemmerde ontplooiing van de individuele persoonlijkheid in de weg stond verwor-
pen. Deze denkwijze heeft tot de Verlichting en het 19e eeuwse rationeel positivisme
geleid. Burrell [1] merkt op dat het modernisme ontstond toen de mens zichzelf uit-
vond, toen hij zichzelf niet meer als een spiegelbeeld van God of de natuur beschouw-
de en de Rede de hoogste eigenschap van de mens werd. Het geloof dat kennis de
mensheid naar een hoger plan stuwt, is sindsdien de basis van het denken.
Om een beter zicht op de zich in de loop der eeuwen voorgedane veranderingen te
krijgen worden hierna diverse levensbeschouwingen vergeleken. Hierbij willen we
uitspraken op het kritisch niveau over de Orthodox-joodse levensbeschouwing als
referentiekader nemen en deze vergelijken met de levensbeschouwing van:
- Plato-Aristoteles;
- de vroege middeleeuwers;
- moderne mensen direct na de Renaissance;




De belangrijkste uitspraak van de Orthodox-joodse levensbeschouwing is het uit-
gangspunt dat de leefregels die in de Torah vermeld zijn van goddelijke oorsprong
zijn. De levensbeschouwing van Plato en Aristoteles gaat niet van leefregels van god-
delijke oorsprong maar van een onbelemmerde invloed en doorwerking van de kennis
van het goede uit. Beiden levensbeschouwingen brengen geen scheiding aan tussen
het profane en het sacrale leven. Hoewel beide levensbeschouwingen niet gericht zijn
op welvaartsverhoging is de motivering voor dit uitgangspunt verschillend. Dit kan
ook opgemerkt worden over het verwerpen van grootgrondbezit en het uitgangspunt
dat het vragen van rente onacceptabel is. Is bij de Orthodoxe joden gerechtigheid en
gelijkwaardigheid belangrijk, bij Plato en Aristoteles is ongelijkwaardigheid en het
acceptabel zijn van onderdrukking uitgangspunt.
De mensen uit de vroege middeleeuwen gingen er van uit dat de Bijbel, en de daarin
vermelde leefregels, het geïnspireerde Woord van God is. In hun denken waren ze
gericht op het hiernamaals. Ze waren op weg naar de eeuwigheid. Dit in tegenstelling
tot de Orthodoxe joden die meer op het leven in het hier en nu gericht zijn. Ook door
de vroege middeleeuwers werd het gericht zijn op het verkrijgen van rijkdom afge-
keurd. In tegenstelling tot de Orthodoxe joden werd door de vroege middeleeuwers
ongelijkheid en grootgrondbezit geaccepteerd. De vroege middeleeuwers gingen er
van uit dat de aanwezige maatschappelijke verhoudingen en de plaats van ieder mens
daarin zo door God bepaald en gewild was. Het vragen van rente werd, net als bij
de Orthodoxe joden afgekeurd.
Na de Renaissance worden de verschillen veel groter. De basis hiervoor moet, zoals
reeds is opgemerkt, gezocht worden in het humanistisch geloof in de souvereine men-
selijke persoonlijkheid en zijn souvereine vrije wil. Er ontstaat een scheiding tussen
het profane en het sacrale leven. Diefstal wordt alleen nog maar het ontvreemden van
het eigendom van derden. Rationalisme en individualisme gaan het individu en de
maatschappij beheersen. Ongelijkheid, het najagen van individuele welvaart, het vra-
gen van rente worden acceptabel.
Het humanistisch vrijheidsdenken heeft in de loop der eeuwen een steeds grotere
greep op de westerse maatschappij gekregen. Leefregels worden relationeel, het re-
sultaat van een debat, worden democratisch bepaald. De scheiding tussen het profane
en het sacrale leven is thans nagenoeg volledig doorgevoerd. Niet consensus, zoals
het modernisme stelt, maar verdeeldheid is volgens het post-modernisme de drijvende
kracht van het maatschappelijk leven.
Het verschil tussen de Orthodox-joodse en de Orthodox-mohammedaanse levensbe-
schouwing is qua structuur, voor wat ons onderzoek betreft, kleiner dan het verschil
in levensbeschouwing tussen de Orthodoxe joden en de hedendaagse moderne wes-
terse mensen. De Orthodoxe mohammedanen gaan er van uit dat de in de Koran ver-
melde leefregels van goddelijke oorsprong zijn. Beide levensbeschouwingen gaan er
van uit dat er geen scheiding mag bestaan tussen het profane en het sacrale leven.
Bij de mohammedanen speelt zowel het hier en nu als het hiernamaals een belangrijke
rol. Beide levensbeschouwingen streven niet naar welvaart, zien de mens als beheerder
van tijdelijk aan hem gegeven goederen, zijn tegen grootgrondbezit en mogen geen
rente vragen. Bij de mohammedaanse levensbeschouwing zijn grote individuele wel-
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vaartsverschillen acceptabel omdat alles, ook individuele rijkdom en armoede, volgens
de wil van Allah geschied.
De Orthodox-protestante levensbeschouwing onderscheidt zich, voor zover het ons
onderwerp betreft, beperkt van die van de Orthodoxe joden. De Orthodoxe protestan-
ten gaan er van uit dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. De in de Bijbel
vermelde leefregels zijn voor de Orthodoxe protestanten de door God gegeven richt-
lijnen voor het leven. Beide levensbeschouwingen gaan van een integratie van het
profane en het sacrale leven uit. Volgens beiden moet de maatschappij niet gericht
zijn op individuele welvaartsverhoging, maar op gerechtigheid en gelijkwaardigheid.
Het wezenlijke verschil is dat de Orthodox-joodse levensbeschouwing bovendien ge-
richt is op het voorkomen van blijvende schuldverhoudingen.
Door het door God verordineerde sabbatsjaar en jubeljaar zijn blijvende schuldver-
houdingen, als het joodse volk zich aan God’s geboden en richtlijnen houdt, niet mo-
gelijk. De levensbeschouwing van de Orthodoxe protestanten accepteert echter wel
blijvende schuldverhoudingen alsmede het vragen van rente.
Onderstaand zijn in schema 11 de uitspraken op het kritisch niveau voor de levensbe-
schouwingen van de Orthodoxe joden, van de Orthodoxe protestanten en van de he-
dendaagse moderne westerse mens, voor zover ze voor ons onderzoek van belang zijn,
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Uit ons onderzoek blijkt dat een belangrijk verschil in de levensbeschouwing van zo-
wel de Orthodoxe protestanten als van de moderne westerse mensen ten opzichte van
de joodse levensbeschouwing het accepteren van machtsongelijkheid en daarmee sa-
menhangend het accepteren van blijvende schuldverhoudingen is. Aan dit onderwerp
zal dan ook in het vervolgonderzoek aandacht besteed worden.
Bij de bestudering van de veranderingen die zich in de functie van de ondernemer in
de loop der eeuwen heeft voorgedaan kunnen we twee perioden onderscheiden. De
eerste periode loopt tot het einde van de 18e eeuw. De tweede periode betreft de 19e
en de 20e eeuw. In deze laatste periode heeft de economische theorievorming plaats
gevonden. Bij de bespreking van de eerste periode tot het einde van de 18e eeuw is
speciaal aandacht geschonken aan de ondernemer-koopman en de ondernemer-vakman.
De ondernemer koopman
In de vroege middeleeuwen was er bij de handelsonderneming in West-Europa geen
splitsing tussen eigenaar en ondernemer. De onderneming werd met eigen geld of geld
afkomstig van familie of vrienden gefinancierd. Het risico van het eventueel geleende
vermogen hing geheel af van de kwaliteiten van de ondernemer. Het in stand houden
van de onderneming moest uit de lopende activiteiten geschieden. De verkoopprijs van
de produkten moest "rechtvaardig" zijn. De handelsondernemingen werden als eerste
met de behoefte aan extra risicodragend vermogen geconfronteerd toen hun schepen
uit steeds verder afgelegen gebieden nieuwe luxe produkten gingen halen.
De grotere risico’s waren zowel zeerovers als de nieuwe gebieden zelf met andere
riten en culturen, locale wetten, etc. De extra risico’s werden onderkent en er werd
van de 12e tot de 17e eeuw veelal "per project" gefinancierd. In de tijd dat men op
"het Verre Oosten" voer, was de looptijd van een project beperkt en bedroeg 2 à 3
jaar, inclusief de voorbereidingstijd. De risico’s van de handel "in den vreemde" wa-
ren hoog. Hesiodus adviseerde de handelaren reeds hun risico te spreiden. De winsten,
die gerealiseerd werden, waren echter ook hoog. Voor de luxe produkten, die "uit den
vreemde" aangevoerd werden, gold het systeem van de "rechtvaardige" prijs niet. Bo-
vendien was de concurrentie zeer beperkt. Een alternatief voor een scheepsreis was
een karavaan-expeditie. Een kameel kan circa 250 kg gedurende 10 à 12 uur met een
snelheid van 4 km per uur vervoeren [2]. Ook bij deze wijze van transport moest met
rovers rekening gehouden worden. De toenmalige westeuropese scheepjes (China had
veel grotere schepen) konden circa 150 ton [3] dat wil zeggen circa 600x zoveel ver-
voeren als een kameel kon dragen. Door de hoge winsten waren steeds meer kooplie-
den bereid grote risico’s te aanvaarden en nieuwe markten met nieuwe produkten te
ontsluiten. Tot het begin van de 17e eeuw werd een "expeditie" meestal door een
klein groepje personen, die nauw bij de operatie betrokken waren, gefinancierd. Het
gebeurde zelfs wel dat één van de financiers namens de mede-financiers de reis mee
maakte. Met de opkomst van de Amsterdamse effectenbeurs kwam hierin verandering
en kon men continu "speculeren" door bijvoorbeeld een aandeel in de V.O.C. te ne-
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men. Door de anonimiteit van de geldgevers verdween de betrokkenheid met het schip
en de bemanning volledig.
In tegenstelling tot andere landen hebben de Nederlanders zich in de 18e eeuw niet
toegelegd op de ontwikkeling van nieuwe economische hulpbronnen maar zijn ze zich
gaan toeleggen op het maken van winst (rente) uit schuldverhoudingen (leningen). De
Vries [4] noemt dit één van de belangrijkste factoren voor de neergang van de Neder-
landse Republiek in de 18e eeuw.
De ondernemer vakman
Tot aan de Franse revolutie zijn er nauwelijks grote industriële bedrijven gesticht. De
industriële activiteiten werden door vakman-ondernemers uitgevoerd, die hun bedrij-
ven met eigen geld of met geld van vrienden of bekenden financierden. Door het gil-
dewezen hebben deze bedrijven zich qua omvang nauwelijks kunnen uitbreiden. Nieu-
we produkten, nieuwe processen, nieuwe marktcombinaties kwamen niet of nauwelijks
voor. Dit werd veroorzaakt door het feit dat iemand, die een nieuw proces ontwikkeld
had, daar niet alleen persoonlijk het voordeel van mocht genieten. Hij moest het goed-
kopere proces zijn gildebroeders (concurrenten) gratis ter beschikking stellen. Het was
verboden alleen het goedkopere proces toe te passen. Hierdoor was er geen stimulans
om iets nieuws te ondernemen. De rechtvaardige prijs had tot gevolg, dat de vakman-
ondernemer geen grote winsten kon maken. Het rendement op het geïnvesteerd vermo-
gen in een "industriële" activiteit was daardoor laag. Geld om nieuwe processen uit
te vinden kon men in Nederland dan ook niet aantrekken. In Engeland was een soort-
gelijke situatie. Alleen had men daar een speciale stimulans. Als er een belangrijke
uitvinding werd gedaan kon de uitvinder in de adelstand worden verheven.
In de 16e en 17e eeuw werden er in Nederland grote hoeveelheden lakens verhandeld.
Deze werden niet in grote fabrieken geproduceerd, maar door een groot aantal "mees-
ter vaklieden", die ieder enige gezellen en leerlingen in dienst hadden, vervaardigd.
De kooplieden kochten de wol grootschalig in, lieten deze in "loondienst" bij een
groot aantal "bedrijfjes" verwerken en verkochten de produkten weer zelf ergens in
Europa of in één van de koloniën. Voor de kooplieden lag het begrip "rechtvaardige
prijs" al weer enige eeuwen achter hen. Maar de gilden hadden toen nog steeds
prijsafspraken en werden bovendien door de kooplieden tegen elkaar uitgespeeld.
In die tijd ontstonden er ook zelfstandige fabrieken waar specifieke produkten afkom-
stig uit de koloniën verder verwerkt werden. Deze fabrieken konden buiten de gilde-
organisatie gehouden worden. Deze suikerfabrieken, zeepfabrieken, etc. werden ook
weer door de "kooplieden" gefinancierd.
In die tijd kon reeds een duidelijk verschil waargenomen worden tussen "handelspro-
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* Bij bekende, reeds toegepaste processen.
Het is vanuit deze optiek te begrijpen, dat de aandelen V.O.C. veel aftrek vonden en
object van speculatie werden. Met de oprichting van de V.O.C. ging de vaart op het
Verre Oosten een nieuwe fase in. In plaats van incidentele "projecten" werd de Oost-
indië vaart een continue activiteit. Een emotionele en sociale relatie met de "projec-
ten" had men niet. Het scheepsvolk werd voor één reis aangemonsterd en vertrok di-
rect na afmonstering. Dit was anders bij de vakman-ondernemer en later bij de indus-
triële ondernemingen. Daar was van een lange(re) binding met dagelijks contact tussen
de eigenaar en zijn medewerkers sprake. Bij de gildemeester vindt men sociale verant-
woordelijkheid voor zijn leerlingen en gezellen.
Na de 18e eeuw
Tegelijk met de opkomst van de industriële revolutie ontstaat er behoefte aan een be-
ter economisch inzicht. De Engelse klassieke economen in de 19e eeuw hadden, on-
danks het industrieel leiderschap van Engeland, nog geen specifieke aandacht voor de
functie van de ondernemer. In de loop der jaren is dit inzicht opgebouwd. In de theo-
rie waren in eerste instantie twee stromingen waar te nemen. De ene stroming legde
bij de ondernemingsfunctie de nadruk op het gebied van de leiding. De tweede stro-
ming onderstreepte de samenhang tussen leiding en het dragen van risico’s. Thans is
men van mening, en dit geldt zeker voor grote ondernemingen, dat niet één persoon
maar de onderneming de ondernemersfunctie vervult.
Bij kleine ondernemingen was en is ook thans veelal nog de kapitaalverschaffing en
de ondernemersfunctie in één persoon verenigd. Met het groter worden van de onder-
nemingen doet het anonieme aandelenkapitaal, het vreemd vermogen en het professio-
nele management zijn intree. De laatste vier decennia wordt er nog weinig over de
ondernemer en de ondernemersfunctie gepubliceerd. Er is daarentegen wel veel aan-
dacht in de literatuur voor de eigenschappen waarover een ondernemer, een intrapre-
neur of een entrepreneur moet beschikken.
Uit het voorgaande blijkt dat in de loop der tijd de ondernemersfunctie sterk veranderd
is. De eigenaar-ondernemer is zeker bij de grote ondernemingen verdwenen. Het ano-
nieme aandelenkapitaal en het vreemd vermogen heeft zijn intree gedaan. Er treedt
een vervreemding van de aandeelhouders ten opzichte van de onderneming op. Aan-
deelhouders hebben geen binding meer met de onderneming waarvan ze voor een deel
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eigenaar zijn. Hierdoor konden de aandelen- en optie speculaties en de raiderpraktij-
ken zich ontwikkelen.
Daar de bedrijven het vermogen nodig voor groei voor een deel via verhoging van
het aandelenkapitaal of als vreemd vermogen moeten aantrekken, is er een nauwe rela-
tie tussen enerzijds het ondernemersbeleid en anderzijds het noodzakelijk bedrijfsre-
sultaat, de willigheid van de vermogensmarkt om geld in de vorm van risicodragend-
of risicoloos vermogen ter beschikking te stellen en de koers van de aandelen. Om
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In het verleden heeft men verschillend over schuldverhoudingen gedacht, ook in onze
Westeuropese samenlevingen. Schuldverhouding kwamen in diverse vormen voor. In
dit kader moet niet alleen gedacht worden aan lijfeigenschap, horigheid en "harde"
dienstbaarheid maar ook aan de grote afhankelijkheid van gehele naties van geldge-
vers. De beheersers van de geldstromen hebben en hadden een "ijzeren" greep op de
landen en bedrijven van wie ze schuldeiser zijn.
Tot in de 17e eeuw werkten de "Hollandse" kooplieden nagenoeg geheel met eigen
geld [1]. De vraag naar geld was in die tijd in Nederland dan ook zeer beperkt. De
rentestand was navenant laag. Dit in tegenstelling tot Engeland waar in die tijd veel
geld geleend werd en de rentestand hoog was. De Nederlandse koopman gebruikte
zijn geld niet voor luxe. Hij leefde eenvoudig en werkte eventueel met een compag-
non die volwaardig medeondernemer was en volledig in het risico deelde. Deze ge-
zonde situatie heeft geen stand kunnen houden. De compagnon is geldschieter gewor-
den. Dit was met name het geval toen het ondernemingsaandeel op de beurs verhan-
delbaar werd.
Het systeem van beurzen was al in de 12e eeuw bekend [2]. Het waren samenkomsten
op plaatsen waar zich een levendige handel ontwikkeld had en waar de kooplieden
van gedachten wisselden over de aankomst van goederen, oogstverwachtingen, krediet-
waardigheid van kooplieden etc. Het lag voor de hand dat het op deze "ditta di bour-
sa" ook tot het afsluiten van zaken kwam van goederen die nog onderweg waren en
waarvan de kwaliteit voldoende bekend was. In het begin van de 12e eeuw was het
aantal handelaren dat kapitaalkrachtig genoeg was om het risico van handel op het
Midden-Oosten te dragen, beperkt. De eerste samenwerkingsovereenkomsten op het
gebied van de handel in West-Europa, de eerder genoemde "societas" [3] dateren van
het begin van de 12e eeuw. Toen de handel met het Midden-Oosten aan het einde
van de 12e eeuw minder risicovol werd en in omvang toegenomen was, ontstond er
een nieuwe vorm van samenwerking, de "accomendatio". Bij de accomendatio brengt
de accomendator het kapitaal in, de accomendatarius brengt geen kapitaal in maar zijn
tijd en vakmanschap. Het verschil tussen de societas en de accomendatio kan als volgt
weergegeven worden:
- in de societas levert de factor éénderde van het kapitaal, brengt zijn tijd en vak-
manschap in, draagt éénderde van het kapitaalsrisico en ontvangt 50 % van de
winst;
- in de accomendatio levert de accomendatio geen kapitaal maar zijn tijd en vakman-
schap in. Hij loopt geen kapitaalsrisico en krijgt een kwart van de winst. De acco-
mendator brengt al het kapitaal in, draagt het gehele kapitaalsrisico en krijgt drie-
kwart van de winst [4].
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De gildemeester financierde zijn activiteit met eigen middelen of met geld van familie
en vrienden. De vorsten vielen voor de aanvulling van hun liquide middelen aanvan-
kelijk terug op de kloosters en de grote orden van edelen, zoals de Tempeliers. Al
spoedig moesten ze echter op een kleine groep kapitaalkrachtige beroepsfinanciers
terugvallen.
Deze vroegen naast rente in het algemeen ook handelsprivileges [5]. Bekend als fi-
nancier van vorsten zijn, naast joodse financiers, de Lombarden, de Medici en later
bankiershuizen zoals de Fuggers. In de beginperiode werd alleen eigen geld aan de
vorsten uitgeleend. Al snel ging men er ook toe over geld, dat in deposito lag, voor
dit doel te gebruiken. De eigenaars van de deposito’s droegen volledig in het risico
mee. Het financieringshuis Fugger beschikte in 1563 over ƒ 2 mln. eigen kapitaal en
ƒ 3,4 mln. aan deposito’s. Hier tegenover stonden kredieten aan de Duitse keizer,
koningen, vorsten en steden van ƒ 5 mln. [6].
Steden als Brugge en Antwerpen hebben een belangrijke rol op de kapitaalmarkt ge-
speeld. Tijdens het begin van de 16e eeuw werden op de financiële beurs in Antwer-
pen wissels, kasbiljetten, depositobewijzen en obligaties van staten en steden verhan-
deld. In een latere fase heeft de kapitaalmarkt zich naar Amsterdam verplaatst. De
handel in goederen vond op een andere beurs elders in de stad plaats. Het scheppen
van een kapitaalmarkt voor korte termijn Krediet werd vergemakkelijkt door de aan-
vaarding van de promesse als bewijs van uitgestelde betaling. De promesse was een
schuldbekentenis op naam, waarop het bedrag alsmede datum en plaats van betaling
was vermeld. Al spoedig werd de schuldbekentenis op naam vervangen door "betaal-
baar aan toonder". Het accepteren van een schuldbekentenis of een wissel was afhan-
kelijk van de reputatie van diegene die het document uitschreef en daarvoor verant-
woordelijk was. Wanneer het een bekend koopmanshuis of een bekende bankier was
bestond er geen twijfel over de betaalbaarheid. Kleinere kooplieden onderhielden
deposito rekeningen bij grote bankiers waarop zij handelswissels konden trekken. De
ontwikkeling van een efficiënte kapitaalmarkt in Nederland heeft tot gevolg gehad
dat de rentevoet van 20-30 % in 1500 tot 9-12 % in 1550 en tot 3 % en zelf lager
in de 17e eeuw is gedaald. Ten gevolge van het staatsbankroet van verschillende lan-
den tegen het einde van de 16e eeuw werden een groot deel van de leningen aan deze
staten oninbaar. Vele oude bankiershuizen hebben zich van de toen opgedane slagen
niet meer kunnen herstellen.
De opkomst van de effectenbeurs
De eerste bekende symptomen van beurshandel in fungibele goederen zijn van om-
streeks 1500. Toen werd in Antwerpen onder andere peper verhandeld op basis van
doorsnee kwaliteiten [7]. Hieruit heeft zich in de 16e eeuw de termijnmarkt ontwik-
keld. Bij de termijnmarkt heeft men niet alleen met standaard hoeveelheden, standaard
kwaliteiten en gestandaardiseerde leveringstijden te maken, maar ook met een gestan-
daardiseerde tegenpartij. Niet alleen de goederen, maar ook de contracten en marktpar-
tijen zijn bij termijnhandel fungibel. Het karakter van termijnhandel blijkt onder ande-
re uit de volgende definitie van Haccou. Hij verstaat onder termijnhandel:
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"het kopen en verkopen van goederen voor levering op een toekomstig tijd-
stip, met de bedoeling die goederen op dat overeengekomen tijdstip niet te
ontvangen noch te leveren, doch tot afwikkeling van het contract te komen
door verrekening van het prijsverschil tussen de oorspronkelijke en een nieu-
we, aan deze tegengestelde transactie." [8]
Naast de goederenbeurzen zijn er ook financiële beurzen ontstaan. De effectenbeurs
in zijn huidige vorm is de plaats waar kopers en verkopers van fungibele waardepa-
pieren (de zogenaamde effecten) op regelmatige tijdstippen samenkomen om transac-
ties af te sluiten en prijzen te vormen. Onder effecten wordt in het algemeen verstaan:
aandelen, obligaties, pandbrieven, inschrijvingen in schuld- en aandelenregisters, de-
potfractie- en participatiebewijzen, certificaten van aandelen en van schuldbrie-
ven, premieloten, winstbewijzen, oprichtersbewijzen, restandbewijzen en claims [9].
De bakermat van de moderne effectenbeurs ligt in Amsterdam en is nauw verbonden
met het ontstaan van de "Verenigde Oostindische Compagnie" [10]. Toen in 1580
Portugal in Spaans bezit was gekomen werd een rechtstreekse verbinding vanuit Ne-
derland met het Verre-Oosten van steeds groter belang. Na de eerste tocht naar "Indië"
door Houtman en Keyser (1595-1597) werd in 1602 de "Verenigde Oostindische
Compagnie" opgericht. De V.O.C. verkreeg op 20 maart 1602 een octrooi van de
Staten-Generaal inhoudend het recht van alleenhandel op alle landen ten oosten van
Kaap de Goede Hoop tot aan de Straat van Magelhaes [11]. De grote kapitaalbehoefte
heeft tot het idee geleid de activiteiten van de V.O.C. met behulp van actiën te finan-
cieren. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat deelneming in een onderneming
voor iedereen open stond. Omdat iedereen in mocht schrijven was het gewenst dat
de deelnemingen zonder veel formaliteiten overdraagbaar waren. Deze overdraagbaar-
heid was ook in de "voorwaarden van intekening" voorzien. In de Nederlandse wet
waren geen juridische belemmeringen aanwezig tegen een eenvoudige overdracht van
deze participatiebewijzen.
Met de invoering van de "actiën" werden er drie nieuwe factoren in de kapitaalmarkt
ingevoerd. Ten eerste ontstond er de mogelijkheid geld te beleggen zonder dat er
zekerheid over de te bereiken winst bestond. Dit in tegenstelling tot de stedelijke
schuldbrieven, Fuggersbrieven etc. Ten tweede kwam er een grote hoeveelheid gelijk-
soortige stukken beschikbaar die allemaal dezelfde kans op winst boden. Hierdoor
konden deze "actiën", net als peper en graan, op een beurs verhandeld worden [12].
Ten derde namen voor de handelsondernemingen de mogelijkheden om risicodragend
vermogen aan te trekken, juist in een periode dat er een grote behoefte aan risicodra-
gend kapitaal ontstond, significant toe [13]. Al snel na het sluiten van de inschrijving
van de V.O.C. actiën ontstond er een grote vraag naar deze aandelen. Het gevolg was
dat reeds enige dagen na de sluiting van de inschrijving de waarde van de aandelen
tot ca. 15 % boven pari was gestegen [14]. Het feit dat de actiën allerlei groottes
hadden, heeft vermoedelijk in het begin de handel sterk gestimuleerd. Dit voordeel
veranderde in een nadeel toen men, net als met de goederen van de
V.O.C., termijnhandel in actiën ging bedrijven [15].
Een principieel verschil tussen de V.O.C. en de "vóórcompagnieën" was dat bij de
V.O.C. de bewindhebbers niet meer persoonlijk aansprakelijk waren voor de schulden
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van de Compagnie. Het andere karakter van de V.O.C. ten opzichte van de "vóórcom-
pagnieën" is door Gaastra als volgt verwoord:
"Deze gedaantewisseling werd ook voor de participanten na het verstrijken
van de eerste tien jaar pijnlijk zichtbaar. De participanten konden niet als bij
de vóórcompagnieën een eventueel afkeurenswaardig beleid van de bewind-
hebbers "afstraffen" door geen geld meer ter beschikking te stellen voor een
volgende equipage." [16]
Voor de oprichters van de V.O.C. stond het koopmansbeginsel van zo snel mogelijk
zo veel mogelijk winst maken op de voorgrond. De kurk waar de V.O.C. op dreef
was haar monopoliepositie. In het vertrouwen op de duurzaamheid van de hoge win-
sten hebben de bewindvoerders, ook ten tijde van de hoogste bloei in de tweede helft
van de 17e eeuw, nagelaten de financiële basis van de V.O.C. te versterken. Niet
tegenstaande de gestage uitbreiding van haar grondgebied en haar handelsoperaties
heeft de V.O.C. nooit haar aandelenkapitaal vergroot. Zij werkte vrijwel doorlopend
met geleend geld. Bovendien werd er, ook als er geen winst gemaakt was, toch divi-
dend uitgekeerd. De middelen werden dan met nieuwe leningen gefinancierd [17].
Onderstaande tabel 13 geeft een beeld van de koers- en dividendontwikkelingen van
de aandelen van de V.O.C. in het begin van de 17e eeuw en van de koersontwikke-
lingen in de 18e eeuw.
Koers- en dividendontwikkeling van de V.O.C. tabel 13
































Bron: L. Samuel, Die Effectenspekulation in 17. und 18. Jahrhundert. pag. 26-27.
Toen eind 18e eeuw aan de Engelsen, met het vredesverdrag van Parijs, de vrije vaart
op de Nederlandse koloniën werd toegestaan betekende dat het einde van de monopo-
liepositie van de V.O.C. Het systeem om ook in minder rooskleurige situaties door
te gaan met dividenduitkering en het steeds maar financieren van verliezen met nieu-
we leningen heeft op den duur tot de ondergang van de V.O.C. geleid. In 1784 waren
de Staten van Holland gedwongen in te grijpen en is de V.O.C. feitelijk onder curatele
geplaatst. In 1799 heeft de Bataafse Republiek al de bezittingen en schulden van de
V.O.C. overgenomen. Het zal duidelijk zijn dat de leiding van de V.O.C. financieel
een volledig andere koers zou hebben gevaren als de V.O.C. met 100 procent eigen
vermogen gefinancierd zou zijn geweest.
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Beursspeculaties
Zowel de goederenbeurzen als de effectenbeurzen lenen zich, omdat de toekomstige
marktverhoudingen en prijzen onbekend zijn, voor speculatie. Samuel merkt in het
begin van de 17e eeuw over speculaties met effecten op:
"Zu dieser Zeit entsteht die berufsmäszige Spekulation an der Amsterdamer
Börse." [18]
Beroepsspeculanten zijn die beursbezoekers die hun inkomen uitsluitend of voor een
groot deel uit "Zeitgeschäften abgeslossenen Spekulationen" halen. Eén van de oudste
boeken over beursspeculatie is een boek van de Portugese jood Josef de la Vega dat
in 1688 in Amsterdam is verschenen. De la Vega kende de effectenhandel uit eigen
ervaring. Beursspeculaties zouden hem vijf maal rijk en vijf maal arm gemaakt heb-
ben. Reeds in de beginperiode van de Amsterdamse effectenbeurs konden de beurs-
bezoekers in twee groepen verdeeld worden. De ene groep waren de handelaars en
de speculanten. De andere groep waren de bemiddelaars, de makelaars. De la Vega
noemt de makelaars "de leeuwen van de beurs". In 1720 waren er reeds 100 effecten-
makelaars in Amsterdam [19]. De eerste groep werd door De la Vega in drie verschil-
lende klassen onderverdeeld. De eerste was die van de grootkapitalisten of de "beurs-
vorsten". Deze bezochten de beurs niet zelf. Zij gaven hun opdrachten aan makelaars.
Ze waren in het algemeen niet geïnteresseerd in de koers. Voor hen was het dividend
belangrijk. De tweede was die van de kooplieden. Een deel werkte via makelaars, een
deel bezocht de beurs zelf. Ze kochten en verkochten effecten op dezelfde wijze als
andere goederen. De derde, die van de spelers en speculanten, was het grootst. Zij
waren, vanzelfsprekend, persoonlijk op de beurs aanwezig. Hun doel was koerswinst
te realiseren. Ze zijn de scheppers en dragers van de beursmening. Samuel merkt in
dit verband op:
"Meisterhaft sind die Bemerkungen Vegas über einen Spieler, der die Börse
betritt und noch nicht klar ist, welche Abschlüsse er machen soll." [20]
De aandelen die in het begin van de 17e eeuw op de Amsterdamse effectenbeurs ver-
handeld werden waren de aandelen van de twee grote Nederlandse handelshuizen, de
Verenigde Oostindische Compagnie en de Verenigde Westindische Compagnie. Rond
de wisseling van de 17e en de 18e eeuw krijgt de Nederlandse geld- en kapitaalmarkt
een meer internationaal karakter. Via acceptkrediet, dat omstreeks 1700 schijnt te zijn
ontstaan, financierden de Nederlanders een aanzienlijk deel van de toenmalige wereld-
handel. Het "Hollandse" kapitaal is toen tot in iedere hoek van Europa doorgedrongen.
De Vries vermeldt dat de "Hollandse" beleggingen in het buitenland in 1783 op meer
dan ƒ 1500 mln. werden geschat [21]. Een gevolg hiervan is geweest dat de Neder-
landse effectenhandel ook een internationaal karakter ging krijgen.
In die tijd concentreerde de termijnhandel zich hoofdzakelijk op aandelen van de
Verenigde Oostindische Compagnie; de Verenigde Westindische Compagnie; de En-
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gelse East Indian Company; de Bank of England en de in 1711 gestichte South-Sea
Compagny [22]. Bij de termijnhandel werd de voorkeur gegeven aan de handel in
aandelen. Bij de reële effectenhandel werd de voorkeur aan obligaties boven aandelen
gegeven [23]. Kennedy merkt op dat Amsterdam nooit de financiële hoofdstad van
Europa had kunnen worden als:
"it not had been supported by a flourishing commercial and productive base
in the first place. Furthermore, the long-term consequence was probably disad-
vantageous, since the steady returns from government loans turned the United
Provinces more and more away from a manufacturing economy and into a
rentier economy, whose bankers were somewhat disinclined to risk capital in
large-scale industrial ventures. The Dutch were much less concerned about
the religion or ideology of their clients than about their financial stability and
reliabilty." [24]
Speculatie winsten ontstaan door koersschommelingen. De la Vega vermeldt dat een
koersval van 30 % op één dag niet ongewoon was [25]. Hierbij moeten natuurlijke
en onnatuurlijke koersschommelingen onderscheiden worden.
De natuurlijke prijsschommelingen in de aandelenkoersen ontstaan door de volgende
oorzaken:
- momentane verhoudingen bij het betreffende onderneming. Hierbij moet gedacht
worden aan de goede/slechte gang van zaken, het te verwachte dividend, belangrij-
ke opdrachten, patentaankopen, invoerbescherming etc.;
- de Europese politieke situatie. Oorlog en vrede beïnvloeden in hoge mate de in-
dustriële activiteiten, direct danwel indirect. Hoge belastingdruk ten gevolge van
een oorlog kan de concurrentiepositie beïnvloeden. Hier tegenover staat dat oor-
logsopdrachten veelal tot grote winsten leiden.
Opgemerkt moet worden dat de beurs bij belangrijke voorvallen deze zelf interpre-
teert. In dit kader vermeldt Pringsheim het volgende citaat van De la Vega:
"Auf die Börse macht die Erwartung einer Tatsache mehr Eindruck als die
Tatsache selbst. Erwartet man eine hohe Dividende oder eine glänzende Ein-
fuhr, so steigen die Aktien, trift aber die Tatsache werklich ein, so fallen sie
oft." [26]
De koersfluctuaties ontstaan door de natuurlijke oorzaken, waren echter niet voldoende
voor de speculanten. In rustige tijden was hun winst zeer laag of zelfs nul. Het be-
hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat er door de speculanten kunstmatige
koersschommelingen tot stand werden gebracht. Reeds in De la Vega’s tijd was deze
techniek verrassend ver ontwikkeld. De directie van de V.O.C. zag zich reeds in 1609
gedwongen een bezwaarschrift aan de Staten van Holland en West Friesland te zenden
waarin zij deze colleges vroegen maatregelen te nemen tegen de baisse consortia die
zich gevormd hadden en die grote partijen V.O.C. aandelen op termijn levering ver-
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kochten die ze volgens de administratie van de V.O.C. directie niet in hun bezit had-
den [27]. Naderde de tijd van levering dan verbreidde ze ongunstige geruchten waar-
door de aandelenkoers daalde en ze goedkoop de te leveren aandelen konden verwer-
ven.
Om de speculaties enigermate aan banden te leggen hebben de Staten van Holland
op 24 Februari 1610 verordineerd dat tijdverkopen alleen geoorloofd waren als de
verkoper op het moment van de overeenkomst daadwerkelijk in het bezit van de te
verkopen effecten was.
Met de uitgifte van de aandelen van de Verenigde Westindische Compagnie ontstond
er een omvangrijke baisse speculatie. Dit had tot gevolg dat het edict van 1610 werd
"aangescherpt", echter zonder daadwerkelijk succes. De openbare mening bleef tegen
de baisse speculaties. Ehrenberg vermeldt dat de windhandel van de speculanten als
"duivels" werd gezien [28]. In 1642 verschijnt er een publicatie over effectenspecula-
tie met als titel "Den loosen Handel van de Actionisten, die dobbele partyen maecken,
of Actien beleenen, en de beleende panden wederom verscheyde malen verkoopen;
tot nyt - suygingh on ruine des eygenaars". In deze publicatie wordt een voorbeeld
gegeven hoe men door koersmanipulatie in 12 maanden een winst van 49 % kan
maken [29].
Alting Bösken merkt op dat de Staten van Holland en West-Friesland op 16 september
1677 wederom een verordening uitgegeven hebben tegen een bepaald soort handel
in actiën, voornamelijk tegen:
"verkoopingen af te jagen, ende neder te dringen, valschelycke uitstroyende
en dissiminerende veel schadelycke en nadeelige gheruchten ende tydingen."
[30]
Niet alleen in Amsterdam maar ook op de andere effectenbeurzen werd men met
speculatie en zwendelondernemingen geconfronteerd.
Dat er ook thans nog malversaties op beurzen optreden, blijkt uit een artikel in The
Economist. Daar wordt vermeld dat vooraanstaande effectenhuizen in Tokio winst-
garanties of verliescompensaties aan begunstigde cliënten hebben gegeven. Dit soort
activiteiten heeft verstoring van de koersvorming tot gevolg. Verder zouden enkele
grote effectenhuizen zich tot omvangrijke koersmanipulaties hebben laten verleiden
[31].
Dat de speculatiezucht zich in het begin van de 17e eeuw niet alleen tot effecten
beperkte, blijkt uit de zogenaamde "tulpenmanie". Over dit verschijnsel, dat nergens
zijn weerga gevonden heeft, zijn diverse publicaties verschenen. Alting Bösken merkt
ten aanzien van de tulpenmanie op:
"Ieder kooper wist dat hij dwaas handelde, maar steunde op de nog grootere
dwaasheid van anderen en kocht; de speelzucht werd algemeen, het kwaad
voedde zich zelf en won in kracht bij het voortgaan. Nooit had de windhandel
hoogeren bloei bereikt; nooit was er meer gespeculeerd op de hartstogten der
menschen." [32]
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De eerste tulpen zijn vermoedelijk in het midden van de 16e eeuw vanuit Adrianope
naar Noord-Europa gebracht en werden kort daarna in Holland verbouwd. De tulpen-
bollen werden zowel cash als op termijn verkocht. In het begin van de 17e eeuw, toen
de tulp een modeplant geworden was, begon men ook bijzondere soorten te ontwikke-
len. Spoedig betaalde men vermogens voor zeldzame soorten. Zo werd er in 1634
voor 120 tulpenbollen, verkocht ten gunste van een weeshuis, ƒ 90.000,- betaald. Met
de tulpenhandel waren spoedig alle lagen van de Nederlandse bevolking betrokken.
Hoog en laag handelden in tulpen. Tulpen waren in 1634 net zo aantrekkelijk als
Spoorwegaandelen in 1844. De speculaties betroffen termijnspeculaties. Contracten
werden afgesloten en duizenden guldens voor tulpen betaald die noch de makelaar
noch de koper of verkoper gezien hadden. Enige tijd wonnen, zoals gewoonlijk in
zo’n periode, allen en verloor niemand. Iedereen dacht dat het altijd zo zou blijven
en dat de rijkdom van de wereld zich aan de oevers van de Zuiderzee zou concentre-
ren en er geen armoede meer in Holland zou zijn. In februari 1637 kwam de omslag.
Volgens de verhalen werd bij een verkoop een tulpenbol van ƒ 1250,- voor slechts
ƒ 1000,- verkocht. Toen dit feit als een lopend vuur verbreid was volgde er een alge-
hele instorting van de prijs. De windhandel werd duidelijk. Uiteindelijk werden de
tulpenbollen nagenoeg waardeloos.
Speculanten bedienen zich vaak van tijdzaken omdat op de betaaldag slechts het ver-
schil verrekend behoeft te worden. Voor deze verschilbetalingen zijn relatief beperkte
geldmiddelen nodig. Tijdzaken zijn kredietzaken.
Obligaties leenden zich door hun vaste rente niet voor termijnspeculaties, ook niet
toen omstreeks 1650 de toonder-obligatie ingevoerd werd. Hierin kwam verandering
toen Nederland in het rampjaar 1672 met Munster, Engeland en Frankrijk in oorlog
raakte. Op het laatste moment kon Nederland een bondgenootschap met de keurvorst
van Brandenburg sluiten. Toen de rivieren dicht vroren en deze het Franse leger niet
meer tegen hielden moest er snel naar nieuwe bondgenoten omgezien worden. De
nieuwe bondgenoot werd gevonden in de Duitse Keizer. De hulp van de keurvorst
van Brandenburg en later van de Duitse Keizer is met staatsobligaties betaald. Toen
duidelijk werd dat de toekomst van Nederland, en daarmee de aflossing van de obli-
gaties onzeker was, werden de staatsobligaties onderwerp van speculatie. Hun koers
weerspiegelde de momentane politieke situatie in Europa. Tot hun schrik bemerkten
de Duitse Keizer en de keurvorst van Brandenburg de waardeverandering van de
staatsobligaties. In 1672 zijn staatsobligaties voor het eerst speculatieobject op de
Amsterdamse effectenbeurs geworden.
Gedurende de periode Mei 1672 - April 1673 heeft de koers van de staatsobligaties
onder invloed van de oorlogsomstandigheden sterk gefluctueerd zoals uit het overzicht
op pag. 203 (schema 14) blijkt [33].
schema 14
koers
- voor het uitbreken van de oorlog in Mei 1672 100 %
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- eerste helft juni tot midden juli 30 %
- ten gevolge van gerucht prins Wilhelm zal Utrecht verdedigen 93 %
- bericht blijkt onjuist te zijn, begin juli 0 %
- voorbereidingen bij leger Duitse Keizer om Holland te helpen,
medio september 60 %
- werkelijk samengaan van het keizerlijke en brandenburger leger,
22 september 75 %
- leger verplaatst zich van Halberstadt in de richting van Koblenz,
begin october 95 %
- plotseling afzwenken van het leger naar het zuiden, eind october 83 %
- treffen Brandenburgers en Fransen bij Nassau, begin november 86 %
- Duitse leger ontwijkt de vijand bij Mains, begin december 80 %
- ratificering verdragen op 13 december 84 %
- Fransen trekken de bevroren Nederlandse rivieren over,
eind december 53 %
- intredende dooi en aanhoudende zuid-wester wind, midden januari 76 %
- Duitse leger reageert niet op de vijandelijkheden van de
bisschoppen van Münster en Keulen begin februari 70 %
- Duitse leger marcheert in richting van het noorden 5 februari 78 %
- keurvorst van Brandenburg verbreekt het contract met Holland.
Engelsen scharen zich aan de zijde van Holland begin maart 70 %
- vredesonderhandelingen, eind maart 75 %
- de zelfde omstandigheden, midden april 80 %
Rente-inkomsten van obligaties waren in het verleden niet 100 % zeker. Uit de histo-
rie zijn diverse gevallen bekend waarbij de rentebetaling, in geval van oorlog, oproer
etc, opgeschort werd of over een bepaalde periode niet heeft plaatsgevonden. Alting
Bösken [34] vermeldt dat de staat van New York in art. 5 van de wet van 12 juli
1782 de uitbetaling van interest aan personen "within the enemy’s lines" schorst. Hij
vermeldt dat ook in Europa veel staten hun krediet meer of minder misbruikt hebben.
Engeland, dat als een zeer solide staat bekend stond, heeft tijden gehad dat het de
rente heeft gereduceerd, Frankrijk en Spanje hebben betalingen gestaakt, Rusland heeft
zijn betalingsbeloften geschonden, Portugal heeft herhaaldelijk conversies bewerkstel-
ligd, altijd gepaard gaande met vermindering van kapitaal en rente, etc.
De speculatiezucht uit die dagen heeft de handel in effecten sterk bevorderd. De effec-
tenspeculant is slechts geïnteresseerd in de prijs, niet in de effecten zelf. Hij is niet
gericht op dividend. Het prijsverschil is zijn winst, zijn doel. Hier ligt de wezenlijke
kern van de speculatie. Smith wijst op de gevaren van het belenen van aandelen. In
dit kader vermeldt hij de volgende uitspraak van Luzac:
"Diese Bequemlichkeit, durch Belehnung der Effekten bares Geld zu bekom-
men, hat den Aktionisten ein Mittel verschafft, einen sehr hohen Flug zu
nehmen, aber auch ihre wächsernen Flügel schmelzen zu sehen, und aus einer
groszen Höhe sehr tief herunter zu stürzen." [35]
Hoewel er reeds in het begin van de 17e eeuw officiële prijscouranten voor goederen
waren, stamt volgens Smith het oudste hem bekende effecten koersbericht uit 1720.
Het betrof een voorgedrukt formulier waarin de koersen met de hand werden ingevuld.
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De eerste officiële koersberichten werden pas in 1796 uitgegeven [36]. Uit enkele
bewaard gebleven prijscouranten blijkt dat omstreeks 1700 reeds tal van buitenlandse
staatsobligaties en aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs verhandeld werden [37].
Aanvankelijk gaf de Amsterdamse effectenbeurs de toon aan voor heel West-Euro-
pa. In tegenstelling tot ons land danken de buitenlandse effectenbeurzen hun ontstaan
in de eerste plaats aan het uitgeven van publieke staatsleningen. Hierbij moet men
zich realiseren dat tot in de 18e eeuw op de beurzen hoofdzakelijk aandelen van enige
grote handelsondernemingen verhandeld werden. Staatsleningen werden pas na de
oorlog van 1672/1673 interessant voor speculanten.
Naast de beurzen in Amsterdam en Londen waren er ook enige beurzen in Duitsland.
Op deze beurzen, die uit de 16e eeuw stammen, werden in het algemeen goederen
verhandeld. Pas in de 18e eeuw kon op de beurs van Hamburg van een regelmatige
effectenhandel gesproken worden. In Wenen vond deze handel toen nog plaats in
koffiehuizen. Eerst op 14 augustus 1761 is het besluit genomen om in Wenen officieel
met een effectenbeurs te beginnen. Het heeft nog tot 1771 geduurd voordat, op last
van Maria Theresia, officieel met de beurshandel in effecten begonnen werd [38]. De
beurs te Parijs is in 1724 met de beurshandel in effecten begonnen.
In de loop van de 19e eeuw heeft de effectenhandel een nieuwe impuls gekregen door
de industriële revolutie en de daarmee gepaard gaande oprichting van vele nieuwe
ondernemingen.
De gilden hebben tot de industriële revolutie hun stempel gedrukt op de onderne-
mingsvorm. De bedrijven waren tot de industriële revolutie in het algemeen beperkt
van omvang. Het benodigde kapitaal was gering. De meeste ondernemingen hadden
een kapitaal dat minder dan ƒ 50.000 was. Als de "meester" dit geld zelf niet bezat,
hetgeen vooral voor kwam als een "meester" zich voor het eerst zelfstandig moest
gaan vestigen, dan werd het ontbrekende geld hem in het algemeen zonder rente, door
familie of vrienden geleend.
Industrieel hebben zich de volgende ondernemingsvormen ontwikkeld:
- de eenmanszaak;
- de commanditaire vennootschap;
- de vennootschap onder firma (V.O.F.);
- de naamloze vennootschap;
- de besloten vennootschap;
- de coöperatie vereniging.
Bij de eenmanszaak is de eigenaar en de directeur dezelfde persoon. De eigenaar-
directeur is onbeperkt persoonlijk aansprakelijk, ook met zijn privévermogen, voor
de schulden van de onderneming.
Bij een commanditaire vennootschap zijn één of meerdere vennoten de beherende ven-
noten die, naast kapitaalverschaffing ook het beheer voeren. De stille vennoten ver-
schaffen alleen kapitaal en mogen niet aan het beheer deelnemen. De beherende ven-
noten zijn onbeperkt persoonlijk aansprakelijk, ook met hun privévermogen, voor de
schulden van de onderneming. De stille vennoten zijn alleen aansprakelijk tot hun
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kapitaaldeelname. De industriële eenmanszaak en de industriële commanditaire ven-
nootschap vindt men in het algemeen bij kleine ondernemingen.
De vennootschap onder firma (VOF) is een maatschap tot uitoefening van een bedrijf
onder een gemeenschappelijke naam. Elke firmant is aansprakelijk voor alle ver-
plichtingen, ook voor die welke niet door de maat zelf zijn aangegaan. De V.O.F.
vindt men zowel bij kleine als bij grote ondernemingen.
De naamloze vennootschap is een rechtspersoon. Dit betekent dat ze zelfstandig
rechten kan uitoefenen en verplichtingen kan aangaan. Alleen de NV is tegenover
derden aansprakelijk met haar vermogen. De aandeelhouders hebben een aandeel in
het kapitaal van de vennootschap. Er is in het algemeen geen emotionele binding
tussen de aandeelhouders en de NV.
De kern van de besloten vennootschap, waarvan de aandelen niet vrij overdraagbaar
zijn is, dat de bestuurder-eigenaar alleen met het aandelenkapitaal van de BV aanspra-
kelijk is en niet met zijn privévermogen.
De coöperatieve vereniging is een rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging van
personen die de behartiging van de stoffelijke belangen van de leden als doel heeft.
Bij de aansprakelijkheid dient onderscheidt gemaakt te worden in coöperatieve vereni-
gingen met:
- Wettelijke Aansprakelijkheid (WA)
Elk lid is aansprakelijk voor een evenredig deel van de totale schulden van de ver-
eniging. In deze situatie is er een grote betrokkenheid van de leden bij het reilen
en zeilen van de coöperatie.
- Beperkte Aansprakelijkheid (BA)
De leden zijn aansprakelijk voor hun inleg. In deze situatie is de betrokkenheid
minder
- Uitgesloten Aansprakelijkheid (UA)
De leden zijn in het geheel niet aansprakelijk.
De macht berust bij een coöperatieve vereniging bij de gezamenlijke leden.
Het verschil in aansprakelijkheid vindt zijn grond in het onderscheid dat in de wet
gemaakt wordt tussen eigendom, bezit en houderschap. Eigendom en bezit worden
in het dagelijks leven door elkaar gebruikt. Juridisch is er een duidelijk onderscheid
tussen eigendom en bezit. Eigendom is de zuiverste rechtsrelatie tot een zaak. Eigen-
dom is het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben.
Pitlo geeft de volgende definities van eigendom, bezit en houderschap:
- Eigendom
Het staat de eigenaar met uitsluiting van een ieder vrij van de zaak gebruik te
maken, mits dit gebruik niet strijdt met de rechten van anderen en de op wettelijke
voorschriften en regels van ongeschreven recht gegronde beperkingen [39].
- Bezit
Bezit is het houden of genieten ener zaak, die iemand of persoonlijk of door een
ander in zijn macht heeft alsof zijn hem toebehoorde [40].
- Houderschap
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Houder is hij die de feitelijke macht over andermans zaak heeft en deze macht niet
voor zichzelf, doch ten behoeve van een ander die een erkend beter recht op de
zaak heeft, uitoefent [41].
Bij de eenmanszaak is er geen scheiding tussen eigendom en bezit. De eigenaar voelt
zich verantwoordelijk voor alle facetten van het ondernemen.
Bij de commanditaire vennootschap is er bij de beherende vennoten geen scheiding
tussen bezit en eigendom. De beherende vennoten voelen zich verantwoordelijk voor
alle facetten van het ondernemen. Emotioneel is hun positie vergelijkbaar met die van
directeur-eigenaar. Bij de stille vennoten is er wel een scheiding tussen eigendom en
bezit. Hoewel de stille vennoten hoofdzakelijk geïnteresseerd zijn in het risico dat hun
kapitaaldeelname loopt en in hun winstaandeel, is er toch ook nog enige emotionele
binding met de onderneming.
Bij de NV is er een volledige scheiding tussen kapitaalverschaffer en de vennoot-
schap. De directie van een NV is noch eigenaar, noch bezitter, noch houder van de
NV. Bij een NV is er geheel geen emotionele binding tussen de aandeelhouders en
de onderneming. Aandeelhouders zijn alleen geïnteresseerd in de koers van hun aan-
deel en in het dividend-percentage. Bij de coöperatieve vereniging is de coöperatie,
net als bij de NV en de BV, de rechtspersoon. De vereniging is als rechtspersoon
eigenaar en bezitter van de activa. De binding tussen de leden en de coöperatie wordt
voor een belangrijk deel bepaald door de mate van aansprakelijkheid van de leden.
Raiders
De in Amsterdam begonnen beroepsspeculatie in aandelen heeft in de westerse landen
grote economische gevolgen gehad. Zij veroorzaakte een denaturatie van de particu-
liere "deelneming". De verhandelbaarheid van aandelen op de beurs sneed de continue
zakelijke banden die de (mede)eigenaar aan het bedrijf bond, waarin hij deelnam en
waarin hij meeleefde, door. De aandeelhouder kon daardoor een naamloos individu
worden terwijl de onderneming van particuliere deelneming tot een anonieme partici-
patie kon reduceren. Hierdoor kan een persoon die geen enkele interesse in een be-
paalde onderneming heeft, geen verstand van het vak heeft, noch tijd noch aandacht
aan het bedrijf wil besteden, als hij geld beschikbaar heeft een aandeel in het bedrijf
nemen, mede-eigenaar worden en over het wel en wee van het bedrijf beslissen.
Beurskoers en dividend konden zo bij velen de enige interesse worden in de bedrijven
waarin ze financieel geïnteresseerd waren. Bedrijven kunnen via de beurs of door
onderhandse transactie van de ene dag op de andere in de handen van anderen over-
gaan. De afstand tussen de naamloze eigenaar en de mensen die in het bedrijf hun
levensbestaan hebben is steeds groter geworden. Deze vervreemding van de aandeel-
houder van de onderneming, waarvan hij mede-eigenaar is, heeft het opereren van
"raiders" mogelijk gemaakt [42].
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Raiders kopen, van door hen met zorg geselecteerde ondernemingen, een groot pakket
aandelen of doen een overnamebod. Typische overname doelen zijn zoals Lacocca
stelt niet bedrijven in moeilijkheden maar
"Compagnies with a solid asset base, low debt, consistent profits and a few
bucks in the bank to diversify or get through the next business downturn." [43]
Het overnamebod wordt in het algemeen niet door het zittend management gesteund.
Als groot aandeelhouder of als eigenaar van de betreffende onderneming dwingt de
raider het zittend management tot koersverhogende maatregelen. Zijn deze daar niet
toe bereid, omdat dit bijvoorbeeld de continuïteit van de onderneming of van delen
van de onderneming in gevaar brengt, dan vervangt de raider het zittend management
door eigen mensen. Als grootste aandeelhouder heeft hij deze macht. De maatregelen
die de raider verlangt kan bijvoorbeeld de verkoop van delen van de onderneming,
die op dat moment nog verliesgevend zijn of een matig rendement hebben, maar die
essentieel zijn voor de continuïteit van de totale onderneming op langere termijn, het
verlagen van de reserves, het niet meer of te weinig financiële middelen reserveren
voor research, het verslechteren van de eigen-vreemd vermogensverhouding etc. zijn.
Kenmerkend voor alle raiders is dat er naar hoge koerswinsten gestreefd wordt zonder
oog te hebben voor het belang van het personeel, zonder rekening te houden met de
continuïteit van de onderneming, zonder oog te willen hebben voor eventuele maat-
schappelijke schade die veroorzaakt wordt. De laatste jaren wordt er speciaal in tijd-
schriften veel over de acties van de diverse raiders gepubliceerd. Zo beschrijft Fortune
[44] de acties van de raider Carl Icahn bij T.W.A. Er wordt niet alleen een indicatie
van de voordelen voor Icahn gegeven, maar er wordt ook ingegaan op de desastreuze
gevolgen voor T.W.A. Een ander voorbeeld is de strijd om het Amerikaanse voedings-
en tabaksconcern RJR Nabisco. De twee partijen die eind 1988 met elkaar om de
macht bij Nabisco streden waren enerzijds het zittende management dat onder leiding
van de president-directeur F. Ross Johnson een leverage buy out voorstelde en ander-
zijds Kohlberg Kravis Roberts (KKR) een in buy-outs gespecialiseerde investerings-
maatschappij. Financial Times van 5-1-1989 vermeldt dat KKR "een oorlogskas" voor
onder andere leverage buy outs van $ 5 à $ 6 mrd. bezit. Het bod van F. Ross
Johnson en de zijnen was er op gericht RJR Nabisco vergaand te ontmantelen door
de verkoop van de complete voedingsmiddelendivisie en zich uitsluitend duurzaam
te richten op de tabaksactiviteiten. De speciaal voor deze overnamesituatie gevormde
commissie noemde het bod van Johnson cs van $ 25,7 mrd. al te hebzuchtig en te
veel gericht op zelfverrijking.
Johnson en zeven van zijn top executives wilden $ 20 mln. in RJR Nabisco investe-
ren. Met deze investering zouden ze 8,5 % van de aandelen in de nieuwe onderne-
ming verwerven. Deze investering zou een enorm rendement opbrengen. Greenwald
merkt in dit verband op:
"Johnson and the seven other executives would see the value of their invest-
ment jump to $ 200 mln. when the sale was completed. That was only the
beginning. By doing some arithmetic, critics of the plan calculated that the
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eight men’s holdings, which were scheduled to grow to 18.5 %, could be
worth $ 2,6 billion within five years if they turned RJR Nabisco into a leaner
and more profitable enterprise. Johnson’s share alone would have been worth
$ 1 billion." [45]
KKR die $ 25 mrd. had geboden was daarentegen voornemens RJR Nabisco slechts
gedeeltelijk uit te verkopen. Analisten op Wall Street noemen de overwegingen van
de commissarissen om voor het bod van KKR te kiezen en niet voor het hogere bod
van Johnson cs uniek. Er werd niet aan het hoogste bod maar aan de meer gekwalifi-
ceerde bieder de voorkeur gegeven. De aandeelhouders van RJR Nabisco hebben een
zeer groot profijt van de gevoerde strijd gehad. Zij zagen hun aandeel in zes weken
tijd met ruim 100 % in waarde stijgen. Critici wijzen er op dat bij leverage buy out
de onderneming te zwaar met schulden belast wordt. Middelen die anders voor inves-
teringen of voor research gebruikt zouden worden, zijn dan nodig voor rentebetaling.
The economist merkt op dat de hoge overname prijs ook zijn nadelen heeft:
"The higher the premium paid, the bigger the debt burden that must be taken
to finance the deal, and so the greater the risk. The deal will saddle RJR Na-
bisco with a total debt of more than $ 20 billion. The company will be dange-
rously vulnerable to a weakening stockmarket, higher interest rates or a re-
cession. Most economists expect at least one, if not all three, within the next
two years." [46]
De risico’s bij een leverage buy out zijn zodanig dat een in de kern gezonde onder-
neming snel aan de afgrond kan komen te staan [47]. De drijfkracht achter leverage
buy outs in Amerika is meer de hebzucht van de Wall Street bankiers dan van onder-
nemingsstrategie. Het is duidelijk dat de investeerders en de Wall Street Firms zeer
veel aan de leverage buy outs verdienen. KKR heeft in het kader van de leverage buy
out van RJR Nabisco ruim $ 700 mln. aan financiële adviseurs, die hen ter zijde heb-
ben gestaan, betaald [48]. Uit documenten die KKR in dit verband aan de Amerikaan-
se beurscommissie heeft moeten overleggen blijkt dat Drexel Burnham Lambert $ 225
mln. heeft ontvangen. Merill Lynch kreeg $ 110 mln. aan commissie, Morgan Stanley
en Wasserstein, Perella en Co kregen ieder $ 25 mln. Tenslotte ontving een consorti-
um van ca. 200 banken een provisie van $ 325 mln. voor het bijeen brengen van
$ 14,5 mrd, nodig voor de financiering van de overname. Het financieren van leverage
buy out etc., die hoge commissies met zich mee brengen, is één van de weinige ma-
nieren voor de Amerikaanse banken om tegenwicht te geven tegen de hoge risico
leningen die deze banken aan in ontwikkeling zijnde landen hebben gegeven [49].
Dat het verschijnsel raider niet aan de Nederlandse ondernemingen voorbij zal gaan,
blijkt uit een bericht dat een Noorse groep onder leiding van de raider Torstein Hagen
haar oog heeft laten vallen op Nedlloyd [50]. De Noorse groep streeft een substantiële
minderheidsparticipatie na. Ten aanzien van het strategisch beleid is er een groot
meningsverschil tussen Hagen en de raad van bestuur van Nedlloyd. Hagen wil dat
het Rotterdamse transportconcern haar belangen in de luchtvaart en de oliewinning
te gelde maakt en terugkeert tot haar oorspronkelijke activiteit de zeevaart. Maar
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Nedlloyd weigert alles op één kaart te zetten. Het bedrijf wil vasthouden aan een
bewust gekozen spreiding van activiteiten teneinde zo de continuïteit van de onderne-
ming zekerder te stellen.
De visie in Amerika ten aanzien van gedwongen overnames is anders dan in Europa.
Dit vindt zijn oorzaak in de verhouding aandeelhouders - management. De Amerika-
nen zien het bestuur van een onderneming als zetbazen van de aandeelhouders. In
Europa krijgt het belang van de aandeelhouders minder accent. Beschermingsconstruc-
ties tegen vijandige overnames krijgen steeds meer aandacht. Bij een onderzoek onder
Nederlandse managers betreffende onvriendelijke overnames [51] zijn de volgende
gangbare argumenten pro en contra bescherming tegen vijandelijke overnames aan
hen voorgelegd:
Tegen ongebreidelde overnames is aan te voeren:
- gevaar voor de continuïteit van het ondernemingsbeleid;
- ongewenste machtsconcentraties;
- chantage grootaandeelhouder(s).
Voor een beperkte bescherming pleiten:
- betere beloning van de aandeelhouder;
- grotere druk/invloed op het directiebeleid mogelijk;
- versnelde mogelijkheid van herstructurering/gezondmaking van de onderneming.
Uit het onderzoek bleek dat tegenstanders van onvriendelijke overnames vooral wijzen
op het gevaar voor continuïteit en de ongewenste machtsconcentraties. Voorstanders
noemen vooral de grotere druk die op directies uitgeoefend kan worden en de kansen
op een snellere gezondmaking via een onvrijwillige overname.
Uit het voorgaande blijkt dat de "deelneming" in een onderneming steeds meer in een
anonieme geldverstrekking is veranderd die van de ene dag op de andere, al naar
gelang van de dividendverwachtingen of de koersontwikkelingen, in andere handen
kan overgaan. Het bedrijfsleven krijgt hierdoor een steeds grotere gevoeligheid voor
de dagelijkse geruchten op de beurs. De beursspeculaties in aandelen en obligaties
heeft, na diverse financiële crises in de 18e en 19e eeuw, in 1929 een historisch hoog-
tepunt bereikt, waarop de instorting van de New Yorkse effectenbeurs volgde. Dit
gebeuren luidde de grote crisis van de jaren dertig in. De ernstigste uitwassen van
de effectenspeculatie zijn sindsdien beperkt. De beurskrach van enige jaren geleden
toont echter duidelijk de beperkte beheersbaarheid van de beurs.
De optiebeurs
De Amsterdamse optiebeurs heeft op 4 april 1978 haar poorten geopend. De optiehan-
del maakt de economisch risico’s, die verbonden zijn aan het bezit van aandelen,
obligaties, goud of andere waarden, zichtbaar, geeft het risico een prijs en maakt het
risico daarmee verhandelbaar [52]. Een optiecontract is niets anders dan een afspraak
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tussen twee partijen over het risico van een bepaald economische goed. Een optie-
contract geeft aan waar het risico van de ene partner stopt en waar het risico van de
andere partner begint. In verband met de verhandelbaarheid zijn de optiecontracten
gestandaardiseerd.
Marketmakers op de optiebeurs dekken een zeer groot deel van hun positie af door
transacties op de effectenbeurs. Dit kan de koersvorming op de effectenbeurs be-
invloeden. De NMB merkt in dit verband op:
"Gelet op de activiteiten van de marketmakers, de omvang van de optiebeurs
ten opzichte van de effectenbeurs en de grote hoeveelheid uitgeoefende optie
op alleen al de uitoefendag, is het mogelijk dat de optiebeurs koersvorming
op Beursplein 5 kan beïnvloeden." [53]
Speciaal rond de expiratiedatum komt het voor dat marketmakers of particulieren die
ongedekte optieposities hebben, eerst de aandelen op de effectenbeurs moeten kopen
voordat ze aan hun leververplichting kunnen voldoen. Dit heeft een koersverhogend
effect. In het algemeen kan gesteld worden dat tegen de tijd dat opties aflopen er een
krachtenspel van positieve en negatieve druk op de aandelenkoersen ontstaat. In dit
verband constateert Fase [54] dat de aandelenmarkt door de optiemarkt beïnvloed
wordt maar dat de geringe stabiliteit van de door hem vastgestelde patronen zou kun-
nen betekenen dat incidentele invloeden op de aandelenkoersen sterker aanwezig zijn
dan de structurele. Uit alle bronnen blijkt dat het bij optiehandel alleen om koersver-
schillen gaat. In het daadwerkelijke bedrijf, de er werkende mensen, de continuïteit
van de betreffende onderneming is men niet geïnteresseerd. Deze houding blijkt duide-
lijk uit de volgende woorden van J. Dreessens, directeur van Amsterdam Option Tra-
ders, waarin de teleurstelling doorklinkt:
"Soms gaat blijkbaar het bedrijfsbelang voor dat van de beursleden." [55]
Samenvatting
In de beginperiode van de "ditta di boursa" waren de activiteiten hoofdzakelijk beperkt
tot zaken doen met op de marktplaats aanwezige goederen. Daarnaast werd er infor-
matie uitgewisseld. Al spoedig ging men er toe over goederen die nog onderweg wa-
ren en waarvan de kwaliteit bekend was te kopen en te verkopen. Hierdoor ontstond
de basis voor de beurshandel in fungibele goederen. De effectenbeurs is een plaats
waar fungibele waardepapieren worden verhandeld. De bakermat van de moderne
effectenbeurs ligt in Amsterdam. Daar zijn de eerste aandelen, van de V.O.C., verhan-
deld. De handel in V.O.C. aandelen heeft snel tot speculaties geleid. Reeds na 8 jaar
moest in 1610 de Staten van Holland maatregelen nemen om de speculaties in V.O.C.
aandelen aan banden te leggen. Dit heeft echter geen resultaat gehad. In 1688 heeft
De la Vega één van de oudste boeken over beursspeculaties geschreven. Reeds in die
tijd werd de windhandel van de speculanten als "duivels" gezien.
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Tijdens het rampjaar 1672 bleek dat staatsobligaties ook als speculatie-object kunnen
fungeren. De beroepsspeculatie in aandelen heeft tot de denaturatie van de particuliere
deelneming en het ontstaan van vervreemding van de aandeelhouders van de onderne-
ming geleid. De hierdoor ontstane mentaliteit heeft het opereren van "raiders" moge-
lijk gemaakt, met alle schadelijke gevolgen voor de onderneming, het personeel en
de samenleving.
Ook de activiteiten op de optiebeurs zijn speculatief. Ook op de optiebeurs staan niet
de bedrijfsbelangen maar de belangen van de beursleden centraal.
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De invloed van de vermogensmarkt
op het ondernemingsbeleid
Inleiding
In veel micro-economische theorieën wordt er van het axioma uitgegaan dat de onder-
nemer naar winstmaximalisatie streeft. Veelal wordt impliciet aangenomen, dat
winstmaximalisatie van de onderneming tevens inhoudt maximalisatie van de winst
voor de aandeelhouders. Dit is echter geen vanzelfsprekend automatisme. Winstmaxi-
malisatie als doelstelling zonder nadere aanduiding is niet eenduidig. Aangegeven zal
moeten worden voor wie winstmaximalisatie wordt nagestreefd, voor de onderneming
of voor de aandeelhouder.
Er is slechts één situatie denkbaar, waarin de dichotomie tussen onderneming en aan-
deelhouder niet bestaat. Dat is het geval, waarbij leiding en eigendom in dezelfde
handen zijn en de onderneming werkzaam is op afzetmarkten met een polypolitische
en homogene structuur, zodat de marktvorm de leiding dwingt tot een strategie van
winstmaximalisatie [1]. De hypothetische situatie van leiding en eigendom in één hand
en tevens afzet op polypolitistische markten met homogene concurrentie is in de reali-
teit betrekkelijk uniek. Bij de meeste ondernemingen is leiding en eigendom in ver-
schillende handen, terwijl veel afzetmarkten gekenmerkt worden door oligopolistische
concurrentieverhoudingen. De Jong merkt in dit verband op:
"Zoals iedereen kan constateren, wordt het overwegend aandeel van de pro-
duktie in de Westerse markteconomieën niet meer geleverd door kleine onder-
nemingen van het klassieke type, maar door grote en zelfs zeer grote onderne-
mingen, die dikwijls een aanmerkelijk aandeel in hun respectievelijke markten
hebben." [2]
Bij ondernemingen, waarbij leiding en eigendom in dezelfde handen zijn, vallen de
doelstellingen van de onderneming en de aandeelhouders samen. Bij ondernemingen,
waarbij leiding en eigendom niet in dezelfde handen zijn is, speciaal in Amerika, de
situatie veelal dat de doelstellingen van de aandeelhouders het ondernemingsbeleid
bepalen omdat deze hun wil aan de leiding opleggen. In West-Europa zal in het alge-
meen, bij scheiding van leiding en eigendom, de leiding voldoende ruimte hebben om
eigen doelstellingen na te streven. Wytzes [3] merkt in dit verband op, dat bij de be-
sluitvorming bij talrijke investeringen niet een zo hoog mogelijk rendement, maar
vooral strategische overwegingen belangrijk zijn. Hierbij moet gedacht worden aan
integratie, diversificatie en expansie. Het oogmerk is veelal het handhaven van de
continuïteit van de onderneming bij een bepaald aanvaardbaar geachte rentabiliteit.
Het is dan ook te begrijpen dat de weerstand tegen de praktijk van raiders in West-
Europa groter is dan in de U.S.A.
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Rothschild [4] is van mening, dat in een oligopolie of duopolie de ondernemers tevens
naar zekerheid streven. In een oligopolistische situatie hebben de acties van concurren-
ten een grote invloed op de afzetmogelijkheden van de individuele aanbieder. Dienten-
gevolge brengt een oligopolie grote onzekerheid ten aanzien van de reacties van de
concurrenten met zich mee. Onder deze omstandigheden neemt het streven naar zeker-
heid veelal een zelfstandige plaats in. Stabiele prijzen met een zekere winst worden
doorgaans geprefereerd boven fluctuerende prijzen gericht op winstmaximalisatie.
Vergroting van het marktaandeel wordt door interne of externe groei nagestreefd. De
drijfveer voor fusies en overnames van ondernemingen bleek, volgens een onderzoek
in Engeland, eind zestiger jaren hoofdzakelijk "to preserve existing market and indus-
trial positions" [5]. Het streven van groei en zekerheid gaat hier hand in hand.
Opgemerkt moet worden dat de meeste ondernemingen niet één, maar een scala van
produkten voeren, die deels op polypolistische en deels op oligopolistische markten
worden afgezet. Het is hierbij mogelijk dat een ondernemer op een polypolistische
markt naar winstmaximalisatie streeft en bewust - onder handhaving van een redelijk
rendement voor de gehele onderneming - op een monopolistische markt voor een
ander produkt met een lagere winst of zelfs verlies genoegen neemt om zo het markt-
aandeel te vergroten. De doelstelling zou groei, het streven naar zekerheid of beiden
kunnen zijn. Hoe belangrijk zekerheid is, blijkt ook uit het feit, dat een project met
een verwachte winst met een grote mate van zekerheid dikwijls door de leiding ge-
prefereerd wordt boven een project dat een hogere mathematische verwachtingswaarde
van de winst heeft, maar dat een grotere onzekerheid in zich bergt en ook een kans
op verlies inhoudt [6].
Wytzes [7] is van mening dat er niet één, maar drie zelfstandige ondernemingsdoel-
stellingen onderkend moeten worden. Deze zijn:
- streven naar groei;
- streven naar winstgevendheid;
- streven naar zekerheid.
Deze drie zelfstandige doelstellingen moeten op de lange termijn adequaat worden
gerealiseerd. Op de korte termijn kan het gewicht van elk van de doelstellingen vari-
eren en zelfs middel zijn voor de realisatie van de andere doelstellingen.
Ook Drucker [8] verwerpt het streven naar maximale winst als "de" doelstelling van
de onderneming. Hij beschouwt het streven naar winst als een voorwaarde, die ver-
vuld moet worden om de onderneming te laten voortbestaan. Drucker onderscheidt
een vijftal survival needs:
- de winstgevendheid;
- de menselijke organisatie;
- aanvaarding door de omgeving;
- voorziening in een behoefte;
- innovatie.
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De onderneming heeft, aldus Drucker, op elk van deze gebieden doelstellingen nodig
omdat disfunctionering van één van deze gebieden de gehele onderneming in gevaar
kan brengen.
De ondernemingsfinanciering
Bouma [9] is van mening, dat de onderneming als een coalitie van belanghebbenden
beschouwd kan worden. Hierbij moet gedacht worden aan de leiding, leveranciers,
afnemers, overheid, personeel en vermogensverschaffers. Bij conflicterende situaties
zal de leiding een oplossing moeten zoeken, waardoor de duurzame samenwerking
van de coalitiepartners gecombineerd kan worden. Participanten kunnen zich, zowel
individueel als per groep terugtrekken als ze elders voor dezelfde "bijdrage" een hoge-
re of stabielere beloning kunnen verkrijgen. Bezien we de beloning dan kan gecon-
stateerd worden dat voor de meeste coalitiepartners de beloning vastgelegd is.
Ook de aan de leveranciers verschuldigde vergoeding wordt gewoonlijk contractueel
vastgelegd. Hetzelfde geldt voor de afnemers. De rente, die betaald moet worden over
het leenvermogen, is bij het aangaan van de lening overeengekomen. Het overgrote
deel van de door de organisatie te betalen beloningen moeten worden betaald, ook
als deze niet uit de opbrengsten van de produktie betaald kunnen worden. Er zullen
dus ook participanten moeten zijn die bereid zijn eventueel tijdelijk intering op het
ingebrachte vermogen te aanvaarden. Deze rol wordt vervuld door de aandeelhouders.
Ze zullen deze grotere mate van onzekerheid slechts willen aanvaarden als ze over
een langere periode een gemiddelde vergoeding ontvangen die ze elders, bij een aan-
wending met eenzelfde mate van risico, zouden kunnen ontvangen.
Volgens de literatuur heeft vrijwel altijd de waarde van de onderneming op de ver-
mogensmarkt een zeer grote invloed op het financieel beleid van de betreffende on-
derneming. Weston merkt in dit verband op:
"management’s goal is to maximize the wealth of its shareholders." [10]
Het middel om dit te bereiken is maximalisatie van de waarde van de aandelen. Ook
Solomon denkt in dezelfde richting. Hij is van mening dat de leiding naar maximali-
satie van de welvaart van de aandeelhouders moet streven. Doen ze dat niet dan wor-
den ze vroeger of later vervangen [11].
Lewellen, die dezelfde mening als Solomon heeft, merkt het volgende op:
"since the owners of the firm - its shareholders - have put up the funds to
establish the business and are the ones who must bear the risks associated with
its operations, it seems reasonable that the actions which the financial manager
of the firm takes should have as their goal an increase in the material
wellbeing of its owners.... If wealth is our accepted measure of relative eco-
nomic circumstances and if the way to make the shareholders of the firm
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wealthier is to raise the price of the stock, the latter would be the objective
of every financial decision." [12]
Uit de Amerikaanse literatuur blijkt dat men in Amerika in het algemeen bij financiële
beslissingen de belangen van de aandeelhouders laat domineren. Gaat men er van uit
dat de onderneming ten behoeve van de aandeelhouders wordt gedreven dan zal er
bij het financiële beleid rekening gehouden worden met:
- de waardering van de markt inzake de stroom verwachte ontvangsten in de tijd;
- het verwachte risico dat inherent is aan de stroom verwachte ontvangsten door de
aandeelhouders.
Het beleid uit zich voor de aandeelhouders in de waarde van de aandelen die gelijk
is aan de contante waarde van de verwachte ontvangsten door de aandeelhouders.
Door de kapitalisatievoet met een risico-opslag te verhogen kan er rekening gehouden
worden met het risico. Deze risico-opslag is de premie die de aandeelhouders/beleg-
gers eisen ten opzichte van een risicoloze belegging. De bedrijfsvoering van de on-
derneming moet zodanig zijn dat de aanspraken van de vermogensverschaffers daaruit
voldaan kunnen worden. Alleen dan zal er een duurzame samenwerking met de ver-
mogensverschaffers tot stand gebracht kunnen worden. Wordt er groei nagestreefd
dan zal de rentabiliteit ook voldoende moeten zijn om nieuwe participanten in de
vermogenssfeer aan te trekken.
Traas [13] merkt in dit verband op dat een onderneming die de toegang tot de aande-
lenmarkt open wil houden en bovendien over de mogelijkheid wil beschikken om
deelnemingen te verwerven via aandelenruil naar een beurswaarde van de aandelen
zal moeten streven die minstens gelijk is aan de intrinsieke waarde. Alleen in dat ge-
val kunnen nieuwe aandelen uitgegeven worden zonder dat dit tot kapitaalverwatering
leidt.
Een Amerikaans onderzoek betreffende de financiering van ca. 200 industriële onder-
nemingen toont aan dat de interne financiering in de periode 1900-1910 ca. 70 % is
geweest. In de periode 1948-1953 was de interne financiering nagenoeg gelijk en
bedroeg ca. 67 %. In de tussenliggende periode heeft de interne financiering zowel
boven als onder de 70 % gelegen. In de perioden 1926-1929 en 1929-1937 is er
hoofdzakelijk intern gefinancierd [14]. Het beroep op de vermogensmarkt door middel
van hetzij aandelen hetzij obligaties blijkt nauw aan te sluiten bij de relatieve kosten
van deze vermogensvormen. Wanneer de aandelenkoersen relatief hoog zijn, was het
beroep door middel van aandelen groot. Het beroep op langlopend vreemd vermogen
vindt vooral plaats als de aandelenkoersen of de historische rentestand laag zijn. Lint-
ner merkt in dit verband op:
"corporations are not only using total external funds relatively as heavy as in
earlier periods of comparable growth, but they continue to respond to the
relative costs and conditions of the major types of new issues in the securities
market in making decisions regarding the types of financing they will use."
[15]
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Berle wijst er op dat met het groter worden van de ondernemingen er niet alleen een
scheiding tussen leiding en eigendom van de ondernemingen is ontstaan maar dat deze
ondernemingen, ook in de U.S.A., niet meer alleen van uit het gezichtspunt van de
aandeelhouders geleid worden [16]. De scheiding van leiding en eigendom heeft de
aandeelhouders in passieve renteniers veranderd. Ook blijkt dat door grote "volwas-
sen" ondernemingen geen nieuwe aandelen meer uitgegeven worden. Het benodigde
vermogen is bij deze ondernemingen afkomstig van interne besparingen, de banken
of van de financiële intermediairs, zoals levensverzekeringsmaatschappijen en pen-
sioenfondsen. Diverse publicisten zijn van mening dat de grote ondernemingen de
kapitaalmarkt niet goed gebruiken en dat daardoor de allocatiefunctie van de kapitaal-
markt niet goed werkt. Hayes [17] schrijft in 1977 dat ook in de zeventiger jaren, ten
gevolge van de inflatie en de gedaalde rentabiliteit, het beroep van het Amerikaanse
bedrijfsleven op externe financieringsbronnen groot was.
De in een land beschikbare financiële middelen kunnen als risicodragend of als ri-
sicoloos vermogen aan derden ter beschikking worden gesteld. Op de aandelenmarkt
opereren alleen ondernemingen. Op de markt voor risicoloos vermogen zijn, naast
ondernemingen, ook andere groeperingen zoals particulieren, de lagere overheden en
de nationale overheid, actief. Voor het Nederlandse bedrijfsleven kan vanaf het mid-
den van de zestiger jaren ook de door Hayes genoemde tendens van een groter beroep
op externe financieringsbronnen waargenomen worden. Het netto binnenlands aanbod
op de Nederlandse kapitaalmarkt is voor het overgrote deel afkomstig van de financi-
ele intermediairs. Onderstaande tabel 15 geeft een beeld van het belang van zowel de
onderhandse- als de effectenmarkt. Uit dit overzicht blijkt dat het benodigde additione-
le vermogen de laatste decennia hoofdzakelijk als niet-risicodragend vermogen is
geplaatst. Het beroep van het bedrijfsleven op de effectenmarkt in de vorm van aande-
len is de laatste twee decennia, zoals uit het overzicht blijkt, zeer beperkt geweest.
Het beroep op de kapitaalmarkt van de private sector en de verdeling van het totale
netto aanbod op de kapitaalmarkt over effectenmarkt en onderhandse markt was de












































































































































































































(Bron: De Nederlandsche Bank, jaarverslagen
a. Alleen voor zover daarin door fondsen, spaarbanken, hypotheekbanken, bouwfondsen en geldschep-
pende instellingen is belegd.
b. Vanaf 1976 inclusief netto aanbod door hypotheekbanken en bouwfondsen.
c. Schatting
Ondanks de versterking van het eigen vermogen uit intern beschikbaar gekomen mid-
delen, is de verhouding eigen/vreemd vermogen van het particuliere bedrijfsleven in
Nederland aanzienlijk verslechterd. De vermindering van de solvabiliteit en de
leencapaciteit, die daarvan het gevolg is, vergroot de kans op déconfiture. Het geringe
beroep van de ondernemingen in de vorm van aandelen op de kapitaalmarkt wordt
door één of meerdere van de volgende punten veroorzaakt:
- versterking van het eigen vermogen van de onderneming door winstinhouding is
goedkoper dan door een kostbare aandelenemissie;
- de ondernemingsleiding is van mening dat de beurskoersen niet hoog genoeg zijn
om tot een aandelenemissie over te gaan;
- de betaalde rente op leenvermogen is aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting
waardoor de onderneming op leenvermogen relatief lage vermogenskosten heeft;
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- mindere gevoeligheid van gediversificeerde ondernemingen voor mogelijke tegen-
slagen.
Opgemerkt moet worden dat bij gebrek aan aanbod van risicodragend vermogen de
contante uitkeringen uit de winst aan de aandeelhouders verkleind kan worden door
gebruik te maken van keuzedividend. Hierdoor kan de zelffinancieringsgraad verhoogd
worden. Stockdividend kan beschouwd worden als een combinatie van twee handelin-
gen, de betaalbaarstelling van een dividenduitkering en een emissie van aandelen uit-
sluitend voor de aandeelhouders [18].
De rendementseis van aandelen
Daar de ondernemer bij de ondernemingsfinanciering met de waarde van het aandeel
van zijn onderneming geconfronteerd wordt, zal op deze materie nader ingegaan moe-
ten worden. Bij de institutionele beleggers spelen bij het samenstellen van de aande-
lenportefeuilles liquiditeitsoverwegingen een belangrijke rol. Aan de wens om snel
over liquide middelen te kunnen beschikken zonder grote koersval te moeten accepte-
ren kan worden voldaan door het vermogen over een zeer groot aantal aandelen te
spreiden danwel zich te concentreren op aandelen met zeer hoge beurskapitalisaties.
Alleen de aandelen van de allergrootste ondernemingen met goede toekomstmogelijk-
heden voldoen aan deze eisen. Het gevolg hiervan is dat er een tweedeling op de
effectenmarkten in de U.S.A. is ontstaan. De financiële intermediairs richten zich op
een beperkt aantal fondsen waarvoor prijzen betaald worden die 15 - 40 maal de winst
per aandeel bedragen. Daarnaast is er een zeer grote groep fondsen, van hoofdzakelijk
kleinere ondernemingen, waarvoor de institutionele beleggers geen belangstelling
hebben. De koers/winst verhouding van de aandelen van deze fondsen is in het alge-
meen lager dan 10. De absolute hoogte van de koers/winstverhouding verschilt in de
tijd, de discrepantie tussen de beide groepen fondsen blijft echter bestaan. Dit ver-
schijnsel is bekend als de "two-tier market" of de twee-etage markt. Het verschijnsel
van twee groepen koers/winstverhoudingen bij de Amerikaanse beursfondsen blijkt
ook uit recente kwartaaloverzichten in Morgan Stanley Capital International. In dit
tijdschrift worden de financiële gegevens, waaronder de koers/winstverhouding, van
2500 à 3000 grote ondernemingen uit de belangrijkste industrielanden weergegeven.
De groei en opbouw van de aandelenportefeuilles van de financiële beleggers heeft
plaats gevonden door de aankoop van effecten van individuele personen. West [19]
constateert dat de individuele beleggers hun aandelen aan de grote financiële beleggers
verkopen omdat deze de aandelen in hun ogen overwaarderen. De motieven voor de
hogere koers/winstverhouding is gelegen in het feit dat de financiële intermediairs geld
kunnen lenen tegen een lagere rente dan individuele personen, lagere transactiekosten
hebben bij aankoop terwijl sommige instellingen ook nog belastingvoordelen genieten.
Om deze redenen kunnen financiële intermediairs een hogere prijs voor aandelen
betalen en toch het zelfde netto-rendement behalen dan individuele personen. Daar
de Nederlandse beleggingsinstellingen zich steeds meer op internationale fondsen rich-
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ten is het niet uitgesloten dat ook in Europa, en in Nederland, een twee-etage markt
zal gaan ontstaan. Dit zal de vorming van grote Europese financiële concerns bevorde-
ren.
Bij het bepalen van de rendementseis van aandelen spelen twee factoren een rol na-
melijk:
- de risicoloze rentevoet; dit is het rendement op bijvoorbeeld schatkistpapier;
- de rendementspremie; dit is de verlangde beloning voor het dragen van het rele-
vante risico.
Bij het nadenken over de risicoloze rentevoet moeten we ons realiseren dat in de
oudheid en de middeleeuwen het renteverschijnsel voornamelijk vanuit ethische- en
morele gezichtspunten bezien werd. De vraag naar het wezen en de ontstaansoorzaken
van de rente werd steeds nauw verbonden met de rechtvaardiging van het rentever-
schijnsel.
Deze voorwetenschappelijke fase werd gevolgd door de Mercantilistische periode. In
dit tijdperk van opbloei van internationale handel en de kapitaalvereisende kolonialisa-
tie politiek werd voor het eerst een economische verklaring voor de vorming van de
rentevoet gegeven. Deze verklaring werd hoofdzakelijk in monetaire factoren gezocht.
In deze periode werd de rente in hoofdzaak als verklarende factor in het kader van
conjunctuurbeschouwingen naar voren gebracht. Keynes [20] wijst er op dat de opvat-
ting van de Mercantilisten met betrekking tot de samenhang tussen geldhoeveelheid
en rentevoet verband houdt met het feit dat in de Mercantilistische periode de over-
heid niet in staat was de rentevoet rechtstreeks te beïnvloeden.
Het aantal interest theorieën dat sedert 1750 ter verklaring van de interest is opgesteld
kan in de volgende twee groepen verdeeld worden:
- de reële interesttheorieën;
- de monetaire interesttheorieën.
De reële interesttheorieën trachten het interestverschijnsel op grond van reële factoren,
optredend in de goederensfeer, te verklaren. De geldrente wordt geacht niet betaald
te worden voor het lenen van geld, maar voor de goederen die het geleende geld re-
presenteren en voor de winst die met die goederen behaald kan worden. Rente en
winst vallen bij de reële benadering nagenoeg samen. Von Böhm-Bawerk [21] ver-
klaart de kapitaalrente als een mechanisch noodzakelijke resultante van een subjectief
waarderingsproces. De theorie van Von Böhm-Bawerk wordt ook wel de tijdvoorkeur-
theorie genoemd. Deze theorie gaat er van uit dat thans beschikbare goederen een
hoger grensnut hebben dan de goederen die in de toekomst beschikbaar zullen komen.
Voor het bestaan van een positief waardeverschil tussen tegenwoordige en toekomstige
goederen voert von Böhm-Bawerk de volgende drie oorzaken aan:
- Verschiedenheit des Verhältnisses von Bedarf und Deckung in Gegenwart und Zu-
kunft.
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- Wir unterschätzen systematisch unsere künftigen Bedürfnisse und die Mittel, die
zu ihrer Befriedigung dienen.
- Dass in aller Regel gegenwärtige Güter aus technischen Gründen vorzüglichere
Mittel für unsere Bedürfnisbefriedigung sind und uns daher auch einen höheren
Grenznutzen verbürgen als künftige [22].
Von Böhm-Bawerk gaat er van uit dat het merendeel van de goederen en in het bij-
zonder geld duurzaam is en bewaard kan worden. Hierdoor hebben tegenwoordige
goederen volgens hem altijd een hogere subjectieve waarde dan toekomstige goederen.
Als tweede oorzaak voor een waardeverschil tussen tegenwoordige en toekomstige
goederen noemt hij het systematisch onderschatten van toekomstige behoeften en
bevredigingsmiddelen. Aan dit onderschatten ligt het ontbreken van een volledige
voorstelling van de toekomstige behoeften ten grondslag. Ook is de mens geneigd de
waarde van toekomstige goederen lager in te schatten dan de huidige waarde omdat
hij door de onzekerheid van het leven niet zeker is dat hij het verkrijgen van de goe-
deren in de toekomst zal beleven. Bovendien zullen veel mensen ook al zijn ze zich
bewust dat ze een goed in de toekomst meer nodig hebben dan thans toch de voorkeur
geven aan het geringere genoegen van het tegenwoordige goed.
Na Böhm-Bawerk wordt er meer naar een verklaring voor de hoogte van de rente dan
naar een verklaring van de oorsprong van de rente gezocht. Lehmann merkt in dit
verband op:
"Nach von Böhm-Bawerk ist die Diskussion über den Ursprung des internen
Ertrags ganz abgeflaut; die Theoretiker, die sich mit dem Zinsproblem be-
schäftigen, setzen die Möglichkeit, einen Reinertrag zu erzielen, ohne weitere
Diskussion voraus, so wie es ihre Vorgänger - bewusst oder unbewusst - auch
getan hatten." [23]
Keynes vat de rente als een louter monetair verschijnsel op. Dit houdt echter niet in
dat Keynes van mening is dat alleen monetaire factoren de rentestand bepalen. De
rentestand komt, volgens Keynes, weliswaar op de geldmarkt tot stand maar de functi-
onele samenhang tussen de monetaire en de reële variabelen, de wisselwerking tussen
deze samenhang staat bij Keynes centraal. De belangrijkste koppeling tussen de beide
"sferen" is de verhouding van de winstgevendheid van een investering tot de rente-
stand. Keynes is van mening dat rente de beloning is voor het tijdelijk afzien van het
in contante vorm, dat wil zeggen in direct beschikbare of liquide vorm aanhouden
van besparingen [24]. De beloning voor het tijdelijk afzien van de directe beschikking-
smacht over liquiditeiten is het gevolg van een psychologische voorkeur voor liquide
middelen. De rentestand is de prijs die ontstaat door het in overeenstemming brengen
van de gewenste hoeveelheid liquide middelen met de beschikbare hoeveelheid liquide
middelen. Voor zijn voorkeur voor de monetaire benadering noemt Keynes het trans-
actiemotief, het voorzorgsmotief en het speculatiemotief. De omvang van de liquide
middelen ten gevolge van de transactie- en de voorzorgsvraag is vrijwel onafhankelijk
van de hoogte van de rente. Keynes ziet dit als het niet-gevoelige deel van de vraag
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naar geld. De liquide middelen uit speculatieve overwegingen zijn wel rentegevoelig.
Ze worden aangehouden om van een zo hoog mogelijke rente te kunnen profiteren.
Het speculatiemotief vormt bij Keynes het centrale motief in de verklaring van de
hoogte van de rentestand. Deze centrale positie heeft het speculatiemotief thans niet
meer. Gordon merkt in dit verband op:
"Since Keynes wrote more than forty years ago, his speculative motive for
money holding has drifted gradually out of favor." [25]
De reden hiervoor is dat Keynes zijn theorie beperkt tot geld en obligaties. Hij is van
mening dat òf contanten òf obligaties aangehouden kunnen worden, niet beide tegelijk.
Tobin heeft Keynes liquiditeitsvoorkeurtheorie uitgebreid door de ene beleggingsmo-
gelijkheid door een scala van beleggingsmogelijkheden, variërend van spaartegoeden
tot aandelen, te vervangen. Omdat het aanhouden van liquide middelen onvoordeliger
is dan direct opneembare (spaar)tegoeden moet aan de laatste de voorkeur gegeven
worden. De consequentie hiervan is dat het aanhouden van liquide middelen op basis
van het transactie- en het voorzorgsmotief door het renteniveau beïnvloed wordt [26].
Keynes merkt verder op dat de beschikkingsmacht de beschikker potentiële zekerheid
biedt. Door de beschikkingsmacht uit te lenen kan hij echter een premie op de be-
schikkingsmacht verkrijgen omdat de lener bereid is voor het verkrijgen van de be-
schikkingsmacht een premie te betalen. Hij is bereid voor het verkrijgen van liquiditeit
een liquiditeitspremie te betalen. Tegenover de liquiditeitspremie, tegenover de rente,
staat geen prestatie van de uitlener. Keynes noemt de rentestand een maatstaf voor
de onwilligheid van de geldbezitters om hun geld uit te lenen. Keynes merkt in dit
verband op:
"Thus the rate of interest at any time, being the reward for parting with liqui-
dity, is a measure of the unwillingness of those who possess money to part
with their liquid control over it." [27]
De lener betaalt een premie, rente, vanwege het verschil in machtspositie tussen hem
en de uitlener. De uitlener bezit beschikkingsmacht, potentiële zekerheid, liquiditeiten.
De lener bezit deze beschikkingsmacht niet maar wil haar tijdelijk verwerven. De
uitlener is onwillig zijn beschikkingsmacht tijdelijk af te staan en wil dit alleen doen
tegen betaling van een premie. Duidelijk moet gesteld worden dat Keynes een onder-
scheid maakt tussen winst en rente. Winst ontstaat op de goederenmarkt, rente op de
geldmarkt. Winst wordt niet door kapitaalgoederen "geproduceerd". Winst wordt door
het succes van de ondernemer met zijn produkten op de markt bepaald. Het is de
beloning voor het ondernemen.
Het risico, dat aan de rendementspremie van aandelen ten grondslag ligt, kan in de
volgende twee delen gesplitst worden:
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- een systematisch risico. Dit is het risico dat verklaard kan worden uit de samen-
hang tussen de rendementsschommelingen van het afzonderlijke aandeel en de
rendementsfluctuaties van de markt als geheel;
- een niet-systematisch risico. Dit is het risico dat specifiek is voor het betrokken
aandeel.
Bij grote portefeuilles, zoals die van de financiële intermediairs, kan door de spreiding
van de portefeuille alleen met het systematisch risico gerekend worden [28]. Bij de
kleine fondsen moet zowel met het systematisch als met het niet-systematisch risico
rekening gehouden worden.
Fouse [29] is van mening dat het systematisch risico een functie is van:
- de mate waarin de ondernemingsactiviteiten samenhangen met de gehele economie
(de omgeving);
- het financiële en zakelijke risico van een onderneming.
De belangrijkste aspecten die de risicosamenhang met de "omgeving" bepalen zijn:
- de hefboomwerking van de kostenstructuur (operating leverage);
- de mate van gediversificeerdheid van de ondernemingsactiviteit;
- het zekerheidsstreven van de ondernemingsleiding.
De tegenwoordig veel voorkomende omschakeling van arbeidsintensieve op gemecha-
niseerde of geautomatiseerde produktiewijze zal het systematische risico doen toene-
men. Ook Lev toont aan dat er een relatie bestaat tussen winstvariabiliteit veroorzaakt
door operating leverage en de waarde van het systematische risico [30].
Diverse publicisten betogen dat diversificatie de onzekerheid van de winst verkleind.
Joehnk is van mening dat de waarde van het systematisch risico kleiner wordt als de
winstschommelingen worden afgezwakt [31]. De praktijk wijst echter uit dat bij veel,
ook grote en zeer grote, ondernemingen diversificatie gedurende een relatief lange
periode een negatieve en variërende invloed op de ondernemingswinst uitoefent.
Het zekerheidsstreven van de ondernemingsleiding blijkt bijvoorbeeld uit het streven
naar verticale integratie. Verticale fusies, zowel aan de grondstoffen- als aan de af-
zetkant hebben tot gevolg dat de leiding sneller en meer directe informatie over wijzi-
gingen op voor hen relevante markten beschikbaar kan krijgen. Het is dan ook niet
te verwonderen dat er een verband is tussen enerzijds de mate van stabiliteit van pro-
duktie, verkoop, investeringen, winst en dividend en anderzijds het systematisch risico
[32].
Het financiële risico hangt ten nauwste samen met de vermogensstructuur van de on-
derneming. Het financiële risico voor de aandeelhouders verandert als de onderneming
vermogen met een vaste rentevergoeding aantrekt. Hierdoor neemt de onzekerheid
van de winst per aandeel toe, evenals de kans op een verlies per aandeel en dividend-
passering. Verschillende empirische studies bevestigen de relevantie van de mate van
financiële leverage voor de hoogte van het systematisch risico [33].
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Het zakelijk risico van een onderneming wordt door het investeringsbeleid bepaald.
Eigen - vreemd vermogen
De belangrijkste reden voor de sterke daling van het aandeel eigen vermogen in het
totale vermogen in Nederland moet worden gezocht in de omstandigheid dat de Ne-
derlandse beurs-N.V.’s het eigen vermogen niet hebben kunnen versterken. Scholten
merkt op:
"Verhoging van het eigen vermogen via emissies van aandelenkapitaal is voor
vele ondernemingen, gezien hun rentabiliteitspositie resp. gezien de koers van
hun aandelen illusoir." [34]
De belangrijkste aanbiedende partij op de Nederlandse kapitaalmarkt is de groep van
levensverzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Hun marktaandeel is ca. 50
% in het totaal netto binnenlands aanbod. De spaarbanken hebben een marktaandeel
van ca. 7 %. Vóór de wijziging van de Beleggingswet in 1956 mochten de gelden
van het Algemeen Burgelijk Pensioenfonds, R.P.S., Postcheque en girodienst, Stich-
ting administratie Indonesische pensioenen, Invaliditeits- en Ouderdomsfonds en Ou-
derdomsfonds B alleen in obligaties en aandelen B van de Herstelbank belegd worden.
De Beleggingswet van 1956 maakte het mogelijk ook te beleggen in officieel geno-
teerde aandelen tot een maximum van 5 % van het geplaatste kapitaal van een onder-
neming [35]. Een relatieve verdere vergroting van het aanbod van ondernemend ver-
mogen zal een verdergaande herziening van de beleggingspolitiek vereisen terwijl
belemmerende bepalingen gewijzigd zullen moeten worden. De belangrijkste voor-
waarde die vervuld zal moeten worden om institutionele beleggers te bewegen een
grotere ruimte voor aandelen beschikbaar te stellen is een verwachtingswaarde van
het rendement op de aandelen, die voldoende is om hun risico-aversie te overwinnen.
De vermogensmarkt kan onderverdeeld worden in een geldmarkt en een kapitaalmarkt.
Op de geldmarkt worden vermogenstitels met een looptijd korter dan één jaar verhan-
deld. Vermogenstitels met een looptijd bij uitgifte van langer dan één jaar worden
op de kapitaalmarkt verhandeld. Interest brengt volgens Keynes geen evenwicht tot
stand tussen investeringen en besparingen maar tussen geldvraag en geldaanbod. Het
geldaanbod is niet alleen afkomstig uit reeds gespaarde inkomstenbestandsdelen, maar
ook uit geldschepping door de banken. De wijze waarop gespaard en de wijze waarop
een reeds voorgenomen investering gefinancierd zal worden, wordt beïnvloed door
de rentestand.
Voor de ondernemer is rente een kostenpost. Ondernemingen mogen in de regel de
betaalde rente als fiscaal aftrekbare kosten beschouwen. Of een ondernemer investeert
hangt meer af van de winstverwachting dan van een betrekkelijk willekeurige kosten-











































































































































































































































































































































































































































































































































Via de rendementspremie is er een verbinding tussen het minimum resultaat van on-
dernemingen en het renteniveau, tussen het resultaat van ondernemingen en haar geld-
behoefte. De totale geldbehoefte wordt echter niet alleen door de ondernemingen
bepaald. Naast de geldbehoefte van de ondernemingen is vooral het beleid van de
overheid bepalend voor de totale geldvraag. Bij het tot stand komen van het rente-
niveau, waardoor indirect het minimum resultaat voor ondernemingen wordt vastge-
legd, speelt de geldbehoefte van de overheid dan ook een zeer belangrijke rol. In het
volgende hoofdstuk zal nader op de invloed van rente en vreemd vermogen op het
ondernemingsbeleid ingegaan worden.
Samenvatting
Winstmaximalisatie van een onderneming behoeft nog geen maximalisatie van de
winst voor de aandeelhouders in te houden. De dichotomie tussen onderneming en
aandeelhouders bestaat alleen niet in de situatie dat de leiding en het eigendom van
een onderneming in dezelfde handen zijn. Het financiële resultaat van een onderne-
ming is van groot belang voor het acteren op de vermogensmarkt. De in een land
beschikbare financiële middelen kunnen als risicodragend of als risicoloos vermogen
aan derden ter beschikking worden gesteld. Op de aandelenmarkt opereren alleen
ondernemingen. Op de markt voor risicoloos vermogen zijn, naast ondernemingen,
ook andere groeperingen zoals particulieren, de lagere overheden en de nationale
overheid, actief. De verbinding tussen de beide deelmarkten is de rendementspremie,
de verlangde beloning voor het dragen van het relevante risico. In de U.S.A. kan bij
de effectenhandel een twee-etage markt onderkend worden. Op de bovenste markt
opereren de financiële intermediairs. De koers/winstverhouding van aandelen die tot
deze etage behoren varieert van 15 tot 40. De aandelen behorende tot de onderste
etage hebben een koers/winstverhouding < 10. Op deze markt, waar de financiële
intermediairs niet actief zijn, vinden we de kleinere aandelen. In Europa is nog geen
twee-etage markt ontstaan. De verhouding eigen/vreemd vermogen is in Nederland
sinds de zestiger jaren aanzienlijk verslechterd.
Sinds 1750 zijn er vele interesttheorieën opgesteld. Deze theorieën kunnen in reële-
en monetaire theorieën onderverdeeld worden. Een belangrijke vertegenwoordiger van
de eerste groep is von Böhm-Bawerk. Keynes, die tot de tweede groep behoort, is
van mening dat de rentestand primair op de geldmarkt tot stand komt maar wel door
de functionele samenhang tussen de monetaire en reële variabelen bepaald wordt. Hij
is van mening dat de rentestand op basis van de liquiditeitsvoorkeur van de mensen
tot stand komt. Keynes noemt de rente een maatstaf voor de onwilligheid van de
geldbezitters tijdelijk afstand van hun financiële beschikkingsmacht te doen.
De rendementspremie is een beloning voor het dragen van het relevante risico. Dit
risico is in een systematisch- en een niet-systematisch risico te verdelen. Het systema-
tisch risico kan verklaard worden uit de samenhang tussen de gedragingen van de
markt als geheel en de rendementsschommelingen van het afzonderlijke aandeel. Het
niet-systematische risico heeft betrekking op het specifieke risico van het betreffende
aandeel. Belangrijke factoren die het risico beïnvloeden zijn de hefboomwerking van
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de kostenstructuur, de mate van gediversificeerdheid van de ondernemingsactiviteit
en het zekerheidsstreven van de ondernemingsleiding.
De hoogte van de rentestand wordt niet alleen door de financiële behoefte van de
industrie maar door de totale financiële behoefte van industrie, particulieren, lagere
en hogere overheid bepaald. Hierdoor kan, ook als de industrie terughoudend is, een
hoge rentestand ontstaan als andere vermogensvragers geen terughoudendheid betrach-
ten. Daar de rendementseis voor aandelen via de rendementspremie met het risicovrij
vermogen verbonden is bestaat er een directe relatie tussen de hoogte van de rente-
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De relatie tussen de rentestand
en industriële activiteiten
Inleiding
Toen de industriële aandelen in enige omvang ter beurse kwamen, was de speculatieve
handel in aandelen aan toonder van handelsondernemingen al meer dan 150 jaar oud.
De toen op de beurs genoteerde handelsondernemingen hadden een andere historische
achtergrond dan industriële ondernemingen. De handelsondernemingen importeerden
in eerste instantie bijzondere luxe goederen. Een reis naar een ver en vreemd land
werd als een project gezien met eigen risico’s. Handelsprojecten hadden in die tijd
een zeer speculatief karakter. Door de uitgifte van anonieme aandelen van handelson-
dernemingen werd het mogelijk continu te speculeren. Met de opkomst van de massa-
produktie ontstonden er handelsondernemingen met een andere doelstelling. De handel
in goederen voor massaconsumptie is minder risicovol dan de handel in exotische
goederen. Dit uit zich in lagere winstmarges. De industriële ondernemingen hebben
een geheel ander karakter dan de handelsondernemingen. Door industriële onderne-
mingen worden goederen geproduceerd door een samenwerking van natuur, kapitaal
en menselijke arbeid [1]. Omdat de faktor arbeid bij kapitaalintensieve produktie in
dezelfde tijdsperiode een grotere meerwaarde kan produceren dan bij een handmatige
vervaardiging, ontstond er een verdelingsprobleem tussen de aandeelhouder (de faktor
kapitaal) en de medewerker (de faktor menselijke arbeid). Bovendien ontstond er door
de overgang op massaproduktie bij de industriële ondernemingen een grote behoefte
aan financiële middelen. Sinds enige jaren wordt door diverse economen kennis ook
als produktiefaktor gezien [2]. Dit maakt het verdelingsprobleem nog gecompliceerder
omdat kennis zowel op nationaal niveau, bij bedrijven als bij individuele personen
gegenereerd wordt en aanwezig kan zijn.
Voor het aantrekken van externe financiële middelen staat de ondernemer twee met
elkaar concurrerende mogelijkheden ter beschikking. De geldgever kan financiële
middelen in de vorm van risicodragend aandelenkapitaal ter beschikking stellen. Hij
ontvangt dan een ondernemersrendement. De geldgever kan zijn financiële middelen
ook risicoloos aan een onderneming, aan particulieren of aan de overheid uitlenen.
Hij ontvangt dan de gangbare geldrente. Dit houdt in dat een ondernemer alleen dan
aandelenkapitaal zal kunnen aantrekken als dit vermogen minstens een beloning geeft
welke gelijk is aan de rentestand vermeerderd met een risicopremie.
Vreemd vermogen en renteniveau
Bij economische groei hebben ondernemingen in het algemeen behoefte aan externe
financiële middelen om hun marktaandeel te kunnen behouden. Voor het financieren
van haar activiteiten is de vermogensmarkt voor het bedrijfsleven steeds belangrijker
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geworden. De financiële middelen die op de vermogensmarkt aangeboden worden zijn,
zoals reeds is opgemerkt, voor het overgrote deel afkomstig van de financiële interme-
diairs [3]. Ligt het rendement onder de obligatierente vermeerderd met de risicopremie
dan zijn de aandeelhouders niet meer bereid financiële middelen in de vorm van aan-
delenkapitaal in de betreffende onderneming te investeren. De financiële intermediairs
zijn in deze situatie echter wel bereid geld te lenen, zolang
- de rentebetaling maar zeker gesteld is;
- de aflossing, eventueel via borgstelling, geen of nauwelijks risico’s met zich mee-
brengt.
De verstrekkers van vreemd vermogen zijn op een andere wijze dan de eigenaar/on-
dernemer of de aandeelhouder geïnteresseerd in de onderneming. Ze vragen zich niet
af waarom het rendement van een onderneming zo laag is dat er geen emissie moge-
lijk is. Ze gaan door met geld lenen aan een onderneming zolang het voor hen een
"zekere" business is, ongeacht of de onderneming gezond of ziek is. Door het anoniem
aandelenkapitaal en het geleend vreemd vermogen zijn de ondernemingen feitelijk
geheel afhankelijk geworden van anonieme financiers, die feitelijk schuldeisers zijn
en op een afstand de gang van zaken in de onderneming volgen [4].
Tabel 17 geeft een beeld voor deze ontwikkeling van het eigen vermogen bij de nij-
verheid over de periode 1966-1990. Vóór 1966 zijn er geen betrouwbare data ten
aanzien van het percentage eigen vermogen bij het C.B.S. beschikbaar. Ter vergelij-
king is tevens de situatie bij Hoogovens Groep weergegeven.
Tabel 17 Situatie eigen vermogen
Aandeel eigen vermogen in de
nijverheid van het totale ver-
mogen (%)
Eigen vermogen van Hoog-










Bron: - Jaarverslagen van Hoogovens Groep en ESTEL
- CBS
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De rente van risicoloze beleggingen varieert sterk per land. Tabel 18 geeft voor een
twaalftal landen de rentepercentages voor de periode 1985 t/m 1991 weer. De landen
zijn in drie groepen te verdelen. De eerste groep bestaat uit twee landen die gedurende
deze periode obligaties met lage rente hebben kunnen uitgeven. De tweede groep
bestaat uit een aantal Westeuropese landen en de USA. De langlopende obligaties van
deze landen geven een hogere rente. De derde groep bestaat uit een vijftal landen met
een hoge inflatie. Deze landen kunnen geen langlopende obligaties plaatsen omdat
het onmogelijk is voor een langere periode een rentepercentage vast te stellen. Voor
deze landen is het rentepercentage voor "korte termijn geld" vermeld.
tabel 18
rentepercentage
landen 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Japan 6,34 4,94 4,21 4,27 5,05 7,36 6,53
Zwitserland 4,78 4,29 4,12 4,15 5,20 6,45 6,24
Oostenrijk 7,77 7,33 6,91 6,67 7,14 8,74 8,62
België 10,61 7,93 7,83 7,85 8,64 10,06 9,28
Duitsland 6,87 5,92 5,84 6,10 7,09 8,88 8,63
Nederland 7,34 6,35 6,38 6,29 7,21 8,93 8,74
USA 10,62 7,86 8,38 8,85 8,50 8,55 7,86
Argentinië 1160 108 243 430 797 325e 113
Brazilië 295 109 401 859 5922 680e 913
Costa Rica 20,92 21,80 23,82 28,96 29,17 32,56 38,88
Kenia 14,0 14,0 14,0 15,0 17,25 18,75 19,0
IJsland 32,6 18,8 22,6 30,3 28,0 16,2 17,5
e = geschat
Bron: International Financial Statistics
dec. 1992, uitgave I.M.F.
De toenemende mechanisering en automatisering van de industriële produktie, die
deze eeuw gerealiseerd is, heeft enerzijds de produktiviteit significant doen toenemen
maar heeft anderzijds tot gevolg gehad dat de kapitaalsintensiteit sterk is toegenomen.
Door het gestegen percentage vreemd vermogen zijn de ondernemingen steeds gevoe-
liger geworden voor de hoogte van het rentepercentage, omdat de te betalen rente een
steeds groter deel van de kostprijs is geworden. De rente-invloed wordt afgezwakt
omdat veel landen de rente als een kostenfactor zien. Veelal wordt er aan voorbij
gegaan dat het ondernemersrisico, bij het accepteren van vreemd vermogen, door een
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kleiner deel van de vermogensverschaffers gedragen moet worden dan bij een volledi-
ge financiering met eigen vermogen. Werkt een ondernemer, zoals bij de orthodoxe
Joden en de orthodoxe Mohammedanen, in een omgeving met een maatschappijvisie
waar geen rentedragend vreemd vermogen aangetrokken wordt, dan moet de onderne-
mer voor het aantrekken van vermogen alleen concurreren met andere ondernemingen.
Bij deze maatschappijvisie zal door een onderneming, zolang deze een positief resul-
taat heeft dat beter is dan andere ondernemingen, financiële middelen aangetrokken
kunnen worden. De rentabiliteit van de onderneming of het investeringsproject in
combinatie met het risico is de belangrijkste graadmeter voor het aantrekken van ver-
mogen. In de westerse maatschappij daarentegen is vreemd vermogen reeds aan te
trekken als het bedrijfsresultaat de rentebetaling mogelijk maakt en aflossing zonder
risico voor de geldgever mogelijk is.
Stijging van het rentepercentage doet ook de eisen die aan het bedrijfsresultaat voor
belastingen en financieringskosten gesteld moeten worden toenemen. De reden hier-
voor is, zoals reeds eerder is opgemerkt, dat financiers die risicodragend vermogen
aan bedrijven ter beschikking stellen, een rendement verwachten dat hoger is dan het
rendement dat bij belegging in overheidsobligaties gerealiseerd kan worden, vermeer-
derd met de risicopremie.
Rendement en risico
Voor het beoordelen van de performance van een complexe activiteit, zoals een lo-
pend bedrijf in een bepaald jaar, wordt ondermeer gebruik gemaakt van de maatstaven
rentabiliteit op het eigen vermogen (REV) en rentabiliteit op het geïnvesteerde vermo-
gen (RIV).
De rentabiliteit op het eigen vermogen (REV) is de reciproke van de koers/winstver-
houding. Wordt voor een kapitaalintensieve industrie bijvoorbeeld Hoogovens Groep
een minimale koers/winstverhouding van 6,5 acceptabel geacht, dan moet de REV
minstens 15,4 % na belastingen zijn. Bij 35 % vennootschapsbelasting is dit minstens
23,7 % vóór belasting.
Brealey en Myers merken ten aanzien van het resultaat dat in de USA met eigen ver-
mogen verkregen kan worden op:
"Wise investors don’t run risks just for fun. They are playing with real money.
Therefore they require a higher return from the market portfolio than from
Treasury bills. The difference between the return on the market and the inte-
rest rate is termed the market risk premium. Over the past 60 years the avera-
ge market risk premium has been 8.4 percent per year." [5]
Verwacht mag worden dat de market risk premium voor West-Europa niet significant
zal afwijken van het USA-percentage. De verhouding eigen vermogen - totaal vermo-
gen van een honderdtal grote Nederlandse industriële ondernemingen was in 1990 ge-
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middeld 39,3 %. Gaan we ervan uit dat de market risk premium van 8,4 % behoort
bij een eigen - totaal vermogensverhouding van 40 %, dan kan de risicopremie p voor
afwijkende eigen - totaal vermogensverhoudingen (δ) als volgt weergegeven worden:
p = 0,4 x 8,4 = 3,36δ δ
Hoewel het aandeel vreemd vermogen in het totaal vermogen de laatste decennia is
toegenomen, en daardoor het risico van het eigen vermogen, is de risicopremie gedu-
rende deze periode constant gebleven. De reden hiervoor moet mijns inziens gezocht
worden in de mindere gevoeligheid van gediversificeerde grote ondernemingen voor
mogelijke tegenslagen, de internationalisatie van de ondernemingen en de betere pak-
ketspreiding bij aandelenbezit. Bij een rentepercentage van 9 % zou de REV van een
aandelen portfolio ca. 17,4 % (9 % + 8,4 %) moeten zijn. Dit is 2 % hoger dan de
eerder genoemde REV van 15,4 % voor een Nederlandse kapitaalintensieve grote
onderneming zoals Hoogovens Groep. De reden van dit verschil is dat het bij Hoog-
ovens Groep niet een aandelenpakket maar een concern betreft. Uit de literatuur blijkt
dat de average market risk premium, als het een branche of een onderneming betreft,
met een factor ß vermenigvuldigd moet worden. Voor een gediversificeerde onder-
neming als Hoogovens Groep is ß = ca. 0,75 een reële aanname [6]. De zo berekende
R.E.V. voor Hoogovens Groep [9 % + 0,75 x 8,4 % = 15,3 %] is nagenoeg gelijk
aan de eerdergenoemde 15,4 %.
Het rendement op het geïnvesteerd vermogen (RIV) wordt gedefinieerd als:
operationeel resultaat (vóór belastingen) + betaalde rente
balanstotaal - crediteuren
Bij een effectieve rente van 9 %, een R.E.V. van 15,4 % na belastingen en onder-
staande passief zijde van de balans:
eigen vermogen 32,5 %




wordt de minimale RIV norm:
32,5 % x 23,7 % + 42,5 % x 9 %
= 13,6 % (vóór belastingen)100 % - 15 %
Bij de beoordeling van de aantrekkelijkheid van een investeringsproject of bij de
bepaling van de waarde van een onderneming is de toekomstige winstpotentie van
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de betreffende activiteit belangrijk. Een veel gebruikte methode is de contante waarde
van de toekomstige cash-flow over de gehele periode waarover het project naar ver-
wachting een bijdrage aan de cash-flow zal leveren te vergelijken met het te inves-
teren bedrag bij investeringsprojecten of met het eigen vermogen bij de beoordeling
van een onderneming.
Uitgaande van:
- 20 % milieu- en arbo-investeringen die een zeer laag rendement hebben;
- een succesfaktor van 80 %;
- 35 % bedrijfskapitaal;
- een bedrijf met een groei van ca. 2 %,
kan berekend worden dat voor investeringsprojecten in Nederland, die geen milieu-
of arbo-investeringen zijn, gemiddeld minstens een interne rentabiliteit van ca. 14 %
na belastingen gerealiseerd moet worden om, bij de eerder genoemde balansverhou-
dingen bij een bestaand bedrijf met een REV van 15,4 % na belasting, deze REV niet
in gevaar te brengen.
Onder interne rentabiliteit wordt het rentepercentage verstaan waarmee de cash flow
over de levensduur gedisconteerd moet worden om gelijk te worden aan de contante
waarde van de benodigde investering.
Bij de beoordeling van investeringsprojecten speelt het risico ten aanzien van de juist-
heid van de geprognotiseerde toekomstige cash-flow een belangrijke rol.
Bij de beoordeling van investeringsprojecten wordt door Franks [7] van de volgende
vier risico-groepen uitgegaan:
- klas A: verlaging van de bedrijfskosten
- klas B: vervanging van bestaande installaties
- klas C: uitbreidingen van bestaande activiteiten en installaties
- klas D: nieuwe produkten of markten
Klas A is de groep met het laagste risico. Klas B wordt als representatief gezien voor
het risico van een onderneming onder "normale" omstandigheden in een geïndustriali-
seerd land. Binnen een risico-klas kan er nog een verdere onderscheiding plaatsvinden.
Vermogen fourneren voor investeringen uit klasse D bergt het meeste risico in zich.
Nieuwe staalprojecten in politiek relatief stabiele in ontwikkeling zijnde landen beho-
ren tot deze categorie.
Als voorbeeld voor de relatie tussen de vereiste interne rentabiliteit na belastingen
en de risicoklasse geeft Franks voor projecten in geïndustrialiseerde landen de volgen-
de indicatie:
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- Klasse A: de risicoloze rente + ca. 2 %
- Klasse B: de risicoloze rente + ca. 6 %
- Klasse C: de risicoloze rente + ca. 10 %
- Klasse D: de risicoloze rente + ca. 14 %
Een praktijkvoorbeeld
In deze paragraaf zal het voorgaande aan de hand van een praktijkvoorbeeld worden
toegelicht.
Het te onderzoeken project betreft de produktie van betonstaal op een moeilijk te
bereiken gebied met regionaal een beperkte behoefte aan betonstaal (ca. 100.000 ton
per jaar) in Brazilië, een land met een zeer hoge inflatie. Er zijn lokaal voldoende
arbeidskrachten en ijzererts beschikbaar. Het gebied leent zich voor bosbouw. Voor
het project is de produktie van ca. 175.000 ton hout per jaar, bij een vochtigheid van
25 %, nodig. Daar het accent op de houtproduktie ligt, is de eucalyptus één van de
meest aangewezen boomsoorten. Aangenomen wordt dat de klimatologische condities
op de savannes die beschikbaar zijn voldoen aan de eisen voor een optimale groei
van de eucalyptus [8, 9]. Dit betekent een tropisch klimaat met een regenval van ten
minste 900 mm per jaar die gelijkmatig gespreid dient te zijn. De droogteperiode moet
korter dan 3 maanden zijn. De temperatuur moet steeds boven de 18°C liggen. De
worteldiepte is ten minste 1,5 m. De aantrekkelijkheid van de eucalyptus is dat hij
op slechte landbouwgrond en op hellingen van meer dan 20 % kan groeien. De eerste
groeicyclus van de bomen is 8 jaar. Daarna worden ze nog twee maal "op drie" gezet.
De tweede en derde groeicyclus is elk 6 jaar. De 175.000 ton hout per jaar worden
in continu retorten tot ca. 52.500 ton houtskool verwerkt [10, 11]. Het erts wordt met
behulp van het houtskool in een houtskool hoogoven tot 100.000 ton ruw ijzer ver-
werkt [12, 13]. Dit ruw ijzer wordt met behulp van een Bessemer converter tot staal
geraffineerd. De ca. 125.000 ton staal wordt in kleine blokjes gegoten en daarna tot
ca. 100.000 ton betonstaal uitgewalst.
In eerste instantie wordt het project naar Nederland verplaatst. Voor de rentabiliteits-
berekeningen wordt aangenomen dat alle omstandigheden, ook de klimatologische,
gelijk zijn aan die in Brazilië. Alleen de totale jaarlijkse loonkostensom is 40 % hoger
verondersteld. Grafiek 19 geeft een beeld van de netto contante waarde van het
"Nederlandse" project in relatie tot de disconteringsfactor. De netto contante waarde
is nul bij een disconteringsfactor van ca. 20,5 %.
Daar het een onderneming betreft die een nieuw produkt voor een nieuwe markt gaat
produceren, is de minimale rentabiliteitseis de risicoloze rente plus ca. 14 %. Bij een
effectieve rente van 9 % wordt de minimale rentabiliteitseis 9 % + 14 % = 23 %. Dit
houdt in dat het project bij Nederlandse financiering niet gerealiseerd kan worden,
omdat het benodigde vermogen niet aangetrokken kan worden. Zou de effectieve rente
in Nederland echter gelijk zijn aan die van een land met lage rente, bijvoorbeeld 5
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%, dan wordt de minimale rentabiliteitseis 19 % (effectieve rente 5 % vermeerderd
met 14 % risicopremie). Gezien de rentabiliteit van ca. 20,5 % zou bij 5 % effectieve
rente het project wel financierbaar zijn. Bij de berekening van de netto contante waar-
de is met inflatie rekening gehouden. Er zijn ondernemingen die uit voorzichtigheid
alleen de eerste vijf jaar met inflatie rekening houden. Voor de resterende levensduur
wordt dan met een constante marge, die gelijk is aan het verschil tussen de opbrengst-
prijs en de integrale kostprijs in het vijfde jaar, gerekend.
grafiek 19
Voor Zwitserse financiers, wonend in een land met een effectieve rente van 5 % zou
het "Nederlandse" project met een interne rentabiliteit van 20,5 %, aannemend dat
de valutaverhouding gulden - Zwitserse franken tijdens de levensduur van het project
niet verandert, acceptabel kunnen zijn. Het geeft hen, als het risico juist is ingeschat,
een risicoloos rendement van 20,5 % - 14 % = 6,5 %. Het is voor Zwitserse financiers
echter aantrekkelijker hun geld niet in dit "Nederlandse" project te steken, maar risico-
loos in Nederland te beleggen. Dan wordt er geen 6,5 % maar 9 % risicoloos rende-
ment gerealiseerd.
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat aantrekkelijke projecten, alleen
door het stijgen van het risicoloze rentepercentage onaantrekkelijk kunnen worden.
In landen met een zeer hoge inflatie zullen er ook hoge eisen aan de minimale interne
rentabiliteit gesteld moeten worden. Bij een effectieve rente (r) van 9 % en een infla-
tie (W) van 4,8 % is de reële rente (ro) theoretisch:
r = ro + Wro + W [14]
0,09 = ro + 0,048ro +0,048
0,042 = 1,048ro → ro= 4%
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Bij een reële rente van 4 % en een inflatie van 240 % per jaar wordt de effectieve
rente:
r = ro + Wro + W
r = 0,04 + 2,4 x 0,04 + 2,4
r = 2,536 → r = 253,6 %
Bij 40 % lagere personeelskosten, een inflatie van 240 % per jaar en een effectieve
rente van 254 % is de netto contante waarde van het Braziliaanse project, volgens
grafische voorstelling 20 ,nul bij een disconteringspercentage van ca. 300 %.
grafiek 20
De ruimte voor de risicopremie is dan maximaal 46 %. Of, bij volledige locale finan-
ciering, een risicopremie van 46 % voldoende is voor het betreffende project kan niet
zonder meer beantwoord worden. Ieder project is op zich uniek. Wel moet opgemerkt
worden dat bij projecten in inflatielanden een projectrisico en een inflatierisico onder-
scheiden kan worden. Bij hoge inflatielanden is het inflatierisico veel belangrijker dan
het projectrisico.
Kenyon merkt ten aanzien van landen met een hyperinflatie op dat de normale regels
bij hyperinflatie niet toegepast kunnen worden. Ook hij wijst er op dat in een land
met een hyperinflatie de inflatie dé belangrijkste variabele bij de inschatting van het
investeringsrisico is. Een probleem is echter dat de werkelijke omvang van de inflatie
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pas later, soms maanden later, exact bekend is. Kenyon merkt over de beoordeling
van een nieuwe vestiging in een land met hyperinflatie op:
"The only way to manage a subsidiary in such an environment without loss is
to ensure that local managers are sharply aware that they are expected to achie-
ve positive real returns equal to the parent’s real cost of capital (PRCC). In
local currency terms this means the highest of
1. PRCC plus the local inflation rate less parent currency inflation rate,
2. PRCC plus rate of depreciation of the local currency against the parent
currency less the inflation rate of parent currency,
3. the local free market rate for short-term funds.
All three indicators have flaws; that is why performance must beat them all for
safety." [15]
Het financiële risico
Thans zal aandacht geschonken worden aan de invloed van het percentage eigen ver-
mogen, de rentestand en het resultaat vóór vermogenskosten en -belastingen op het
rendement op het eigen vermogen (REV) na aftrek van de risicopremie. Daarnaast
is de invloed nagegaan van belastingwetgeving als deze de kosten van het vreemd
vermogen niet als onderdeel van de produktiekosten ziet.
Voor een eigen vermogen van 30 %, een vreemd vermogen van 60 %, en 10 % ver-
mogen dat geen kosten met zich meebrengt, een rentepercentage van 8 %, een tan-
tième van 1,5 %, een risico-premie van 11,2 % bij 30 % eigen vermogen en 35 %
vennootschapsbelasting, wordt het resultaat op het eigen vermogen, na aftrek van de
risico-premie, als volgt (zie tabel 21):
tabel 21 Relatie resultaat eigen vermogen-vermogen voor fin.kosten en belastingen
resultaat voor vermogenskosten 16,5 (y)
tantième etc. 1,5 (c)
15,0
kosten vreemd vermogen 4,8 (α.r)
resultaat voor belastingen 10,2 (z)
resultaat na belastingen 6,6 [z.(1-ß)] = ψ
resultaat eigen vermogen 22,1 ψ/δ
risicopremie 11,2 (p)




Meer algemeen gesteld kan de relatie tussen het resultaat vóór vermogenskosten en
belastingen en het resultaat op het eigen vermogen, na aftrek van een risico premie
door onderstaande vergelijking weergegeven worden.
x =
[y - α.r - c] [1-ß]
- p
δ
De betekenis van de gebruikte symbolen zijn:
y het resultaat vóór vermogenskosten en belastingen als percentage van het totale
vermogen
x het resultaat op het eigen vermogen na aftrek van de risicopremie
r het rentepercentage van lange termijn risicoloos vreemd vermogen
α het aandeel vreemd vermogen in het totale vermogen
ß het percentage vennootschapsbelasting, stel 35 %
δ het aandeel eigen vermogen in het totale vermogen
c het tantième percentage, etc, stel 1,5 %
p de risicopremie. Deze kan weergegeven worden door de volgende relatie:
p = 3,36δ
Hierna zijn in de grafische voorstellingen fig. 23 t/m 25 (a t/m c) de relatie tussen
het resultaat vóór vermogenskosten en belastingen [y] en het resultaat op het eigen
vermogen na aftrek van de risicopremie [x] weergegeven, uitgaande van een renteper-
centage van 5 % respectievelijk 10 % en 20 %. Van de rente is aangenomen dat deze
voor de vennootschapsbelasting aftrekbaar is. Ten aanzien van de verhouding eigen








lijn a 30 % 60 % 10 %
lijn b 60 % 30 % 10 %
lijn c 90 % - 10 %
Voor de hypothetische situatie dat de verschuldigde rente op het vreemd vermogen
niet als kosten wordt gezien en niet aftrekbaar is voor de vennootschapsbelasting
wordt de relatie tussen het resultaat vòòr financieringskosten en belastingen [y] en
het rendement op het eigen vermogen na aftrek van de risicopremie [x]:
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x = [y - c][1 - ß] - α.r
- pδ
In de grafische voorstellingen 26 t/m 28 (d t/m f) is de relatie tussen het resultaat vóór
belastingen en financieringskosten [y] en het rendement op het eigen vermogen na
aftrek van de risico-premie [x] weergegeven als de rente niet voor de vennootschaps-
belasting aftrekbaar zou zijn. Alle overige aannames zijn voor de tweede groep gra-
fische voorstellingen (fig. 26 t/m 28) gelijk verondersteld aan die van de eerste groep










Uit de grafische voorstellingen 23 t/m 25 blijkt dat, bij de aangenomen uitgangspun-
ten:
- Het snijpunt van de vermogenslijnen zich naar rechts verplaatst bij een hoger rente-
percentage, dat wil zeggen dat de negatieve invloed van de leverage factor toe-
neemt bij het stijgen van het rentepercentage.
- Een onderneming zonder vreemd vermogen reeds vanaf ca. 6,5 % resultaat vóór
financieringskosten en belastingen gaat bijdragen aan het risicoloos resultaat op
het eigen vermogen.
- Als er ook vreemd vermogen is aangetrokken een bijdrage aan het risicoloos resul-
taat op het eigen vermogen pas bij een hoger resultaat vóór financieringskosten
en belastingen (bij 30 % eigen vermogen en 10 % rente vanaf ruim 12 %) plaats-
vindt. De redenen hiervoor is de hogere rente op het vreemd vermogen.
- Het benodigd resultaat vóór vermogenskosten en belastingen als percentage van
het totale vermogen, bij stijging van het rentepercentage, ook moet toenemen om
een resultaat te bereiken dat gelijk of beter is dan het rentepercentage voor risico-
loos vermogen. Dat wil zeggen dat bij een toename van het rentepercentage het
steeds moeilijker wordt eigen vermogen aan te trekken.
- Kleine fluctuaties in het resultaat vóór financieringskosten en belastingen, bij een
hoog percentage vreemd vermogen, tot grote fluctuaties in het rendement op het
risicoloos eigen vermogen leiden.
- Alleen als het gemiddelde van de fluctuaties in het resultaat vóór financie-
ringskosten en belastingen boven het snijpunt van de vermogenslijnen blijft geeft
een hoog percentage vreemd vermogen altijd een voordeel.
Uit de grafische voorstellingen 26 t/m 28 blijkt dat de tendensen vermeld voor de
grafische voorstellingen 23 t/m 25 gelijk zijn danwel versterkt worden als rente niet
meer als kosten gezien mag worden en niet aftrekbaar is voor de vennootschapsbelas-
ting.
Teneinde het geheel te concretiseren is het resultaat voor belastingen en financierings-
kosten als percentage van het totale vermogen [y] en het eigen vermogen als percenta-
ge van het totale vermogen nagegaan voor:
- de boekjaren 1982 t/m 1991 voor Hoogovens Groep, een kapitaalintensief concern;
- de boekjaren 1983 t/m 1991 voor 79 Nederlandse industriële ondernemingen.
Voor de gegevens van de 79 Nederlandse industriële ondernemingen is gebruik ge-







































































































































































































































































Bij Hoogovens Groep werd in de periode 1982 t/m 1991 het laagste resultaat in 1987
en het hoogste resultaat in 1989 gerealiseerd. (zie tabel 29). In 1987 was het resultaat
voor belastingen en financieringskosten 0,8 % [y] bij een eigen vermogen van 18,4 %
(lijn d). In 1989 waren deze data 10,5 % [y] en 27,3 %. Uit onderstaande grafische
voorstelling 30 blijkt dat het rendement op het eigen vermogen na aftrek van de risi-
copremie in 1987 ca. -90 % en in 1989 ca. -3 % was, dat wil zeggen een spreiding
van ca. 87 %. Bij dezelfde resultaten voor belasting en financieringskosten maar bij
90 % eigen vermogen zou de spreiding slechts 6 % geweest zijn, namelijk van ca. -
4 % naar ca. +2 %.
grafiek 30
Uit bovenstaande grafiek blijkt ook dat bij 9 % risicoloos rendement het resultaat voor
vermogenskosten en belastingen als percentage van het totale vermogen [y], bij 30 %
eigen vermogen hoger dan 16,0 % en bij een eigen vermogen van 90 % hoger dan
19,0 % moet zijn.
Uit de analyse van de 79 Nederlandse industriële ondernemingen blijkt dat deze on-
dernemingen over de periode 1983 - 1991 gemiddeld ca. 35% eigen vermogen had-
den. In tabel 31 is voor de periode 1983 - 1991 de relatie resultaat voor belastingen
en financieringskosten - eigen vermogen weergegeven.
tabel 31
Resultaat voor belastingen en finan-
cieringskosten als percentage van het totaal
vermogen (y)
y ≤ 16,0 y > 16,0
Eigen vermogen als percentage van het
totale vermogen (gem. voor deze groep) 35 % 43 %
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Uit ons onderzoek blijkt dat ca. 97 % van de 79 onderzochte ondernemingen in de
periode 1983-1991 een gemiddeld resultaat voor financieringskosten heeft gerealiseerd
dat lager is dan 16,0 % (y) en daarom niet voldoet aan de eis van gemiddeld 9 % ri-
sicoloos rendement op het eigen vermogen.(zie grafiek 32)
grafiek 32
Tabel 33 geeft een beeld van de relatie tussen de hoogte van de risicopremie en het
aantal bedrijven dat gemiddeld in de periode 1983-1991 een resultaat op het eigen
vermogen, na aftrek van de risicopremie, gerealiseerd heeft dat lager dan 9 % is. De
post tantième etc. is op 1,1% gesteld.
tabel 33 Invloed risicopremie op het ondernemersrendement
risicopremie minimaal benodigde y bij 30
% eigen vermogen
aantal ondernemingen waarbij
x < 9 %
100 %1 17,0 ca. 97 %
75 % 15,7 ca. 96 %
50 % 14,4 ca. 94 %
25 % 13,1 ca. 90 %







Uit de tabel blijkt dat bij een risicopremie gelijk aan nul toch nog ruim 80 % van de
onderzochte bedrijven gemiddeld over de periode 1983-1991 op het eigen vermogen
een resultaat heeft gerealiseerd dat lager dan de rentestand van 9 % is.
De mogelijkheid van het afwaarderen van de waarde van aandelen door koersverlaging
door de aandeelhouders, die veelal geen emotionele binding met de onderneming en
het personeel hebben, heeft in het algemeen tot gevolg dat er bij ondernemingen met
een risicoloos rendement op het eigen vermogen lager dan de rentestand geen maatre-
gelen genomen worden om de betreffende onderneming op korte termijn weer gezond
te maken.
Samenvatting
Door de overgang op massaproduktie ontstond er bij de industriële ondernemingen een
grote behoefte aan financieel vermogen. Het benodigde vermogen is steeds meer als
vreemd vermogen aangetrokken. Het eigen vermogen van het Nederlandse be-
drijfsleven was in 1980 zelfs gedaald tot ca. 23 %. Mondiaal gezien vertoont de rente,
te betalen voor het vreemd vermogen, grote verschillen. Hierbij moeten we ons reali-
seren dat het renteniveau niet alleen bepaald wordt door de financiële behoefte van
de industrie. Ook de overheden en de particulieren vallen voor hun behoeften aan
vreemd vermogen terug op dezelfde financiële bronnen als de industrie.
Bij de beoordeling van projecten of ondernemingen moet het resultaat van het in het
project of de onderneming vastgelegde vermogen in verband met het risico hoger zijn
dan de rente van overheidsobligaties.
Bij projecten kan de risicofactor, afhankelijk van het soort project variëren tussen de
2 % en 14 %. Of besloten wordt een project uit te voeren, hangt niet alleen af van
de rentabiliteit van het project maar ook van de vraag of de obligatie rente vermeer-
derd met de risicopremie hoger of lager is dan de rentabiliteit van het project. Dit kan
inhouden dat een project aantrekkelijk is en uitgevoerd zou worden bij een laag rente-
niveau en dat hetzelfde project niet uitgevoerd zou worden bij een iets hoger renteni-
veau.
Aan de hand van een studie, die voor Braziliaanse omstandigheden is uitgevoerd,
wordt duidelijk gemaakt dat het beschreven project, onder "Nederlandse" omstandig-
heden en 40 % hogere loonkosten bij een effectieve rente van 9 % niet en bij een
effectieve rente van 5 % wel rendabel is. Onder Braziliaanse omstandigheden, bij 240
% inflatie per jaar, is er bij dit project voor risicopremie maximaal 46 % beschikbaar.
Of dit voldoende is om het project in Brazilië, een land met een hyperinflatie, te reali-
seren kan niet zonder meer beantwoord worden. Kenyon geeft hiervoor enige richtlij-
nen.
Aan de hand van de resultaten van Hoogovens Groep over de periode 1982 t/m 1991
is aangetoond dat de fluctuaties in het rendement op het eigen vermogen, na aftrek
van de risicopremie, veel groter zijn bij een laag percentage eigen vermogen dan bij
een hoog percentage eigen vermogen.
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Uit een analyse van 79 Nederlandse industriële ondernemingen blijkt dat ca. 97 % van
deze ondernemingen gemiddeld over de boekjaren 1983 t/m 1991 een risicoloos resul-
taat op het eigen vermogen hebben gerealiseerd dat onder de rentestand ligt. Bij een
risicopremie gelijk aan nul blijkt dat ruim 80 % van de onderzochte ondernemingen,
gemiddeld over de periode 1983 t/m 1991, een resultaat op het eigen vermogen dat
onder de 9 % ligt gerealiseerd heeft.
De mogelijkheid van het afwaarderen van de waarde door de aandeelhouders door
koersverlaging heeft in het algemeen tot gevolg dat er bij de ondernemingen met een
risicoloos rendement op het eigen vermogen lager dan de rentestand geen maatregelen
genomen worden om de onderneming op korte termijn weer gezond te maken.
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Consequenties van geen anoniem aandelenkapitaal
en geen vreemd vermogen voor een onderneming
Inleiding
In onze westerse markteconomie legt een ondernemer, als hij geen (blijvend) beroep
wil doen op vreemd vermogen, zich aanzienlijke beperkingen op ten aanzien van zijn
financieringsmogelijkheden omdat hij dan alleen additioneel eigen vermogen kan
aantrekken. Als het een onderneming betreft die zo’n omvang heeft dat de onderne-
ming op de beurs genoteerd zou kunnen zijn en wil hij geen anoniem aandelenkapitaal
accepteren dan worden zijn financieringsmogelijkheden nog verder beperkt. In de ja-
ren 1966-1980 daalde het eigen vermogen van aan de beurs genoteerde industriële
ondernemingen van 44 % tot 22 % [1]. Sindsdien is het aandeel eigen vermogen weer
toegenomen. De volgende ontwikkelingen hebben volgens de Raad voor het midden-
en klein bedrijf [2] bijgedragen tot de dalende omvang van het eigen vermogen:
- Het fiscale systeem maakt het aantrekkelijker met vreemd vermogen te financieren.
Rente wordt als kosten aangemerkt en is fiscaal aftrekbaar.
- Velen zijn van mening dat door de inflatie het financieren met vreemd vermogen
voordeliger is. De aflossing vindt plaats met geïnfleerde guldens. Een keerzijde
van de inflatoire ontwikkeling is onder meer de stijging van de vervangingsprijzen
van duurzame activa. Mede hierdoor is er steeds meer vermogen nodig.
- Besparingen vinden in Nederland grotendeels collectief plaats via levensverzeke-
ringsmaatschappijen, pensioen- en sociale fondsen. Deze intermediairs zijn in het
algemeen weinig geneigd de hun toevertrouwde gelden te beleggen in risicodragend
vermogen.
De door de stijgende lonen noodzakelijke vervanging van de factor arbeid door kapi-
taal, de steeds hogere eisen die aan de eindprodukten gesteld worden, de voor de
continuïteit noodzakelijke handhaving van haar marktaandeel en de lagere produktie-
kosten bij hogere produktieniveaus (economy of scale) leiden tot een financie-
ringsbehoefte bij de ondernemingen die de afschrijvingen overtreffen. Dit doet de
vraag rijzen of een ondernemer die geen gebruik wenst te maken van vreemd vermo-
gen en anoniem aandelenkapitaal wel voldoende financiële mogelijkheden heeft om
de voor hem relevante technologische ontwikkelingen te kunnen volgen. Zet de on-
dernemer die geen vreemd vermogen en geen anoniem aandelenkapitaal wil accepte-
ren de continuïteit van zijn onderneming niet op het spel.
Bij de beantwoording van deze vraag willen wij aandacht schenken aan enige onder-
zoeken alsmede eigen ervaring betreffende de verschillen tussen het groot-, midden-
en klein bedrijf voor wat betreft de volgende factoren:
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- inventies, innovaties en research inspanningen in relatie tot de ondernemings-
grootte;
- innovaties, vreemd vermogen en ondernemingsgrootte;
- kredietstructuur en rendement;
- conjuncturele fluctuaties in het ondernemingsresultaat in relatie tot de kapitaalin-
tensiviteit;
- human capital.
Inventies, innovaties, research-inspanningen en ondernemingsgrootte
Bij het nadenken over inventies, innovaties en research-inspanning moeten we ons
realiseren dat de infrastructuur nodig voor het maximaal tot stand komen van inno-
vaties niet alleen per regio en land maar ook in de drie grote industriële gebieden,
Europa, USA en Japan verschillend is. Rothwell e.a. [3] merkt over deze verschillen
op dat Europa een vooraanstaande traditie op het gebied van wetenschappelijke re-
search heeft en zowel in het verleden als thans zeer innovatief is. Dit heeft tot een
groot aantal "technology-push" innovaties geleid. In Europa vindt men in het algemeen
een houding die meer op zelfbescherming dan op het nemen van grotere risico’s is
gericht. Het ontbreken van een grote geografische en sociale mobiliteit is niet bevor-
derend voor het innovatieve klimaat. Ook is er in Europa geen optimale samenwerking
tussen de overheden en de industrie. De USA is een relatief jonge natie met een fun-
damenteel zeer optimistisch toekomstbeeld. Er leeft een groot geloof in de superioriteit
van de markteconomie. Innovaties in de USA zijn dan ook hoofdzakelijk van het
"market-pull" type. De geografische en sociale mobiliteit hebben een positieve invloed
op het innovatief klimaat. Ook het streven van de USA naar het leiderschap op strate-
gische gebieden werkt innovatief bevorderend. In dit verband moet ook opgemerkt
worden dat het veel geld verdienen als onderdeel van de "Great American Dream"
een voedingsbodem is voor individualisme, innovaties en ondernemerschap. In Japan
werken industrie, handel en overheid nauw samen. De relaties tussen deze drie zijn
goed. Het vermogen van de Japanners op elk niveau goed te coördineren alsmede het
beschermen van de eigen industrie vinden hun oorsprong in de Japanse cultuur. Het
gericht zijn op de ontwikkeling van de eigen markt heeft tot "market-pull" innovaties
geleid. Door de wens een belangrijke industriële positie op wereldniveau in te nemen
heeft Japan steeds meer aandacht voor wetenschappelijke research. De grote loyaliteit
ten aanzien van de onderneming waar men werkt gecombineerd met goede interne
communicatie en het hoge opleidingsniveau in Japan zijn een zeer goede basis voor
een innovatief klimaat.
De economische theorie heeft reeds in het begin van deze eeuw aandacht geschonken
aan markttheorieën en ondernemingsgrootte. Bekende auteurs zoals Joan Robinson
[4] en Edward Chamberlin [5], die beiden in 1933 een boek over dit onderwerp publi-
ceerden, maakten gebruik van statische modellen. In het begin van de 50-er jaren zijn
de dynamische modellen geïntroduceerd.
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In deze theorieën wordt veel aandacht geschonken aan technische ontwikkelingen,
innovaties en research en development. Het verschil tussen inventie en innovatie wordt
door Prakke e.a., in een OECD-studie, als volgt gedefinieerd:
"Invention, for its part, differs from innovation in that it becomes innovation
only when it is crystallised in a product accepted by the market and widely
sold." [6].
Anderen daarentegen spreken reeds van een innovatie als een nieuwe produktiefunctie
in minstens één onderneming toegepast wordt [7]. Aan de introductie van innovaties
gaat in het algemeen een proces van inventie en vergaren van technische kennis, zo-
wel binnen als buiten de onderneming, vooraf.
Uit studies, onder andere van Solow [8], blijkt dat een groot deel van de produktivi-
teitsontwikkeling niet uit de toegenomen kapitaalintensiviteit verklaard kan worden.
Dit heeft er toe geleid dat er de laatste decennia een groot aantal onderzoeken uitge-
voerd zijn naar de relatie marktstructuur, inventies, innovaties en R&D uitgaven. Ro-
senberg, die veel onderzoek aan het proces van technische kennisverwerving heeft
gedaan, is van mening dat vele technologische doorbraken min of meer toevallig tot
stand komen. Het belang van een inventie is niet te voorspellen en volgens Rosenberg
ook niet verbonden aan het doen van fundamenteel onderzoek. Hij wijst er op dat
Jansky dacht dat hij met toegepast onderzoek bezig was, toen hij de principes van
de radio-astronomie ontdekte [9]. Rosenberg betoogt dat het tot stand komen van be-
langrijk inventies onvoorspelbaar is, omdat zij als onverwachte resultaten van experi-
menten ontstaan. Pas na het experimentele resultaat wordt eventueel de wetenschappe-
lijke kennis geleverd om het resultaat te verklaren. Voorwaarde hiervoor is wel, dat
het buitengewone experimentele resultaat niet ter zijde wordt geschoven, maar dat
er verder onderzoek volgt. Het is ook mogelijk dat men in het experimentele stadium
blijft steken en bepaalde experimenteel aangetoonde verbanden nooit wetenschappelijk
bewezen worden. Zo werkt de vliegtuigindustrie, volgens Rosenberg, met experimen-
teel verkregen kennis over optimale ontwerpen van vliegtuigen, omdat er nog geen
wetenschappelijke theorieën over turbulentie en compressie bestaan [10]. Uit het voor-
gaande mag niet de conclusie getrokken worden dat alleen in nieuwe technologie
vooruitgang is te bespeuren. Oude technologie kan zich taai verzetten tegen de opmars
van nieuwe technologie. In het algemeen zullen nieuwe technologieën zich geleidelijk
doorzetten. Bekend zijn het nog lange tijd naast elkaar toepassen van zeilschepen en
stoomschepen. Ook bij de introductie van de bijproduktkooksovens en de continu
gloeioven in de staalindustrie heeft het meer dan 30 jaar geduurd voordat de belang-
rijkste staalondernemingen dit proces toepasten [11]. De introductie van het breed-
bandwalsproces daarentegen is, gezien de belangrijke voordelen op het gebied van
de kwaliteitsbeheersing, het significant betere plaatoppervlak, de beter te beheersen
toleranties, de lagere kostprijs etc. zeer snel gegaan. Reeds na ruim één decennium
pasten alle belangrijke staalondernemingen het breedbandproces toe.
Aan mogelijke verschillen van research-inspanning tussen het groot-, midden- en klein
bedrijf is niet alleen internationaal maar ook in Nederland de laatste tijd veel aandacht






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































derland geen lineair verband bestaat tussen research-intensiteit en ondernemings-
grootte. Kleine ondernemingen blijken weinig aan R&D te doen. Als kleine onderne-
mingen echter aan R&D doen dan is hun intensiteit zeker niet geringer dan die van
de grote ondernemingen, zoals uit tabel 34 blijkt. Deze trend verandert niet als ook
de externe R&D in de beschouwing betrokken wordt.
In de USA wordt ongeveer 50 % van de industriële research- en ontwikkelingskosten
door 70 à 80 grote ondernemingen uitgegeven [13]. Hetzelfde beeld geldt ook voor
de Britse industrie. Dit leidt vaak tot de gedachte dat alleen grote ondernemingen aan
research doen en dat alleen de ondernemingen die met grote laboratoria werken ver-
antwoordelijk zijn voor het grootste deel voor de technische innovaties. In de praktijk
blijkt deze conclusie niet juist te zijn. Er zijn deze eeuw veel belangrijke innovaties
tot stand gekomen, zowel door grote als kleine ondernemingen die beiden relatief
kleine research activiteiten hadden.
In dit verband kan het continu gieten en warmwalsen van breedband in één proces-
gang in de staalindustrie, het cellophane-tape en de airconditioning genoemd worden.
Veel research-mensen werken het liefst alleen en zien teamwork als "second best".
Jewkes e.a. merkt in dit verband op:
"Many of the most inventive spirits have confessed a constitutional aversion
to co-operation. "I am a horse for single harness", wrote Einstein "and not cut
out for landau or team work". Nor must it be overlooked that the members
of a team must always go the same way; that the strength of a team may be
determined by its weakest link; that friction even in small groups of men with
original powers of mind is not uncommon; that all co-operation consumes
time; and that a large team is essentially a committee and thereby suffers from
the habit, common to all committees but specially harmful where research is
concerned, of brushing aside hunches and intuitions in favour of ideas that can
be more systematically articulated". [14]
Uit diverse publicaties blijkt dat er grote verschillen zijn in research-uitgaven. Er zijn
niet alleen grote verschillen tussen de diverse branches maar ook binnen de branches
zoals navolgende tabel 35 laat zien.
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tabel 35 R&D-uitgave als percentage van de omzet:




pharmaceuticals 5,3 0,5 18,6
bulk chemicals 3,4 0,6 3,8
automotive eng. 2,5 1,0 4,2
staal 0,8 0,1 2,0
Bron: - How much R&D; Eirma, Working Group Report no. 28, Parijs, 1983.
- IISI/Techco/23, Committe on Technology, Steel research and develop-
ment, May, 1991.
Grote ondernemingen geven tot op zekere hoogte wel meer geld aan R&D uit dan
kleine ondernemingen. Ze komen uiteindelijk toch niet als inventiever uit de bus,
omdat ze hun R&D gelden minder efficiënt gebruiken [15]. Zoals reeds opgemerkt
zijn er wel verschillen per bedrijfstak. Bedrijfstakken met een sterke technologische
basis blijken in het algemeen inventiever te zijn dan bedrijfstakken met een zwakke
technologische basis. Baumback merkt in dit verband op:
"Small owner-managed business enterprises are more innovative than are large,
publicly held corporate enterprises because ingenious people working on new
ideas that relate to their own profit are motivated in a more direct way." [16]
Uit onderzoeken van Jewkes e.a. blijkt dat individuen en kleine ondernemingen een
belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van basisinventies. Ze merken op:
"The large research organisations of industrial corporations have not been res-
ponsible in the past fifty years for the greater part of the significant inventions".
[17]
Ook volgens Kamien e.a. zijn belangrijke inventies voor een zeer groot deel het werk
van kleine ondernemingen en individuen [18]. De farmaceutische industrie lijkt hier
echter een uitzondering op te vormen. Pavitt e.a. komt op basis van een onderzoek
van 4378 significante innovaties tot de conclusie dat ondernemingen met minder dan
1000 medewerkers een veel groter deel van de innovaties tot commerciële rijpheid
hebben gebracht dan verwacht zou mogen worden op basis van hun R&D-uitgaven
[19]. Wel moet opgemerkt worden dat kleine ondernemingen bij hun R&D-activiteiten
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veel meer geconfronteerd worden met beperkte financiële middelen dan de grote on-
dernemingen [20].
Uit onderzoek blijkt dat wetenschappers die voor een bepaalde specialisatie zijn opge-
leid dikwijls verantwoordelijk zijn voor inventies op een gebied dat relatief onbekend
voor hen was. Als voorbeeld kan Midgley genoemd worden die als werktuigbouw-
kundig ingenieur verantwoordelijk was voor belangrijke successen bij General Motors
op het gebied van de chemie [21]. Grote research laboratoria hebben het voordeel dat
zowel systematisch als empirisch gewerkt kan worden.
In dit verband merkt Jewkes e.a. op dat:
"the most important corollary is that when the main approach to invention lies
in search and observation and not in systematic conception, then organisation
may become more possible, since the ground to be covered can sometimes be
methodically divided between different workers, and team-work may be of
greater value since the accumulation of negative results is one method of finally
identifying the correct line of attack." [22]
Uit het onderzoek van Kamien e.a. [23] blijkt dat er empirisch een zwakke relatie
tussen marktstructuur of monopoliemacht en R&D intensiteit bestaat. Uit onderstaande
tabel 36 blijkt dat de grotere ondernemingen bij de grootteklasse met de lage R&D-
intensiteit kleiner dan 2 % oververtegenwoordigd zijn. Daarentegen zijn bij de grootte-
klassen met een R&D-intensiteit groter dan 2 % tussen de ondernemingen met meer
dan 20 medewerkers aanzienlijk minder grote verschillen waar te nemen.


















zonder 72,1 49,8 27,7 20,6 12,7 2,5
met >0 à <2% 8,2 17,1 35,9 44,8 62,4 64,7
met 2 à <5% 7,1 20,2 25,3 23,6 15,5 17,6
met 5 à <8% 6,6 6,2 7,3 5,5 3,8 5,9
met >8% 6,0 6,7 3,8 5,5 5,6 9,2
110,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
* De R&D-intensiteit is gedefinieerd als het aantal zelf verrichte R&D-mensjaren in 1983 in procenten
van het totale personeelsbestand (in begin 1984).
Bron: A. Kleinknecht; Industriële innovatie in Nederland, Assen, 1987, pag. 28.
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In de literatuur wordt vaak het aantal nieuwe produkten, produktieprocessen, octrooien
en licenties als indicatoren van de "output", resp. "throughput" van het innovatieproces
gebruikt. Kamien e.a. [24] is van mening dat over de relatie tussen patenten en onder-
nemingsgrootte alleen opgemerkt kan worden dat deze ongeveer proportioneel positief
is. Tussen bedrijfstakken bestaan echter grote verschillen. Zo is er van een negatief
verband sprake in de machine- en de elektronische industrie, terwijl er in de chemi-
sche industrie van een progressief verband sprake is. Ook Kleinknecht [25] is zeer
voorzichtig met uitspraken op dit gebied. Hij onderscheidt produktinnovaties, procesin-
novaties en gecombineerde produkt-procesinnovaties. Hij toont aan dat bij ruim 93 %
van de ondernemingen die met procesinnovaties bezig zijn er geen sprake is van oc-
trooiaanvragen. Bij ondernemingen met combinaties van produkt-procesinnovaties is
dit percentage ca. 89 %. Slechts bij ondernemingen met produktinnovaties is er sprake
van een noemenswaardige octrooi-activiteit. Ruim een kwart van hen heeft één of
meerdere octrooien aangevraagd en aan een kleine 14 % zijn één of meerdere octrooi-
en verleend.
Wordt er rekening gehouden met de voorbereidingstijd van de produktinnovaties dan
kan geconstateerd worden, zoals uit onderstaande tabel 37 blijkt, dat de kans dat een
octrooi verleend wordt toeneemt met de lengte van de voorbereidingstijd.















































totaal 109 228 205 153 40 8 743
* 1 missing value
Bron: A. Kleinknecht; Industriële innovatie in Nederland, Assen, 1987, pag. 52.
Uit een onderzoek van Braaksma e.a. [26] blijkt dat bij de procesinnovaties een be-
perkt aantal kleine high-tech ondernemingen een voortrekkersrol vervullen. Kleinere
ondernemingen hebben vaak in de beginfase van de industriële toepassing een relatief
voordeel op grote ondernemingen omdat er dan nog geen sprake is van economy of
scale voordelen. Ten aanzien van door derden geïnitieerde succesvolle procesinnova-
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ties bleek dat niet alleen de grote ondernemingen maar ook de middelgrote- en kleine
ondernemingen snel volgen.
Volgens Nelson en Winter [27] bezitten ondernemingen een aantal routines, waardoor
zij zich bij hun beslissingen laten leiden. Deze routines betreffen ook het zoekgedrag
ten aanzien van innovatieve of imitatieve R&D. Zij komen onder andere tot de con-
clusie dat voor bedrijfstakken met een wetenschappelijke basis, die buiten de bedrijfs-
tak is gelegen, bijvoorbeeld in research-instituten en universiteiten een imitatieve stra-
tegie het meest zinvol is. Ondernemingen kunnen dan klein zijn en blijven en toch een
snelle produktiviteitsstijging te zien geven. Een voorbeeld van een dergelijke bedrijfs-
tak is de landbouw.
Kleine en middelgrote ondernemingen komen niet in dezelfde mate in alle bedrijfstak-
ken voor. Bij de petrochemische industrie komen, door de economy of scale, nauwe-
lijks kleine ondernemingen voor. In andere industrietakken zijn soms twee soorten
kleine en middelgrote ondernemingen te onderscheiden. Een groep ondernemingen die
in staat zijn met de grote ondernemingen te concurreren en een andere groep onder-
nemingen die in locale of regionale marktniches opereren die niet tot de afzetmarkt
van de grote ondernemingen behoren, bijvoorbeeld omdat de ordergrootte te klein is.
Ook hebben in bepaalde branches de kleine en middelgrote ondernemingen zich een
plaats veroverd als toeleverancier van grote ondernemingen. Daar waar sprake is van
subcontracting en co-makership is de basis aanwezig voor innovatie.
Als de innoverende onderneming geen monopoliepositie heeft zal er in de beginperio-
de geen invloed van de innovatie op de marktprijs zijn. Als er een groot aantal aan-
bieders zijn zal pas na een langdurig proces van imitatie door concurrenten en een
geleidelijke diffusie van de innovatie over de relevante markten effecten op de markt-
prijs waarneembaar zijn.
In het geval van een monopoliepositie zou de innovatie direct op grote schaal toege-
past kunnen worden. Daar innovaties in het algemeen onvolmaakt ter wereld komen
en er nog vele verbeteringsinnovaties nodig zijn om alle technologische mogelijkheden
van de innovatie te benutten, zal in het algemeen van een geleidelijke ontwikkeling
sprake zijn.
Innovaties, vreemd vermogen en ondernemingsgrootte
Grote industriële ondernemingen worden gekenmerkt door relatief kapitaalintensieve
produktieprocessen. Ze kunnen door hun internationale- of wereldmarktbenadering
hoge omzetten bereiken en daardoor de voordelen van de economy of scale realiseren.
Concurrerende kleine ondernemingen daarentegen moeten zich veelal beperken tot re-
gionale markten of marktniches die moeilijk door de grote ondernemingen beleverd
kunnen worden. Er zijn echter ook kleine en middelgrote ondernemingen die de pro-
dukten van de grote ondernemingen beconcurreren. Dit kunnen ze alleen als hun pro-
dukt hen, bij dezelfde marktprijs, voldoende winst geeft om hun onderneming, ook
op de lange termijn, te kunnen continueren. Daar de grote ondernemingen de voorde-
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len van de economy of scale hebben, kunnen de kleine ondernemingen alleen concur-
rerend zijn als deze ondernemingen een goedkopere produktiewijze hebben, de organi-
satie van de produktie efficiënter is, danwel dat beide factoren een rol spelen. In na-
volgende grafiek 38 wordt de situatie weergegeven waarbij een grote en een kleine
onderneming hun capaciteit willen uitbreiden. Hierbij is verondersteld dat in beide ge-
vallen de organisatie van de produktie even efficiënt plaatsvindt. Uitgaande van deze
situatie nemen we aan dat de grote onderneming haar capaciteit met Y 1 wil uitbrei-
den door het upscalen van het bestaande proces door de produktiecapaciteit van X1
naar X2 te vergroten. Een kleine onderneming heeft een alternatief proces ontwikkeld.
Dit bedrijf wil een industriële installatie bouwen met een capaciteit Y1.
De kostprijs van deze installatie zal bij volledige belasting van de eerste fase gelijk
zijn aan die van de grote onderneming. Door upscaling kan met het nieuwe proces een
kostprijs bereikt worden die onder de kostprijs van de grote onderneming ligt. Door
het grotere risico zal het voor de kleine onderneming veel moeilijker zijn vreemd ver-





Als voorbeeld kan de westerse staalindustrie genoemd worden. Gedurende de bijna
200 jaar, dat de hoogoven bij de staalindustrie in gebruik is, is het proces continu ver-
beterd en is de procesbeheersing toegenomen. Ook is de input van de hoogoven, de
möller, continu verbeterd. Door het steeds toenemen van de haarddiameter en de top-
druk alsmede door de gestage toename van de hoogoven inhoud, kon continu van de
economy of scale geprofiteerd worden. Gedurende de laatste 100 jaar is de jaarpro-
duktie van een hoogoven van ca. 50.000 ton tot ca. 3.500.000 ton toegenomen, dat
wil zeggen met een factor 70 gestegen.
Het eeuwenlang ontbreken van een alternatief ruwijzer- en staalproces dat op indus-
triële schaal toegepast wordt, kan m.i. als volgt verklaard worden.
In de middeleeuwen kon "staal", waaruit men werktuigen smeedde, op twee wijzen
vervaardigd worden, namelijk met een direct- en met een indirect proces. In de 16e
eeuw was het directe proces nog goedkoper dan het indirecte proces. Hierin is veran-
dering gekomen toen het mogelijk werd het houtskool door kooks te vervangen [28].
Na de overgang op kooks hebben de kostprijzen van het directe- en indirecte ver-
vaardigen van staal elkaar niet veel ontlopen. De staalindustrie heeft echter, door het
extra risico bij toepassing van het directe proces, tot in de 20e eeuw de voorkeur aan
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verbetering en uitbreiding van het bestaande indirecte proces gegeven. Het belangrijk-
ste argument dat steeds aangevoerd wordt, is dat de financiële risico’s bij het "upsca-
len" van een bestaand proces aanzienlijk lager zijn dan bij de introductie van een
nieuw proces. De verstrekkers van financiële middelen zullen, bij projecten met het-
zelfde rendement, na aftrek van de risicopremie eerder upscalings-investeringen bij
grote ondernemingen financieren dan nieuwe processen bij kleinere ondernemingen.
In dit kader merkt Stanworth op:
"It must be stressed that banks have a duty to lend depositors money safely."
[29]
Dit heeft er toe geleid dat veel Westeuropese en Amerikaanse staalondernemingen
ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen de eerste tweede willen zijn. Wordt er geen
gebruik gemaakt van vreemd vermogen en anoniem aandelenkapitaal dan zal de on-
dernemer voor iedere vermogensuitbreiding niet alleen aannemelijk moeten maken
dat de financier zijn geld, rekening houdend met het risico, beter in het door hem
voorgesteld project kan steken dan het aan projecten van anderen te besteden maar
ook bij elk beroep op de vermogensmarkt aan moeten tonen dat hij een "gezonde"
onderneming heeft. Deze laatste eis is niet nodig bij het aantrekken van vreemd ver-
mogen.
Speciaal bij kapitaalintensieve grote ondernemingen vragen de vreemd vermogen ver-
strekkers zich alleen af of de onderneming de rente kan betalen en of de aflossing
zeker gesteld is. Zij kunnen dit beleid voeren omdat bij gelijk rendement de cash-flow
per produkteenheid bij grote kapitaalintensieve ondernemingen groter is dan bij kleine
minder kapitaalintensieve ondernemingen. Een consequentie hiervan is dat grote
ondernemingen, ook als ze een slechter rendement hebben dan kleine ondernemingen,
toch vreemd vermogen kunnen aantrekken terwijl kleine ondernemingen dat niet kun-
nen. Het rendement op het totaal vermogen en het rendement op het aan te trekken
vreemd vermogen hebben bij grote ondernemingen dan ook een veel beperktere in-
vloed op het bedrijfsbeleid dan bij kleine ondernemingen. Bij grote ondernemingen
kunnen "zieke" ondernemingen nog lange tijd vreemd vermogen aantrekken en de
maatregelen, nodig om weer tot een gezonde onderneming te komen, uitstellen. Eige-
naars van kleine ondernemingen worden, in tegenstelling tot grote ondernemingen,
bij een niet optimale bedrijfsvoering, reeds in een vroeg stadium gedwongen maatre-
gelen te nemen als ze vermogen willen aantrekken.
In de loop van de zeventiger jaren is er een toenemende belangstelling voor het mid-
den- en kleinbedrijf waar te nemen. Aan de belangstelling voor het midden- en klein-
bedrijf heeft volgens Roos, naast Schumacher die in 1973 zijn bekende boek "small
is beautiful" publiceerde, de Amerikaan Birch veel bijgedragen.
Roos merkt op:
"Op basis van een door hem (Birch) verricht onderzoek kwam hij tot de conclu-
sie dat de schepping van werkgelegenheid, de creatie van nieuwe arbeidsplaat-
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sen te vinden was bij kleine, jonge ondernemingen. Hij heeft zijn bevindingen
in Europa en ook in Nederland uitgedragen." [30]
In zijn studie vermeldt Birch dat in de VS in de periode 1969-1979 ca. 66 % van alle
nieuwe banen tot stand kwam in ondernemingen met minder dan 20 medewerkers.
Ongeveer 80 % van de nieuwe banen was geconcentreerd in ondernemingen van min-
der dan vijf jaar oud [31]. Het belang van de kleine ondernemingen voor de vernieu-
wing van de industriële structuur wordt in de USA steeds meer onderkend. In de USA
werden in 1985 reeds op ruim 200 universiteiten small-business cursussen gegeven
[32].
Uit een onderzoek van Verhoeven e.a. [33] betreffende de periode 1974-1981 blijkt
dat in deze periode in Nederland de werkgelegenheid in de gehele industrie sterk
daalde. Niettemin kon de werkgelegenheid in het industriële midden- en kleinbedrijf
zich relatief beter handhaven dan in de grote ondernemingen. In alle sectoren wist
het midden- en kleinbedrijf een beter aandeel in de produktie te verwerven. De sterke
positie van de ondernemingen met 10-20 werkzame personen is opvallend. Onderne-
mingen met deze omvang vertonen in de hele industrie een veel gunstiger ontwikke-
ling van zowel produktie als arbeidsplaatsen. Kennelijk kwam in de periode 1974-
1981 de concurrentiepositie van deze ondernemingen niet onder druk door de ontwik-
keling van de loonkosten per eenheid produkt gedurende deze periode. Ook kon de
marktpositie van deze kleine ondernemingen gedurende deze periode van zeven jaar
versterkt worden. Vooral de laatste decennia is de verhouding tussen delen van het
midden- en kleinbedrijf, speciaal in de metaalsector, ten opzichte van het grootbedrijf
veranderd. Het industrieel grootbedrijf is niet meer op de eerste plaats de concurrent,
die door schaalvoordelen het kleine industriële bedrijf van de markt dringt, doch een
potentiële klant die toeleveranciers wenst of nodig heeft. De mogelijkheden voor het
midden- en kleinbedrijf liggen niet alleen bij de behoeften van het grootbedrijf, doch
ook in belangrijke mate in de wijze waarop het midden- en kleinbedrijf in deze be-
hoeften kan voorzien.
Kredietstructuur en rendement
In het voorgaande is reeds gewezen op de verschillen tussen kleine en grote onder-
nemingen in de diverse industriële regio’s. Er moet daarnaast nog binnen deze regio’s
met verschillen per land rekening gehouden worden. Om deze reden willen we ons
voor wat de financiële structuur en het ondernemingsrendement betreft in hoofdzaak
concentreren op de omstandigheden in Nederland. Ook in ons land komt het bedrijfs-
leven steeds meer tot de ontdekking dat in de huidige samenleving grootschaligheid
en centralisme het veld moet ruimen voor kleinschaligheid, decentralisatie, differenti-
atie en flexibiliteit. Naast de voordelen van de grootschaligheid krijgt men steeds meer
oog voor de nadelen van grootschaligheid zoals, meer bestuurlijke lagen, meer formele
procedures van planning en controle, meer ruis in de communicatie, minder overzicht
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van het geheel en minder motivatie, meer middelmaat zoekende krachten en meer
stammenoorlog [34].
Ook kan vastgesteld worden dat als bij een grote onderneming een onderdeel niet
goed functioneert men er vaak niet veel aan kan doen. Mensen kunnen soms niet of
zeer moeilijk ontslagen worden, ze beschermen elkaar in een spel van geven en ne-
men. Bij een netwerk van kleine zelfstandige ondernemingen moet elk onderdeel
steeds zijn waarde bewijzen en is de kwaliteit van het geheel groter. Diepenhorst stelt
dat de optimale financiële structuur van een onderneming omschreven kan worden
als:
"de ideale vormgeving van het geheel van relaties tussen de collectiviteit van
het kapitaal en de opbouw van het vermogen dat in het kapitaal belichaming
heeft gevonden". [35]
Bij de vormgeving van de financiële structuur moet er, volgens Diepenhorst, van
uitgegaan worden dat de onderneming zich als zelfstandige economische eenheid moet
kunnen handhaven, ook in moeilijke omstandigheden. Ze moet zich effectief aan kun-
nen passen of zelfs voorop kunnen gaan bij zich wijzigende omstandigheden onder
het openblijven van de mogelijkheid om bij voortduur op tijd te kunnen voldoen aan
de rechtmatige aanspraken van allen die op enigerlei wijzen tot dit alles hebben bij-
gedragen.
Ook ten aanzien van de financiële structuur zijn er grote verschillen tussen het mid-
den- en klein bedrijf en de grote ondernemingen. Daar de kleine- en middelgrote
ondernemingen niet op de beurs genoteerd zijn, ontbreekt voor hen de mogelijkheid
van emissie. Ze zijn voor extra eigen vermogen aangewezen op de ongeorganiseerde
kapitaalmarkt. De kleine- en middelgrote ondernemingen kunnen voor het aantrekken
van extra eigen vermogen aan een nieuwe aandeelhouder denken. Dit stuit in het al-
gemeen op grote bezwaren omdat hierdoor beperkingen ontstaan zowel ten aanzien
van de beslissingsvrijheid als ten aanzien van de verdeling van het nettoresultaat.
Bovendien zijn de grote persoonlijke vermogens, die aan het begin van deze eeuw
nog bestonden, grotendeels verdwenen. Ook is het zelden mogelijk dat de eigenaars
uit hun privévermogen een kapitaalverhoging realiseren. Donckels e.a. wijst er op dat
in Vlaanderen 3/4 van de nieuwe ondernemingen een startkapitaal heeft van minder
dan Bfr. 500.000 [36]. In Nederland had in 1980 ruim 50 % van de kleine nieuwe
industriële ondernemingen een beginvermogen dat kleiner was dan ƒ 50.000,-. Bijna
75 % van de kleine nieuwe industriële ondernemingen had een beginvermogen dat
kleiner was dan ƒ 100.000,- [37].
Een tweede mogelijkheid is het eigen vermogen te versterken door winstinhouding.
De hoogte van de in te houden winst hangt, naast de hoogte van het nettoresultaat,
af van de bereidbaarheid en de maatstaf van de eigenaar/ondernemer zijn levensbe-
hoeften te beperken. Schmölders merkt in dit verband op:
"Eine erhöhte Fremdfinanzierung durch Aufnahme langfristiger Kredite setzt
stets ein angemessenes Eigenkapital voraus, das bei den personenbezogenen Un-
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ternehmensformen regelmäßig nur aus Gewinnen gebildet werden kann. Der
schwindende Anteil der Selbstfinanzierung läßt sich also nicht in vollem Um-
fange durch verstärkte Kreditgewährung ausgleichen." [38]
Een bijzondere kredietbehoefte ontstaat dikwijls bij eigendomswisseling en bij de dood
van de eigenaar, als deze ook de ondernemersfunctie in de onderneming vervult. Naast
het verloren gaan van het geestelijk kapitaal, belichaamt in de ondernemer/eigenaar,
betekent de overgang van een onderneming in de handen van erven dat de onderne-
ming meestal ook nog financieel zwaar belast wordt omdat de erven successierechten
moeten betalen danwel omdat de onderneming verkocht wordt hetgeen in het alge-
meen tot verslechtering van de financiële structuur leidt. Het behoeft dan ook geen
verwondering te wekken dat de financieringsstructuur en het rendement op het eigen
en het totaal vermogen bij het midden- en klein bedrijf per onderneming sterk kan
verschillen.
Belangrijk bij de financiële structuur van een onderneming is het financieel weer-
standsvermogen, de financiële elasticiteit en de rentabiliteit. Aan deze drie financiële
eisen kan niet steeds maximaal voldaan worden omdat ze in geheel verschillende
richtingen kunnen wijzen. Vaak gaat vergroting van de elasticiteit gepaard met een
verslechtering van het weerstandsvermogen. Elasticiteit en weerstandsvermogen anti-
ciperen op toekomstige dat wil zeggen op onzekere gebeurtenissen. Scheffer [39] wijst
er dan ook op dat het werkelijk financieel beleid uiteindelijk een compromis is tussen
op zekere hoogte tegenstrijdige verlangens dat op basis van persoonlijke instelling
en persoonlijk inzicht tot stand komt.
De verschuiving van vrije- naar contractuele besparingen heeft belangrijke gevolgen
voor de aard van het aangeboden vermogen gehad. Contractuele besparingen komen
in handen van de institutionele beleggers die een risicomijdende beleggingsstrategie
hebben [40]. Een belangrijk deel van de contractuele besparingen wordt gebruikt voor
financiering van overheidstekorten. Slechts een relatief gering deel van hun middelen
wordt aangewend in de risicodragende sfeer. Hierbij richten de intermediairs zich op
de grote ondernemingen waarvan de aandelen liquide vermogensobjecten zijn. De
institutionele beleggers verstrekken nauwelijks middelen aan kleine- en middelgrote
ondernemingen. Steeds minder worden de individuele besparingen aangewend voor
de financiering van ondernemingen. Vooral kleine- en middelgrote ondernemingen
alsmede startende ondernemingen ondervinden problemen bij de financiering. Door
de terughoudende houding van het bankwezen kunnen deze ondernemingen in be-
perkte mate vreemd vermogen aantrekken. Eigen vermogen moet veelal en voorname-
lijk door winstinhouding gegenereerd worden.
Bepalend voor de financiële structuur is de activiteit waarop de ondernemingen in een
bepaalde sector zich richten. In de sectoren chemie en metaal, met een relatief hoge
solvabiliteit, is sprake van een kapitaalintensieve produktie. De financiering van de
kapitaalgoederen vraagt een relatief hoog eigen vermogen dat een lage om-
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loopsnelheid heeft. Door de hoge toegevoegde waarde die deze sectoren realiseren
kan toch een adequaat rendement over het eigen vermogen behaald worden.
In de sector handel waar gemiddeld met weinig eigen vermogen gewerkt wordt is
sprake van een lage kapitaalintensieve produktie. De toegevoegde waarde is laag, door
een hoge omloopsnelheid van het vermogen is men toch in staat een verantwoord ren-
dement op het eigen vermogen te realiseren. Het relatief hoog vreemd vermogen is
mogelijk doordat de voorraden veelal als onderpand dienen.
Ook in Nederland hebben kleine bedrijven veelal problemen met financiering via ban-
ken. De kleine ondernemer heeft vaak niet de capaciteit om aan de scherpe eisen, die
de banken aan de informatie nodig voor een vermogensaanvraag stellen, te voldoen
[41]. Er kan echter niet van een algemene financiële problematiek bij alle kleine- en
middelgrote ondernemingen gesproken worden. Bij startende ondernemingen is de
situatie anders dan bij kleine- en middelgrote ondernemingen die in een andere levens-
fase verkeren. Omdat het starten van een onderneming in de eerste jaren gepaard gaat
met verliezen is voldoende eigen vermogen noodzakelijk om de aanloopverliezen op
te vangen. Kleine- en startende bedrijven kunnen in het algemeen niet op adequate
wijze in hun vermogenspositie voorzien. De risico/rendementsverhouding van partici-
paties in deze bedrijven is ook voor particulieren participatiemaatschappijen niet aan-
trekkelijk genoeg. Voor zijn startkapitaal is de ondernemer vaak afhankelijk van zijn
of haar directe, persoonlijke omstandigheid. Vaak verschaffen familieleden, kennissen
of bevriende ondernemers de benodigde middelen. Banken hebben vanwege het hoge
risico nauwelijks interesse voor starters. Ze stellen pas middelen beschikbaar zodra
de onderneming gedurende enige tijd haar levenskansen heeft bewezen. Voor startende
en groeiende kleine ondernemingen zijn de mogelijkheden tot winstinhouding van het
grootste belang. Indien men niet in staat is de groei van het risicodragend vermogen
gelijke tred te laten houden met de groei van de bedrijfsactiviteiten dreigt het risico
van onderkapitalisatie.
Onderstaande tabel 39 geeft een samenvatting van de empirische resultaten van een
aantal studies betreffende de financiële structuur van grote en kleine ondernemingen
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Uit bovenstaande tabel blijkt dat de studies geen consistent beeld over de financiële
structuur van grote- en kleine bedrijven geven. Een kleine ondernemingsomvang kan
zowel met een hoge als een lage als een gemiddelde mate van schuldenfinanciering
gepaard gaan. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er kennelijk geen grote systema-
tische verschillen in financieringsstructuur aan te geven zijn tussen grote-, middelgro-
te- en kleine ondernemingen. Wel zijn er aanwijzingen dat naarmate de omvang van
de vermogenstransacties kleiner worden, professionele vermogensverschaffers zich
gaandeweg terugtrekken van de vermogensmarkt voor kleine ondernemingen. In de
praktijk blijkt dat hun plaats door niet professionele marktpartijen wordt ingenomen.
Ook kan geconstateerd worden dat:
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- kleinere ondernemingen een hogere operating risk hebben. Ook is hun bankruptcy
rate hoger dan van grote ondernemingen. Kleine ondernemingen zijn ook minder
gediversifiseerd.
- kleine ondernemingen regelmatig grote seizoenfluctuaties in de omzet en daardoor
grotere fluctuaties in de profit rate in de tijd hebben dan grote ondernemingen.
- een deel van de kleine ondernemingen minder winstgevend zijn dan grote onderne-
mingen. Hier staat tegenover dat er ook veel kleinere ondernemingen zijn die ho-
gere winsten realiseren dan grotere ondernemingen.
Ondernemers van middelgrote en kleine ondernemingen in Nederland kunnen als ze
onvoldoende zekerheid kunnen stellen, een beroep doen op de kredietregeling MKB
1985.
Bekende financiële ratio’s zijn rentabiliteit, liquiditeit en solvabiliteit veelal aangevuld
met "activiteitsratio’s" zoals omloopsnelheid.
Onderstaand zijn enige financiële kendata voor het Nederlandse midden- en klein
bedrijf weergegeven.
Tabel 40 geeft een beeld van het rendement op het eigen vermogen voor de nijverheid
en daarbinnen de sector metaal voor de periode 1980-1987. De data hebben betrekking
op alle niet-financiële NV’s, BV’s en coöperaties.
Rendement op het eigen vermogen in procenten.
tabel 40
80 81 82 83 84 85 86 87
nijverheid 4,7 5,0 5,2 9,2 12,4 11,2 10,1 13,4
metaalindustrie 2,2 -0,4 2,6 3,3 10,1 8,6 8,0 7,5
Bron: Centraal Bureau voor Statistiek [38]
Statistisch zakboek, ’s Gravenhage, 1980 t/m 1988
Hoewel bovenstaande gegevens een indicatie geven over de aantrekkelijkheid van een
sector, wordt er geen inzicht gegeven over het rendement van succesvolle en minder
succesvolle ondernemingen.
Deze informatie wordt voor het eerst opgenomen in het jaarboek 1990 van het C.B.S.
Uit navolgende tabel 41 op pag. 276 blijkt dat in het jaar 1987:
- goedlopende bedrijven met een omzet < ƒ 10 mln. een hoger rendement op het
eigen vermogen gerealiseerd hebben dan goedlopende bedrijven met een omzet
> ƒ 10 mln.
- ook het rendement op het totaal vermogen bij de goedlopende kleine bedrijven ho-
ger was dan bij de goedlopende grotere bedrijven.
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- de kleine goedlopende bedrijven nagenoeg geen winst hebben uitgekeerd.
- het aandelenkapitaal bij de kleine goedlopende bedrijven circa 33 % en bij goed -
lopende grotere bedrijven circa 39 % van het totale vermogen was.
tabel 41 omzet < ƒ 10 mln. omzet > ƒ 10 mln.
totaal
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Bron: Centraal Bureau voor Statistiek
Statistisch zakboek, ’s Gravenhage, 1980 t/m 1988
Van de kleine ondernemingen, tot 19 personeelsleden, heeft ca. 26 % van de onderne-
mingen aandeelhouders. Bij de bedrijven met 20 man personeel of meer is dit ca. 82
% [42]. Uit een in 1984 gepubliceerd SER-onderzoek blijkt dat de verschillende ver-
mogensverschaffers andere eisen stellen. De resultaten zijn in de tabellen 42 en 43
weergegeven.
De invloed op het dagelijks beleid door familieleden, beleggers via een effectenbeurs
en particulieren is geringer of minder sturend dan de invloed van financiële instellin-
gen en (leidinggevende) werknemers. Daarentegen heeft men de indruk dat familiele-
den, particulieren en werknemers duidelijk sneller rendement op het verstrekte ver-
mogen willen realiseren. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de niet geïnstitutiona-
liseerde vermogensverschaffers op snelle resultaten uit zijn.
Dit blijkt ook uit de aard van het rendement. Geïnstitutionaliseerde vermogensver-
schaffers verlangen primair koerswinst. Individuele vermogensverschaffers geven de
voorkeur aan een hoog rendement. Onderstaande twee tabellen geven een beeld van
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de invloed die de verschillende verschaffers van risicodragend vermogen op het dage-
lijks beleid willen uitoefenen.














geen 42 30 34 27 24 32
controlerend 31 44 39 42 30 34
sturend 17 13 11 19 31 20
weet niet/
geen opgave
10 13 16 12 15 14
totaal 100 100 100 100 100 100














geen 32 32 39 21 14 30
controlerend 41 43 37 47 23 35
sturend 13 9 7 19 46 18
weet niet/
geen opgave
14 16 17 13 17 17
totaal 100 100 100 100 100 100
Navolgende twee tabellen geven een beeld van de periode waarop, volgens de ver-
schillende verschaffers van risicodragend vermogen, rendement op het verstrekte ver-
mogen gerealiseerd moet worden.
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< 2 jaar 44 43 30 29 35 44
2-5 jaar 27 28 33 34 27 21
> 5 jaar 14 9 14 19 13 11
weet niet/
geen opgave
15 20 23 18 25 24
totaal 100 100 100 100 100 100














< 2 jaar 33 36 29 23 28 39
2-5 jaar 28 33 37 39 34 29
> 5 jaar 19 7 9 18 15 8
weet niet/
geen opgave
20 24 25 20 23 24
totaal 100 100 100 100 100 100
Bron: D. Huisman e.a., Risicodragend vermogen in Nederland.
Sociaal-Economische Raad, ’s-Gravenhage, 1984, pag. 93 e.v.
Conjuncturele fluctuaties en kapitaalintensiteit
De invloed van conjuncturele ontwikkelingen op het bedrijfsresultaat is bij grote on-
dernemingen anders dan bij kleine ondernemingen. De reden hiervoor moet in de
kapitaalintensiviteit gezocht worden. Bij een niet kapitaalintensieve onderneming zul-
len de marginale kosten en de integrale kosten nauwelijks verschillen. Bij kapitaalin-
tensieve ondernemingen zal het verschil tussen de marginale kosten en de integrale
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kosten aanzienlijk groter zijn. De kapitaalintensieve ondernemingen zullen in het alge-
meen, als de opbrengstprijs onder de integrale kostprijs zakt maar nog boven de mar-
ginale kosten blijft geen maatregelen nemen en blijven produceren. Een kleine niet
kapitaalintensieve onderneming heeft deze mogelijkheid niet. De ondernemer bij een
kleine onderneming is gedwongen direct op een prijsdaling te reageren als de markt-
prijs onder de integrale kostprijs zakt.
Bij een kleine onderneming kan het bedrijfsresultaat niet langdurig negatief zijn. Dan
gaat de onderneming failliet. Dit in tegenstelling tot grote ondernemingen, die wel
een aantal jaren een negatief bedrijfsresultaat kunnen hebben zonder dat ze in finan-
ciële moeilijkheden komen. De consequentie hiervan is dat grote ondernemingen
noodzakelijke maatregelen nodig om de onderneming weer gezond te maken kunnen
uitstellen. Daar het veelal om produktiviteitsmaatregelen gaat kunnen grote onderne-
mingen noodzakelijke reorganisaties, die tot maatregelen in de personele sfeer moeten
leiden, uitstellen. Dit wordt veelal als een goed sociaal beleid gezien. Daar werkgele-
genheid bij een gezonde onderneming de voorkeur verdient boven die bij een minder
gezonde onderneming, kan de vraag gesteld worden of hier wel van een goed sociaal
beleid sprake is. Ook Braaksma e.a. hebben in hun studie aandacht geschonken aan
de conjunctuurgevoeligheid. Zij constateren dat bij het midden- en klein bedrijf de
winstgevendheid veel minder conjunctuurgevoelig lijkt dan bij grote ondernemingen
[43]. Hoewel zij geen relatie tussen kapitaalintensiteit, conjunctuurfluctuaties en be-
drijfsresultaat leggen, wordt door hen wel geconstateerd dat de kapitaalintensiteit bij
grote ondernemingen hoger is dan bij het midden- en klein bedrijf. Opgemerkt moet
worden dat door de hogere kapitaalintensiteit en de hogere beheerskosten van de orga-
nisatie bij grote ondernemingen de financiële consequenties van onderbezetting bij
deze ondernemingen groter zijn dan bij de kleine(re) ondernemingen.
Human capital
De arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen verschillen bij het
groot bedrijf ten opzichte van het midden- en klein bedrijf. Onderstaande tabel 44
brengt deze verschillen in beeld. Een "+" duidt op een gunstige score in de betref-
fende grootteklasse ten opzichte van de andere klasse.
Samenvattend beeld kwaliteit van de arbeid in MKB en groot bedrijf.
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Bron: R.M. Braaksma e.a., Midden- en klein bedrijf in de markt
Econ. Instituut voor midden- en klein bedrijf
Zoetermeer, 1978, pag. 110
De mobiliteit bij het midden- en klein bedrijf is in het algemeen groter dan bij het
groot bedrijf. Enige redenen voor de hogere mobiliteit bij het midden- en klein bedrijf
zijn:
- Het ontbreken van interne promotiekansen bij het midden- en klein bedrijf. De
carrièreladders bij het midden- en klein bedrijf zijn korter dan bij het groot bedrijf.
- De positieve waardering die de werkgevers in het midden- en klein bedrijf, in het
kader van kwalificatieverwerving, aan bedrijfswisseling geven.
- De relatief sterke aanwezigheid, in delen van het midden- en klein bedrijf, van
jongere-, van vrouwelijke- en van langer opgeleide medewerkers.
De salarissen zijn bij het groot bedrijf in het algemeen hoger dan bij het midden- en
klein bedrijf. Ook besteedt het groot bedrijf meer aandacht en geld aan personeelsop-
leidingen.
Daar in deze studie de intentionaliteit, de "wat mag" vragen een belangrijke plaats
inneemt, zal ook nog kort ingegaan worden op de zondagsarbeid. Dit probleem heeft
de christelijke kerk reeds vanaf de eerste eeuwen van onze jaartelling bezig gehouden.
In het begin van de 4e eeuw heeft keizer Constantijn officieel het werken op zondag
verboden. De hoofdreden was dat men het werken op zondag als argument aanvoerde
om niet naar de kerk te kunnen gaan. De zondag als christelijke rustdag ontstond in
de 6e eeuw door het kerkelijke gebod op zondag alle "slaafse arbeid" (opera servilia)
na te laten [44]. Gezien de toenmalige sterk agrarische en ambachtelijke samenleving
was het niet moeilijk zich aan dit verbod te houden.
Thomas van Aquino maakte ten aanzien van het vierde gebod, "gedenk de Sabbatdag,
dat gij dien heiligt", een onderscheid in een morele en een ceremoniële betekenis [45].
Volgens Thomas ligt het morele hierin dat de mens een dag moet afzonderen voor
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goddelijke dingen, terwijl de ceremoniële betekenis wijst op het rusten van God na
de schepping en heen wijst naar de rust in het toekomstige leven.
Omdat in de Middeleeuwen het onderhouden van de zondag snel het karakter van een
"goed werk" kreeg, hebben de reformatoren zich tegen deze opvatting over de zondag
verzet.
Luther [46] was van mening dat met het houden van de zondag twee zaken bereikt
werden, namelijk:
- de meeste mensen kregen de noodzakelijke lichamelijke rust na zes dagen zware
arbeid;
- men had de gelegenheid naar de kerk te gaan.
Calvijn keurt het onderscheid tussen een ceremoniële en een morele betekenis af. Hij
stelt:
"Want wij vieren de dag (zondag) niet met pijnlijke nauwgezetheid als een cere-
monie, waardoor we menen, dat een geestelijke verborgenheid wordt afgebeeld,
maar wij nemen hem aan als een middel, dat noodzakelijk is om de orde in de
kerk te bewaren." [47]
De grote veranderingen ten aanzien van de zondagsrust hebben pas na de industriële
revolutie plaatsgevonden. Het veranderende levenspatroon, gepaard gaande met een
aanzienlijke welvaartstoename, is mogelijk geworden door de ver doorgevoerde indus-
trialisatie. Techniek en technologie zijn hierdoor een steeds belangrijkere rol in de
samenleving gaan spelen.
Lintsen [48] merkt op dat techniek het antwoord van mensen is op vragen en behoef-
ten die er in de maatschappij leven. Het behoeft dan ook geen verwondering te wek-
ken dat de techniek zich aanpast aan de maatschappelijke omstandigheden. Techniek
en samenleving kunnen niet als twee gescheiden entiteiten gezien kunnen worden.
Techniek en technologische ontwikkelingen vormen een onderdeel van een maatschap-
pelijk interactie proces. Spur [49] merkt in dit verband op dat de technologische voor-
uitgang een aangepaste maatschappelijke structuur vereist die de gevolgen van de
moderne technologie moet kunnen verwerken en ondersteunen. Hij wijst er op dat
dit proces weliswaar in belangrijke mate door technologische en economische ontwik-
kelingen bepaald wordt maar dat dit proces toch vanuit ethisch gezichtspunt binnen
de gehele maatschappij erkenning moet ondervinden. Technologische vernieuwingen
worden dan ook, afhankelijk van de cultuur, de geografische omstandigheden, de so-
ciale instituties en allerlei andere omgevingsfactoren, in ieder land anders geabsor-
beerd.
Grootschalige continue produktieprocessen zoals de ruwijzer fabricage met een
hoogoven, die arbeid op zondag noodzakelijk maken, konden alleen ontwikkeld en
geïntroduceerd worden toen hiervoor de culturele voedingsbodem aanwezig was. Hier-
voor was ook een andere religieuze opstelling noodzakelijk. In dit verband wordt er
door diverse publicisten op gewezen dat de religie van bijzondere betekenis voor de
cultuur is [50]. Hiervan uitgaande moeten culturele verklaringen, ook het accepteren
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van zondagsarbeid, uiteindelijk uitkomen bij de religieuze vooronderstellingen van
mensen.
Door de veranderende cultuur, dat wil zeggen door de verandering in de godsdienstige
opvattingen, werd het maatschappelijk mogelijk voor de ruwijzer fabricage een proces
te ontwikkelen dat pas na 6 à 7 dagen opwarmen de noodzakelijke bedrijfstemperatuur
bereikt en pas na ca. 3 weken op een "normaal" produktieniveau ruw ijzer kan gaan
produceren. Geconstateerd moet worden dat er geen alternatief ontwikkeld is waarbij
geen zondagsarbeid nodig is omdat er maatschappelijk geen behoefte aan was. De
hoogoven voldeed toch goed aan de maatschappelijke verwachtingen. Het is mogelijk
op basis van theoretische- en laboratorium kennis, die reeds lang bij de staalindustrie
bekend is, nieuwe processen te ontwikkelen die concurrerend kunnen zijn met de
bestaande produktiewijze, ook als de installaties zes dagen per week produceren. De
terughoudendheid van de kapitaalintensieve procesindustrie wordt, zoals reeds eerder
is opgemerkt, veroorzaakt door het feit dat een capaciteitsuitbreiding van het bestaan-
de proces minder risicovol is dan de bouw van een eerste industriële installatie op
basis van een nieuw proces terwijl zondagsarbeid niet als een religieuze belemmering
ervaren wordt.
Samenvatting
De infrastructuur nodig voor inventies, innovaties en research-inspanning blijkt in de
drie industriële centra (USA, Japan en West-Europa) te verschillen. Dit heeft er toe
geleid dat de innovaties in de USA hoofdzakelijk van het market pull type en in West-
Europa vooral van het technology push type zijn. In Japan hebben tot nu toe de mar-
ket pull innovaties de boventoon gevoerd. Japan gaat daarnaast echter steeds meer
aandacht aan technology push besteden.
Grote ondernemingen blijken, zoals vaak verondersteld wordt, geen voorwaarde te
zijn voor inventies en innovaties. Een onderzoek van Jewkes e.a. vermeldt dat indi-
viduen en kleine ondernemers een belangrijke rol spelen bij het tot stand komen van
inventies en innovaties. Er blijken ook grote verschillen in de research-inspanning per
branche te zijn.
De grotere risico’s bij het realiseren van een eerste industriële plant ten opzichte van
een uitbreiding via economy of scale leidt er toe dat, zeker bij ondernemingen met
een relatief hoog percentage vreemd vermogen, de voorkeur aan een minder risico-
volle capaciteitsvergroting via economy of scale gegeven wordt boven een eerste in-
dustriële fase van een nieuw proces, ook als dit nieuwe proces in de toekomst een
lagere, integrale kostprijs heeft. Het hebben van een hoog percentage vreemd vermo-
gen bevordert het accepteren van ondernemersrisico niet en werkt innovatief remmend.
Uit diverse onderzoeken blijkt dat kleinere ondernemingen niet onrendabeler zijn dan
grote ondernemingen. Uit gegevens van de CBS blijkt dat succesvolle ondernemingen
in Nederland met minder dan ƒ 10 mln. omzet in 1987 succesvoller zijn geweest dan
de Nederlandse ondernemingen met een omzet groter dan ƒ 10 mln. per jaar.
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Wel moet opgemerkt worden dat de kleine bedrijven die in 1987 verlies hebben gele-
den het slechter hebben gedaan dan de grotere bedrijven die in dat jaar verlies hebben
gemaakt, zoals de kendata weergegeven in tabel 45 laten zien.
tabel 45
omzet < ƒ 10 mln. omzet > ƒ 10 mln.
totaal































Ook blijkt dat de kleine bedrijven een groot deel van de winst inhouden.
Een in 1984 gepubliceerd SER-onderzoek voor Nederlandse omstandigheden vermeldt
dat aandeelhouders in het algemeen een controlerende en geen sturende functie willen
vervullen. Een uitzondering hierop zijn de aandeelhouders uit de groep "leidinggevend
personeel". Deze aandeelhouders willen zowel bij de kleine- als bij de grotere onder-
nemingen een sturende invloed hebben.
In het algemeen zijn de grote bedrijven kapitaalintensiever dan de kleine ondernemin-
gen. Dit heeft tot gevolg dat bij kleine bedrijven de conjuncturele invloeden ingrijpen-
der zijn dan bij grote ondernemingen. Een positieve consequentie hiervan is dat kleine
bedrijven altijd "gezonde" ondernemingen moeten zijn en blijven om te overleven. Dit
punt krijgt bij kleine ondernemingen dan ook meer aandacht dan bij grotere onderne-
mingen.
Tenslotte wordt nog opgemerkt dat kleine ondernemingen zeker zo innovatief zijn als
grote ondernemingen en bij de realisering van nieuwe inventies door hun kleinschalige
processen zich beter lenen voor de introduktie van nieuwe processen. Bij deze klein-
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Eindbalans en enige conclusies
Economie is een normatieve wetenschap. Het begrijpen van economisch handelen is
dan ook alleen mogelijk met een oriëntering op de cultuur en de culturele ontwikke-
ling waarin de handelende mens zich bevindt.
Bij het analyseren van de ratio van een handeling kunnen de causaliteit, de finaliteit
en de intentionaliteit van het handelen onderscheiden worden. De causaliteit en de
finaliteit hebben betrekking op de "ratio in action". Bij de intentionaliteit gaat het om
de "ratio behind action", om het motief als reden voor de handeling.
Bij het handelen wordt de beslisser dan ook met twee soorten vragen geconfronteerd,
met goed-slecht vragen en met waar-onwaar vragen. Bij de goed-slecht vragen gaat
het er om "wat mag". De morality testing is een hulp bij dit soort vragen. Bij de
waar-onwaar vragen gaat het om "wat kan". De feasibility testing is een hulp bij de
"wat kan" vragen. De tegenstelling tussen de apodictische redeneringswijze bij feasi-
bility testing en de dialectische redeneringswijze bij morality testing heeft tot gevolg
dat feasibility testing en morality testing niet op één noemer te brengen zijn. Bij het
morele denken kunnen een intuïtief, een institutioneel en een kritisch niveau onder-
scheiden worden. Uitspraken op het intuïtief niveau zijn persoonsgebonden, op het
institutioneel niveau tijd en plaats gebonden en op het kritisch niveau tijdloos. Feasi-
bility testing en morality testing, het inzicht in het niveau van redeneren (structureel,
institutioneel of intuïtief) alsmede de wijze van redeneren kunnen gebruikt worden
om in het verleden genomen besluiten te rechtvaardigen danwel te begrijpen. Ook is
het mogelijk een inzicht te verkrijgen in het verschillend reageren en handelen in een
ogenschijnlijk zelfde, bijvoorbeeld bedrijfseconomische, situatie in culturen die van
onze huidige westerse technocratische afwijken. Om deze reden is er speciale aandacht
geschonken aan de structurele verschillen tussen een zevental levensbeschouwingen.
Deze levensbeschouwingen zijn die van de orthodoxe joden, van Plato en Aristoteles,
de vroege middeleeuwen, de moderne mens direct na de renaissance, de hedendaagse
moderne Westerse mens, de orthodoxe mohammedanen en de orthodoxe protestanten.
Uit deze analyse komt naar voren dat er in West-Europa met de renaissance een wis-
sel is omgezet.
In hoofdstuk 5 is een tussenbalans opgemaakt naar aanleiding van de eerste vier
hoofdstukken. Duidelijk blijkt dat de basis voor het verschil in levensbeschouwing
tussen enerzijds de moderne Westerse levensbeschouwing en anderzijds de orthodox
joodse, orthodox mohammedaanse en orthodox protestante levensbeschouwing in het
humanistisch geloof in de soevereine menselijke persoonlijkheid en zijn soevereine
wil ligt. Het humanistisch vrijheidsdenken heeft in de loop der eeuwen steeds meer
invloed op de westerse maatschappij en daarmee ook op de "wat mag" vragen gekre-
gen. Ook wordt in de tussenbalans ingegaan op de opkomst van het anoniem aande-
lenkapitaal aan het begin van de 17e eeuw. Dit anoniem aandelenkapitaal werd in
eerste instantie hoofdzakelijk gebruikt voor het financieren van riskante handelsactivi-
teiten zoals de handel op het Verre Oosten en het Verre Westen. In de 18e eeuw heeft
Nederland zich niet zoals andere landen toegelegd op de ontwikkeling van economi-
sche hulpbronnen, maar op het maken van winst uit schuldverhoudingen. Tot de Fran-
se revolutie zijn er niet alleen in Nederland maar ook elders in West-Europa nauwe-
lijks grote industriële ondernemingen gesticht. De voornaamste reden moet bij de gil-
den-organisatie gezocht worden, waarbinnen het ondernemersklimaat gericht was op
het handhaven van kleine ondernemingen. Wel hadden in de 16e en de 17e eeuw
kooplieden bepaalde gilden in hun greep. Zo kochten de Nederlandse lakenkooplieden
grote partijen wol in het buitenland die ze in "loondienst" door een zeer groot aantal
meesters met hun gezellen en leerlingen lieten bewerken. Hierna verkochten de koop-
lieden het laken weer. Na de 18e eeuw worden de industriële ondernemingen steeds
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groter. Bij deze groeiende industriële ondernemingen neemt de behoefte aan kapitaal
toe en gaat ook bij industriële ondernemingen het anonieme aandelenkapitaal zijn
intree doen. Het anonieme aandelenkapitaal heeft in de loop der tijd de betrokkenheid
van de eigenaars bij hun onderneming zodanig veranderd dat de aandeelhouders risico-
dragende anonieme schuldeisers zijn geworden. Toen de band van de aandeelhouders
met de industriële ondernemingen nagenoeg verdwenen was, kon ook het industriële
aandeel speculatie-object worden. Deze opstelling van de aandeelhouders heeft het
ontstaan van raiders mogelijk gemaakt. De raiders, die gehele concerns ontmantelen
en de overblijvende ondernemingen verregaand met schulden belasten, zijn alleen op
eigen voordeel uit zonder oog te willen hebben voor de schadelijke consequenties van
hun handelen voor de betreffende ondernemingen, het personeel en de samenleving.
Deze praktijken zijn niet mogelijk als er geen anoniem aandelenkapitaal is en de aan-
deelhouders betrokken zijn bij de onderneming waarin ze participeren.
Doordat Westerse ondernemingen thans met eigen en vreemd vermogen werken heeft
men twee financieringswijzen die door een risicopremie met elkaar verbonden zijn.
Het rendement op het eigen vermogen moet gelijk of groter zijn dan het rendement
op staatsobligaties, vermeerderd met de risicopremie. Hierbij is het belangrijk zich
te realiseren dat de rentestand niet bepaald wordt door het rendement op de industriële
activiteiten, maar door het vermogensaanbod en de vermogensbehoefte. De vermo-
gensbehoefte wordt zowel door de vermogensbehoefte van de industrie als door de
vermogensbehoefte van de lagere en hogere overheden en de particulieren bepaald.
Een groter beroep van de overheden op de kapitaalmarkt - bijvoorbeeld omdat nood-
zakelijke bezuinigingsmaatregelen niet doorgevoerd worden - verhoogt de rentestand
en daarmee de minimale eis die aan de rentabiliteit van projecten en aan het eigen
vermogen van de ondernemingen gesteld moet worden. Daarnaast is het bedrijfsresul-
taat van veel industriële ondernemingen door hun hoog aandeel vreemd vermogen ge-
voelig geworden voor verhoging van het rentepercentage.
Het rentepercentage loopt in de diverse landen nogal uiteen. Globaal kunnen er drie
groepen onderscheiden worden. De eerste groep, waartoe Zwitserland en Japan beho-
ren, had over de periode 1985-1991 een renteniveau van ca. 5 % voor langlopende
staatsobligaties. De tweede groep, waartoe onder andere de overige westerse ge-
ïndustrialiseerde landen gerekend moeten worden, had in deze periode een rentestand
van 7 % à 9 % voor langlopende staatsobligaties. De derde groep bestaat uit een aan-
tal in ontwikkeling zijnde landen waar voor kort geld een rente van 25 % of meer
gevraagd wordt. Een hoog renteniveau heeft tot gevolg dat projecten niet gerealiseerd
worden doordat door het hoge renteniveau het voor de geldgever aantrekkelijker is
zijn geld op de bank te zetten en de hoge rente te incasseren. Door de introductie van
vreemd vermogen ontstaat er ook nog een financieringsrisico bekend als de "levera-
ge". Het financieel risico blijkt niet alleen toe te nemen bij toename van het vreemd
vermogen maar stijgt ook bij een toename van het rentepercentage.
Uit een analyse van 79 Nederlandse industriële ondernemingen blijkt dat ca. 97 %
van deze ondernemingen gemiddeld over de boekjaren 1983 t/m 1991 een risicoloos
resultaat op het eigen vermogen hebben gerealiseerd dat onder het renteniveau ligt.
Wordt de risicopremie op nul gesteld dan hebben nog ca. 80 % van de ondernemingen
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een resultaat op het eigen vermogen gerealiseerd dat onder het renteniveau ligt. Het
afwaarderen van de waarde van aandelen door de aandeelhouders door koersverlaging
heeft in het algemeen niet tot gevolg dat er maatregelen genomen worden om de on-
dernemingen op korte termijn weer gezond te maken. Deze maatregelen worden veelal
pas genomen als de banken weigeren de leningen te revolveren.
Het niet accepteren van anonieme aandelen en vreemd vermogen zal tot kleine(re)
ondernemingen leiden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat kleine ondernemingen de
concurrentiestrijd tegen de grote ondernemingen op kunnen nemen.
Kleine ondernemingen blijken niet minder innovatief dan grote ondernemingen en zijn
ook geneigd eerder nieuwe produktieprocessen toe te passen dan grote ondernemingen.
Ook blijken succesvolle kleine ondernemingen in Nederland zowel op het eigen- als
op het totale vermogen een beter rendement te realiseren dan grote(re) ondernemingen.
De eigenaars van kleine ondernemingen zijn bij ongezonde situaties (zieke bedrijven),
gezien hun beperkt incasseringsvermogen, gedwongen snel tot acties over te gaan.
Verliesgevende "captive use"-bedrijven van grote ondernemingen worden daarentegen
soms decennia in stand gehouden.
De directeur-eigenaar is zich in het algemeen beter bewust van de waarde van zijn
"human capital". Door het meer persoonlijke contact zijn de medewerkers in kleine
ondernemingen beter te motiveren en kan kostenverhogende bureaucratie voorkomen
worden.
Ook is het totaal benodigde investeringsbedrag bij uitbreidingsinvesteringen bij kleine
ondernemingen door de kleinschalige omvang lager dan bij grote ondernemingen.
Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat het wel of niet accepteren van blijvende
schuldverhoudingen, en in het verlengde daarvan het wel of niet vragen van rente,
alsmede het wel of niet accepteren van anoniem aandelenkapitaal de context waarbin-
nen ondernemingen moeten opereren sterk beinvloedt. Daarom worden onderstaand
enige tendensen weergegeven voor een economisch systeem:
a. waarbij géén rente en géén anoniem aandelenkapitaal geaccepteerd wordt:
. er zal een druk zijn de overheidsbestedingen tot een minimum te beperken;
. de industriële bedrijven zullen klein zijn;
. het vermogen, beschikbaar voor industriële toepassingen zal volgens een prio-
riteitsbepaling worden aangewend. Deze hangt enerzijds af van het rendement
van het additioneel benodigde vermogen en anderzijds van het risico;
. de sociale betrokkenheid van de eigenaars met het personeel zal groot zijn.
b. waarbij géén rente maar wèl anoniem aandelenkapitaal geaccepteerd wordt:
. er zal een druk blijven om de overheidsbestedingen tot een minimum te beper-
ken;
. het vermogen, beschikbaar voor industriële toepassingen zal volgens priori-
teitsbepaling plaatsvinden;
. er zullen ook grote(re) industriële bedrijven ontstaan;
. de sociale betrokkenheid van de eigenaars van anoniem aandelenkapitaal met
het personeel van deze bedrijven zal afnemen.
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c. waarbij wèl rente maar géén anoniem aandelenkapitaal geaccepteerd wordt:
. er zal door overheidsbestedingen en door de vermogensbehoeften van particu-
lieren een druk op verhoging van het rentepercentage ontstaan;
. er zal enerzijds een drang naar veel vreemd vermogen ontstaan als er een hoog
gemiddeld resultaat over een langere periode verwacht wordt en anderzijds
zal er een drang naar weinig vreemd vermogen zijn als er een laag gemiddeld
resultaat over een langere periode verwacht wordt;
. een hoge rentestand zal de "leverage" ongunstig beïnvloeden, waardoor de
drang naar weinig vreemd vermogen toeneemt;
. investeringsprojecten een positieve rentabiliteit lager dan de rentestand, na
aftrek van de risicopremie, kunnen hebben waardoor het economisch aantrek-
kelijk wordt het project niet uit te voeren maar het vermogen geheel tegen
rente uit te lenen;
. de industriële bedrijven zullen klein zijn;
. de sociale betrokkenheid van de eigenaars met het personeel zal groot zijn;
. de fluctuerende rentestand en het "leverage" effect van het vreemd vermogen
zullen een destabiliserende werking op het resultaat dat beschikbaar is voor
het eigen vermogen hebben.
d. waarbij zowel rente als anoniem aandelenkapitaal geaccepteerd wordt:
. er zal door overheidsbestedingen en door de vermogensbehoeften van particu-
lieren een druk op verhoging van het rentepercentage ontstaan;
. er zal enerzijds een drang naar veel vreemd vermogen ontstaan als er een hoog
gemiddeld resultaat over een langere periode verwacht wordt en anderzijds
zal er een drang naar weinig vreemd vermogen zijn als er een laag gemiddeld
resultaat over een langere periode verwacht wordt;
. een hoge rentestand zal de "leverage" ongunstig beïnvloeden, waardoor de
drang naar weinig vreemd vermogen toeneemt;
. investeringsprojecten een positieve rentabiliteit lager dan de rentestand, na
aftrek van de risicopremie, kunnen hebben waardoor het economisch aan-
trekkelijk wordt het project niet uit te voeren maar het vermogen geheel tegen
rente uit te lenen;
. er ook grote(re) industriële bedrijven zullen ontstaan;
. de sociale betrokkenheid van de eigenaars van anoniem aandelenkapitaal met
het personeel van deze bedrijven veelal afwezig zal zijn;
. raiderspraktijken mogelijk zijn;
. de aandeelhouders zich meer als "risicodragende schuldeisers" dan als eige-
naars zullen opstellen, waardoor bij "zieke" ondernemingen afwaardering van
het bedrijf via de beurskoers plaats zal vinden en maatregelen zullen uitblij-
ven. Maatregelen worden uitgesteld tot het management door de eigenaars van
het vreemd vermogen gedwongen wordt maatregelen te nemen. Hierdoor
neemt de noodzaak van een hoog eigen vermogen toe, terwijl in de praktijk
in dit soort situaties het aandeel eigen vermogen juist afgenomen en zeer laag
zal zijn;
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. de fluctuerende rentestand, het "leverage" effect van het vreemd vermogen en
het "laat" ingrijpen bij het achterblijven van het resultaat en het daardoor lage-
re eigen vermogen zullen een grote destabiliserende werking op het resultaat
dat beschikbaar is voor het eigen vermogen hebben.
Omdat bij het definiëren van de hiervoor vermelde vier systemen rente en ano-
niem aandelenkapitaal de variabelen zijn hebben de systemen veel overeenstem-
ming met de volgende levensbeschouwingen:
systeem a: met die van de orthodoxe joden.
systeem b: met die van de orthodoxe mohammedanen:
systeem c: met die van de Westerse mens van de 16e eeuw. Voor de meeste
industriële activiteiten geeft dit model de situatie weer tot aan de
19e eeuw.
systeem d: met die van de moderne Westerse mens.
Vanuit iemands levensbeschouwing zal er een voorkeur bestaan voor één van de hier-
voor vermelde systemen. Hoewel deze voorkeur door veel factoren kan en zal worden
beinvloed wordt de voorkeur vooral bepaald door de opvattingen over bezit, over rente
en de invloed hiervan op de menselijke verhoudingen en over de rechtvaardige prijs.
Bij bezit is het belangrijk of er van uitgegaan wordt dat de aarde en wat deze
voortbrengt aan God toebehoort [1] en de mens rentmeester is en coram Deo leeft
danwel gekozen wordt voor het uitgangspunt dat de mens eigenaar van zijn bezit is.
Bij rente en de invloed op de menselijke verhoudingen wordt het gehele gamma ver-
dedigd. Luther was, op basis van zijn bijbelinterpretatie tegen het vragen van rente,
Calvijn was dit niet, maar zag wel het gevaar en stelde dat er met rente omgegaan
moet worden zoals een apotheker omgaat met vergif. De hedendaagse westerse mens -
ook de protestante en de rooms-katholieke - is opgegroeid in een maatschappij die
rente accepteert.
Ook over het vraagstuk van de rechtvaardige prijs wordt verschillend gedacht. In het
algemeen wordt gesteld dat de prijs bij volledige vrije mededinging als gevolg van
vraag en aanbod moet ontstaan. In bepaalde religieuze kringen wordt hierover soms
anders gedacht. vdKieft merkte onlangs op:
"In het zoeken naar een normstelling voor reële vergoeding van het onderne-
mersrisico heeft de leer van de "rechtvaardige prijs" van Thomas van Aquino
als verantwoordelijkheidsmaat, nog weinig aan zeggingskracht verloren. Aqui-
no stelde dat elke vergoeding die uitgaat boven de normale gemaakte kosten
neer komt op woeker. En over woeker is de bijbel duidelijk.
Natuurlijk mogen in deze kosten noodzakelijke investeringskosten en een rede-
lijke vergoeding voor de aandeelhouders worden meegenomen. Bij de vergoe-
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ding voor de aandeelhouders zal de waardestijging van het aandelenkapitaal
verdisconteerd moeten worden in deze vergoeding." [2]
In de geïndustrialiseerde westerse wereld is systeem d de realiteit. Dit doet de vraag
rijzen of overgang naar een ander systeem mogelijk en reëel is. In de Islamitische
wereld wordt hiernaar onderzoek gedaan. In dit kader kan gewezen worden op de
ideeën die bij Islamic banking ontwikkeld en toegepast worden. De Islamitische ban-
ken die aan deze ontwikkeling deelnemen acteren daarbij thans dualistisch. Bij trans-
acties met islamieten wordt er volgens de voorschriften van de Koran gehandeld. Bij
transacties met niet-islamieten wordt als een "westerse" bank gereageerd. Dit laatste
verschijnsel is ook bij Orthodoxe joden waar te nemen.
Wordt de huidige situatie gecontinueerd, dat wil zeggen er is een systeem met ano-
niem aandelenkapitaal, vreemd vermogen en rente dan zal op macro-economisch ni-
veau naar een zo laag mogelijk renteniveau gestreefd moeten worden. Een rente van
1 % à 2 % is te prefereren boven die van 5 % of meer. Bovendien is op micro-eco-
nomisch niveau, op het niveau van de ondernemingen, een zo hoog mogelijk aandeel
eigen vermogen wenselijk. Ook zullen er methoden ontwikkeld moeten worden waar-
bij de geldgever emotioneel betrokken raakt bij de onderneming waarin hij als ano-
niem aandeelhouder participeert. Een consequentie is ook dat de financiële intermedi-
airs als beschikbaarstellers van het vreemd vermogen een kleinere rol zullen moeten
gaan spelen. Dit kan alleen als het verplicht collectief sparen teruggedrongen en door
individueel sparen vervangen wordt, danwel dat de financiële intermediairs hun ver-
mogens voor een aanzienlijk deel ook als risicodragend vermogen voor industriële
activiteiten ter beschikking stellen.
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Verwijzingen
[1] Psalm 24:1 Des Heren is de aarde en haar volheid,
de wereld en die daarop wonen.
[2] R. van de Kieft Onderneem het maar.
Uit: Mens, waar ben je?
Cahier 17, Christelijk studiecentrum IC
Amsterdam, 1992, pag. 63.
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SUMMARY
Economy is a normative science. Therefore understanding of economic acting is only
possible with orientation on the cultural development and setting, in which the human
being finds himself acting. When analyzing the ratio of acting we can discriminate
between causality, finality and intentionality. Causality and finality are connected with
the ratio in action. Intentionality has a connection with the ratio behind action, with
the motive as reason for the act. The acting decision maker faces two kinds of questi-
ons: good or bad and true or false. The basic question in good or bad is: "What is
morally allowed". Morality testing is of good help when choosing between good or
bad. The basic question between true and false is: "What is feasible". Feasibility
testing is of good help when choosing between true or false. Apodictical reasoning
is used with feasibility testing and dialectical reasoning with morality testing. As a
consequence, feasibility testing and morality testing cannot be brought on one line.
Moral thinking contains three levels: an intuitive, a normative or intermediate and a
critical one. Judgements are tied up with persons on the intuitive level and connected
with time and place on the normative level. Judgements are timeless on the critical
level.
Feasibility and morality testing combined with the insight in the three levels of rea-
soning and the kind of reasoning can be used to justify and to understand decisions
taken in the past. Also it is possible to understand the different ways of acting in
apparently the same situation in different cultures.
For this reason special attention is being given to the structural differences in seven
views on the world: the view of the orthodox Jews, of Plato and Aristotle, of the early
Middle Ages, of modern man immediately after the Renaissance, of modern western
man, and of orthodox Muslim and orthodox Protestant, both living today.
The difference between the modern western world view on the one hand and that of
the orthodox Jew, orthodox Muslim and orthodox Protestant world view on the other
hand is the humanistic belief in the free human personality and his free will.
This humanistic belief has influenced western society for centuries and has also influ-
enced the "what ought" questions.
In the early 17th century anonymous share capital entered the market. In the begin-
ning anonymous share capital was employed to financing risky merchant activities
such as trading in the Far East and in the Far West only. In the 18th century most
western societies were industrialised, but not so in the Netherlands. In this country
people were occupied by making money with the financing of debts.
Until the French Revolution big industrial companies were rare. This was mainly the
case of the guild organisations which fostered a business climate that favoured small
businesses. In the 16th and 17th century, merchants had a great influence on special
guilds. Clothing merchants purchased large quantities of wool abroad. A great part
of the guild masters and their fellows manufactured clothes out of it. The merchant
remained owner of the wool and also sold the clothes.
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After the 18th century the industrial companies increased in size. The need of capital
increased as well and was met by the introduction of anonymous share capital. This
way of financing industrial companies changed the attitude of the owners. They
became anonymous creditors who had to accept business risks too.
As the personal relation between the shareholders and their industrial company disap-
peared, the industrial share capital could become subject of speculation.
A consequence is the rise of the raiders. Raiders are only interested in making their
own fast profit. They dismantle concerns. The companies are left with enormously
high debts. Raiders are blind to the damage their actions cause to companies, their
employees or society as a whole. A prerequisite for this acting is the existence of
anonymous share capital and the non-existence of shareholders involvement in their
company.
For financing western companies equity and debts are used. These two types of finan-
cing are connected by a risk premium. The return on equity must be higher than the
return on state-bonds increased with the risk premium. It is important to be aware
that the total need of capital is the sum total of the capital needs of industry, govern-
ment, and the private sector. When the government’s needs increase e.g., because the
necessary economic measures are not taken, the interest rate will rise. As a con-
sequence, the minimum requirements on the remunerativeness for equity of projects
are increasing also.
An investment which is just acceptable at an interest rate of 5 % is not acceptable
at an interest rate of 9 %. In the latter case it is more attractive to lend the money
to a bank than to invest it into the project. Introduction of foreign capital has aggra-
vated the financial risk, known as leverage. Financial risk is not only increasing with
foreign capital but with the interest rate too.
We have analyzed about 80 Dutch industrial companies and found that about 97 %
of them realized riskless results on equity lower than the state bond interest rate, as
an average over the years 1983-1991. When the risk premium is put at zero, about
80 % of the companies have achieved a result on equity that is lower than the state
bond interest rate. Lower share values in case of "sick" companies, do not result in
measures by management to increase the profitability. Often these measures are not
taken before the financing banks refuse to allow new loans.
Not accepting anonymous share capital and foreign capital lead to small enterprises.
Research shows that small enterprises can compete in the competitive battle with big
concerns. Small companies are not less innovative than big ones. Small companies
accept new production processes earlier than big companies. Successful small enter-
prises in the Netherlands have better return on share capital and on total capital than
big(ger) concerns. The owners of small enterprises have to respond directly when the
earning power is going down because they have no resilience. However, big concerns
sometimes own captive use companies with very bad earning power for decades.
The director-owner of a small enterprise has a better emotional relationship with his
employees in general and he has a different feeling about human capital than directors
of larger concerns. Personnel in small enterprises can be motivated more easily, while
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cost advancing bureaucracy can be avoided. Capital expenditure for extension in small
companies is less than in large enterprises.
Our investigations show that in an economic system:
a. where no interest and no anonymous share capital have been accepted:
. there will be a pressure to minimise government expenditure;
. the industrial enterprises will be small;
. available capital shall be applied to industry according to priority. This priority
is a function of the earning power of the required capital and the risk;
. the social involvement of the owner with his personnel is high.
b. where interest is not accepted but anonymous share capital has been accepted:
. there will be a pressure to minimise government expenditure;
. there will be bigger industrial enterprises;
. available capital shall be applied to industry according to priority. This priority
is a function of the earning power of the required capital and the risk;
. social involvement of the owners of anonymous share capital with the person-
nel of these enterprises will decrease.
c. where interest has been accepted but anonymous share capital is not accepted:
. there will be a pressure on the interest rate because government and private
sector spendings have to be financed;
. on the one hand there will be an urgency for a high percentage of foreign
capital in case of high profit expectations and on the other hand there will be
an urgency for a low percentage of foreign capital in case of low profit expec-
tations;
. a high interest rate has a bad influence on the leverage, that results in a pres-
sure to a low percentage foreign capital increases;
. acceptable investment projects could be unacceptable as a result of the high
interest rate;
. the industrial enterprises remain small;
. the social involvement of the owners with the personnel continues to be high;
. the changing interest rate and the leverage of debts have a destabilizing influ-
ence on the result that is available for the equity.
d. where interest as well as anonymous share capital has been accepted:
. there will be an urgency for the interest rate because government and private
sector expenditure have to be financed;
. on the one hand there will be an urgency for a high borrowings rate at high
profit expectations and on the other hand there will be an urgency for a low
borrowings ratio at low profit expectations;
. a high interest rate has a bad influence on the leverage, that means that the
urgency for a low percentage borrowing increases;
. acceptable investment projects through the high interest rate could be unac-
ceptable;
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. there will be bigger industrial enterprises too;
. there is an absence of social involvement of the owners of the anonymous
share capital with the personnel of their enterprise;
. raider practices are possible;
. the shareholders are acting rather as risk carrying debtors than owners. A
consequence is that in case of "sick" companies rationalisation measures are
not taken, but the market value of the shares is adjusted;
. in general, rationalisation measures are postponed until the owners of the
borrowings are pressing the management board to take the necessary measures.
In this case the necessity of a high equity rate increases too, while in practice
in this kind of situations equity is too low
. changing interest rate, leverage of debts, late and slow reaction when results
of the concern lay behind and as a consequence low equity has a destabilizing
influence on the result that is available for the suppliers of the own capital.
Because interest and anonymous share capital are chosen as variable in the above four
systems, the systems have many points in common with the following world views:
system a: fits with that of the orthodox Jews
system b: fits with that of the orthodox Muslim
system c: fits with that of the western man from the 16th century. For most
industrial activities this model shows the situation until the 19th cen-
tury.
system d: fits with that of today’s modern western man.
From his world view a person will have a preference for one of the above mentioned
systems. This preference is influenced by many factors, especially by the opinion
concerning ownership, interest rates and their impact on human relations and justified
prices.
Looking at property it is important whether the starting point is that "the earth is the
Lord’s, and the fullness thereof; the world and they who dwell therein" [1] and man
is a steward who lives coram Deo, or that the starting point is that a man is the owner
of his property.
With interest and its impact on human relations the whole range from not acceptable
to acceptable is defended. Based on his interpretation of the Bible, Luther opposed
demanding interest. Calvin was not opposed to demanding interest, but he rightly saw
the danger and proposed that a man had to handle interest just as a chemist handles
poison. Today’s western man, both the Protestant and the Catholic, has grown up in
a society which has accepted interest.
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About the question of the justified price thoughts differ too. In general it is supposed
that a price on a market with fully free competition is the result of supply and
demand. Some modern people of special religious groups have a different opinion.
They refer to the doctrine of the justified price of St. Thomas Aquinas and plead for
selling prices which are based on cost increased by a fair compensation for the share-
holders [2].
For the industrialised western world system d is a reality. The question is wether a
transfer to an other system is possible. In the Islamic world reseach is done in this
field. Ideas developed and practised in Islamic banking can be mentioned. The Islamic
banks which are participating in this project are currently acting dualistically. For
transactions with Islamic persons the directions of the Koran are maintained. By
transactions with non-Islamic persons the banks are acting like "western" banks. This
last phenomenon is perceptible by Orthodox Jews too.
When the existing situation will be continued, i.e. a system in which anonymous share
capital, borrowings and interest are accepted, on macro-economic level an interest
rate as low as possible should be aimed at. An interest rate of 1 or 2% is to be
preferred above an interest rate of 5% or more. Besides on micro-economic level, that
is the level of the enterprises, one should strive to as highly as possible equity.
Methods should be developed where lenders will be involved in the enterprise emo-
tionally in which they have an interest as anonymous shareholder. A consequence is
that the role of the financial intermediates, who are supplying the borrowings should
be changed. This only is to be realised if the obligation of collective saving will be
replaced by individual saving, or that the financial intermediates are willing to invest
a great part of their capital as risk capital in industrial activities.
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[1] - Holy Bible, authorized King James
version. Psalms 24:1
[2] R. v.d. Kieft Onderneem het maar.
Uit: Mens, waar ben je?
Cahier 17, Christelijk studiecentrum IC,
Amsterdam, 1992, pag. 63.
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Stellingen
I. Voor een snelle ontwikkeling van de industrialisatie in ontwikkelingslanden
zijn in het algemeen schenkingen ten behoeve van de infrastructuur voor-
waardelijk.
II. Bij de industrialisatie van veel ontwikkelingslanden is de andere tijdsbeleving
van de bevolking ten opzichte van die in de geïndustrialiseerde landen, een
remmende factor. Bestudering van de culturele invloed van de invoering van
het mechanisch uurwerk in West-Europa in de 14e eeuw kan het inzicht in
deze problematiek vergroten.
III. Iedere grote onderneming zou een ethische code moeten hebben.
IV. Ondernemingen opererend in een gezond ondernemingsklimaat laten bij
automatiseringsbeslissingen terecht de maatschappelijke kosten veroorzaakt
door het ontslag van het betreffende personeel buiten beschouwing.
V. Bedrijven die relatief net zo snel als hun concurrenten hun produktiviteit
verhogen maar absoluut achterblijven zullen, als de overige kosten gelijk zijn
aan die van hun concurrenten, ieder jaar weer zolang deze absolute produkti-
viteitsachterstand blijft bestaan, minder winst maken dan hun concurrenten
waardoor deze bedrijven in een bijna continue verliessituatie kunnen komen.
VI. In een structureel stagnerende branche, zoals de staalindustrie, kan de as-
sortimentsbepaling niet meer plaatsvinden op basis van het margeverschil
tussen de gemiddelde kosten en de gemiddelde opbrengsten per kwaliteits-
groep, maar moet de orderacceptatie op basis van het verschil tussen de
toegevoegde waarde en de toegevoegde kosten per klant of per order plaats-
vinden.
VII. De Westeuropese staalindustrie zal structureel voor haar afzet op haar "home
market" teruggedrongen worden.
stelling
VIII. Als gevolg van de discussies tussen Westeuropese overheden en Westeurope-
se producenten van personenauto’s wordt verwacht dat 50 % van de voorzie-
ne brandstofbesparing gerealiseerd wordt door gewichtsbesparing. Hierbij
wordt de keuzevrijheid tussen kleine-, middelgrote- en grote auto’s niet aan-
getast.
Een aanzienlijke brandstofbesparing en daardoor lagere CO2-belasting kan
bereikt worden door de produktie van grote auto’s te verbieden, een
maximale C-waarde voor te schrijven en de auto’s te construeren voor een
maximum snelheid van 120 km per uur.
IX. Leiders van ondernemingen of bevolkingsgroepen dienen op de hoogte te
blijven van maatschappelijke veranderingen, nieuwe visies etc. Een sabbatical
year zou voor hen verplicht moeten worden.
X. Bij democratisch genomen besluiten geldt in West-Europa in het algemeen
het principe van 50 % + 1 stem. Door dit principe wordt er geen recht ge-
daan aan de 50 % - 1 stem die tegen het besluit zijn. Dit is vooral belangrijk
bij besluiten die van groot belang zijn voor een groep of de gehele bevolking
van een land. Een voorbeeld zijn de referenda met betrekking tot het "Ver-
drag van Maastricht".
XI. Tot de tweede helft van de 19e eeuw kon de Flying Dutchman alleen bij
Kaap de Goede Hoop waargenomen worden.
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